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1) Все маяки зажигаются при заходе. а гасятся при восходе солнца, 
при чемъ большая часть изъ иихъ освещается въ продолжеше всей 
навигащи; для маяковъ и портовыхъ огней, составляющихъ исклю- 
чеше изъ этого правила, показано при каждомъ изъ нихъ время, въ 
продолжеше котораго они освещаются. Въ Ботническомъ заливе все 
малые маяки по финляндскому побережью, въ пределахъ Абоской и 
Оландской лоцъ-дистанщй, зажигаются весной отъ вскрытая залива отъ 
льда до ,2/25 мая, затймъ освищ ете ихъ прекращается и начинается 
вновь съ 7 2о 1юля Д° прекращешя навигащи. Въ Ботническомъ за ­
ливе малые маяки, находящееся между широтами 62° и 64° 3 0 ' 1^-ой, 
зажигаются весной отъ вскрытая залива до */15 мая, зат'Ьмъ освищ ете
19 ш л яихъ прекращается и начинается вновь съ — --------------до прекращешя
1 августа
навигащи, а малые маяки, находящееся еЬверн'Ье широты 64° 30 ' Ы-ой,
23 ш л язажигаются только съ —--------------до окончанш навигащи.
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2) Подразделеше маячпыхъ огней:
ПОСТОЯННЫЙ— показываетъ непрерываюшДйся. равномерный, одноцвет­
ный огонь.
ВертЯПЦЙСЯ — показываетъ чрезъ правильные промежутки времени 
проблески и затмешя попеременно, при чемъ сила  септ а  
въ каждомъ проблеске сначала  постепенно увеличи­
вается до его наибольшей яркости и затгьмъ, такимъ же 
образомъ, уменьшается до его затмешя.
На некоторыхъ маякахъ проблески соединены въ 
отдельный группы по два или по три, быстро следую- 
щихъ одинъ за другимъ, возрастающей и уменьшаю­
щейся яркости каждый и последуемые более продолжи- 
тельнымъ затмешемъ.
Затмешя у огней «вертящихся», за неболыпимъ 
исключешемъ, более продолжительны, темъ проблески.
II
У огней вертящихся низшихъ разрядовъ съ весьма 
частными проблесками (такъ назыв. мерцающихъ) въ 
ясную погоду и на близкомъ отъ нпхъ разстояши ви- 
денъ между проблесками слабый св'Ьтъ.
Постоянный съ
проблесками —  представляетъ постоянный огонь, черезъ правильные 
промежутки времени ирерываюпцйся однпмъ плп ни­
сколькими проблесками. Проблески плп им^ють значи­
тельно большую яркость, чЗшъ постоянный между н и м и  
о г о н ь , или же о н и  другого цвгьти.
Проблесковый— огонь показывается вдругь въ полной силп, виденъ 
весьма непродолжительное время и зат'Ьмъ, такпмъ же 
образомъ, затмевается, также на непродолжительное 
время.
Въ настоящее время находятся въ употребленш сл^- 
дуюпце «проблесковые огни»:
а) Равномерный проблесковый, бЪлый или красный, 
показываетъ правильно повторяюпцйся б'Ьлый или 
красный св4тъ, продолжительностью около одной се­
кунды и послЬдуемый затмешемъ равной продолжитель­
ности .
б) Одно-проблесковый, бйлый пли красный, показы­
ваетъ правильно повторяющейся б&лый пли красный 
свЬть, продолжительностью около одной секунды, послй- 
дуемый затмешемъ въ четыре секунды прпбл.
в) Дву-проблесковый, показываетъ два правильно по­
вторяющихся п непосредственно одинъ за другимъ сл'Ь- 
дующихъ проблеска, послЪдуемые затмешемъ около че­
тырехъ секундъ.
*) Трехъ-проблесковый, и т. д.
Отличхемъ для этихъ послЪднпхъ огней служить 
уже не продолжительность затмешй и ироблесковъ, но 
число ироблесковъ.
Переменный— показывается постоянный огонь, цв^тъ котораго черезъ 
правильные промежутки времени изъ б’Ьлаго переходить
’ ■ I!. • V ' ■ ,1V ;
въ красный и л и  зеленый, и обратно.—  бгзь промежу- 
точныхь затменъи. Этотъ типъ употребляется почти 
исключительно при огняхъ, осв^щаемыхъ бензиломъ или 
газолиномъ, и приводящихъ аппараты въ движ ете 
посредствомъ поднимающегося отъ нпхъ нагр'Ьтаго воз­
духа, при чемъ цв'Ьтъ огня меняется отъ 20 до 50 разъ 
въ минуту.
У) Для осв-Ьщешя маяковъ употребляются две системы аппара- 
товъ: отражательная (или катоптрическая) и преломляющая (или 0гоп~ 
три,ческая), известная также подъ именемъ Френелевской; аппараты 
первой системы постепенно заменяются аппаратами второй.
Знаки: (О  1), (О  2 ) , ........................................и (О  В), выставленные
во 2-й графе, подъ назватям и маяковъ, онределяютъ разряды аппара- 
товъ Френелевской системы, т. е. первый, второй и т. д., обусловли­
вающее силу света маячнаго огня. Аппараты не маячныхъ огней, 
портовые фонари и проч. описаны въ графе примечанш.
4) Разст оянгя , встречающаяся въ описати маяковъ и прочпхъ 
знаковъ, показаны въ верстихъ, саженяхъ 7-ми футовой меры, фу- 
т ахь , кабельтовыхъ и въ итальянскихъ миляхъ.
5) Ш ироты  и долготы показанныхъ здесь маяковъ и знаковъ 
взяты съ наиболее современныхъ картъ съ точностью до 'V ; все 
долготы показаны отъ Гринвича.
6) Въ графе «высота огня или знака надъ уровнемъ моря и надъ 
основашемъ» числа, поставленный противъ знаковъ или башенъ, озна­
чаюсь высоту вершины знака или башни; поставленныя же противъ 
маяковъ и огней—высоту огня, въ русскпхъ футахъ.
7) Горизонтъ  показанъ математически/, по высоте огня маяка 
и вершины башни или знака, надъ уровнемъ моря.
8) Рум бы , где о нпхъ не упомянуто, что они магнитные, везде 
показаны истинны
9) Въ шхерахъ какъ Фпнскаго, такъ и Ботническаго залщювъ, 
при всехъ лоцманскихъ станщяхъ, где лоцмана содержать вахту, 
имеется флагштокъ, на которомъ поднимаются следуюпце лоцмансые 
сигналы:
III
IV
а) русскш  коммерчески* флагь, когда лоцманъ вы^халъ для встречи 
судна,
н б) ии:ръ— когда лоцмана н^тъ на станщи, или лоцманъ, по 
причин^ крйпкаго ветра, не можетъ выехать для встречи судна.
КромЬ того а) Все лоцъ-вахты лоцманскихъ станцдй снабясены 
фонаремъ съ красными и белыми стеклами и лоцманамъ предписано 
при выезде въ темное время для встречи судовъ, потребовавшихъ 
лоцмана, иметь при себе на лодке фонарь, вращ етем ъ котораго въ 
разныя стороны попеременно показывать то красный, то белый светъ, 
указывая этпмъ судамъ место нахож детя лодки и приближете лоц­
мана къ судну.
б) Лоцмана обязаны встречать суда и въ ночное время, чтобы 
своимъ знатем ъ ближайшей местности по возможности оказывать су­
дамъ помощь, а также и проводить ихъ по назначению, но только въ 
такомъ случае, если это возможно съ полною уверенностью; въ про­
тив номъ случае лоцманъ долженъ оставаться на ночь на судне и 
только при наступленш разсвета приступить къ проводке судна.
в) Въ Ботническомъ залпве все малые маячные огни (съ пере- 
меннымъ огнемъ), освещаемые нефтянымъ масломъ, горятъ день и 
ночь. Освещеше всехъ огней прекращается съ окончашемъ навигащи. 
Все маячные огни, расположенные вдоль побережья Финляндш и 
шхерныхъ фарватеровъ, разделяются относительно маячной прислуги 
на три категор1'и: 1) на огни съ постоянной, сторожевой маячной при­
слугой, 2) огни, вблизи которыхъ живетъ человекъ. присматриваюпцй 
за огнемъ и 3) огни, находящееся на необитаемыхъ скалахъ п остров- 
кахъ, сторожа которыхъ живутъ въ значптельномъ разстоянш отъ 
огня. Такъ какъ въ последнихъ двухъ категор1яхъ маяковъ возможенъ 
случай потухан1я огня, то для скорейшаго устранетя подобной 
неисправности Главное Гидрографическое У правлете просить морепла­
вателей, при проходе судовъ мимо потухшаго огня, давать несколько 
короткихъ паровыхъ свистковъ, дабы этимъ обратить внпм ате сторожа 
на состоите огня, и сообщать также о потухаши его на ближайшей 
попутной лоцманской станщи.
10) На береговыхъ маякахъ, имеющнхъ колоколъ, во время тумана 
мятели, вьюги и пасмурности производится двухъ-ударный звонъ колокола 
съ перерывами не более 3-хъ мпнутъ. Звонъ этотъ производится на
Vиодоб1С того, какъ на судахъ бьютъ стклянки, но интервалы между двзгмя 
ударами нисколько короче. Когда же на маяк!} будетъ услышанъ ту­
манный спгналъ съ судна (звукъ сирены, рожка, звонъ колокола, вы ­
стрелы изъ пушки и т. п.), то звонъ будетъ продолжаться того же 
характера, но несколько учащеннаго темпа и безъ перерыва, пока по 
отсутствйо или ослабленш звука туманнаго сигнала съ судна, можно 
судить, что оно миновало маякъ или ближайшую къ нему опасность.
Двухь-ударный  звонъ на береговыхъ маякахъ установленъ въ 
<зтлнч1е отъ туманнаго звона береговыхъ церквей.
Н а плавучихъ маякахъ производится трехь-ударный звонъ пли 
рында съ остановкамп до 2-хъ мннутъ. При проходе судовъ, подаю- 
щпхъ туманные сигналы, на плавучихъ маякахъ также несколько 
учащается темпъ рынды и этотъ звонъ продолжается, пока судно 
не минуетъ маякъ или ближайшую къ немзг опасность.
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Грохараръ, знакъ. . 
Грохару, знакъ. . . 
Грошеръ, знакъ (Або) 
Грошеръ, зн. (зал. Рилаксъ) 
Грошеръ, знакъ (Фискэ) 
Гудахольмъ, знакъ . . . 
Гудбю, знакъ . . . 
Гульдкрона, караул, домъ 
Гюссэ, (Хюссэ), огонь
208
102
30
126
-134
116
346
268
258
10
22
400
174
276
160
180
184
74
272
116
36
180
144
Дегербю, лоцм. домъ . . . 254 
Дегербю-Бомарзундъ, знаки. 268 
Д е гербю бругрундетъ ,
о г о н ь ................................... 252
Дегербю-Мосхага, Фискэ и
Юрмо, знаки. . . 268— 280 
Дегербю - Соттунга - Лед-
зундъ, знаки. . . . 244— 258 
Дегербю-Чёкаръ, знаки. 260— 262 
Дегернесъ или Норре, знакъ . 110 
Дегринсклуббъ, знакъ . . .  276
Деденъ, з н а к ъ .........................108
Донэ-Гамленъ', знакъ . . .  42
Друванъ, знакъ........................
Дьюпкастетъ, створные знаки 
Дьюпхольмсзундъ, знакъ . 
Дыопшеръ, огонь . . .
Ёврёэудденъ, знакъ. 
Еггшеръ, знаки . 
Елгкуббъ, знакъ . 
Енбьёркенъ, знакъ 
Ениссари, знакъ . 
Еншеръ, знаки . . 
Еншеръ, огонь .
Идшеръ, огонь . . . .
Изолетто, знакъ . . . .  
Изосантакари, огонь. 
Икспиле или Фримодигъ 
огонь.............................
Инакари, знакъ ...................
Инголыперъ, знакъ . . . 
Инголыперъ, огонь . . 
Индершеръ, знакъ . . . 
Инре Льюсшеръ, знакъ . 
Инре Мьюкхольмъ, знакъ
Исаксэ, з н а к ъ ....................
Исокрасели, башня . . . 
Исокрасели, огонь. . . 
Исолехменмаа, знакъ . . 
Исолуото-седра-грундъ, знакъ 
Ятерклуббъ, знакъ . . . 
Иттерглопстенарнэ, знакъ. 
Иттергрундъ, знакъ . . . 
Иттергрундъ, маякъ. .
1ервсэ, знакъ . . 
1ернгрундъ, знакъ 
Терншеръ, знакъ .
22
378
120
360
248
276
264
392
238
248
246
86
242
326
418
454
158
172
274
262
264
34
432
426
226
234
10
376
328
326
232
88
96
СТРАН.
СТРАН. СТРАН.
Кайакари, знакъ . . . . 316 Кваркенъ(Снипанъ), плав.
Кайналуото, знакъ . . . . 2 0 0 маякъ .............................. 388
Кайскепкари, башня. . . . 382 Квастхольмъ, знакъ . . . . 2 1 0
Кайталуото, знакъ . . . . 236 Келло, огонь...................... 424
Кайтаненъ, знакъ . . . . 2 2 2 Кернекари, знакъ . . . . 218
Каканъ, з н а к ъ ......................... 26 Керянякари, знакъ . . . 2 1 0
Каллекари, знакъ . . . . 226 Кескилетто, знакъ . . . . 300
Калликари, знакъ.................... 298 Кескитеми, башня . . . . 438
Калликари, створные знаки . 296 Кпмито каналъ— Гангэ, зна­
Калло, огонь..................... 316 кп . . . . . 96-—  1 0 2
Калфшеръ, зн ак ъ .................... 14 Кирстазундск1е створные
Кальдоншеренъ или Норра- огни..................... .... 292
Флатшеръ, знакъ. . . . 342 Кирстилэ, з н а к ъ .................... 230
Кальдоншеренъ или Салт- Кистшеръ, знакъ . . . . 108
грундъ, знакъ . . . 344 Кистшеръ, створные знаки . 70
Калькуддъ, огонь. . . 194 Клуббшеръ, знакъ. . . . . 40
Кальфхольмъ, огонь. . . 174 Книппельгрундъ, знакъ . 326
Каымалуото или Коллилуото, Коббаклинтарне, знакъ. . . 2 0
знакъ....................................... 206 Коббаклинтарне - Марген-
Каналъ Лемстремскш, фо­ хамнъ, знаки................... 20-— 26
нарь .................................. 48 Коббклэппенъ, знакъ . . . 262
Капкари, зн ак ъ ....................... 242 Койлуото, знакъ .................... 2 1 2
Карахольмъ, знакъ . . . . 100 Койлуотостенъ. знакъ . . . 224
Карекарп, з н а к ъ .................... 216 Кокомбринкъ—Бомарзундъ—
Карлхамнскге створн. знаки . 332 Кумлинге, знаки . . . 5 0 -  66
Карльшэръ, знакъ. . . . 164 Кокомбринкъ, огонь. . . 184
Касбергетъ, знакъ. . . . 68 Кокснанъ (Кохнанъ), башня. 44
Каскэ, входные створн. знаки . 340 Колагруидъ, знакъ . . . . 72
Каскэ, огни . . . . . . 338 Коллилуото или Каммалуото,
Каскэ или Шельгрундъ, знакъ........................................ 206
маякъ . . . . . . . . 336 Кольканъ, знакъ . . . . 200
Каслу ото, огонь. . . . 186 Колыперъ, з н а к ъ .................... 58
Касшеръ, огонь . . . . 280 Коппаръ-фурушеръ, огонь. 366
Катавакари. знакъ . . . . 206 Корвашеменпя, знакъ . . . 220
Кауритсалостенъ, знакъ . . 226 Корпо(Люмъ)— Утэ, знаки 156 — 164
Кваркенскш сйверн. (Норр- Корпо— Крампхольмъ—Н агу ,
шеръ) маякъ . . . . 372 знаки .........................198 -  204
XКорпо (Люмъ) — Юнгфру-
СТРАН.
Кунэсъ, знакъ ....................
СТРАН.
34
зундъ, знаки . . .  178 — 182 Куулиненъ, знакъ . . . . 232
Корснесъ, отлич. ель . . 348 Кууси, знакъ............................. 130
Корсэ, знакъ ............................. 370 Кууси, створрые знакп . . 218
Корсэ, створн. огни. . . 20 Кювшеръ (Тюфшеръ), знакъ. 70
Корсэ - Ст}фъ - Хэстенъ. 
знаки ..............................о 70 —372 Лайтакари, башня................... 440
Корсэръ. караул, домъ. , . 370 Лайтакари, з на къ . . . 240
Коткавуорн норра, знакъ . 230 Ламбшеръ, з н а к ъ .................... 270
Коткавуорп сэдра, знакъ . . 230 Лапалуото. створн. знаки. 428 — 430
Кохнанъ (Кокснанъ), башня. 44 Ластгрундъ, знакъ . . . . 156
Коэрсъ-Клаккенъ, огонь. 420 Латонпя, знакъ . . . . 208
Краакенкари, знакъ . . . 212 Лауклетто, знакъ . . . . 216
Крампхольмъ— Н агу— Корпо, Лёвшеръ, огонь. . . . 184
з н а к и ..............................198-- 2 0 4 Ледзундсше створные
Крампхольмъ, знакъ . . . . 198 огн и .................................. 6— 8
Красукка, знакъ . . . . 448 Ледзундъ, башня . . . . . 4
Креоматала, знакъ . . 314 Ледзундъ, огонь................ 6
Криси, з н а к ъ ......................... 446 Ледзундъ - Соттунга - Де­
Крокшеретъ, створн. знаки . 362 гербю, зн а к и ................  244-—258
Крокшеръ. з н а к ъ .................... 260 Ледшерсте створн. знаки. . 4
Кропсю, знакъ ......................... 446 Лекгрундъ, огонь . . . . ' 120
Крюслоккенс-эренъ, знакъ . 256 Лёкэ, б аш н я............................. 302
Кугеръ, огонь..................... 90 Лёкэ, лоцман, домъ . . . . 300
Куйвасъ, знакъ......................... 238 Лёкэ-Нюстадъ, знаки . 300-- 3 0 6
Куклуббъ, знакъ . . . . 16 Лемстремсше огни. . . . 48
Кумбеле, б а ш н я .................... 428 Лемстремскш каналъ, фо­
Кумбергсгрундъ, знакъ . . . 202 нарь .................................. 48
Кумлинге — Бомарзундъ— Ко­ Ленаборгъ, знакъ .................... 72
комбринкъ, знакп . . .5 0 - — 66 Лепэ или Хестхольмсъ-уддъ,
Куммельгрундъ или Мос- знакъ.............................. 234
хольмъ, з н а к ъ .................... 80 Лехдекари, з н а к ъ .................... 304
Куммель-клэппенъ, знакъ . 160 Лехтиненъ (Рахкш), знакъ . 242
Куммелыперъ, башня . . . 386 Лилла Бергэнъ, знакъ . . . 92
Куммель-эренъ, створн. знаки 294 Лилла Бершеръ, знакъ. . . 156
Кунгсхольмъ, знакъ . . . 48 Лилла Ботшеръ или Ню-
Куннетойненъ, знакъ . . . 224 хамнъ, огонь................. 16
XII
Лилла Свартбоданъ, огонь. 360
Лиллгрундъ, створн. знаки . 402 
Лилль-Коленъ (Реншеръ),
СТРАН.
знакъ.............................. 80
Лилль-Крэмашеръ, знакъ . .. 148
Лилль Энгисэ, огонь. . 84
Лильплотенъ, знакъ . . . .  34
Лильхару, з н а к ъ ....................  106
Лимпанъ, знакъ . . .  . 392
Линдасари, огонь . . . .  310
Линшеръ, з н а к ъ ....................  260
Липпала, знакъ . . .  . 452
Л1амаклуббъ, знакъ . . .  238
Логшеръ, маякъ................. 2
Логъ-эрнъ, зн а к ъ ....................  272
Лонгнес-уддъ, знакъ . . . .  268 
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  148 
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  64 
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  114 
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  204 
Лонгшерсъ-клиппанъ, створ­
ные з н а к и .............................. 410
Лонгшеръ, з н а к ъ .................... 410
Лонгэръ сёдра, знакъ . . 272
Лоцмансшя станщ и..................  XXI
Лутсбергетъ, ств. огни . 24
Лэйхэ, знакъ. . . . . .  444
Люмъ - Бергхамнъ - Соттунга,
знаки. . . . . .  136— 144 
Люмъ(Корпо)— Утэ,знаки 156— 164 
Люмъ (Корпо) — Юнг-
фрузундъ, знаки . . 178— 182
Люмъ, лоцм. домъ. . . 136 
Люмъ-Руотсалайсъ, знаки 2 3 2 — 236 
Люмъ-Утэ съ моря,знаки . 166— 176 
Люпертэ или Эншеръ— Нюс-
тадъ, з н а к и .........................  292
Люпертэ, караульный домъ . 282 
Люпертэ-лоцвахта, огонь 282 
Люпертэ, створные огни. 284
Люпертэ-Нюстадъ, знаки . 2 9 4 — 298 
Люпертэ-Нюстадъ-Нодендаль,
з н а к и ......................... 208 — 228
Маа-Калла, огонь. . . 422
Майкарп, з н а к ъ ....................  224
Майлуотъ, з н а к ъ ....................  202
Мальтхольмъ, знакъ . . 132 
Мар1ашеми или Улеоборг-
ск1й маякъ . . . .  4^6 
Марденхамнская лоцм. стан. 24 
Мар1енхамнъ - Бомарзундъ,
знаки........................................  48
Мар1енхамнъ-Коббаклинтарне,
з н а к и ..............................2 0 — 26
Мар1енхамнъ-Рэдхамнъ, знаки 8 — 14 
Мар1енхамнъ-Рэдхамнъ, по8-ую
СТРАН.
сторону о-ва 1ерсэ,знаки 14— 18
Массансгрундъ, знакъ . . .  108
Мастэръ, знаки .........................374
Маянлетто, зн а к ъ .................... 446
Мёдёгрундъ, знакъ. . . . 74
Медельбода, огонь . . . 364 
Медельклуббъ, огонь . 288
Мёдёнъ, створ, внаки . . .  74
Меллан-Балкенъ, знакъ. . . 148
Мелланклуббъ, знакъ . . .  56
Мелланшеръ, знакъ . . .  42
Ментикари, знакъ . . . .  206
Меркетъ, маякъ. . . 32
Месшеръ, б а ш н я ....................  394
Мойкипэ-хелларъ, створные
знаки. . . . .  . . 350
Моксхольмъ, знакъ . . . .  92
Монгфальдсгрундъ, знакъ . . 92
XIII
Москлэппъ. зн ак ъ ....................  260
Мосхага-Дегербю, Фискэ и
Юрмо, знаки . . . .  2 6 8 — 280 
Мосхольмъ пли Куммель-
грундъ, знакъ ....................
Мургрундъ (Вестерш еръ),
знакъ.........................................
Муссалокари, знакъ . . . 
Мустаклуббъ, знакъ . . . .  
Мустике, знаки . . . . .  
Мустлуото, знакъ . . .  . .
Мерной лиши знаки у гор.
Або............................................
Мэнтюлуото, створ, огни. 
Наванкари, знакъ . . .  
Нагельприккенъ, огонь .
Н агу— Крамнхольмъ— Корпо,
з н а к и ..............................  198— 204
Нахшайненъ, плав, маякъ 424
Недеръ-Киряла, отлич. пятно. 130 
Николайстадъ къ северу,
з н а к и .........................  374— 378
Николайстадъ - Ренншеръ,
з н а к и .........................  362— 368
Шеми-Сантакари, башня . . 306 
Нодендалъ-Люпертэ-Нюстадъ,
з н а к и ......................... 208— 228
Норра-Гримсэрарнэ илиУтэ-
Ленгненъ, знакъ................... 106
Норра-Дегершеръ или Ве­
стершеръ, знакъ . . . .  32 
Норра-Красели, знакъ . . .  460 
Норра-Куммелъгрундъ, знакъ. 186 
Норра-Трутклиппанъ, знаки. 414 
Норра-Турнгрундъ, ств. знаки. 354 
Норра-Флатшеръ или Каль­
доншеренъ, знакъ . . . 342
СТРАН.
80
336
220
286
210
202
196
318
206
366
СТРАН-
Норре или Дегернесъ, знакъ. 110 
Норршеръ (Скверн. Квар-
кенъ), маякъ....................  372
Норръ-Грюннанъ, знакъ . . 364 
Нутгрундъ, знакъ . . . .  260  
Нутгрундъ, огонь . . .  192 
НюстадскШ или Эншеръ,
м ая к ъ ................................... 290
Нюстадъ-Лёкэ, знаки . 300— 306 
Нюстадъ, лоцм. домъ . . .  298 
Нюстадъ-Люпертэ, знаки. 292— 298 
Нюстадъ-Люпертэ или Эн­
шеръ, зн а к и .........................  292
Нюстадъ-Люпертэ-Нодендаль,
з н а к и .........................  208— 228
Нюхамнъ, з н а к ъ ....................  18
Нюхамнъ или Лилла Бог­
шеръ, огонь........................  18
Одхольмъ, з н а к ъ ....................  132
Одшеръ, з н а к ъ ......................... 38
Оландъ, знаки къ 8 . . 2 — 8 
Оландъ, знаки къ \У и N 2 8 — 42 
Оменсаари, знакъ . . . .  216
Оменсари, з н а к ъ ....................  242
Оминайсъ или Питкешеми,
огонь. .............................. 188
Онхольмъ, огонь..................  90
Оркисгрундъ, огонь . . .  190 
Оррклуббъ, знакъ . . . .  136
Отлотъ, знакъ .................... 66
Отъ Бергэ до 1ерншера,
зн а к и ............................ 92—  94
Отъ г. Каскэ къ северу,
знаки.............................. 342— 348
Отъ знака Беншеръ до Гангэ . НО1 
Отъ знака Светгрундъ 
до знака Стурхестенъ, 
знаки.............................. 350— 35&
XIV
с т р а н . СТРАН.
Отъ знака Трутхелланъ Пеулуото, знакъ . . . . 228
къ башне Стуббенъ, Ппткешемн, знакъ . . . . 190
знаки............................. 380 —461 Питкешеми или Оминайсъ,
Отъ знака Шельстенъ къ огонь.................................. 188
кирке Бромарфъ и въ Питкэшемп, знакъ . . . 198
Ботвикъ, знакп , . 72 — 76 Питкякари, знаки . . . . 220
Отъ знака Энстенъ въ Ш ен п-В арестусъ .................... 298
Юнгфрузундъ, знаки. 78 — 90 Шенъ-Руохокари, огонь . 310
Отъ Люпертэ въ море у Плевна, плав, маякъ . . 456
м-ка Эншера, знаки . 282-—290 Похкари. знакъ......................... 282
Отъ Пальвазунда къ Похьянлетто, знакъ . . . 450
проливу Вехмозундъ, Похьянтехтп, знакъ . . . 460
знаки ......................... 242 Пунгэ, з н а к ъ ......................... 16
Отъ Нодендаля до Форшинс- Пурха, з н а к ъ ......................... 188
хольмаръ на плесе Эрста, Пурхахольменъ, огонь . 188
знаки .................... 228 Пуртремаре, огни . . . . 322
Отъ острова Прэстэнъ въ Пуурзгкарп, знакъ . . . 294
Ботвикъ, знаки . . . 76 Пэкари, лоцм. станщя. . . 312
Охтакари, знакъ . . • . 420
Райакари, знакъ .................... 236
Пальвазундъ-Руотсалайсъ Рамсхольмсъ-эренъ, знакъ . 58
знакп.............................. 238-- 2 4 0 Рамсъ-э, з н а к ъ .................... 248
Пальванъ-Кирьява, отличи- Раумо, лоцман, домъ 312
тельн. пятно................ 240 Раумо, север.фарв. знаки 308-—330
Пальванъ Корк1я, два отличит. Раутакалш, знакъ . . . . 434
пятна. . .................... 240 Р а х к т , з н а к ъ ......................... 242
Паргаспортсюе ств. огни. 120 Раякарщ  знакъ . . „ . . 222
Паргаспортъ, лоцм. станщя. 122 Реваргрундъ, знакъ . . 344
Паргаспортъ-Эрстаф1ердъ, Реваргрундъ, огонь . . . 344
знаки.............................. 122-- 1 3 0 Редбоданъ, огонь . . . 176
Паргаспортъ - Юнгфрузундъ, Редшеръ, огонь. . . . 176
знаки. . . • • 110-- 1 2 2 Рейтэ, лоцман, домъ. . . . 460
П атакая, знакъ . . . 222 Реландерсъ-груядъ, плав.
Пенсаскари, знакъ . .. 442 306
Пёрнигеуддъ, знакъ . . 74 Реннбускенъ, знакъ . . . 368
Пертунматала, знакъ . 422 Ренншерская гавань, входъ
Петтершеръ, знакъ . . 312 съ моря .............................. 358
Петэ1еэкарпкиви, знакъ. 242 Ренншерсте ств. маяки. 358
хг
Ренншеръ, баш н я.................... 356
Ренншеръ, з н а к ъ .................... 356
Ренншеръ-Нпколайстадъ . 362— 368 
Реншеръ (Лилль - Коленъ),
знакъ. . . . . . .  80
Репшеръ, створн. знаки . . 414
Рестхольмъ, знакъ. . . . .  146
Р еф сэ, о гн и ..............................322
Решеръ, з н а к ъ .........................140
Р еш ер ъ  (Р эд ш ер ъ ), огонь. 140
Рпдакуббъ, з н а к ъ ....................  278
Рилаксъ, зн акъ ........................  76
Рилуото, з н а к ъ ....................  134
Риммшеръ, зн а к ъ .................... 156
Ристпкарп, знакъ . . . .  212
Р и с т и к а р и , огонь . . . .  292
Рптгрундъ, баш ня.................... 376
Роббшеръ, з н а к ъ .................... 12
Роккельхольмъ, знакъ . . .  178
Ростиансшеръ, знакъ . . .  60
Рувшеръ, з н а к ъ .................... 146
Р у м м е л ь гр у н д ъ , м а я к ъ  . 396
Р у н с а л а , о г о н ь .................... 194
Руотсалайсъ, лоцм. караульня. 236 
Руотсалайсъ-Або, знаки. 2 0 6 — 208
Руотсалайсъ (Вехка), знакъ . 236 
Руотсалайсъ-Люмъ, знаки .232— 236 
Руотсалайсъ-Пальвазундъ,
знаки.............................  2 3 8 — 240
Рускпкари, М  знакъ . . . 240
Рускикари, N 0 ^  знакъ . . 240
Р эв ар э , о г о н ь ........................  254
Рэдгрундъ, знакъ..................... 124
Рэдгрундъ, з н а к ъ ....................  12
Рэдклуббъ, з н а к ъ .................... 276
Рэдку, знакъ..............................  48
Рэдкунъ, знакъ.........................  34
Рэдхамнъ, з н а к ъ .................... 8
Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ,
з н а к и ......................... 8 — 14
Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ, по 
8-ую сторону о-ва 1ерсэ,
з н а к и .........................  14— 18
Рэдхамнъ, створн. знаки . . 8
Рэдшеръ, знакъ . . . . .  30
Рэдэрнъ, зн ак ъ ........................  274
Рэдэръ, з н а к ъ .........................274
Рэннклуббъ, знакъ . . . .  276
Рэутэ, лоцм. станщя . • 448
Рюссбергетъ, знакъ . . . .  384
Рюсскуббъ, знакъ . . . .  148
Рюссъ-куббъ, знакъ . . . .  82
Сааренпэ, знакъ . . . 304
Савилетто, огонь . . . .  234
Саггэ, лоцмансшй домъ . . 44
Саксагрундъ, огонь . . .  192
Салтгрундъ или Кальдонше-
ренъ, знакъ . . .  . . 344
Сандхольмъ, знакъ . . . .  124
Сандшеръ, з н а к ъ ....................  110
Сантоненъ, з н а к ъ .................... 436
Сантосенкари, знакъ . . . .  440
Састмола, лоцман, станщя . 324
Сварстенъ, з н а к ъ .................... 128
Свартгрундетъ, знакъ . . л 400
Свартгрундъ, огонь . . 168
Свартстенъ, знакъ . . . .  404
Свартхольмъ, знакъ . . .  100
Свартхольмъ,огонь . . 118
Свартэ, з н а к ъ ......................... 134
Свельтгрундъ, знакъ. . . . 368 
Светгрундъ или Ваттугрундъ,
зн акъ ..................................  . 350
Свпнэ, з н а к ъ ............................  60
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СТРАН.
Себшерсшй или Б1ерне-
боргскш маякъ . . 314
Седра-Бьэркъ-э, знакъ . . . 348
Сёдра Лонгэръ, знакъ . . . 272
Сёдэ, з н а к ъ .............................. 152
Селькесари, знакъ.................... 458
Сельсэ, огонь. . 144
Селыперъ, з н а к ъ .................... 228
Сигналь для показашя вре­
мени въ г. Або . . . . 196
Сигналь для показашя вре­
мени въ г. Улеоборг^ . . 442
Сигнальныя мачты . . . . XXII
Сидебю, з н а к ъ ......................... 330
Сидебю, лоцм. домъ. . . . 328
Сидебю, колокольня . . . 330
Сиикакари, знакъ .................. 198
Сикатки, знакъ . . . . 434
Силлгрундсбоданъ, ств. знаки. 352
Силлгрундъ, знакъ . . . . 352
# Силлгрундъ, ств. знаки . . 352
Скарвэръ, знакъ .................... 324
Скарв-эръ, знакъ . . . . 2
Скарпгрундъ, знакъ 324
Скарпшеръ, огонь. . . . 250
Скафтунгъ, з н а к ъ .................. 332
Скольклуббъ, знакъ . . . . 54
Скольклуббъ, знакъ . • . . 56
Скрекшеръ, знакъ.................... 138
Скрекшеръ, знакъ северный. 136
Скугсхольмсъ - эренъ, знакъ. 54
Скумакаренъ. знакъ . . . 244
Скумакарэнъ, знакъ . . . . 80
Скусуланъ, знакъ .................... 182
Слевхару, знакъ .................... 266
Смедсхолъмъ, знакъ . . . . 270
Смёргрундъ, огонь. . 138
Смохольмъ, створн. знаки . 36
СТРАН.
Снипанъ или Кваркенъ, 
плав, маякъ . . 388
Снэбода, знакъ . . . .  60
Снэкуббъ, з н а к ъ ....................  158
Снэкуббъ, огонь..................  172
Снэшеръ, знакъ . . . . . .  268
Соглуотъ, з н а к ъ ....................  62
Соклутхелланъ или Хель-
грундъ, б а ш н я ....................  392
Соклутхелланъ, или Хель- 
грундъ, огонь. . . 3 9 4
Соммарэ-грундъ, знакъ . . 37 0
Сонёкуббъ, з н а к ъ ....................  244
Сорпо, огонь........................  120
Соттунга - Бергхамнъ-
Люмъ, знаки. . . . 136 — 144
Соттунга-Бергхамнъ, черезъ
Юнгфрушеръ, знаки. 146 — 154
Соттунга-Бускшеръ, огонь. 154
Соттунга - Дегербю - Лед­
зундъ. знаки. . . . 244 — 258
Соттунга, лоцман, домъ . . 152
Соттунга-Чёкаръ, знаки . . 266
Соукокари, отлич. пятно . . 284
Спасательныя станщи . . . ххи
Спельхарзг, зн а к ъ ....................  182
Спеттархольмъ, знакъ . . 252
Спорхару, знакъ . , . 180
Станщи лоцмансшя и лоцмана. XXI
Стегшеръ, з н а к ъ ....................  16
Стегшеръ, огонь...................  14
Стенбоданъ, знакъ . . . .  288
Стенгрундъ, отлич. камень . 32
Стенклеппенъ, знакъ. . . . 264
Стенлэнганъ, знакъ . . . .  266
Стеншеръ, з н а к ъ ....................  38
Стоккэ, створные знакп . . 406
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Стрэмсгрундъ, знакъ. . . . 88 Терсалолетто, знакъ . . . 214
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Стура Кааслуото, знакъ . . 134 Тоншеръ, з н а к ъ .................... 392
Стура Кааслуото - Говверэ, Топилозундъ, огонь 440
з н а к и ..............................132-- 1 3 4 Торнгрундъ, башня . . . . 334
Стура Лёкшеръ, огонь. . 14 Торпэ, лоцманскИ домъ . . 26
Стура Мэлэ, огонь . . . 128 Тредгордсхару, знакъ . . . 266
Стургрундъ, створ, знакп . 402 Тредгордсхарунс - клиппа,
Стуркаллегрундъ, плав. знакъ........................................ 266
маякъ .......................... 346 Трекантенъ, знакъ . . . . 150
Стуръ-Крэмашеръ, знакъ . . 148 Тремуръ, знакъ . . . . . 226
Стуръ-Люсенъ, створн. знаки. 390 Трехолетъ или Триголыперъ,
Стуръ-Хеетенъ, огонь . . 366 знакъ....................................... 82
Стуръ-Хэгшеръ, огонь . . 366 Триструнъ-эрарнэ, знакъ . . 258
€туръ-Хэстенъ - Корсэ, Трулле, з н а к ъ ......................... 122
знаки..............................370 —372 Труллэ-грундъ, знакъ . . . 412
Суланъ, знакъ ......................... 84 Трутклиппанъ, створные
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въ Бомарзундъ,знаки . 44 — 46 Трутклуббъ, знакъ . . . . 410
Сэдерхарунъ, знакъ . . . 262 Трутхелланъ, знакъ . . . . 342
Сэдра Бергшеръ, знакъ . . 312 Трутхелланъ, знакъ . . . 376
Сэдра-Флатшеръ, знакъ . . 342 Трутшеръ, з н а к ъ .................... 362
Сэкклуббъ, отличн. пятно . . 54 Трэскхольмсгрундъ, знакъ . . 198
Сэрккэ, знакъ . . . . . . 228 Трэскэ, з н а к ъ ......................... 98
Сэфхару, знакъ......................... 264 Трэскэ, отличит, пятно. . 102
Сювэсалменкари, огонь . 292 Туманные сигналы . . . . XXII
Туммельсэ, зн а к ъ .................... 362
Тагелыиеръ, знакъ . . . 76 Тупилозундъ - Улеоборгъ,
Таллькуббъ, знакъ . . . . 204 фонари ............................ 442
Талльхольмъ, знакъ . . . • 94 Турасъ, знакъ ........................ 202
Тальхольмъ, огонь . . 176 Турсуддъ, знакъ . . 62
Танкаръ, маякъ................. 412 Турсхольмсъ-эренъ, знакъ . 58
Таску, б а ш н я ......................... 432 Турсхольмъ, знакъ . . . 58
Тауво, знакъ.............................. 434 Тэрнгрундъ. огонь . . . 340
Тауво, лоцман, караульня . 432 Тюфшеръ (Кювшеръ), знакъ. 70
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Уддгрундъ, створп. знаки
СТРАН.
380 Флисэ, ств. маячные фо­
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Уддшеръ-куббъ, знакъ . . . 86 нари . ............................... 256
Уксхолъмъ, з н а к ъ .................. 66 Флисэхольмъ. знакъ . . . . 256
Улеоборгсшй лоцман, домъ . 440 Фолкетсхольмъ, знакъ . . 12
Улеоборгскш маякъ. (Ма- Форшинсхольменъ, знакъ . . 232
р1ашеми)..................... .... 436 Фофэнгшеръ, знакъ . . 408
Улеоборгъ, сигналъ для по- Франсискарп. знакъ . . . 312
казашя времени . . . . 442 Фримодигъ илиИкспиле,
Улькогрунни, башня. . . ' 450 створн. огонь ................. 418
Улько-Калла, маякъ. 422 Фрисилэ, огонь................. 280
Урмшеръ, з н а к ъ .................... 162 Фунгшеръ, огонь................ 90
Уттербергъ, огонь. . . . 328 Фурухолъмъ ГФуруклуббенъ),
Уттершеръ-клеппъ, знакъ. . 264 знакъ........................................ 88
Утэ, лоцманская станщя. . 162 Фурушерскатанъ, створн.
Утэ-Гангэ, знаки по внеш­ знаки........................................ 378
нему фарватеру. . . 106 
Утз-Корпо (Люмъ), знаки 156- 
Утэ-Ленгненъ или Норра- 
Грпмсэрарне, знакъ . . . 
Утэ-Люмъ съ моря, зна­
— 108 
- 1 6 4
106
Халвегслэнганъ, знакъ . . 
Халфмонъ, знакъ . . . . 
Хальсклуббъ, знакъ . . . .  
Хальсхольмъ, знакъ ХЛУ-й .
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118
кп .............................. 166-— 176 Хальсхольмъ, знакъ 80-й. . 116
Утэ, маякъ......................... 164 Хальсхольмъ, знакъ . . . . 94
Утэсте створн. огни . . 166 Хамнхольмскуббенъ, знакъ . 80
Утэ-Чёкаръ, знаки . . 264-- 2 6 6 Хампхольмъ, знакъ . . . . 110
Фагерхольмъ, огонь . . . 174
Хамнхольмъ 80-й , зн ак ъ . . 
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Фесторнэ, б а ш н я .................... 2 Ханкмо, створн. знаки . . 382
Фингрундъ створн- знаки . . 380 Ханнюксентеми. знакъ. > . . 436
Фппнбю, лоцман, стан щ я . . 38 Ханперэнкари, створный
Финншеръ, знакъ . . . . 162 огонь................................. 292
Финнэръ, знакъ . . . . . 234 Ханснесскатанъ, знакъ . . . 332
Фискэ, лоцмансий домъ . . 274 Харргрундъ, огонь. . . 328
Фискэ-Ыосхага, Дегербю и Хёгхольмъ, знакъ . . . 76
Юрмо, знаки . . , 268 —280 Хейсала, зн ак ъ ......................... 118
Флату, знакъ................... .... 286 Хейсала, створн. огни 122 - 1 2 4
Флетаанъ, з н а к ъ .................... 4 Хельгрундъ пли Соклутхел­
Флисэбергъ, знакъ . . . . 258 ланъ, б аш н я ......................... 392
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Хельгрундъ или Соклут­
хелланъ, огонь . . . . 394
Хельманъ, почт, огонь. . 28
Хельсингкалланъ, плав.
маякъ .............................. 390
Хельсннгшеръ, знакъ. . . 288
Хельсингэрарнэ, знакъ . . 400
Хельэнъ, ств. маякъ . . 398
Хемпсаари, знакъ . . . . 216
Херкмери. баш ня.................... 334
Херкмери. з н а к ъ .................... 332
Херрэ, ств. маячн. огонь. 8
Хеслээрнъ; знакъ . . . 250
Хипенмеки, зн акъ ................... 438
Хирсалуддъ, знакъ . . . 94
Хшдентеми, башня . . . . 438
Х1уветъ, лоцман, домъ. . . 444
Холэрнъ. з н а к ъ .................... 404
Хорсхольмъ, знакъ . . . . 64
Хумме. створные знаки . . 296
Хунгербергъ, знакъ . . . . 420
Хунгербергъ, ств. огонь . 418
Хунднабба, з н а к ъ .................... 50
Хунднабба, отличит, пятно . 50
Хуокананъ, зн ак ъ ................... 448
Хэгбоданъ, створн. знаки. . 354
Хэгландъ, з н а к ъ .................... . 114
Хэгстенъ, б а ш п я .................... 40
Хэрэнъ, з н а к ъ ......................... 274
Хэстхольмсъ-уддъ или Лепэ,
знакъ ....................................... 234
Хэтэхольмъ знакъ.................... 98
Хюлкмусъ, знакъ . . . . 294
Хюльпюсъ, знакъ .................... 298
Хюссэ (Гюссэ), огонь. . . 144
Чейсарклуббъ, знакъ . . . 394
Чекарсэрнъ. знакъ . . . . 164
СТРАН.
Чёкаръ-Дегербю, знаки 2 6 0 — 262
Чёкаръ, лоцман, домъ. . . 262
Чёкаръ-Соттунга, знаки . . 266 
Чёкаръ-Утэ, знаки . . 264— 266
Чепмансгрундъ, огонь. . 192
Чепманскуббъ, знакъ. . . 150
Чепмансшеръ, з на къ. . .  182
Чепманшеръ (Чуконъ), знакъ 82
Чилингхольмъ, знакъ. . . .  110
Чимнто-стрэмъ. знакъ . . .  102
Чюркошеръ, знакъ . . .  330
Шельгрундъ или Каскэ, 
маякъ ...................................336
Шельстенъ, знакъ.................... 156
Шельстенъ, знакъ.................... 72
Шелыперъ, маякъ. . . .  40
Шепсхольмепъ. знакъ . . .  26
Шёткуббенъ, знакъ . . . .  262
Шпльдхольмъ, знакъ . . .  132
Шильегрундъ, з накъ. . . .  68
Шитклуббъ, знакъ . . . .  54
Эйэ, створн. огонь . . . 426 
Эккерэ, почт, огонь . . 28
Экхольмъ, з н а к ъ .................... 94
Эландъ, знакъ .................... 64
Эльнесъ-хольмъ, знакъ . . .  88
Эммисхольмъ, знакъ . . .  66
Энстенъ, зн а к ъ ......................... 78
Энстенъ, зн а к ъ ........................  364
Эншеръ, лоцм. караульня . 290 
Эншеръ или Люпертэ-Ню-
стадъ, зн а к и ........................ 292
Эншеръ или Нюстадтскш 
м аякъ  . . 290
Эрста ф1ердъ— Паргаспортъ, 
з н а к и ......................... 122— 130
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Эспшерск1е створн. огни. 112 Ю нгфрузундъ, лоцм. кара-
Эспшеръ, знакъ......................... 114 ульня ......................... 90
Эстра Крокбергъ, знакъ . . 46 Юнгфрузундъ - Паргаспортъ,
Эстра-Куббенъ, знакъ . . 270 знаки .................... 110-—  122
Эстра-Линсэренъ, знакъ . . 126 Юнгфрушеръ, знакъ. . 150
Эстра-Лоппхольменъ, знакъ . 232 Юнгшеръ, знакъ . . . 10
Эстра-Норршеръ, знакъ . . 372 Юнгэ, огонь . . . . 154
Эстра-Эглоншеретъ, знакъ . 160 Юрмо-Дегербю-Мосхага и
Этукари, знакъ ......................... 458 Фискэ, знаки . . . 268 — 280
Юрмо, лоцм. домъ . . . . 278
Юкскиви, б а ш н я .................... 452 Юрмо-Трэдгордъ . . 278
Юкскиви, лоцм. домъ . . . 454
Юлласъ, отличит, пятно . . 130 Якобстадсте входные .
Юльтэрнъ, з н а к ъ .................. 260 огни.......................... 396
Юнгфрузундъ-Гангэуддъ, зна­ Яниссаари О-ый, знакъ , . 212
ки ..............................  68 — 72 Яниссари \У-ый, знакъ • 214
Юнгфрузундъ-Корпо (Люмъ), Ярвилуотб, огонь . . • 308
з н а к и .........................  178—-182 Ярвипохкари, знакъ . . • 284
А Л Ф А В И Т Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь
ЛОЦМАНСКИХЪ СТЭНЦ1Й, СИГБАЛЬНЫХЪ М АЧТЪ, СПАСАТЕЛЬНЫХЪ СТАБЦ1Й И ТУМАП-
НЫХЪ СПГНАЛОВЪ.
У1оцманск1Я станки: СТРАН.
СТРАН. М а р з у н д ъ ............................................ 27
Месшеръ, баш н я ................................. 394
Або, лоцм. к ар ау л ь н я ....................... 194 Мойкипэ-хелларъ, знаки . . . . 351
Айосъ, лоцм. домъ и огонь. . . 456 М осхага............................................ 271
Альгрундъ, знакъ ............................ 369 Шеми-Сантакари, башня . . . . 307
Б е р г х а м н ъ ............................................. 140 Норра-Дегершеръ или Вестершеръ,
Б е р г ш е р ъ ............................................. 315 знакъ .................................................. 33
Б 1ернеборгск1Й маякъ или Себшеръ. 315 Н о р р ш е р е н ъ ....................................... 373
Бомарзундъ. лоцм. домъ . . 46 Нюстадъ, лоцм. д о м ъ ...................... 298
В алью акари, о г о н ь ............................ 312 Нюхамнъ, зн а к ъ ................................. 19
Вестерклэппенъ, знакъ . . . . 27 Охтакари, зн а к ъ ................................. 420
В естерш еръ или Норра-Дегершеръ, П а р г а с п о р т ъ ....................................... 122
знакъ .................................................. 33 Петтершеръ. з н а к ъ ............................ 313
Госхелланъ, лоцъ-вахта . . . . 346 Пэкари, караульн. домъ . . . . 312
Гульдкрона, караульный домъ. . 180 Раумо, лоцм. д о м ъ ............................ 312
Дегербю, лоцм. д о м ъ ...................... 254 Рейтэ, лоцмансшй домъ . . . . 460
Донэ-Гамленъ. з н а к ъ ...................... 43 Реннш еръ, б а ш н я ............................ 356
Исокрасели, б а ш н я ............................ 432 Р еф сэ ....................................................... 317
И ттеруддш еръ....................................... 383 Ритгрундъ. б а ш н я ............................ 377
К айскенкари, б а ш н я ...................... 383 Руотсалайсъ, лоцм. караульня . . 236
К алло, о г о н ь ....................................... 317 Рэдхамнъ, з н а к ъ ................................. 9
К аскэ или Ш ельгрундъ, маякъ . 337 Рэутэ, лоцм. с т а н щ я ...................... 448
Кваркенск1й сЬверный маякъ . . 373 Саггэ, лоцм. д о м ъ ............................ 44
Коббаклинтарне, знакъ . . . . 21 Састмола, лоцм. д о м ъ ...................... 324
К орсэръ, караульный дом ъ . 370 Себшеръ или Бдернеборгсшй
393 маякъ .................................................. 315
Ламбшеръ, знакъ.................................. 271 С игнилы иеръ ....................................... 33
Лёкэ, лоцм. домъ.................................. 300 Сидебю, лоцм. домъ...................... 328
Люмъ, лоцм. д о м ъ ............................ 136 Соклутхелланъ или Хельгрундъ,
Люпертэ, караульны й дом ъ . . . 282 баш н я ............................................. 392
Мар1енхамнская лоцм. станщ я. . 24 Соттунга, лоцм. д о м ъ ...................... 152
XXII
СТРАН.
Стуббенъ, баш ня..................................387
Суланъ, з н а к ъ ..................................85
Танкаръ, м а я к ъ ..................................412
Тауво. лоцм. караульня . . . .  432
Торнгрундъ. баш ня............................ 335
Т орпэ, лоцм. д о м ъ ............................ 26
Труллэ-грундъ, з н а к ъ .......................412
УлеоборгскШ лоцм. домъ. . . . 440
Улеоборгсшй м а я к ъ .......................436
Улькогрунни, б а ш н я .......................450
Утэ, лоцм. д о м ъ ......................., . 162
Утэ, м ая к ъ .............................................165
Фесторнэ, баш ня.................................. 2
Финнбю, лоцм. д о м ъ .......................38
Фискэ, лоцм. д о м ъ ............................ 274
Х е гк л у б б ъ .............................................335
Хельгрундъ или Соклутхелланъ,
б аш н я ...................................................392
Хауветъ, лоцм. д о м ъ .......................444
Хэгстенъ, баш ня..................................41
Чёкаръ, лоцм. домъ............................ 262
Ш ельгрундъ или К аскэ, маякъ . 337
Э ккэрэ, почтов. огонь.......................29
Эншеръ, лоцм. караульня . . . 290
Ю кскиви, лоцм. д о м ъ .......................454
Ю нгф рузундъ....................................... 90
Юрмо, лоцм. д о м ъ ............................ 278
Сигнальныя мачты:
Або, навигац. школа (здан. бывш.
О бсерваторш )..................................196
Меркетъ, маякъ.................................. 33
Улеоборгъ, здаше Н авигащ онной
СТРАН.
школы 442
Спасательныя станцЬг
Стреммингсбоданъ(Варгэ-Гадарнэ),
м а я к ъ ................................................... 355
Туманные сигналы:
Калло, огонь (механич. сирена) . 317 
КваркенскШ  северный маякъ ко-
локолъ и пуш ка)............................ 373
К варкенъ, плав, маякъ (колоколъ
и с и р е н а ) ........................................ 389
Коббаклинтарне знакъ (ручной
горнъ)...................................................19
Логшеръ, маякъ (колок.). . . .  3 
Нахю айненъ, плав, маякъ (ручной
горнъ и к о л о к о л ъ ) .......................425
НюстадскШ или Эншеръ, маякъ
(к о л о к о л ъ ).........................................291
П левна, плавуч, маякъ (паровая
сирена и колоколъ).......................457
Реландерсъ-грундъ, плавушй маякъ 
(сирена и колоколъ) . . . .  307 
Стуркаллегрундъ, плавучей маякъ 
(ревунъ и колоколъ) . . . .  347 
Танкаръ, маякъ (пневматическая
с и р е н а ) .............................................413
Улько-Калла, маякъ (ручной горнъ). 423 
Утэ, маякъ (взры вы  бомбъ). . . 165 
Хельсингкалланъ, плавушй маякъ 
(колоколъ и сирена) . . . .  391 
Эншеръ или НюстадскШ маякъ 
(к о л о к о л ъ )........................................291
I
МАЯКИ,  Б А Ш Н И  и З Н А К И
БОТНИЧЕСКАГО ЗАЛИВА.
2 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
Назваш е мая-
№
1ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ : Промежу- токъ меж-и дв’Ьтъ 
огней.
ДУ про­
блесками.
О свещае­
мое про­
странство.
сЗ (ОЙ В Xи Я> чЯ « чо Е= |
Р У"
О -
Н^гь 
,03 И* 
знай-
да н Д
Й0ЯЙЯ-
1 БАШНЯ 
ФЕСТОРНЭ.
ЗНАКЪ
СКА РВ-ЭРЪ .
3 МАЯКЪ 
ЛОГШЕРЪ.
I (0 3).
59° 51'
20 21
На западномъ 
остров’Ь группы 
того же имени.
59 54
20 14
На скал'Ь того 
же имени.
59 51
19 55
На сЬверномъ 
мыс* острова 
того же имени.
1 Постоян­
ный бгьлый.
К ъ 8-у О Т Ъ
Отъ N041° 
черезъ№Д\7 
и 8 до 80 
80°.
I
9.2
$-1 СГО-
11.4
«о щ 
тесаннаго
ШрШ- 
й фон>рь 
ямшый: 
Крнш 
«и.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .
«ство.  ^
■у ОТ'
Л»
Ц в^тъ  
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м. 
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в'Ь
д'Ь
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
О л а н д а.
Красная. 64 1856 Директора Деревянная, четыреугольная, усеченная 
лоцманска-| пирамида, обшитая досками, съ остроконечной 
го и маяч-' крышей и съ вертикальной бочкой на вер- 
нагов'Ьдом- пшнгЬ.
ст в  а в ъ  | Служить опознательнымъ знакомь для су- 
Финляндш. довъ, идущихъ изъ Балийскаго моря къ  
Оландскимъ островамъ, и для входа на Вьэр- 
кэрсш й фарватеръ, идуицй къ Дегербю.
Караульный постъ для лоцмановъ со стан- 
цш  Дегербю, которые провожаютъ суда съ 
моря къ  таможн’Ь въ Дегербю и въ  Бомарзундъ.
80-я сто- 61 1856 
Вновьрона—крас­
ная. постр.
1898
5041е 
до 80
,
Н иж няя 
часть изъ 
т е с а н н а го  
гранита, 
верхняя 
изъ кирпи­
ча; фонарь 
желтый; 
крыш а чер­
ная.
Тоже.
78 Изм'Ьн. 
въ  ос- 
в ’Ьщ. 
1884
Треугольная пирамида; юго-восточная сто- 
I рона почти до вершины обшита досками; на 
! верху башни горизонтальная бочка.
Служитъ, какъ и башня Фесторнэ, для входа 
изъ Балт1йскаго моря на Бьэркэрсш й фарва­
теръ, ведунцй къ  таможн’Ь въ Дегербю и въ 
Бомарзундъ.
Баш ня № 1 и знакъ № 2 принадлежать къ  
лоцм. станщи Вьэркаръ.
Тоже. Башня маяка каменная, восьмисторонняя. 
Днемъ башня маяка служитъ хорошимъ 
| опознательнымъ пунктомъ, а огонь въ ночное 
время, вм’Ьст’Ь съ шведскимъ вертящимся мая- 
комъ Сэдерармъ, вполн’Ь обезиечиваетъ входъ 
> судамъ изъ Балийскаго моря въ Оландсхавъ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.).
П ринадлежитъ къ лоцм. станщи Нюхамнъ. 
Действительная видимость огня: 16,5 мили.
к

О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я III X Е Р Ы.
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
П Р  И М Ъ  Ч  А Н I Я.
Красный; 
шестъ чер- 
но-бтлыщ 
голики чер­
ные.
Окрашена 
вертикаль­
ными поло­
сами бпла  
го и крас- 
наго двЬ- 
товъ попе­
ременно; 
крыша чер 
пая.
Черный.
Черный.
28
_49
“зо
1901
1862
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в'Ьдом- 
с т в а  в ъ  
Финляндш.
Тоже.
1900 Тоже.
1900 Тоже.
Знакъ  состоптъ изъ желЬзнаго цилиндра 
съ шестомъ, на вершинЬ котораго утвержде­
ны два голика раструбами вм'Ьст'Ь.
Баш ня круглая; крыш а коническая, покрыта 
железными листами.
Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Оланд- 
скаго пролива чрезъ Ледзундъ въ шхеры.
Ледзундъ, или входъ въ шхеры, находится 
между 8-мъ мысомъ остр. Оланда и островомъ 
Ледшеръ, на которомъ поставлена башня.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Рэдхамнъ.
Знакъ деревянный; состоитъ изъ шеста съ 
подпорами и съ треугольнымъ щитомъ на 
вершин’Ъ, обращеннымъ основашемъ внизъ.
Знакъ  такого же вида, какъ и предъндунцй, 
но щитъ обращенъ основашемъ вверхъ.
Створъ знаковъ по II. N 0 60° 31' (истин.) 
служить для указаш я фарватера днемъ, между 
вехами, при подход^ къ острову Ледшеръ.

О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .
про-
НСТВО.
Над»
ГЬД 
черезъ 
*о ХО
ьХТ?
Н и
пьХТ
’дазпг
>У\Т5о° 
зтъ ХО
да хо
№
Ц ветъ Высота 
огня или 
маяка или знака 
• ур- мзнака.
отъ осн.
Время 
учреж- 
дешя. ■
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
И я и
Будка бе­
лая.
30_
Ъ
1895
Баш ня и 
подпоры
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
23
18
1884
Возвы-
шенъ
1888
Пере-
строенъ
1898
Огонь пом’Ьщенъ въ ж елезной цилиндриче­
ской будке, поставленной на граннтномъ цо­
коле-, служитъ для входа ночью въ Ледзундсшй 
проливъ.
Прпнадлежитъ къ  лоцм. станцзи Рэдхамнъ.
Освещ ается въ продолжеше всей навигацш 
за псключешемъ времени отъ 4 по 18 ш н я.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
красна!о и зеленаго 3,5 мили.
Тоже. Огонь помещенъ въ ж елезной цилиндри­
ческой башне, утвержденной на железныхъ 
сквозныхъ подпорахъ, вышиною 13 футъ; ос­
вещ ается въ продолжеше всей навигацш за 
исключешемъ времени отъ 4 по 18 ш н я.
| Прпнадлежитъ къ  лоцм. станцш Рэдхамнъ. 
I Действительная видимость о>ня: белаго 
! 7,5, краснаго 4,5 мили.
№
Н азваш ем ая-:щ ир0та 1 МФстополо- 
ка или знака. Долгота О. жеш е.
Число, видъ 
и ЦВ’Ь т ъ  
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв’Ьщае- н я й 
х  и 2
мое про- .я  5 § 
5, ” ^с т р а н с т в о .  о  д  й
~ 22
МАЯЧНЫЙ
огонь
ХЕРРЭ.
(  С творный). 
( 0  5).
59° 58'
20 11
10
11
ЗНАКЪ
РЭДХАМПЪ.
ЗНАКИ 
РЭДХАМНЪ. 
('Створные).
Н а верш ин* 
горы, на мысщ 
того ж е имени, 
отъ предъидуща- 
го огня въ  2 каб.
На безлесной 
скал* того же 
имени, лежащей 
по южную сто­
рону острова 
Оланда, въ 2 ми- 
ляхъ на 
отъ Ледзунда.
20 06
59 59
20 06
Одинъ на ост- 
ров* Лонгэ, дру­
гой на островк* 
л ежащемъ сЬвер • 
н'Ье Юшера.
П остоян­
ный зеле­
ный.
Тоже
бгьлый.
Тоже
красный.
Отъ N 0 5 6 °  7 ,6  
до N 0  61°
30'.
О тъЖ ) 61° 
30' черезъ | 
О и 8 до 
8\У  31° и 
отъ 8ЛУ 53° : 
до
0тъ 8 \У 3 1 ° 
до 8ТУ 53°
О т ъ  Р э д х а м н а
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  9
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ ОС
Время
учреж­
ден а.
«е а К
I 3 В
Щ
3  ^  о М в х
П Р  И М -Б Ч  А II I Я.
Желтый.
Домъ 
окрашенъ 
бъ белый 
цв’Ьтъ съ | 
зелеными 
углами.
44
12
1884
Пере-
стро-
енъ
1888
1900
Директора Маячный огонь установленъ снаружи дере- 
лоцманска- вяннаго дома.
го и маяч- Створъ этого огня съ ог. Бускшеръ, по 
наго в*- румбу 8ЛУ 70°, ведетъ безопасно между мелями 
домства въ съ моря до мели Ледзундъ-вестра-грундъ, на- 
Финляндш. ходящейся близъ башни Ледзундъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рэдхамнъ. 
Освещается въ продолжение всей навпга- 
цш  за исключен: емъ времени отъ 4 по 18 ш ня.
Действительная видимость огня: б*лаго 
12,5. краснаго 11,5, зеленаго 12 миль.
а м н а  д о  М а р 1 е н х а м н а .
1856 Тоже. Знакъ изъ гранита и им*етъ видъ усеч ен ­
ной пирамиды.
Служитъ для входа въ гавань Рэдхамнъ и 
для судовъ, идущихъ мимо Рэдхамиа.
Караульный поешь для лоцмановъ со станции 
Нюхамнъ, которые провожаютъ суда въ Дегер- 
бю, Нюхамнъ, Мар1енхамнъ, Коббаклпнтарне, а 
также и въ  море.
1882 Тоже. Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами, съ горизонтальной бочкой на вершин*.
Створъ этихъ знаковъ служитъ для входа 
съ моря въ Рэдхамнъ.
18
1 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Н азваш емая- Ш ирота N
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
ж еше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
О свещ ае­
мое про­
странство.
59° 59'
20 06
На сЬверномъ 
мыс* острова 
того же имени.
13 ЗНАКЪ
ИТЕРКЛУББЪ.
60 01
20 03
Н а Ж )-мъ мыс* 
острова того же 
имени.
14 ЗНАКЪ
ГРА Н Ш ЕРЪ.
60 01
20 02
Н а северной 
оконечности ост 
рова того же 
имени.
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 11
Ц вгЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осп.
Время
учреж ­
дения.
I !  §Д ^ н 
Д в °
П Р  И М Ъ  Ч  А Н I Я.
12
1В
14
Биълыи. Директо- Знакъ изъ камней, въ вид* конуса, съ ше- 
ра лоцман- стомъ на вершин*, и служитъ для руководства 
скаго и ма- при плаванш  отъ Рэдхамна къ  Мар]енхамну. 
ячнаго в*-, 
домства въ 
Финляндш.
Тоже. 35 1890
Тоже. 21
Тоже. Знакъ изъ камней, въ вид* усеченной пира­
миды.
Служитъ для руководства при плаванш  по 
фарватеру отъ Рэдхамна къ Маргенхамну и 
оставляется къ западу.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ вид* конуса, съ боль- 
шимъ камнемъ на вершине. Указываетъ пово­
рота фарватера на К"\У и оставляется къ  за­
паду.
12 ✓ Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ. О
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Г П Х Е Р Ы .  13
Л»
Ц в*тъ Высота | Время 
огня или 
маяка пли знака учреж-
н. ур. м.знака. дешя.
аЗ п К (Я
Я я и
^ Й 6-1 " >§. а
45 ^  о Я я к
П Р И М ’Б Ч А Н Т Я .
15
16
17
Бгьлый. 16 Директо­
ра лоцман- 
скаго п ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Тоже. 16
Тоже.
Тоже.
14 Тоже.
Знакъ  изъ камней, въ вид* конуса. 
Служитъ для руководства при плаванш къ 
сЬверу.
Знаки Л°№ 13—15 принадлежатъ къ  лоцм. 
станцш  Рэдхамнъ.
Знакъ изъ камней, въ вид* конуса.
Указываетъ поворотъ къ западу, а также 
мгЬсто, откуда фарватеръ сворачиваетъ въ во­
сточную Мар1енхамнскую гавань.
ГГринадлежитъ къ лоцманской станцш Ма- 
раенхамнъ.
Знакъ изъ камней, въ  вид* конуса, съ ше- 
стомъ на вершин*.
1 4 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Н азватем ая- ттт , т д ;, | Ш ирота N.
ка или знака. Долгота О.
18! з п а к ъ  
: КАЛФШ ЕРЪ.
19
20
ОГОНЬ
СТУРА
ЛЁКШ ЕРЪ.
ОГОНЬ
АСКЭ-
КЛУББЪ.
(Створный).
Н и ж тй .
21 ОГОНЬ
СТЕГ-
Ш ЕРЪ.
(Створный).
Верхшй.
60° 03'
19 57
ЗРЬстополо-
ж е т е .
Н а средин* 
скалы того же| 
имени.
Число, видъ 
и цв*тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещ ае­
мое про­
странство.
« *й Й хН га «
Й Н ы
к 8 |« ы  Ь^  ^ СО
г °  Й  Г
О т ъ  Р э д х а м н а  къ  М а р 1 е н х а м н у
59 59
20 02
60 00
19 59
I Н а 8 0 -мъ мысе] 
о-ва Стура Лёк- 
шеръ.
На северной] 
оконечности о-ва! 
Аскэ-клуббъ.
60 01 
19 58
На середине! 
острова того же] 
имени.
З е л е н ы е » Отъ Т О  39°
проблески. черезъ N и 
0  до 8 0  82° 
и о тъ 8013° 
черезъ 8 до 
8\У 21°.
П еремен­ У> Отъ 8 0  82°
ный бгьлый до 8 0  47° и
и красный. отъ 8ЛУ 21° 
до 8^У 52°.
Красные > Отъ 8 0  47°
проблески. до 80  13° и 
отъ 8\У 52° 
до 8\У 67°.
П еремен­ > Отъ 8 0  45° 4,2
ный бгьлый 30' до 8 0  62°
и красный. ЗО 'иотъШ У 
45° до Ш У 
47° 30'.
З е л е н ы е ъ Отъ 8 0  62°
проблески. 30' черезъ 0  
до N0 35° и 
отъ ]ЧТУ 47° 
30' до Ш У 
65°.
Красные Отъ N 035°
проблески. чрезъ N до
К р а с н ы е
]\Т\У 45°.
» Отъ 8 0  40° 7.1
проблески. до 8 0  44° 30'.
'
П еремен­ Отъ 8 0  44°
ный бгьлый 30' черезъ 0
и красный. и N до ХДУ 
60°.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 1 5
|ро-
лво.
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
] знака
{ н . ур. м.
учреж­
дения.
О § ^ 
^  1 
^ ^  о"СС| К X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
18 Бгьлый. Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Такого же вида, какъ и предъидупцй; оба 
знака служатъ для руководства при плаванш 
по фарватеру Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ.
Знаки №л° 17 и 18 принадлежать къ лоцм. 
станцш  Мар1енхамнъ.
ламн) по 8 - у ю  с т о р о н у  о - в а  Герсэ.
18е у 
Ь  
)№
19 Б а ш н я
бгьлая. I—1
! Ю
00 
о 1903 Тоже.
)13:
У
Си01СЛ
К
9
(Л
: 1
щ
0
ас 42
'ПО 20 Б а ш н я 13 1898 Тоже.12
ЯП
бгьлая. 11 Возвы-
шенъ
1902
И
,0
’и
1
1
да
ос V 21 Тоже. 38 1898 Тоже.
Щ
я
0
[Г
20
Состоптъ изъ восьмиугольной железной 
бапгаи съ пирамидальной крышей на уста­
новке пзъ углового ж елеза вышиною 6.6 ф., 
поставленной на гранитномъ фундаменте вы ­
шиною 6.6 ф.
Действительная видимость огня: белаго 
7,5, краснаго и зеленаго 4,5 мили.
Состоять изъ железной цилиндрической 
башни, поставленной на гранитномъ цоколе 
вышиною 4 фута.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3.5 мили.
Состоитъ также изъ железной цилиндриче­
ской башни, поставленной на железныхъ 
сквозныхъ подпорахъ вышиною 16,4 футъ.
Створъ этихъ маяковъ ведетъ съ моря по 
фарватеру, ведущему въ Маргенхамнъ, по юж­
ную сторону острова Рефсэ; приближаясь къ 
маяку Аскэклуббъ, следуетъ держать оба маяка 
несколько въ  разстворе, чтобы миновать две 
ю жныя вехи, находящаяся около этого маяка. 
Эти же маяки служатъ руководствомъ при 
плаванш далее къ  Мараенхамну.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго 3,5 мили.
16 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
ЯГ
Назваш емая-!ттт >т д- : I Ш ирота N.
ка или знака. Долгота О.
ЗНАКЪ
ПУНГЭ.
60°  00 '
20 00
М*стополо-
жеше.
Н а середин* 
островка Пунгэ 
грундъ.
Число, видъ 
и цв*тъ 
огней.
23 ЗНАКЪ
КУКЛУББЪ.
60 00 Н а островк*| 
20 00 1того же имени.
24 ЗНАКЪ
СТЕГШ ЕРЪ.
60 01 ! Н а середин* 
~19 58 ,острова того же 
имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
О свещ ае­
мое про­
странство.
------Г~
ьР яЕч со
о а13
г
I®.
Тоже.
/
О Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 1 7
23 Тоже.
24 Тоже.
12
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячного в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ  изъ камней въ виде четырехсторон­
ней усеченной пирамиды; служитъ для руко­
водства при плаванш въ Мар1енхамнъ и 
оставляется къ  8-у.
Тоже. I Такого же вида, какъ и предъидуицй; остав­
ляется къ  К-у.‘
Тоже. Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго ко­
нуса; оставляется къ 8-у.
1 8 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ. 0.1
Н азваш е мая­
ка или знака.
Ш ирота У . Ш с тополо- 
Долгота О. жеше.
ЗНАКЪ
НЮХАМНЪ.
59° 58' 
19 57
Н а остров^ 
Лилла Ботшеръ. 
лежащемъ по 8-ю 
сторону Оланда.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу­
ток'!. меж­
ду про­
блесками. странство
О свещ ае­
мое про-
26 ОГОНЬ 
НЮХАМНЪ 
или ЛИЛЛА 
БОТШ ЕРЪ.
( ® )•
59 58
19 57
Н а остров* 
Лилла Ботшеръ.
1 К р а с н ы е  
проблески. ]
П еремен­
ный бгьлый' 
и зеленый.
Зелен ы е
проблески.
Отъ КЛУ 33е | 
до 1ЧЛУ 43° и 
отъ 8 0  19е 
ВО'до 80  64е 
30'.
Отъ Т О  43° 
черезъ ТУ до 
8 п отъ 80  
64° 3 0 'до 80 
74° 30'
Отъ 8 до! 
80  19° 30' п 
отъ 8 0  74° 
3 0 'до8 0  83е ' 
30'.
6,3 |1шИ.
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы . 1 9
Ц в*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
О Т Ъ  о с н .
Время
сЗ
X
учреж- О
а
'х
«о
н
д е т я . & |= соЯ РЭ X
П Р  И М В  Ч  А Н I Я.
Обшитая 
часть чер­
ная, а нпзъ 
и шесть съ
б о ч к о ю  
красные.
68
44
1856
Изм*н.
1877
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ 4 подпорами, 
обшитыми сверху досками, съ горизонтальною 
бочкою на вершин*.
Служить для входа въ Нюхамнъ и на Лед- 
зундскш фарватеръ, идущей на Оландсшя 
шхеры.
Лоцманская станцгя на о-в* Стура Ботшеръ: 
старшина и 6 лоцмановъ провожаютъ суда съ 
моря въ  Дегербю, Рэдхамнъ, Коббаклинтарне, 
а такж е и въ  море.
33° 26 
5°г
Белый. 30 1885
Пере-
несенъ
1888
Тоже. Осв*шается керосиномъ-, указываетъ фарва­
теръ при вход* съ моря въ Оландсюя шхеры.
Действительная видимость огня: б*лаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
Знакъ № 25 и огонь № 26 принадлежать 
къ лоцм. станцш Нюхамнъ.
2 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М*стополо-
жеше.
Число, видъ П ролеж у -1 Осв*щае- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
и  цв*тъ 
огней.
мое про­
странство.
й а хЕ* М Ч Д _ Ц О " Й05 м а д я 
% « к
ЗНАКЪ 
К ОБЕАКЛИН- 
ТАРНЕ.
(Лоцманская 
стаицгя).
2 8
2 9
ЗНАКЪ
ш ц
КОРСЭ-
ЁВРЕ.
(Верхний). 
( 0  )•
60° 02 '
19 53
60 02
т в и б е н а н ъ . 19  53
ОГНИ
КОРСЭ.
(  Створные).
КОРСЭ-
НЕДРЕ.
(Н иж тй).
( 0  )
60 02
19 54
Н а западномъ 
изъ островковъ 
группы того же 
имени, при вхо­
де съ моря въ 
Маргенхамнъ.
На южной сто­
рон* острова 
того же имени.
Н а 8\У-мъ мы 
с* острова Вест 
ра Корсз, лежа- 
щемъ по О-ю сто­
рону входного 
фарватера у Коб- 
баклинтарне.
Н а томъ же 
остров*, къЖ )-у  
отъ предъидуща- 
го.
К о б б а к л и н т а р н е -
8,6
Красные
проблески.
Перем*н- 
ный бгьлый 
и красный.
З е л е н ы е
проблески.
Перем*н- 
ный бгьлый 
и красный.
Отъ Щ У 7°! 
черезъ \У  до 
ЗЛУ 72° и отъ1 
8ТУ 29° до 
8^У 11° 30'.
О тъ8\У 72° 
до 8ТУ 60° п 
отъ 8ТУ 11° 
30' до 8ЛУ 2°.
Отъ8^У60° 
до 8\У  2 9 °п 
отъ 8\У 2° 
черезъ 8 до 
8 0  21° 30'.
Отъ ^ У  85° 
черезъ 8 до 
8 0  50°.
6,9
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 1
№
Цв*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и .  у р .  М .
Время
учреж-
дешя.
с5
® .5 *
* |!  §
м *§ °
П Г И М Ъ  Ч  А II I Я.
1Р н е _  ]у[
■;27
а р ! е н х а м н ъ .
28
29
ьИ
:°поп
>9°»
Щ
Ш
г85°1!
Бгьлыщ 56 1863 Директо­
бочка крас­
ная.
41 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в*- 
домства въ 
Фпнляндш.
Бгьлый. 30 Тоже.
5
Бгьлыщ 12 1890 Тоже.
крыша чер­
ная.
4
Тоже. 36 1890 Тоже.
6
Четырехсторонняя пирамида, обшитая до­
сками, съ горизонтальной бочкой на вершин*. 
Для наблюдения лоцмановъ за проходящими 
судами на каждой сторон* сд*лано по окну.
Знакъ служитъ для входа съ моря въ гор. 
Мар1енхамнъ.
Лоцманская караульня  на Коббаклинтарне 
служитъ для лоцмановъ Мар1енхамнской стан- 
цш. Станщя снабжена сигнальной мачтой съ 
реемъ для переговоровъ съ проходящими су­
дами. Для сигнализации во время тумана 
им*ется ручной горнъ, издаюпдй одинъ звукъ 
продолжительностью въ 6 сек. съ промежут- 
комъ 2 минуты.
Знакъ изъ камней, в ъви д *  конуса.
Указы ваетъ фарватеръ, идуицй по западную 
его сторону.
Знаки №№ 27 и 28 принадлежать къ лоцм. 
станции Мархенхамнъ.
Створъ этихъ огней служитъ для обозна­
чения входа съ моря, с*верн*е Коббаклнн- 
тарне-, осв*щаются въ нродолж ете всей на- 
вигацш  за исключешемъ времени отъ 
4 по 18 ш н я.
Действительная видимость огня: б*лаго 6. 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
2 2 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Н азваш е мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота 0.1
Местополо-
жеше.
Число, видь Промежу
л- токъ межи цвътъ
огней.
ДУ про­
блесками.
Осв^щае- н * ц
3 а 5мое про- л 5 § 
странс-тво. „ э р *
I
3 0  ЗНАКЪ 
ВИТФОГЕЛЬ- 
Ш Е РЪ .
31
60° 04'
19 54
ЗНАКЪ
ДРУВАНЪ.
60 04
19 5В
ЗНАКЪ
ГРАНЭ-
КЛУББЪ.
На восточной 
сторон* острова 
того же имени.
На сйверномъ 
берегу о-ва того 
ясе имени.
60 04
19 55
На северной 
стороне острова 
того же имени.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 3
Ц в4тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж-
ден1я.
О
_з ЕР и:^  ^  ой  к  х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
30 Буълый. 29 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
ФиНЛЯНДШ.
Знакъ изъ камней, въ  виде конуса, съ широ- 
кимъ основашемъ-, при плаванш къ Мар1ен- 
хамну следуетъ оставлять къ  западу.
31 М в ая  сто­
рона пира­
миды крас­
ная. правая 
сторона и 
шестъ бгь- 
лые.голикъ 
черный.
32
40 1900
23
Тоже.
Бгьлый. 18
Т
Знакъ состоитъ изъ камней въ виде четы- 
I рехсторонней усеченной пирамиды съ наклон- 
; ной крышей, на верш ине которой имеется 
! веха съ голикомъ раструбомъ внизъ.
Указы ваетъ фарватеръ отъ западной гавани 
города Мархенхамнъ по 1№-у сторону о-ва Дру- 
ванъ въ море и оставляется къ 8-у.
Тоже. Такого же вида, какъ и знакъ № 30. Слу­
житъ руководствомъ при плаванш къ Мар1ен- 
хамну отъ Хаммарудда до Коббаклинтарне.
2 4 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваш е мая­
ка илн знака.
33
31
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо-
ж е т е .
ОГНИ
ЛУТСБЕР-
ГЕГЪ.
(Створные).
ЛУТСБЕГ - 
ГЕТЪ - 
Н ЕДРЕ. 
(Н иж ш й).
( © )-
А
ЛУТСБЕР-
ГЕГЪ-ЁВРЕ.
(ВерхнШ).
( О )•
60е 05'
19 56
МАР1ЕН-
ХАМНСКАЯ
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ.
60 05
19 56
На ЛУ-мъ Ма- 
р1енхамнскомъ 
берегу.
На томъ же Ма 
р1енхамнскомъ 
берегу;отъпредъ- 
идущаго огня на 
N 0, въ  57 са- 
женяхъ (0,65 
каб.).
На Мар1ен 
хамнекомъ бе­
регу.
Число, ВИДЪ'
И ЦВ^ТЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещ ае­
мое про­
странство.
1 ' З е л е н ы е  
проблески.
П еремен­
ный бгьлый 
и красный.
П еремен­
ный бгьлый и 
красный.
Отъ 8ТС 6° 
15' до ЗЛУ 
25°.
~ Отъ ЗЛУ 
25° до 8\У 
51° 15'.
ДО!
Отъ ЗЛУ 6° 
до ЗЛУ 51°.
10.5 Ш
кит
шли
1Ш.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 5
про-
Ц в^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
охъ осн.
Время
учреж-
д е т я .
Я
^  4 ?  о  РР м и
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
да 8?'
п ж 
дам 
15'.
ь8?й Ш 
№51’,
31
Бгь л  и  й\ 
крыша чер­
ная.
Бгьлый.
1890 Директо- 
Возвы- ра лоцман -
шенъ |Скаго има-
1891 ячнаго в е ­
домства въ 
| Финляндии.
Бгьлая съ 
зелеными 
углами.
1890
Пере-
строенъ)
1904
Тоже.
17
1890
П ерек­
рашена
1903
Тоже.
Створъ этихъ огней служитъ для обозна- 
чеш я фарватера въ Корсэ и обратно-, осве­
щаются керосиномъ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поста­
вленной на гранитномъ фундаменте выши­
ною 3,4 фута.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
Лоцмана проводятъ въ Рэдхамнъ, Торпэ, въ 
море, Марзундъ и Бомарзундъ черезъ Лем- 
стремск1й каналъ.
Станцш  снабжена сигнальной мачтой для 
переговоровъ съ проходящими судами.
4
26 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваш е мая-|Ш ирота ^  Местополо- 
ка или знака. Долгота О- жеше.
Число, видъ 
и цветъ  
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
й кЧ
Осв^щае- н т  ч
Я Й
мое про- |  5 § 
странство. о * ”.
35 I ЗНАКЪ 
I КАКАНЪ.
60° 03' На остров^
1 9  51  |тО го ж е  и м е н и .
3<> ЗНАКЪ
ВЕСТЕРКЛЭН-
ПЕНЪ.
60 05 На южной
19 46 [скал* того же 
'имени, к ъ  8-у 
[отъ Хаммарудда
37 т о р п э . 60 10 Н а островгЬ
,77 > 19 36 того же имени.(Лоцм. ст.). 00
38 ЗНАКЪ
Ш ЕПСХОЛЬ-
МЕНЪ.
60 11 На северной 
[9 42  Iскал* у острова 
Шепсхольменъ
4,8
О Л А Н Д С К  I  Я  и А Б  О С К I  Я  Ш Х Е Р Ы . 27
Л'°
Ц в^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
отъ осп.
В рем я | 
учреж ­
дения.
§«  5
8 8 н" & в
нЧ ?  ^^  V  оМ и х
, X
П Р  И М Ъ  Ч  А Н I Я.
35 Бгьлый. 29
~6~
Тоже. 21
7
Тоже. 7 5
21
Тоже. 1 8
12
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
I Тоже.
1 8 6 6 Тоже.
1 8 9 8 Тоже.
Знакъ изъ камней, въ  виде конуса; служитъ 
для руководства при плаванш  отъ Мар1ен- 
хаина въ Торпэ и Марзундъ.
Знакъ изъ камней, въ вид* конуса; слу­
житъ для руководства при плаванш  въ Мар­
зундъ.
Два лоцмана , находящееся въ МарзундЬ, 
проводятъ суда въ Финнбю, Торпэ, Мар1ен- 
хамнъ, Донэ и въ  море у Хаммарудда. Карауль- 
наго домика при этой станцш пЬть.
Лоцмана, находящееся въ  двухъ-этажномъ 
доме съ сигнальной мачтой, проводятъ суда 
въ мореиКоббаклинтарне, асъ  моря въ Мар1ен- 
хамнъ, Марзундъ, Эккерэ и Сигнильшеръ.
Сложенъ изъ камней, въ виде усеченной 
четырехугольной пирамиды; служитъ для 
руководства при плаванш съ моря и остав­
ляется къ  востоку. Принадлежитъ къ лоцм. 
станцш  Марзундъ.
2 8 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л II В Ъ.
Назваш е мая- Ш ирота N.
ка или знака. Долгота (^-
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ  
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещ ае­
мое про­
странство.
ей сЧ
(■а Д *Н я ЧД м ч
I § §
Я  Д г
39 ПОЧТОВЫЙ 
I ОГОНЬ
ЭККЕРЭ.
( О )•
40 ПОЧТОВЫЙ
огонь
ХЕЛЬМАНЪ
( О )•
60° 13' На \У-мъ бе­
регу о с т р о в а  
Эккерэ, лежаща 
го по западную 
сторону острова 
Оланда.
На 8 -й око- 
1 9  1 9  нечностнострова 
|Хельманъ, близъ 
Сигнилыпера.
К ъ  и  N - 7
Постоян­
ный бгьлый.
1  ! Тоже.
Отъ 8 ЧУ 24° 
черезъ ЛУ до 
Х\У 43°.
Съ восточ­
ной стороны 
отъ ОХО до 
8010 , а съ 
западной — 
отъ ХЛУ1ДТ 
И \у  до 8^7. 
по компасу.
5,6
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 9
'«во, *
■ ^
■
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м* 
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
П  Р  И М Ъ  Ч  А Н I Я.
■о т ъ  О л а н д а .
39 Желтый; 
домъ бгь­
лый съ зе­
леными у г­
лами.
19
восточ- й 
’ороны]
[»! 
о Ж1
1845
Вновь
постр.
1893
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Домъ, при 
к о т о р о м ъ  
помещенъ 
фонарь, де­
ревянны й. 
желтый.
24
14
1868 Тоже.
Фонарь помещается въ западной стене 
деревяннаго дома.
Освещается ежегодно какъ сказано въ Общ. 
Прим. икром етого, зимою, после п о к р ьтя м о р я  
льдомъ, въ т е ч е т е  времени зимняго сообще­
ния между Оландомъ и Ш вещ ей.
Огонь э т о т ъ  учрежденъ для облегчешя поч- 
товыхъ сношешй между Финляндией) и Ш ве- 
щею.
Лоцманская станцгя при таможне на Эккерэ: 
2 лоцмана и ученикъ провожаютъ суда въ море 
къ  северу и къ югу и къ  о-ву Сигнилынеръ-, 
на последнемъ также есть лоцмана, провожаю­
щее суда къ  Донэ, Финнбю и Торпэ.
Действительная видимость огня: 6,5 мили.
Огонь установленъ въ южномъ углу одно- 
этажнаго деревяннаго зд атя , служитъ для 
облегчешя плаваюяпочтовымъ судамъ, которыя 
ходятъ между Эккерэ на ОландЬ, и Глисле- 
хамномъ—на шведскомъ берегу.
Действительная видимость огня: 6,5 мили.
зо В0ТНИЧЕСК1Й 3 А Л И В Ъ.
1 Назваш е мая- ттт , т д. | (Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
сЧ К Еч И
и
м 2
Р  д
41 ОГОНЬ
ГНССЛАНЪ.
(О  5).
60° 10'
19 18
42 ЗНАКЪ 
РЭД Ш ЕРЪ .
6 0  0 9
19  37
На скал* того 
же имени, лежа­
щей въ 2.6 мили, 
на 8ЛУ 8° 30' 
отъ огня Хель- 
манъ.
На середин^ 
скалы того же 
имени.
Постоян­
ный белый 
съ двумя 
короткими 
затмешями.
Отъ 50° 
черезъ ТУ и 
8 до 8 0  85°
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  31
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Сб
а * •
1
М и х
П Р  И М Ъ Ч  А Н  I Я.
ПГ№
8085°
И 1 Будка бгь­
лая.
41
28
1895 Директо­
Измен. ра лоцман-
въ ос- скаго и ма-
вещ. ячнаго в е ­
1903 домства въ
Финляндш.
42 Пирамида 
б е л а я .  
шаръ чер­
ный, шестъ 
бгъло- крас­
ный.
46
23
1900 Тоже.
Огонь пом^щень въ ж елезной цилиндри­
ческой. съ покатою крышею, будке, поставлен­
ной на жел’Ьзныхъ сквозныхъ подпорахъ, 
укр’Ьпленныхъ на гранитномъ цоколе.
Постоянной прислуги при огн'Ьн'Ьтъ, поэтому 
на постоянство его освЗицетя полагаться не 
сл^дуетъ.
Служитъ для облегчешя плаваш я въ ночное 
время у западныхъбереговъОландскихъшхеръ.
Этотъ огонь показываетъ более долпй по­
стоянный свгЬтъ съ двумя близко другъ за 
другомъ следующими короткими затмешями, 
разделенными короткимъ постояннымъ бе- 
лымъ светомъ. Продолжительность какъ ко- 
роткаго света, такъ и каждаго затмевая 
въ  отдельности равна ' /5  продолжительности 
более долгаго света.
Действительная видимость огня: 8,5 мили.
Знакъ состоитъ изъ камней въ виде усе­
ченной четырехсторонней пирамиды, на вер­
ш ине которой имеется веха съ крестомъ и 
шаромъ подъ нимъ на бело-красномъ поло- 
сатомъ шесте.
Указываетъ фарватеръ съ моря мимо лоц­
манской станцш Торпэ въ Марзундъ и об­
ходить его можно съ обеихъ сторонъ.
3 2 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Н азваш е мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, впдъ 
и цв^тъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв^щае- ) ИЗ
мое про- I га
странство.
д а
13 ЗНАКЪ 
ВЕСТЕРШ ЕРЪ 
ИЛИ НОРРА- 
ДЕГЕРШ ЕРЪ .
60° 11'
19 18
44 ЖАЯКЪ
МЕРКЕТЪ.
(О з).
6 0  18
19  0 9
45 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НЫЙ КАМЕНЬ 
СТЕНГРУНДЪ.
6 0  16
1 9  2 7
Въ Оландскомъ 
пролив'Ь, на ост-1 
ровкгЬ того же| 
имени, къ  8"\У-у 
отъ острова Сиг- 
нильшеръ.
На скал* того 
же имени, къ 
ШУ"-у отъ Сиг- 
нильшера.
На подводной 
мели того же 
имени, между 
островами Лонге 
и Веншеръ.
ВертящШся
белый.
Черезъ 
каждыя 3 
сек. одинъ 
проблескъ 
въ 3 сек.
Отъ 80 5° 
чрезъ 8. ЛУ 
и N до 
80°.
N0
13
8,5
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 3 3
Л“
Цв^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня пли 
знака
п. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
П Р  И М Ъ  Ч  А Н I Я.
13
44
45
Верхняя 
доска чер­
паю цв^та, 
а нижняя 
бгьлаго. ос- 
т а л ь н а я 
часть знака 
не окраше­
на.
Здаше ма­
яка окра­
шено въ бе- 
лыя и крас- 
ныя гори- 
з о н т аль- 
ныя поло­
сы-, крыша 
черная.
Белы й.
129
39~
1885 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Фпнляндш.
55 1885
47
12
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоптъ изъ шеста съ двумя досками 
на вершине.
Служить для входа съ моря на Снгнилынер- 
сюй фарватеръ.
Лоцманская станцгя Сигнилыиеръ помещается 
на острове того же имени въ одноэтажномъ 
доме; лоцмана  проводятъ суда въ Эккерэ. 
Торпэ п Финною.
Принадлежитъ къ  лоцм. станцш  Сигниль- 
шеръ.
I Маякъ состоитъ изъ двухъ-этажнаго,кирпич- 
наго здашя на гранитномъ фундаменте. Фонарь 
ж елезны й съ меднымъ куполомъ, установленъ 
на 8\У углу здашя, на башне.
Огонь маяка предостерегаетъ, между про- 
чимъ, отъ 9 фут. мелей Зюдосброттенъ, находя­
щихся на N 0 28Уг° отъ маяка.
Сигнальная мачта для передачи сигналовъ 
на близлежащую лоцманскую станцш  Сиг- 
1 нилыперъ.
I Действительная видимость огня: 13,5 мили.
Служитъ для руководства при плаванш по 
восточную сторону острова Вепшеръ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Эккерэ.
у
3 4 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваш е мая-
№ Ш ирота N.
ка или знака.Долгота О.)
Местополо-
ж е те .
Число, видъ Нромежу-
. токъ меж-
и  цв1,1ъ ДУ про-
огней. ! блеснами.
О свещ ае­
мое про­
странство. м ^г°  я м
46 ЗНАКЪ
РЭДКУНЪ.
47 ЗНАКЪ
лпльило-
ТЕНЪ.
(  Створный).
48 ЗНАКЪ
КУНЭСЪ.
(  Створный).
60° 19'
19 ВО
60 11
20 02
60 11 
20 02
Н а  ср ед и н 'Ь  
острова того же 
имени.
На острове 
того ж е имени.
На мысе того 
же имени.
О Л А Н Д С К I Я А Б О С К I Л III Х Е Р  Ы. 3 5
Л“
Цветъ 
маяка или 
знака.
Ьысота Время 
огня или,
! знака ! учреж-
н. ур. м. 
стъ  осн. |
д е ш я .
1.5 «л д %
" ^  а^ ^  к
Ч и х
II Р  И М Ъ  Ч  А Н I Я.
46 Белый. 21
9
1892 I Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а в ъ
ФиНЛЯНДШ.
Знакъ въ видЬ четырехгранной призмы изъ 
камней-, оставлять его следуетъ къ западу.
47 Бгьлый. 1892 1 Тоже. Знакъ изъ камней въ виде конуса.
48 Тоже. 1892 Тоже. Знакъ состоитъ изъ трехъ шестовъ въ 
виде пирамиды, одна сторона которой обшита 
сверху досками.
Створъ этихъ знаковъ указываетъ фарва- 
теръ отъ плеса Лумпарф1ердъ къ подходу 
къ лесопильному заводу Харальдсбю.
3 6 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А I  И В Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. А1/Ьстополо-
Число, видъ Промежу- 
токъ меж-
Освещае­
мое про­
странство.
с3 ей
Й * аН со ЬЗ 
х 1=1 2
ка или знака. Долгота 0. жеше. огней.
ДУ про­
блесками
2 а  г!55 л 
О § *'
^  3 3
49 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
смохольмъ.
Нижнгй. 60° 12' На мысгЬ того » > » т>
20 03 же имени.
Верхнгй. 60 12 Тамъ же. >. г » > »
20 03
50 СТВОрНЫ Е
ЗНАКП
Тингэ.
1 \ \ \ Г-ЫЙ. 60 11 На остров* » Ъ г
20 03 того же имени.
80-ый. 60 11 Тамъ же. ъ >
20 03
51 ЗНАКЪ 60 14 На берегу ма­ )) » 1ъ
ГУДБЮ . 20 01 терика.
®0-
0 0
I®.
1да.
Тоге.
 ^ Тоже.
О Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  37
Л»
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня пли:
Время
знака учреж-
11.  у р .  М . денш.
50
51
з а г*
о .3 « 
« 5  й
Я в х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
49 Тоже. 1 4
13
1 8 9 2
Тоже. 17
II
1 8 9 2
Директо­
ра лоцман- 
(скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Фпнляндш.
Тоже.
Тоже. 1 4 1 8 9 2 Тоже.
12
Тоже.
Тоже.
1 4
11
1 8 9 2 Тоже.
1 8 9 2 Тоже.
Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго 
конуса, съ шестомъ на вершине.
Знакъ состоитъ изъ трЪхъ шестовъ въ 
виде пирамиды, одна сторона которой обшита 
сверху досками.
Створъ этихъ знаковъ указываетъ направ­
ление фарватера къ лесопильному заводу 
Харальдсбю.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ треугольни- 
комъ. основашемъ внизъ, на вершине.
Знакъ такой же, но съ треугольнпкомъ 
основашемъ вверхъ.
Створъ этихъ знаковъ указываетъ направ­
ление фарватера къ лесопильному заводу 
Харальдсбю.
Знакъ изъ камней въ виде конуса: слу­
житъ для той же цели, какъ и предъпдушдй.
38 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая- Щирота N.
ка или знака. Долгота О.
И/Ьстополо-
жеше.
ьЧ -  йЧисло, видъ Промежу- Освещав- н 3 « 
и цв^ть
огней.
токъ меж- мое „  у I
ду про- ^ Я и *
блеснами, странство. р  д «
12 л о ц м а н с к а я  6 0 °  2 1 '
СТАНЦ1Я 
ФИННЕЮ.
1 9  3 4
оЗ
Въ ШУ-й час­
ти острова Олан-1 
да.
ЗНАКЪ
ОДШЕРЪ.
6 0  21  
1 9  3 2
На 80 мысе 
острова того же
и ЗНАКЪ 6 0 21
СТЕНШЕРЪ. 19 3 2
На западной 
стороне острова 
того же имени. |
0 1^, ЗНАКЪ 
ИСАКСЭ.
6 0  2 2
1 9  4 4
На юго-запад- 
номъ мысе остро­
ва того же име­
ни.
Пий-
4 .8 Тее.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р  И. 3 9
; .V
Цв^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
|огня или 
знака
] н. ур. м.
ОТЪ ОСЯ.
Время 
| учреж- 
•I деюя.
ейа Я
% м
9 €. в-  *=С 
й  И X
П Р И М ' В Ч А Н !  Я.
52 Желтый. 51 1872
18
Директо- Лоцмана помещаются въ одноэтажномъ зда- 
ра лоцман- ши съ сигнальной мачтой; проводятъ суда въ 
скаго и ма- море у Сигнильшера, въ Эккерэ, Марзундъ, 
ячнаго ве- Донэ, а также съ моря, 
домства въ 
Финляндш.
5В Белый. 33
9
1858 I Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
для руководства при плаванш отъ знака Рэд- 
кунъ къ северу.
54 Тоже. Знакъ такого же вида, какъ Рэдкунъ. При 
плаванш отъ Рэдкуна къ северу следуетъ дер­
жать между этимъ знакомь и предъидущимъ.
I* 55 Тоже. 18
12
1898 Тоже. Сложенъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
конуса; служитъ для руководства при плава­
нш отъ лоцманской станцш Марзундъ къ 
Финнбю и оставляется къ востоку. Принадле­
жите къ лоцм. станцш Донэ.
40 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
л ••
Назваше мая­
ка и.чп знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- Осв^щае-
токъ меж- мое 
ДУ про-
блесками. странство.
 ^ в аН Я> в* Я и Ч
°  ч 8 я 3 яЯ н 2
1 В? д
о  а
0 0
ов ; ЗН АКЪ  
КЛУББШ ЕРЪ .
04 !
58 МАЯКЪ
ШЕЛЬ-
Ш ЕРЪ.
(О 2).
БАШ НЯ
ХЭГСТЕНЪ.
60° 23'
19 35
60 21
19 27
60 25
19 35
На скале того 
же имени, къ югу 
отъ маяка Шель- 
шеръ.
На острове то ­
го же имени, въ| 
южномъ Кварке 
не.
На низменномъ 
маленькомъ ос­
т р о в к е , леж а- 
щемъ по запад­
ную сторону о-ва 
южнаго Ш ель- 
шера.
|Й-
10,7
1 I Постоян­
ный бгьлый 
| съ красными 
(проблеска-
; МИ.
Проблес­
ки чрезъ 
каждыя'/з 
минуты.
Весь гори- 13,9 
зонтъ.
1ит.
ш т
и
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 41
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
еы
ъ 
ве
дЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
1858 Директо­
ра лоцман-
скаго и ма-
ячнаго ве­
домства въ
Финляндии.
П Р И М Ъ Ч А Н !  Я.
Бгьлый. 35 Знакъ изъ камней, въ виде усЬченнаго кону-
Красная. 87 1845 ! Тоже.
Бгьлый, 
крышакра- 
стя.
1868
101
Тоже.
Деревянная, шестисторонняя усеченная 
пирамида, обшита досками.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, плавающихъ въ южномъ 
Кваркене.
Два лоцмана въ селенш на о-ве Финною 
провожаюсь суда въ Марзундъ, Донэ, Сигниль- 
шеръ и Эккерэ, а также въ море и съ моря 
въ шхеры.
Знакъ № 56 и башня № 57 принадлежать 
къ лоцм. станцш Финною.
Маячная башня изъ кирпича, круглая.
Маякъ служитъ для плавашя по южному 
Кваркену и для предостережешя отъ опас- 
ныхъ камней и мелей, выдающихся къ №\\т-у 
на большое разстояше отъ Оланда.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Донэ.
Действительная видимость огня: белаго 17, 
красныхъ проблесковъ 18,8 мили.
I
О
42 Б О Т Н И Ч Е С К I  Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка пли знака.
Шпрота N. Местоиоло-
Долгота О.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
СЗ ^Я Д *
Н  со 6?
О 8§ 5 §
о 5 В
59 ЗНАКЪ
Д0НЭ-ГАМ-
ЛЕНЪ.
6 0  ЗНАКЪ
ХАЛФМОНЪ.
61 ЗНАКЪ 
МЕЛЛАН- 
ШЕРЪ.
60° 26'
19 46
На самой вы­
сокой северной 
части о с т р о в а  
Донэ, къ 
(по компасу) отъ 
горы Г ета , на 
ОландЬ.
60 26 
19 45
Н а с р е д и н е  
скалы того ж е 
имени.
60 26
19 45
На западной  
стороне острова 
того же имени.
18,7
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 43
Цветъ Высота | 
огня или 
маяка ил и 1 знака
н. ур. ы.знака.
ОТЪ осн.
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
о9 Обшивка 
з н а к а  и 
щптъ при 
верш и н е  
б п л ы е, а 
остальныя 
части по­
крыты чер- 
лядъю на.
265
58
1863
домства въ 
Финляндии.
Директо-1 Знакъ состоитъ изъ шестисторонней пира- 
ра лоцман- миды, обшитой досками съ просветами, съ 
скаго и ма- крестомъ наверху.
ячнаго ве- Служитъ для опознания острова Донэ, а 
также для входа на превосходное якорное 
мгьсто у Донэ.
Лоцманская станцгя Донэ въ деревне Донэ- 
бю: староста и два лоцмана обязаны провожать 
суда въ Саггэ, Финною и Марзундъ, а также 
въ море и съ моря.
60 Бгьлый. 39 1858 Тоже.
Оба знака изъ камней, въ виде четырех­
гранной усеченной пирамиды, и служатъ для 
указашя прохода между ними съ моря къ 
якорному месту у Донэ.
!1 Тоже. Тоже. I
4 4 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ. 0-1
№
Назваше м ая-ттт лт Местоиоло- Число, видъ Промежу- Освещае­Широта N. и цветъ токъ меж­ мое про­
ка или знака. Долгота (-*■ жеше. ду про­огней. блесками. странство.
ей (5 X 
Е-| со X 8 
Чя к 
«
О
5 ^
дая
\й№
02 БАШ НЯ
КОХНАНЪ
(К О К С Н А Н Ъ ).
60° 28'
19 57
64 ЗН АКЪ 60 19
БЕРЬЕК У ББ Ъ . 20 16
С ъ  м о р я  в ъ  С а г г э  и
На 8 ^ - й  сто­
рон^ острова то 
го же имени, ле 
жащемъ на 
30° въ разстоя- 
ши 5 миль отъ 
лоцманскойстан- 
цш Саггэ.
На островке 
Хундклуббенъ
На восточной 
стороне острова 
того же имени.
8.7
(■) 1*№
\ ио-
1 {ш.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 45
—------- . ------------
Цвете Высота Время &
огня или 5  Н к
Г: маяка или знака учреж- н а
знака. н> у_р- *•- дешя.
; отъ осн. Я в и
цае-
йво, П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
ггэ д а л  в ъ  Б о м а р з у н д ъ .
62
6В
64
Красная  
съ б е л о й  
г о р из он- 
тальнойпо- 
лосой по­
средине.
58
35
Бгьлый.
Тоже.
1895 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1864 
Пере- 
| несенъ 
1888 
Вновь 
постр. 
1903
Тоже.
15 Тоже.
Башня въ виде шестигранной пирамиды, 
состоящей изъ центральнаго бревна съ шестью 
подпорами и съ шаромъ на вершйне.
Служитъ для указашя входа съ моря къ 
лоцманской станцш Саггэ. Суда, желаюиця 
воспользоваться этимъ входомъ, должны для 
подхода къ лоцманской станцш держать курсъ 
на 80 37° (истин.), оставляя башню приблизи­
тельно на мили къ востоку.
Лоцманская станигя Саггэ; лоцмана отъ о-ва 
Хундклуббенъ провожаютъ суда въБомарзундъ, 
Донэ, а также въ море и съ моря.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса-, служитъ 
для руководства при плаваши изъ пролива 
Боксэ, а также указываете место поворота 
къ югу, мимо Берье, въ Бомарзундъ.
4 6 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Назваше мая- гтт у  , Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- Освещае-
токъмеж- ыое 
ду про- ^ .
блеснами, странство.
ей ей
(Я Д хН ю ч
3 я ам 5 §
Д И ла ,  и  й
”  03Р  Д -'—I Р-1 ей
О  М
'0
65 ЗНАКЪ
Э с т ра  К р о к -
БЕРГЪ.
60° 14' На скалистомъ 
~20 14 остров^ того же 
имени.
0 6  л о ц м а н с к а я
СТАНЦ1Я 
БОМАРЗУНДЪ.
60 13 На возвышен- 
~20 15 ности о с т р о в а  
Престэ.
4.6 &
|1ш<
ж «
ж
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 47
Цветъ 
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака ! учреж-
н. ур. м. 
отъ осн.
дешя.
«я *
^ Я ИО .й «Й И в^ >Р а
^  с
Рч М X
П Р И I  ГВ Ч А Н I Я.
Бгьлый. 16
10
1898 Директо- Сложенъ изъ камней, въ виде усЬченнаго 
ра лоцман- конуса-, служитъ для руководства при плава- 
скаго и ма- ши отъ лоцманской станцш Саггэ къ Бомар- 
ячнаго в*- зунду. при чемъ оставляется къ западу, 
домства въ Принадлежитъ къ Бомарзундской лоцман- 
Финляндш. ской станщи.
(56 Бгь л а я 
съ зелеными 
углами.
52
1 8
1860
Пере­
кра­
шена
1903
Тоже. Лоцманская станцгя въ одноэтаяшомъ доме 
съ надписью «ВотагаишЬ. Лоцмана проводятъ 
суда въ Мосхага, Кастельхольмъ, Бьеркеръ, 
Соттунга, Дегербю, Саггэ и Мар1енхамнъ 
черезъ Лемстремсгай каналъ.
48 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
№
Назван1е мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ 
и ЦВ'ЬТЪ
Промежу- 
токъ меяс-
Освещае­
мое про­
ка или знака. Долгота О. жение. ду про­огней. блескам . странство.
ДЕн га й 
К « г
... Й
е.«  й ; в
Б о м а р з у н д ъ - Ф
67 ЗНАКЪ 60° 09' 1 На остров^ Т> 5,4
РЭДКУ. 20 05 того же имени.
68 ЗНАКЪ 60 07
•
На возвышен­ > ) ъ г
КУНГС-
хольмъ.
20 04 ности острова 
того же имени.
69 ДВА ОГНЯ 
ЛЕМСТРЕМ- 
СК1Е.
Нижнгй. 
80-й 
60 06
На конце се­
верной стенки 
канала, при вос-
1 Постоян­
ный бгьлый.
Весь г о р и ­
з о н т а .
4,3
(  Створные).
20 01 точномъ входе 
въ него.
\ )
1 Верхнгй. ШУ-й 60 06 На берегу, по северную сторо­ну восточнаго 1 Тоясе. ъ Тоже. 5,1
20 01 входа въ каналъ.
•
70 ФОНАРЬ 
НА МОСТУ 
ЧЕРЕЗЪ  
ЛЕМСТРЕМ- 
СК1Н 
КАНАЛЪ.
На м о с т у  че­
резъ каналъ.
1 Красный и  
зеленый.
2> Тоже. >
•
1 1
1
II®.
«рь
'КШ.1 
И) №■
I®.
О Л А Н Д С к I Я А Б О С К I Я Ш Х Е Р  Ы. А \ )
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж-
дешя.
Д ьз 
й в й  
%  &  
о 'Я Я X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
М а р т е н х а м н ъ .
Бгьлый. 22 1892 Директора
8 ~ лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. 65 Тоже.
Г2
Фонарь 14 1889 Тоже.
з е л е н ый: 
шесть б е­
лый.
9
Тоже. 20 1889 Тоже.
38
» 25 1890 Тоже.
11
1
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пира­
миды. Служитъ для руководства при плаванш 
отъ канала Лемстремъ черезъ плёсъ Лумпар- 
ф!ердъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Бомарзундъ.
Такой же, какъ и предъидуицщ служитъ 
для руководства при плаванш черезъ плёсъ 
Лумпарфгердъ.
Два фонаря съ керосиновыми лампами, 
установленные на шестахъ. Створъ огней. 
ХДУ 54° по компасу, по проходе мыса Не- 
судденъ, ведетъ свободно мимо мелей, лежа- 
щихъ по юго-восточную сторону канала, 
въ Лемстремсшй каналъ съ плёса Лумпар- 
ф1ердъ.
Для облегчешя прохода паруснымъ судамъ 
черезъ Лемстремсшй каналъ, на обоихъ кон- 
цахъ его поставлены по одному красному 
бакану. Ширина канала 40 футъ, а глубина— 
13 футъ.
Действительная видимость огня: 3,5 мили
Принадлежать къ лоцманской станцш 
Мар1енхамнъ.
Фонарь установленъ на подвижномъ мосту 
такъ, что красный огонь показывается, когда 
мостъ наведенъ, а зеленый-— когда онъ разве- 
денъ- при этомъ, для судовъ, приближающихся 
къ каналу, сторожъ на мосту обязанъ делать 
следующее сигналы:
Днемъ: махать краснымъ флагомъ, когда тече- 
ше въ канале отъ востока, и зеленымъ—когда 
оно отъ запада.
Ночью: махать железно-дорожнымъручнымъ 
фонаремъ съ краснымъ огнемъ, когда течете 
отъ востока, и зеленымъ—когда оно отъ запада.
5 0 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
ЛГЬстополо-
жеше.
Число, видъ
и цвгЬтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
I ДУ про­
блесками.
Д 2 Iе
Осв^щае- Ь 3 « 
э  8 ~ мое про- ” м
странство.
Б о м а р з у н д ъ  — К У м л и
71 ОТЛИЧЙТЕЛЬ-  
НОЕ ПЯТНО 
ХУНДНАВБА.
60° 14'
20 18
На сЬверо-за 
падномъ берегу 
о-ва Тэфтэ.
На Ш -м ъ бе­
регу о-ва Тэфтэ км,
О Л А Н Д С К I Л п А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы . 51
*• р; 
о-
■ВО. I;:
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н . ур. н.
Время
учреж­
дения.
я
3  «  «Л в Я 
Л ^  >=С
П Р И М ’В Ч А Н Г Я .
= = 4
ОТЪ осн. И  к X
■ н г е  — К о к о м б р и н к ъ .
71 Б>ьлое. 16
Бплый.
1904 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1904 Тоже.
Служитъ для указания фарватера отъ Бомар- 
зунда до Грундзунда и оставляется къ 8-у.
Знакъ состоитъ изъ^конусообразной кучи 
камней и оставляется къ 8\У-у.
о
Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ъстополо-
жеше.
Число, видь Промежу- 
ггокъ меж-и цветъ 
огней.
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
73
74
СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
БАЛЛЕРЭ.
Верхние.
Нижнгй.
ЗНАКЪ
БАЛЛЕРЭ.
60° 12'
20 21
20 21
60 12
20 22
На №мъ бере 
гу острова того 
же имени.
60 12 На О-мъ мысе 
о-ва Б а л л е р э -  
эренъ.
На О-мъ мысе 
о-ва того жеиме 
ни.
(
Го
ри
зо
нт
ъ 
I 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
О Л А И Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 53
' Цветъ 
№ 1 маяка или 
знака.
Высота Время 
огня ИЛИ 
знака учрсж-
денш.
Й И Н 
12- «
( Чи х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
73 Белый.
Тоже.
1904 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1904 Тоже
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней, 
на вершине которой находится шестъ съ дос­
кой на конце въ виде треугольника основа­
шемъ вверхъ.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней 
на вершине которой находится шестъ съ дос­
кой на конце въ виде треугольника основа­
шемъ внизъ.
Створъ этпхъ знаковъ служитъ для указа­
ния фарватера между О-й и ЛУ-й вехами у 
Грундзунда.
74 Тоже. 10
5
1904 Тоже Состоитъ изъ конусообразной кучи камней; 
служитъ для указашя фарватера въ проливе 
Баллерэзундъ и оставляется къ \У-у.
54 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^т-ь 
огней.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ п я т н о  
СЭККЛУББЪ.
7«
60° 12'
20 2В
На80-мъ мысе 
о-ва Вордэ.
ЗНАКЪ 
ШПТКЛУББЪ .
во 13 
20 24
78
На О-мъ мысе 
скалы того же 
имени.
ЗНАКЪ
скугс-
ХОЛЬМСЪ-
ЭРЕНЪ.
60 14
20 24
ЗНАКЪ
еколь-
КЛУББЪ.
60 15
20 25
На8-й стороне 
о-ватого же име­
ни.
На 8-й стороне 
о-ва того же име­
ни.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
\Ы
ГI®.
Го
ри
зо
нт
ъ 
.ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 00
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
СЗ 
*  д
§ а «л ‘Я °
*!> ё
РЧ « X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгь.юе.
76 Бгьлый.
17 1904 Директо- Служитъ для указашя фарватера и оста- 
ра лоцман- вляется къ ЛУ-у. 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш
11 1904 Тоже. Состоитъ изъ конусообразной кучи камней 
6 и оставляется къ ДУ-у.
77! Тоже.
78! Тоже.
16 1904
1904
Тоже, Такой же, какъ и иредъидуицй, и оста­
вляется къ ЛУ-у.
Тоже. Состоитъ изъ окрашеннаго камня и оста­
вляется къ ]Ч-у.
50 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- Т1Т , т Широта N
ка или знака. Д олгота О.
Ыестополо-
жеше.
Число, видъ Промежу-
„ токъ меж-и цветъ ___^ ДУ про­
огней. ! блеснами.
Осв^щае- Р |  §
О ®мое про- 2 2 5 
странство. о 2 *
м  2 й
о  а
,я>0«
■0.
ЗНАКЪ
сколь-
КЛУББЪ.
60° 15' НаО-й сторон!-. 
-20 26 о-ватогоже име-
8!)
81
82
На серединЬ
На ]^-мъмысЬ 
о-ватого же име­
ни.
ЗНАКЪ
ВАРПШЕРЪ.
60 18
20 47
На О-мъ мыс'Ь 
о-ватого же име­
ни.
]И'
Так-
! I®.
Тою.
О Л А Н Д С К I я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р  Ы. 57
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
п. \р .  м . д е н ш
ОТЪ осн.
I  « «
в  М §2
л ^  ^
М и и
П Р И М  Ъ  Ч А Н I Я.
„ !
79 Бгьлый. 31 
15
80
1904 Директо- Состоитъ изъ конусообразной кучи камней, 
ра лоцман- на вершин'Ь которой находится шестъ съ до- 
скаго и ма- счатымъ кругомъ на конце и иодъ нимъ тре- 
ячнаго в4- угольникъ основашемъ внизъ; оставляется къ 
домства въ КТУ-у.
Финляндш.
Тоже. 35 1904 Тоже.
81
82
Тоже. 11
“1Г
1904
Тоже. 13 1904 
7
Тоже.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней 
служитъ для указашя фарватера черезъ плёсъ 
Делетъ и оставляется къ 8-у.
Такой же, какъ и предъидущш, и оставляется 
къ 8-у.
Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй, и оставляется 
къ \У-у.
5 8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л.  И В  Ъ.
№
Назваше мая- Широта N. Местоиоло- 
ка или знака. Долгота О.: жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
8В ЗНАКЪ
ТУРО
хольмсъ-
ЭРЕНЪ.
ЗНАКЪ
ТУРСХОЛЬМЪ.
60° 18' На ЛУ-мъмысЬ 
~20 47 о-ватого же име­
ни.
60 18
20 48
На ^ м ъ  мысЬ 
Турсхольмъ на 
о с т р о в *  Кум- 
линге.
60 17 
20 52
На 8-й окоиеч-ц 
иости скалы то 
го же имени.
60 16
20 54 /
На середшгЬ 
острова того же 
имени.
Нромежу- Освещае-
токъ меж-1 мое 
дуиробле-] г
сками. странство.
ев [Ч
•Р Я х-  и « 
Ян®!
к §
Й*4 о ЯЬЧ Рц Сво  а
0 Л А Н Д С К 1 Л  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 59
Цветъ Высота Время
сб 
* я
огня или 3 ® «'
Л5 маяка или знака учреж- й И Н
?! знака. н. ур. М. дешя.
нй отъ осн. й  И X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
83 Бгьлый. 1904
84
85
Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
10 1904 Тоже.
Тоже. 27
23
1904 Тоже.
861 Тоже. 1904 Тоже.
Такой же, какъ и предъидуицй- служитъ 
для указашя входа въ Кумлинге съ запада и 
оставляется къ О-у.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней-, 
служитъ для указашя входа въ Кумлинге съ 
востока и оставляется къ 8-у.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней, 
на вершине которой находится шестъ съ дос­
кой въ виде прямоугольника.
Служитъ для указашя фарватера и оста­
вляется къ 1\ 0 -у.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней 
и оставляется къ 8Л\7-у.

О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Л Ш X Е Р Ы. 01
Цв'Ьтъ
Д» маяка ил и 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
«ч ^а м ^о е: ~
2 в 2
Рч я х
П Г И М Ъ Ч А Н 1 Я.
Знакъ б)ь- 
лый,голпкъ 
черный.
32
28
1904 Дпректо- Состоптъ пзъ трехъ жердей, соединенныхъ 
ра лоцман- въ видЬ пирамиды и обшитыхъ досками съ 
скаго и ма- в4хой посредник въ видЬ шеста съ чернымъ 
ячнаго вЪ- голикомъ раструбомъ внизъ. 
домства въ
Финляндии. Служить для указания фарватера и оста- 
I вляется къ 8-у.
88 Бгълый. 11 1904 Тоже. Состонтъ пзъ конусообразной кучи камней 
н оставляется къ Х-г.
89 Тоже. 1904 Тоже.
13 1904 Тоже.
Такой же, какъ и предъидуццй- служитъ 
для указашя фарватера отъ острова Гуннар- 
стенаръ черезъ плёсъ северный Шифтетъ п 
оставляется къ Х-у.
Такой же. какъ и предъидуццй- служитъ 
для указашя фарватера черезъ плесъ Свпнэ 
п оставляется къ 8-у.
62 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ. .ъ 
р  
ццШ1К азватем ая -ттт , т уо : Широта N.
ка или знака. Долгота О.
М-Ьстополо- Число’ ВИДЪ п Р°межУ . токъ межи цв’Ьтъ
жеше. ДУ про­огней. блесками.
мое про­
странство.
УУ Па ь-; ^
а  м 64О  ч  в
Рч Я -Г
9 1 ЗНАКЪ
СОГЛУОТЪ.
60° 14' | На сЪверномъ 
21 20 мысгЬ о-ва того 
же имени.
9 2 ЗНАКЪ
БРЭНД-
хольмъ.
9В ЗНАКЪ
ТУРСУДДЪ.
9 4 ЗНАКЪ
ХАЛЪС-
КЛУББЪ.
60 13 
21 24
На 8 \\7 мъ мы- 
сЬ о-вка того же 
имени.
60 12 
21 24
На Х-ой сто- 
рон’Ь о-ва Хэнсэ
60 13 На 80-мъ мы 
~21 28 ^  °"ва Савер- 
кейтэ.
\ 'т
I®.
I®.
О Л А Н Д  С К 1 . Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 63
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
« « «
й я н
13- 3-
й  И  X
П Р И М ’В Ч А Н Г Я .
91 Бгьлый. 13 1904 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ кучи камней въ видЬ ус^чен- 
наго конуса и оставляется къ 8-у.
92 Тоже.
93 Тоже.
91 Тоже.
29
14
12
1904
1904
1904
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидущай; служитъ 
для указашя фарватера въ пролив'Ь Хэнсзундъ 
и оставляется къ К-у.
Такой же, какъ и предъидущИг, оставляется 
къ 8-у.
Такой же, какъ и предъидущШ; слу житъ 
для указашя входа въ проливъ Хэнсзундъ съ 
востока и оставляется къ !№-у.
(>4 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А.  Л И В Ъ.
№
Назван) е мая­
ка или знака.
Широта N. М^стополо-
яееше.
Число, видь 
и цв^тъ 
огней.
Нромелсу- 
токъ меяс- 
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
1 
[к
а.
въ
ми
ля
хъ
.1
Долгота 0.
95 ЗНАКЪ 60° 15' На сЬверномг » > >
ы
II»
00
0 .
лонгхольмъ. 21 26
же имени.
96 ЗНАКЪ 60 15
ЭЛАНДЪ. 21 28
На ^ м ъ  мысЬ 
о-вка того же 
имени.
ЗНАКЪ
ХОРСХОЛЬМЪ.
60 15
21 29
На восточномъ 
мысЬ о-вка того 
же имени.
98 з н а к ъ
ВАСТЭ.
60 15
21 31
На 14-ой сто 
рон4 о-ва Стура 
Пенсаръ (Бастэ).
I®.
ке.
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 05
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота Время 
огня или 
знака учреж-
н- ур- м. д 6Н1Я>
©.ЭйН 5 К
л ^  ^  
I—I М X
П Р И М ' Б Ч А Н 1 Я .
95 Бгьлый. 12
96
97
98
1904 Директо­
ра лоцман- 
скаго п мя- 
ячнаго в е ­
домства въ 
{Финляндии.
Такой же, какъ и предъидущШ; оставляется 
къ 8-у.
Тоже. 9 1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ; оставляется
I 5 1 : къ 8'У-
Тоже. 1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй:, оставляется 
къ 8-у.
Тоже. 20
~ 6
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй-, оставляется 
къ 80-у.
9
06 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. 0-1
№
Назвашемая- щ прота ^  Жстополо-
ка или знака. ДОЛГОта О- жеше.
Число, видь Пролежу- Осв^щас- н 5 ч 
токъ меж-и цвЬтъ 
огней.
мое про- м §, ЯН |  я к ^
блескамп. странство.
ДУ про-
9 0  ЗНАКЪ 
Э31МПС- 
хольмъ.
60° 15' 1 На 80-мъ мы-!
21 33 о-вка того же 
имени.
|
100 ЗНАКЪ
уксхольиъ.
60 15
21 33
101 ЗНАКЪ
отлотъ.
60 13
21 33
На западномъ 
берегу о-вка то­
го же имени.
На западномъ 
берегу о-вка то­
го же имени.
* ! и
№.
О Л А Н Д С К I Л п А Б О С К I Я Ш Х Е Р  Ы. (17
№•
1рО-
ство. №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
* к 
§ « « 
§
л % б: 
й  И X
П Р II М Ъ  Ч  А Н I Я.
99 Бплый.
12
100 Тоже. 35
01 Тоясе.
10
1904 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1904
1904
Тоже.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидущШ, и оста­
вляется къ Х-у.
Такой же, какъ и предъидуицй- служитъ 
для указашя фарватера, ведущаго по северную 
сторону острова Пенсаръ отъ Хавтрэскъ къ 
Оланду и оставляется къ О-у.
Такой же, какъ и предъидущШ; служитъ 
для указашя входа въ Хавтрэскъ и оста­
вляется къ О-у.
68 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Назваше мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ 
и цвгЬтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.ка или знака.
Долгота О. жение. ду про­блесками.
.  й л
14 В X
Н. от чЯ н Ч
5 ~ й 2 к ' Я
л  и м
г°  В и-
102
103
101
ЗНАКЪ
ГАМЛА-ТУЛЛ-
ХОЛЬМЪ.
ЗНАКЪ
КАСБЕРГЕТЪ.
59° 48'
22 54
59 50
22 56
ЗНАКЪ 
ШИ ЛЬЕ-  
ГРУНДЪ.
Г а н г э у д д ъ
На северномъ' » г т> >
мысе острова то­
го же имени.
На мысе Халь- Ъ * ъ ь
судденъ. на горе
Касбергетъ въ
Гангэбю.
На западной }> г г У
пзъ двухъ над-
водныхъ скалъ
Шильегрундъ,
л ежащихъ къ Й-у
отъ группы ост-
рововъ Тисд-
шеръ (Китше-
ренъ).
,;нгФ
А*
11.4 Ы
5,4 !Ь».
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  69
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
СЙ 
* * 
§ .9  «Л  д  Й
Й я и
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Ю н г ф р  у  3 у н д
102
108
Вплый.
Черный.
1867
104 Черный.
1899
Ъ .
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Тоже.
22
1ю
1886 Тоже.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ камней 
и служитъ для указашя прохода къ западу 
съ рейда Гангэ.
Знакъ состоитъ изъ трехъ брусьевъ; сторо­
на. обращенная къ морю, обшита досками. 
Имеетъ видъ пирамиды съ двумя крыльями.
Створъ знака съ церковью города Гангэ 
служитъ для указашя плавашя черезъ запад­
ный Гангэуддсшй плёсъ въ Юнгфрузундъ.
Знакъ состоитъ изъ железнаго стержня, 
утвержденнаго на скале, съ треугольнымъ 
иросвечивающимъ щитомъ на вершине-, слу­
житъ указашемъ места скалъ Шильегрундъ.
70 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Назвашемая-1ТТТ у, I Широта N.
ка или знака.[Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
10 5 1  с т в о р н ы е  | 5 9 °  4 8 ' Оба знака на » 
> з н а к и  I 2 2  5 3 _ ° - >1Ъ оотровк-Ь
г р у п п ы  т о г о  ЖС| 
к п с т ш е р ь . имени.
100 ЗНАКЪ 
КЮВШЕРЪ 
(ТЮФШЕРЪ).
59 49 На З'УУ-й сто- 
~22 53 (Роне небольшой 
скалы того же 
имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про- § |  
странство. « «  и
Х-го
6 ,4
8-го
7
I кши.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 71
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
! Высота 
огня НЛП 
знака
| II. ур. М. |
Время
учреж­
дения.
а 
* я 
8 И «
л  я  “  
^ >й.«
М и *
П  Р И М Ъ Ч  А II I Я.
105 Черные; 
груды кам­
ней бплыл.
32 1885
26
38
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
22
Оба знака одинаковаго вида- состоять изъ 
столба съ треугольникомъ на вершине, постав- 
леннаго на груде камней.
Суда, сидяыця въ воде не более 10 футъ, 
правя по створу этихъ знаковъ (по К. N и 8), 
могутъ пройти по мелкому и узкому фарва­
теру чрезъ проливъ Шельстенсъ-зундъ.
Принадлежать къ Гангэуддской внутр. лоцм. 
станцш.
г
106 Бгьлый. 1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въвидЬ конуса, указы- 
ваеть фарватеръ для неглубокосидящихъ 
судовъ, по восточную сторону знака Шель- 
стенъ.
I
72 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
Н азватемая-|ттт , т д- | |Щирота ]\.
ка или знака.| Долгота О.
Местополо-
ж ете .
ЗН АКЪ  
Ш ЕЛЪСТЕНЪ.
108 ЗН АКЪ
КОЛАГРУНДЪ.
||Ю 9 ЗНАКЪ
ЛЕПАБОРГЪ.
59° 49'
22 52
59 50
На скалЬ того] 
же имени.
На западной 
скале того же| 
имени.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
[ ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
й Д х
г-1 оз в}
В н Ч
о  р В
м Н Я
3.«  ^_ ^  д
г °  Я ~
6.9 И1
|И5ИГ
$»«?•
«Ш
р(П 0
шш
Ьвш
»ш я
Ц2ВЯЯ
йшкга
Шин.
Отъ знака Шельстенъ къ
59 50 | На скале того 
~2§ 52 |же имени, въ 
| группе Клип- 
.пингоръ.
4.3 • км.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  73
Цв^тъ 
маяка илп
знака.
Высота Время 
огня или! 
знака учреж-
м‘ дешя.
отъ осп. !
еЗ Д
§ Я Я
а
Я я и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
108
>т-я н О-я 
стороны на 
*/з вышпны 
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный ЦВ^ТЪ', 
н и ж н я я  
т р е т ь  и 
в е р х н я я  
частьшеста 
въ бгьлый, а 
8-я и ЛУ-я 
стороны и 
н и ж н я я  
частьшеста 
въ крас­
ный цветъ.
Бплый.
36
18
1856 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Фпнляндш.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
шестомъ.
Служитъ при плаваши чрезъ юго-восточную 
часть западнаго Гангэуддскаго плёса.
Недалеко отъ мыса Гангэудда шхерный 
фарватеръ разделяется на наружный п внут­
ренней: первымъ могутъ ходить суда, сидящая 
до 16-ти, а вторымъ—не более 11 футъ.
1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, указы- 
ваетъ место разветвлешя фарватера отъ Гангэ 
въ Юнгфрузундъ и Кпмитостремъ.
текъ кирк'Ь въ селенш Бромарфъ.
109 Бгьлый. 14 1894 Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде конуса; 
служитъ руководствомъ при плаваши по фар­
ватеру къ канату Кимпто и къ Бромарфу.
Принадлежитъ къ внутренней Гангэуддской 
лоцм. станцш.
74 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л II В Ъ.
Н азваю емая-ттт лт д. Широта N.
ка или знака. Долгота 0.
Местополо-
зйсше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- Освещае-
токъмеж- мое 
ду про-
блесками. странство.
Д *
» 2 § Дм ' ;
я § »
110 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
М ЁДЁНЪ.
Верхшй. 59° 53' | Въ средней) 
2 2  58 части острова 
Мёдёнъ.
Нижшй.
1 1 1  з н а к ъ
МЁДЁГРУНДЪ.
59 53 На южномъ 
“22 58 берегу того же 
острова.
59 53
22 58
112 ЗНАКЪ
ГРОШЕРЪ.
59 53
22 59
На скале того 
же имени, лежа 
щей при восточ 
ной оконечности 
о-ва Мёдёнъ.
На северной 
стороне скалы 
того же имени.
113
114
ЗНАКЪ
БЬЕРН-
ХОЛЬМЪ.
ЗНАКЪ
ПЁРНИГЕ-
УДДЪ.
59 54 Навосточномъ 
“28 02 берегу лесистаго 
о-ва того же име­
ни.
На мысе того 
же имени полу­
острова Падва.
7.7
4.9
3.8
4.7
3.6
4.6
0 Л А Н Д С К 1 Я А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . ( а
Цветъ Высота Время
сб
огня пли 1 а к
маяка или знака учреж-
знака. н. ур. М. дешя. оотъ осн. И к х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
НО На одну 
.треть высо­
ты сверху 
черный, ос­
та  л ь н а я 
часть бы­
лая.
Бгьлын.
45 1894
111 Тоже
18
5
11
5
1894
Директора 
лоцманска- 
|го и маяч- 
наго ве-! 
домства въ 
ФиНЛЯНДШ.
Тоже.
1894 Тоже.
112 Тоже. 11
Ъ
1894 Тоже.
118 Тоже.
114 Тоже.
10
' 5
16
1894 Тоже.
1894 Тоже.
Оба знака сложены изъ камней, въ видЬ 
конусовъ. Створъ ихъ ведетъ отъ группы 
Клиипингоръ мимо мели «Молтя» къ ост­
рову Мёдёнъ, который при проходЬ остав­
ляется къ западу, руководствуясь следую­
щими двумя знаками.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде конуса-, 
служитъ руководствомъ при плаванш къ Бро- 
марфу; оставляется къ западу.
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели; оставляется при плаваши 
къ востоку.
Такой же, какъ и предъидущШ; оставляется 
къ западу.
Такой же, какъ и предъидущш, оставляется 
къ западу.
Знаки №№ 110 — 114 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш.
7 6 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
Л"
Н азвате мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
Го
рп
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъм
ил
ях
ъ.
ка или знака. Долгота О. жение. ду про­блесками.
115
116
ЗНАКЪ
ТАГЕЛЫ НЕРЪ.
О т ъ  о с т р о в а  П р э
На выдающей­
ся къ востоку 
отъ о-ва Тагель- 
шеръ скалФ.
ЗНАКЪ
ХЁГХОЛЬМЪ.
На №0-мъ мы­
се острова того 
же имени.
3.6 '01
I®.
117 ЗН АКЪ
РИЛАКСЪ.
На обрыве мы­
са, выдающагося 
|отъ полуострова 
Падва.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 77
по.
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня пли 
знака
] н. ур. м.
Время 
учреж­
ден] я. л  5- ч .сга п х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Пр с т э н ъ  в ъ  ■ Б о т в и к ъ ,
115
116
Бгьлый.
Тоже.
117 Тоже.
10
19
~~4
20
1894 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
го в е ­
домства въ 
Финляндии.
1894
1894
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ трехъ жердей въ виде 
пирамиды вышиною 6 футъ, обшитыхъ 
досками; служитъ для обозначешя фарватера 
и оставляется къ западу.
Такого же вида, какъ и предъидущгй; обо- 
значаетъ иоворотъ фарватера въ Бромарфъ.
Тоже. Такого же вида, какъ и предъидуицй; слу­
житъ руководствомъ при плаваши къ якор­
ному месту противъ кирки Бромарфъ.
78 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ Иромежу- 
токъ меж­
Освещае-
ка или знака. Долгота 0. жение.
И цветъ ду про­ М06 ПрО"
огней. блесками. с т р а н ст в о .
е-1 В *В ю 6!
§ 5 в
в  к  й
С- *-ц Н
о  В К-га Й Свс  К
118 ЗН АКЪ
ЭНСТЕНЪ.
На скале того 
же имени.
О т ъ  з н а к а '  Э н е т е н ъ
» ; 6.4
119 з н а к ъ  | 59 50 На западномъ 
а н к а р -  ! 2 2  4 9  |мысЬ небольшо
ГРУНДЪ г0 остР°вка тогоже имени.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 79
Л»
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в’Ъ
д'Ь
ши
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
ОТЪ ОСЧ. |
в ъ Ю н г ф р у  3 у  н д ъ.
118 К-я, 0-я и 31 11856 | Директо­ Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ8-я сторо­ —24 ра лоцман- крестомъ, обращеннымъ къ фарватеру.
ны на 2/3 скаго и ма- Служитъ для у казатя  заиаднаго фарватера
в ы ш и н ы ячнаго в е ­ на плёсЬ Гангэ-вестра-ф1ердъ, бол^е глубокаго.
знака свер­ домства въ нежели обыкновенный внутреннш фарва-
ху окраше­ Финляндш. теръ между Гангэуддомъ и Юнгфрузундомъ.
ны въ чер­
ный цв'Ьтъ.
н и ж н я я *
т р е т ь  II
в е р х н я я
частынеста
-въ бгьлый,
а \У-я сто­
рона иниж-
няя часть
шеста— въ
к р а с н ы  и
цв'Ьтъ.
119 Бгьлый. » 1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въ вид^ конуса, указы-
ваетъ для судовъ, идущихъ съ юга, большое!
изиЗшеше курса, если желаютъ войти на фар-
ватеръ по западную сторону скалистаго ост­
рова Хамнхольмскуббенъ.
Знаки №№ 115 — 119 иринадлежатъ къ
внутренней Гангэуддской лоцм. станцш.
11
1
!
1
1
8 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Н азвате мая­
ка или знака.
Широта N
Долгота О,
ЖФстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ей 0^бЧ Д XН п Л
*  в  5°  § Ёв  3  5Я Н ^
р  м—I С-1 ей
о  а
№120 ЗН АКЪ
ХАМ НХОЛЬМ-
СКУББЕНЪ.
59° 51'
22 49
121 ЗН АКЪ
СКУМАКА-
РЭ Н Ъ .
59 51
22 48
122
123
ЗН АКЪ
РЕН Ш ЕРЪ
(лилль-ко-
Л Е Н Ъ ).
ЗН АКЪ  
МОСХОЛЬМЪ 
ИЛИ КУМ - 
М ЕЛ ЬГРУНДЪ.
22 51
На заиадномъ 
мысгЬ скалистаго 
островка того же 
имени.
На скал^з того 
же имени.
На восточной 
сторон^ неболь­
шого островка 
того же имени.
На скал^ того 
же имени.
г щI «ЦЙТЬ.
мш
1|1!1 Я 
КП й1 
)ЯМ1
«й. а 5
■ш - 
ним
1Ы.
6,4
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-----
' №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
знака
н. ур. м.
Время
учрея;-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
ш
и 
на
­
хо
ди
тс
я.
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
отъ осн.
120 Бгьлый. 1867 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Такого же вида, какъ и предъидуицй, и слу­
житъ для указашя фарватера по ЛУ-ую сто­
рону острова Хамнхольмскуббенъ, а для судовъ, 
идущихъ отъ востока, указываетъ перемену 
курса.
121 N5 0  и 
стороны на 
2/3 ВЫШИНЫ 
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цв^тъ,
Н И Ж Н Я Я
т р е т ь  и 
шестъ съ 
доскою—въ 
бплый, а 8 
сторона — 
въ красный 
цветъ.
38
22
1856 Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою на вершине, обращенною 
по направлешю фарватера.
Служитъ для судовъ, идущихъ между Гангэ- 
уддомъ и Юнгфрузундомъ черезъ Гангэ-вестра- 
ф!ердъ.
122 Бгьлый. 1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въвидЬ конуса, указы­
ваетъ судамъ, идущимъ отъ запада, фарватеры: 
глубошй—по западную сторону, а мелшй—по 
восточную сторону острова.
128 Черный. 32
27
1858 Тоже. Знакъ шестистороншй, имеетъ видь сквоз­
ной усеченной пирамиды.
Служитъ для судовъ, идущихъ между Гангэ- 
уддомъ и Кимито-каналомъчерезъГангэ-вестра- 
фаердъ.
Знаки №№ 120—123 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш.
11
82 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
121 ЗНАКЪ 
ТРЕХОЛЕТЪ 
ИЛИ ТРИГОЛЬ- 
Ш ЕРЪ.
59° 52'
22 46
На скал^ того 
же имени.
125 ЗНАКЪ
ЧЕПМАН-
ШЕРЪ
( Ч у к о н ъ ) .
1 2 0  з н а к ъ  
РЮССЪ- 
КУББЪ.
59 53
22 44
На самой вы­
сокой части ост­
ровка того же 
имени.
59 54
22 40
На скале того 
же имени.
Число, видъ
и цв4тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
н а. . кЯ
7.1
7.3
7.7
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы . 83
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. н.
отъ осн.
Время И
учреж- фА1=" м
«о
нм
денш. ьЧ е=СЛ =со
М-1 И *
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
121 80, N0 н 
ЬШ” сторо- 
|ны на 2/3 
в ы ш и н ы  
(знака свер-| 
|ху окраше­
ны въ чер­
ный цвгЬтъ. 
н и ж н я я 
|треть шеста 
и доска — 
въ бгълый, а 
8\У сторо- 
ца-въ  кра- 
сиынцв'Ьтъ.
125 Бгълый.
•126 N. О и ^  
стороны на 
% вышины 
,знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цвгЪтъ, 
н и ж н я я| 
т р е т ь ,  
ш е с т ъ  и 
доска — въ 
бгълый, а 8-я 
сторона — 
въ красный 
цветъ.
39
1 9
1856 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндии.
* 41 
15
45
30
1853
Возоб.
1884
Тоже.
1856 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою, обращенною по направле- 
шю фарватера.
Служитъ указашемъ фарватера между Гангэ- 
уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ-вестра- 
ф!ердъ.
По близости этого знака, на 80 отъ него, 
фарватеръ разделяется на внешнШ и вну- 
треншй.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ шес­
томъ и доскою, указывающею направлете 
фарватера, идущаго по южную сторону ост­
рова Чепманшеръ.
Знаки №№ 124 и 125 принадлежать къ 
внутренней Гангзуддской лоцм. станцш.
Знакъ такого же вида, какъ № 124. 
Служитъ указашемъ фарватера между Гангэ- 
уддомъ и Юнгфрузундомъ. чрезъ Гангэ-вестра- 
ф!ердъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Юнг- 
Фрузундъ.
84 Б О Т Н И Ч Е С К I Й А Л И В Ъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
М'Ьстополо- Число, видь
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
о  а
ЗНАКЪ
СУЛАНЪ.
128
121)
ОГОНЬ
ГАЛЬТАР-
НЭ.
[Створный).
( О )•
ОГОНЬ
ЛИЛЛЬ-
ЭНГИСЭ.
( Створный).
( О )•
59° 56'
22 34
На скале того 
же имени.
59 55
22 36
На самой во 
сточной скале 
того же имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Проблеско­
вый зеленый.
Отъ 80 45° 
черезъ О и 
N до 
85°.
ОтъШУ 85° 
черезъ ТУ 
до 8^  75°.
59 56 На восточной 1 Перемен­
22 31 части острова ный бгьлый
того же имени. и красный.
Отъ 80 57° 
20 ' до 80 
87° 2 0 '.“
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 85
(ае- ?
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня ИЛИ 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
§ к м
л ^  *=с$  >еч оМ п X
П Р И I  Ъ Ч А Н I Я.
127 ]№-я и О-я 
стороны на 
-/з вышины 
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цв'Ьтъ- 
НИЖНЯЯ
треть,верх­
няя часть 
шеста идос- 
ка въ бгь­
лый. а 8-я и 
\\г-я сторо 
ны н нпж 
няя часть 
шеста въ 
кр  а с н ы й  
цв’Ьтъ.
128
ь Он1 
г И
ь 1? 
П5°.
129 Башня бп- 
лая.
38
~28
1856 Директора
Пере- лоцманска-
стро- го и маяч-
енъ. наго в е ­
1880 домства въ 
Финляндш.
Башня бп- 17 
лая. 1 %~
1900 Тоже.
39 ! 1900 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ сруба съ шестомъ и 
указателемъ на вершине.
Служитъ указателемъ места на Гангэ-вестра- 
ф!ерде, где фарватеръ разделяется на два ру­
кава: первый ведетъ въ Юнгфрузундъ и 
Дальсбрукъ (къ Дальсбрукскому заводу), а 
другой—къ Юнгфрузундской лоцм. станщи и 
далее къ северу.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей на железной 
установке, обшитой листами, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 3 фута.
Створъ этого огня съ огнемъ Лилль-Энгисэ 
на 80 72° 20' ведетъ безопасно черезъ запад­
ную часть западнаго Гангэуддскаго плеса.
Действительная видимость огня: белаго 
9,5, краснаго 6, зеленаго 6,5 мили.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 4,4 фута.
Служитъ для той же цели, какъ и предъ- 
идушДй.
Действительная видимость огня: белаго 12, 
краснаго 6 миль.
во Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Пазваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
Местоноло-
жеш’е.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
ей (4ьР я кн и ч
Я М ч о р я
я  3  8
В 1-1 й
й* «  Ио я 3-гн и се
о  а
0
130 ЗНАКЪ
УДДШЕРЪ-
КУББЪ.
59° 55'
22 32
На скале, ле­
жащей на 8070°, 
въ разстоянш 
174 саж. (2 каб.) 
отъ островка' 
Уддшеръ.
131 ОГОНЬ 
ПДШЕРЪ.
( О )■
59 55
22 32
На южномъ бе­
регу скалы того 
же имени.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ны й  бгьлый 
и красный.
Красные 
; проблески.
Отъ N 0 76е
ДО N0 78°
и отъ 80,
13° черезъ
8 до 8^ ' 05 О
Отъ N0 78е
ДО N0 82е ,
и отъ 8 \У
53° до 8 \ Г
57°
Отъ N0 82е
черезъ 0  до!
80 13° и отъ
8\У 57° Д0|
8\У 59°
5.9 цЩеепч 0. ш
■ф.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  87
№
Цв4тъ 
маяка илп 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М Ъ Ч А II I Я.
130 Шестъ чер 
\ныщ щптъ] 
I бплый.
27
"26“
1891 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Фннляндш.
N076° : 131 Башня б»ь- 19 1900 Тоже.
018: 
гь 80 
черезь
УОТУ
о
ъ 81
(О №
и отъ
Знакъ состоитъ изъ железнаго шеста съ 
треугольнымъ щитомъ.
Знакъ принадлежптъ къ лоцм. станцш 
Юнгфрузундъ.
Служитъ для указашя фарватера п остав­
ляется къ 8-у.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиною 1 футъ.
Огонь следуетъ оставлять въ разстоянш 
около 40 саж. къ 1 -^у.
При пользоваши этимъ огнемъ следуетъ, 
приближаясь къ нему, держаться въ перемен- 
номъ бпломъ и красномъ свете, который огра­
ничивается съ правой стороны зелеными про­
блесками и съ левой стороны красными про­
блесками.
Действительная видимость огня: белаго 7 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
88 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N. М/Ъстополо-
Долгота О.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
<я ьР
С  (Ястранство. ] о § и
_____________ I о  а
\ \ Ф
31
132 ЗНАКЪ
ГЕРНГРУНДЪ.
133
131
133
59° 54'
22 28
ЗНАКЪ ФУРУ- 
ХОЛЬМЪ. | 
(фУРУКЛУБ - ■ 
БЕНЪ).
ЗНАКЪ
СТРЭМС-
ГРУНДЪ.
59 55
22 24
ЗНАКЪ
ЭЛЬНЕСЪ-
хольмъ.
59 57
22 25
На подводной 
скале. лежащей 
на 8\У 36° въ 
разстоянш 130 
саяс. (1 Уг каб.) 
отъ скалы 1ерн- 
грундъ.
59 54 На 8^  сто- 
~22 25 ронЬ лЬсистаго 
островка, лежа 
щаго у острова 
Фурухольмъ(Фу- 
руклуббенъ).
На Ж )-й сто­
рон^ голаго ост­
ровка того же 
имени.
На ТО-мъ мы­
се Эрнесъ-уддэ 
острова того же 
имени.
5.7 да
её ® 
№
ш
I  Тоже.
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 8 9
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м .
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
ей 
* д
2 3 «д а  “
^  о^  м X)РР
П Р  И М Ъ Ч А II I Я.
132 Шестъчер- 
ныщ щитъ 
бгълый.
27_
"25
1891 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
1331 Бгълый. 32 1867 Тоже.
134 Тоже.
135
1867 Тоже.
Тои;е. 1867 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ железнаго шеста съ 
прямоугольнымъ щитомъ.
Служитъ для руководства при плаваши по 
фарватеру отъ занаднаго Гангэуддскаго плеса 
къ Юнгфрузунду и оставляется къ N-7 .
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Указываетъ место перемены курса на КЛ\7 
и N5 а также направление фарватера по се­
верную сторону островка.
Такого же вида, какъ и предъидущШ, и 
служитъ для руководства прп плаваши.
Такой же, какъ и предъидунцй, и указы­
ваетъ съ севера идущимъ судамъ курсъ на 
знакъ Стрэмсгрундъ.
9 0 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
130
137
138
139
ОГОНЬ
ФУНГ-
Ш ЕРЪ.
( О )•
ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
ЮПГФРУ-
ЗУПДЪ.
ОГОНЬ
КУГЕРЪ.
( ® )•
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв4тъ 
огней.
Промежу- 
гокъ меж­
ду пробле- 
! сками.
Освещае­
мое про­
странство.
оЗ (ви
я
О  д
3 §
Р  и-н Л
О  И
59° 54'
22 26
22 23
ОГОНЬ ОН- | 59 56 
ХОЛЬМЪ.
( О )•
59 57
22 22
59 58
22 23
На северной 
стороне острова 
того же имени.
На южной воз­
вышенной части 
острова того же 
имени.
На 0-й сторо 
не о-ва Хэгсоръ
На западной 
стороне острова 
того же имени.
Зеленые
проблески.
Перемен 
ный бгьлый 
и красный.
Красные
проблески.
Зеленые 
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и к р а с н ы й
Красные 
проблески.
Красные 
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
З е л е ные  
проблески.
Отъ МТ\У  
43° до ШУ 
33° и отъ N0 
30° черезъ 
О до 80 83°.
Отъ№УУ 33° 
д о т \ 7зо°зо' 
и отъ 80 83° 
до 80 73е
Отъ т У  30° 
30' до N 0 
30° и отъ 
80 73° до 
80  63°.
Отъ МТУ 6° 
до ШУ 2 °.
Отъ МТУ 2° 
черезъ Ми О 
до 80 30е 
30'.
Отъ 80 30° 
30' до 80 26° 
30'.
Отъ N0 2° 
30' черезъ N 
доШУ 2° 30'.
Отъ N^У 2° 
30 'черезъ "\У 
и 8 до 80 8° 
20 '.
Отъ 80 8° 20 ' 
до 8013° 20'.
5,1
8,7
3.7
(Ьи,
И 1ц
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 91
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и, ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
ОЗ
а к® 5 « 
§
Й П X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
гь № •( 
ЦоМ 
«отьХо; 
черезъ;
ьМЗЗ1 
ГСЗЩ 
а  8 0 8 3 е 
3 0 13е.
ьХ?1Ю'
да хо
И оп
"3° да 
63=
ьШ1
Щ 2°.
,Ш С 
».\я( 
Ю 30‘
80 30! 
)8026‘
№
!ре^ ^
ой08с
)8с*1'
3°20'
13« Б а ш н я
бшая.
20
4~
1900
13
138
139
Б а ш н я  
била я.
57
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Ф и н л я н д и и .
1900
Желтая.
Б а ш н я  
бгьлая.
_10_
7
Тоже.
1862
Пере­
стро­
ена.
1889
Тоже.
1900
Пере-
стро-
енъ
1902
Тоже.
С о с т о и т ъ  и з ъ  цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 1 футъ.
Огонь следуетъ оставлять въ разстоянш 
около 1 кабельт. къ 8 \У-у.
При пользованш этимъ огнемъ следуетъ, 
приближаясь къ нему, держаться въ перемен- 
номъ бгъломъ и красномъ свете, который огра­
ничивается съ правой стороны зелеными про­
блесками и съ лёвой стороны красными про­
блесками.
Действительная видимость огня: белаго 7, 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
банши съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 1 футъ.
При пользованш этимъ огнемъ следуетъ. 
приближаясь къ нему, держаться въ перемея- 
номъ бтломъ и красномъ свете, который огра­
ничивается съ правой стороны зелеными про­
блесками и съ лёвой стороны красными про­
блесками.
Действительная видимость огня: белаго 7,5. 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
Одноэтажное деревянное здаше съ сигналь- 
нымъ шестомъ.
Лоцмана со станцш Юнгфрузундъ содер­
жать здесь вахту и проводятъ суда въ Ган- 
гэуддъ, городъ Або, Гульдкрону, Паргаспортъ, 
Дальсбрукъ и Люмъ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной баш­
ни съ пирамидальной крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте, вышиною 2,2 фута. 
.1 Действительная видимость огня: белаго 6,5, 
краснаго и зеленаго 4 мили.
/
9 2 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. М/Ьстополо-
Число, видъ Промеясу- 
токъ мелс-
Освещае­
ка или знака. Долгота 0. жеше.
и цвЪтъ ду пробле­ мое про­
огней. сками. странство.
ев сР
_9_И
О р
140 ЗНАКЪ
МОНГФАЛЬД-
СГРУНДЪ.
141 ЗНАКЪ
ЛПЛЛА
вергэнъ.
На с'Ьверномъ 
мысе острова то­
го же имени.
22 38
142 ЗНАКЪ 60 00
моксхольмъ. 22 37
На сЬверо-во- 
сточномъ мысЬ 
о-ва того же име­
ни.
На южномъ 
мысЬ о-ва Сэдра 
Моксхольмъ.
Го
ри
зо
нт
ъ
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 93
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огая или
знака учреж-
н. ур. М. дешя.
отъ осн.
3 _ о .3 ►д щ
л
РР РЧ И
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
д о  1 е р н ш е р а .
140 Бгьлый.
141
142
Тоже.
Тоже
10 1904 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1904
1904
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ конусообразной кучи 
камней; указываетъ входъ на фарватеръ съ 
ТУ-а и оставляется'къ 8-у.
Такой же, какъ и предъидунцй, и оста­
вляется къ 8 -у.
Такой же, какъ и нредъидунцй, и оста­
вляется къ !№-у.

О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 95
; №
Цв'Ьтъ 
маяка пли 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
ИВ Бгьлый. 1904 Дпректо- Такой же, какъ и предъидущш, и оста- 
ра лоцман- вляется къ 8-у.
•скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Ш  Тоже 1В 1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш. и оста­
вляется къ К-у.
145 Тоже. 13 1904 Тоже. ] Такой же, какъ и предъидуицй, и оста- 
“с вляется къ К-у.
146 Тоже. 30 1904 Тоже. Знакъ состоитъ изъ конусообразной кучи 
камней: указываетъ входъ на фарватеръ съ 
О-а и оставляется къ !№-у.
96 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Про межу - 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
сЗ [в(Ч Я иН м Ч
2 а 2
°  в
о а
147 З Н АКЪ
СТУББКОЛЬ.
148 ЗНАКЪ
ГЕРНШЕРЪ.
60 01
22 48
К и м и т о  к а н а л ъ
59° 57'
22 48
На восточной 
стороне о-ва 
того же имени»
На восточномъ 
мысе о-ва того 
же имени.
км.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 9 7
Л'
ЦвЬтъ Высота 
огня или 
маяка или знака
н. ур. м.знака.
отъ осн.
Время цэ 
учреж­
дения.
О.й ?
•2 к н
м ^  оИ М X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
и; — Г а н г э.
147 Бгьлый.
30
1903 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндщ.
Знакъ состоитъ изъ конусообразной кучи 
камней, вышиною 8 футъ, съ вехой посре­
дине съ двумя красными голиками раструбами 
врозь на бело - красномъ шесте, вышиною 
12 футъ.
1903 Тоже. Состоитъ изъ конусообразной кучи камней, 
вышиною 10 футъ, съ вехой посредине съ 
двумя красными голиками раструбами врозь 
на бело-красномъ шесте, вышиною 20 футъ, 
укрепленной штагами.
13
98 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
М'Ъстополо-
жен!е.
Число, вндъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
я кРч
Р  Я
149 ЗНАКЪ
ТРЭСКЭ.
60° 04'
22 48
На западномъ 
мысе о-ва того 
же имени.
150 ЗНАКЪ 60 05
хэтэхольмъ. 22
На N0 - мъ 
мысе о-ва того 
же имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  99
&
г::
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
ОГНЯ пли 
знака 
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
см
ъ 
ве
дЬ
ти
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М ’Ё Ч А Ш Я .
ч; отъ осн.
149 Бгълый. 24
20
1903 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней, 
вышиною 8 футъ, съ вехой посредине съ 
двумя черными голиками раструбами вместе 
на черно-беломъ шесте, вышиною 12 футъ.
50 Тоже. 23
20
1903 Тоже. Такой же, какъ и предъидущЩ.
100 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
л*
Назваше мая-I
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоноло-
жен1е.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
1151 ЗНАКЪ 
КАРАХОЛЬМЪ.
00° 06'
22 51
На западномъ 
мысе о-ва того' 
же имени.
152 ЗНАКЪ
БОРЬЯР-
ХОЛЬМЪ.
60 07 На западномъ 
~22 52 мысе о-ва того 
же имени.
153 ЗНАКЪ
СВАРТ-
хольмъ.
60 08
22 54
На западномъ 
мысе о-ва того 
же имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  н А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 101
Цв^тъ Высота 
огня НЛП 
знака
п. ур. м.®
Время
сЗ л Д
2; №
маяка или 
знака.
учреж-
деюя.
О2 о
^  я 
РР И И
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
151 Бгьлый. 26 1903 Директора Такой же, какъ и нредъидунцй.
20 лоцманска- 
го п маяч- 
наго в е ­
домства въ 
ФиНЛЯНДШ.
152 Тоже. 25 1903 Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ.
20
153 Тоже. 34 1903 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй.
20
-1
102 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
л»
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо- Число, видъ
и ЦВ'ЬТЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про- I
блесками.1
Освещае­
мое про­
странство.
сЧ XН от
я а°  3от ДЯ ”I л  иО в—I г.
154 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
ТРЭСКЭ.
60° 04'
22 48
155
150
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
ГЕРМУНД-
свпдья.
60 10
22 52
ЗНАКЪ
ЧНМИТО-
СТРЭМЪ.
60 11
22 53
На Ш У -м ъ  
берегу о-ва того 
же имени.
На матеромъ 
берегу.
На матеромъ 
берегу, на такъ 
называемомъ 
Вадхусудденъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  103
№
ЦвгЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
в. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в^
д^
ш
и 
на
­
хо
дя
тс
я. П Р И М Ъ  Ч А  Н I Я.
отъ осн.
154 Бгьлое. 13 1903 Директора Служитъ для указания фарватера.
5
•
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
155 Былое. 1903 Тоже. Служитъ для указашя фарватера.
6
156 Бгьлый. 39 1903 Тоже. Состоитъ изъ трехъ жердей, соединенныхъ 
въ виде трехъугольной пирамиды, две стороны 
которой обиты досками; къ одной пзъ жердей, 
более длинной, прикрепленъ прямоугольный 
щптъ.
Знакъ показываетъ входъ въ Чимито-стрэмъ 
съ юга.
---
---
---
---
--
36
104 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваше мая­ Местополо- Число, видъ Промежу- Освещае­Щирота N. и цвЬтъ токъ меж­ мое про­
ка или знака. Долгота 0. жеюе. ду про­Ф огней. блесками. странство.
ев *чеЧ й
Н  ГО
я м ч
о д ьI ?? 2 а
Я
]г*
отъ
157
1 5 8
ЗНАКЪ
БЕНШЕРЪ.
59° 44'
22 30
ЗНАКЪ 
ВЕ ПЕКАЛЪК- 
Ш ЕРЪ.
59 47
22 05
П о  в н е ш н е м у  ф а р в а т е р у
I
! 8.7На N1^ око­
нечности скалы 
того же имени.
На южной ска­
ле группы Вене- 
калькшеръ, меж­
ду Гангэ и Утэ.
12.1
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 105
ЦвЪтъ ; Высота 
ЮГНЯ или
маяка иди знака
знака. н. ур. м.
отъ осп.
Время
учреж­
дения.
О
СЗЯ
й «  
►-1 Д Я
о
И и х
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
ъ Г а н г э  в ъ  Ут э .
«157
158
Окрашенъ 
съ 8-й сто­
роны въб»- 
лый дветъ, 
а съ про- 
чихъ сто- 
ронъ въ 
красный. 
Шестъ и 
щиты крас­
ные.
Красный.
58
26
111
73~
1880
1889
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ
ФИНЛЯНДШ.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго бре- 
венчатаго сруба и трехъ крестообразно рас- 
положенныхъ шестовъ, каждый со щитомъ 
въ виде флага на вершине.
Служитъ для предостережеюя плавающихъ 
судовъ, чтобы не проходили по северную его 
сторону, такъ какъ курсъ этотъ ведетъ къ 
опасному западному Гангэуддскому плесу.
Принадлежитъ къ Юнгфрузундской лодман- 
ской станцш.
Знакъ имеетъ видъ восьмиугольной пира­
миды, обшитой досками, съ шестомъ и гори­
зонтальной бочкой на вершине.
14
106 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л  И В Ъ.
№
Назвашемая- Широта N.
ка или знака.(Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
И ц в е т ъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ьЧ * хН я  Ч
Я а чО 3^ Я|§ § я
я  й!—I
__о
л*
1оУ ЗНАКЪ 
НОРРА- 
ГРИМСЭ- 
РАРНЕ ИЛИ 
УТЭ-ЛЕНГ- 
НЕНЪ.
59° 41'
21 30
На самой высо­
кой скале груп­
пы островковъ 
того же имени.
7,7
160 ЗНАКЪ
ЛИЛЬХАРУ.
59 44
21 24
На скале того 
же имени, при­
надлежащей къ 
группе о-вовъ 
Алуншеръ,въЗ,5 
мили на 8Ю отъ 
маяка Утэ.
8.9
О Л А Н Д С Е  I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 107
Л»
ЦвЬтъ 
маяка илп 
знака.
Высота 
огня пли 
знака
н .  у р .  М .
отъ осн.
Время 
учреж­
ден! я.
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
159
160
Красный.
Черный.
45
32
60
36
1882
1898
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Фпнляндш.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
съ остроконечною крышею съ шестомъ и 
горизонтальною бочкою на вершине.
Знакъ служитъ для обозначешя опасныхъ 
скалистыхъ островковъ Норра и Сэдра-Грим- 
сэрарне.
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Утэ.
Тоже. Состоитъ изъ жердей, сложенныхъ въ видъ 
пирамиды, две стороны коей обшиты сверху 
досками, съ укрепленнымъ на вершине кону- 
сомъ, обращеннымъ основашемъ вверхъ.
Знакъ служитъ для руководства при прибли­
жении къ шхерамъ Утэ.
108 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назвате мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду нро- блесками.
Освещае­
мое про-
ьЧ X X Н со «  К «  Ч №о 5 -
-  ”  е4 \&ья за
о  И
161
162
ЗНАКЪ
МАССАНС-
ГРУПДЪ.
59° 48'
22 48
ЗНАКЪ
ДЕДЕНЪ.
59 49
22 50
На скалистомъ 
о-ве того же име­
ни, въ ЬУг миляхъ 
на ЛУйЗ отъ вну 
тренней Ганга 
уддской лоцман­
ской станцш.
163 ЗНАКЪ 59 48
КИСТШЕРЪ. 22 52
На островке1 
того же имени, 
въ 3 миляхъ къ! 
западу отъ выше­
упомянутой лоц­
манской станцш
На западномъ 
островке группы 
«Кистшеръ», ле- 
жащемъ въ 1 ми­
л е на ЛУъ8 отъ 
внутренней Ган- 
гэуддской лоц­
манской станцш
О т ъ  з н а к а  Б е н
6.5
8.3
7,9
I  Тоге.
ад чл 
н и щ  
на'лд
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1 В е Г
Высота
сЗ
Цветъ Время Д
маяка или
огня или 
знака учреж-
Щ.Н §й  Д ё
34 Я
знака. н. ур. М. дешя. ОРР Я Xотъ осн.
П Р И М Ъ Ч А  Н I я.
ш е р ъ  д о  Г а н г э .
161 Черный. 32 1897
162 Тоже.
163
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1897 Тоже.
Верхняя 
часть чер­
ная, а ниж­
няя бгьлая.
40
1897 Тоже.
Состоитъ изъдосчатаго прямоугольнаго щита 
на подпорахъ.
Состоитъ также изъ досчатаго прямоуголь­
наго щита на подпорахъ.
Створъ этихъ двухъ знаковъ ведетъ съ моря 
отъ знака Беншеръ мимо мелей по восточную 
сторону о-ва Моргонландъ.
Знакъ состоитъ изъ ромбовиднаго щита. 
Створъ этого знака съ церковью въ Гангэ 
ведетъ отъ предъидущаго створа къ группе 
острововъ Кистшеръ.
Разругает  бурею, но будетъ возобновленъ.
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вдво.
№
ЦвгЬтъ 
маяка пли 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Сб
| |  §• 
в1!  §
^  4? оЙ и х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
5УНд|в ъ П а р г а с п о р т ъ .
164 Бгълый. 13 1891 Директора
6 ~ лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
165 Тоже. 10 1867 Тоже.
6
166 Тоже. Ю 1867 Тоже.
5
167 Тоже. 14 1867 Тоже.
6
Знакъ изъ камней, въ видгЬ конуса, и слу­
жить руководствомъ для входа въ Тудеръ 
зундъ.
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Ука- 
зываетъ къ югу идущимъ судамъ проходъ 
между островами Линдхольменъ и Норрэнъ.
Такой же, какъ и предъидупцй. Указываетъ 
м'Ьсто перемены курса для судовъ, идущихъ 
съ севера.
Такой же, какъ и предъидупцй; указываетъ 
фарватеръ и иеремЬну курса для судовъ, иду­
щихъ съ сЬвера.
Знаки №№ 164— 167 нринадлежатъ къ лоцм. 
станцш Юнгфрузундъ.
112 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Назвате мая- ГТТ , т у, Широта N.
!ка или знака. |Долгота О.
МЬстоиоло-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промеясу-
токъ меж-: 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ОГНИ 
ЭСПШЕР- 
СК1Е.
(Створные).
1168 ЭСПШЕРСЪ- 
ЁВРЕ.
I (Верхнш). 
(©)•
60° 05'
22 19
На К-мъ мысЬ 
острова того же( 
имени, въ 3У* ми- 
ляхъ къ 80-у  отъ1 
Паргаспорта.
ЭСПШЕРСЪ-
НЕДРЕ.
(Нижшй).
( 0 ) .
60 05
22 19
На О-й сторо­
не того же ост 
рова.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Зеленые
проблески.
Красные
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Зеленые
проблески.
Красные 
| проблески.
Отъ 80  2° 
до 80  42° 
и отъ N0 
22° до ХО 
2°.
Отъ 80  42° 
черезъ О 
до N 0 79° 
и отъ N 02° 
черезъ N до 
т у  23°.
О т ъ  N 079° 
до N 0 22°.
Отъ 8 до 
30  49° и 
отъ N 0 12° 
черезъ N 
до 15°.
Отъ 80 49° 
черезъ О 
до N 0 71°.
Отъ N 071° 
до N 0 12°.
Т ш .
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Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время 
учреж­
ден] я.
Сб 
* д 
§ к «
9 >Р. к
РЧ М X
П Р И М 1 3 Ч А Н 1 Я .
Бгьлый, 
крыша чер­
ная.
27
~ т
Тоже.
1890 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Створъ этихъ огней ведетъ по направле­
нно 8 0 — Х\У 26° 15' мимо мелей къ 80-у 
отъ Эспшера, а также мимо восточнаго 
> мыса острова Сандшеръ.
Действительная видимость огня: б^лаго б, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
15
114 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Н азвате мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
М/Ьстоноло-
жен1е.
Число, видъ 
и цв-Ьтъ 
огней.
;1<>9 ЗНАКЪ
ЭСПШЕРЪ.
60° 05'
22 19
На восточномъ | >. 
мысЬ острова то­
го же имени.
Промежу- Осв^щае- 
токъ меж­
ду про­
блесками. странство
170 ЗНАКЪ
ХЭГЛАНДЪ.
(56 60 
22 19
| На О-ой око- 
1 нечности высо- 
каго острова то- 
го же имени.
мое иро-
*
171 ЗНАКЪ
лонгхольмъ.
60 08
22 19
На южномъ 
мысЬ острова то­
го же имени, при 
входЬ въ Пар- 
гаспортъ со сто­
роны Гульдкро- 
наскаго плеса.
6.3
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Цветъ
№
Высота 
огня или 
маяка или знака 
. ур. м.знака.
Время
учреж-
ДОН1Я.
ей 
* д 
«  3 «  л ’в “
9>| б.
РЧ К X
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
169 Бгьлый. 15 1867
170 Тоже.
Директора Знакъ изъ камней, въ виде конуса, и слу- 
лоцманска- житъ для руководства при плаваши. 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй. Указываетъ 
фарватеръ судамъ, идущимъ съ севера и съ 
востока.
Знаки и огни №№ 168 —  170 принадлежатъ 
къ лоцм. станцш Юнгфрузундъ.
171 Тоже.
20
1856 
Измен. 
1882
Тоже. Знакъ состоитъ изъ четырехсторонняго бре- 
венчатаго сруба, съ шестомъ и указателемъ 
на вершине.
Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Юнгфру- 
зунда и Гульдкронаскаго плеса въ Паргас- 
портъ.
I
116 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
.,\9
172
Назваше мая- Широта N.
Долгота О. ка или знака. ^
ЗНАКЪ
ГУДАХОЛЬМЪ.
173
171
175
ОГОНЬ
ГОДА-
хольмъ.
огонь
АТТУ.
( О )•
ЗНАКЪ
ХАЛЬС-
хольмъ.
80-й.
МгЬотополо-
60° 08'
22 17
СО 1 0  
22 17
60 11
22 17
На 80  мысЬ 
большого остро­
ва Сорпо.
На острове 
того же имени.
1 находящемся на 
N0 отъ острова| 
Сорпо
На ЛУ-мъ бе­
регу о-ва того же 
имени.
На 80-мъ мы­
се высокаго, л4 
систаго острова 
того же имени.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
1 З е л е н ы е I 
проблески.
Перемен­
ный бгьлий и 
красный.
Красные
проблески.
1 З е л е н ы е  
проблески.
Перемен­
ный бплый 
и красный.
Красные
проблески.
Освещае­
мое про­
странство.
Отъ 
20° черезъХ 
до N 0 2°.
Отъ N 0 2° 
до N 0 4°.
Отъ N 0 4° 
до N 0 49°.
Отъ 8ЛУ 
29° черезъ 
\У до Х^У 
85°.
Отъ ХТУ 
85° до ХТУ
83°.
Отъ ХЛУ 
83° до ХТУ 
16°.
4,1
4,2
Го
ри
зо
нт
ъ 
огн
я 
ил
и 
зн
а-|
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№
Цв^тъ
маяка или
Высота 
огня или
п. ур. н.
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
172 Бгълый.
17В
174
Тоже.
13 1867 Директора Знакъ изъ камней, въ вид'Ь конуса. Указы- 
лоцманска- ваетъ вместе съ знакомъ Лонгхольмомъ входъ 
го и маяч- въ проливъ Паргаспортъ съ юга.
59 1905
наго в^дом 
с т в а  въ 
Финляндш.
Тоже.
Принадлежите къ лоцм. стан. Паргаспортъ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на гранитномъ фундамент^ высотою 
3,3 фута.
Тоже. 14
”Т~
175 Тоже. 12
1905 Тоже. Такой же, какъ и предъидушдй, но высота 
фундамента 1,3 фута.
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ. Указываешь 
судамъ, идущимъ съ юга, проходъ по северную 
сторону острова Хальсхольменъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
гокъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
17(5 ЗНАКЪ
ХАЛЬС-
хольмъ
^ У - й .
177 ЗНАКЪ 
ХЕЙСАЛА.
178 огонь
СВАРГ-
хольмъ.
( © )•
171) ЗНАКЪ
БОРГАР-
ХОЛЬМЪ.
60° 11' 
22 17
60 11 
22 16
60 12
22 П~
60 12 
22 19
НаШ У-мъ мы 
’ сЬ того же ост­
рова.
На скале, воз­
ле северо-вос- 
гочнаго берега 
острова Хидеса- 
ло (Хейсалъ-э).
На подводной 
банке, находя­
щейся на N0 
отъ о-ва Сварт- 
хольмъ.
На скале того 
же имени.
Красные
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Зеленые
проблески.
Отъ В\\- 
15° черезъ 8 
до 80 60° и 
отъ N 0 42° 
черезъ N до 
Х\У 49°.
Отъ 80  60е 
до 80  64° и 
отъ №\У 49° 
до ^ У  51°.
Отъ 80 64° 
черезъ 0  до 
N0 42° и отъ 
N^ \  ^ 51° до 
т У  71°.
4.3
П,3
3.7
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
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№
Цветъ 
маяка или
знака.
Высота 
!огня или 
знака
н . у р .  М.
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дешя.
сб 
сЯ Я
ф я «
12- -
3  & °М ю х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
176 Белый.
177 Тоже.
21 1867 Директора Такой же, какъ и предъидунцй. Указываешь 
лоцманска- направлеше фарватера для судовъ, идущихъ 
го и маяч- съ запада.
наго ведом-) Знаки №№ 175 и 176 принадлежать къ лоцм. 
с т в а в ъ  станцш Юнгфрузундъ.
Финляндш.
]4 1867 Т о ж е . Такой же, какъ и предъидунцй. Служитъ 
руководствомъ при плаванш по Гульдкрон- 
скому фарватеру.
1тъ 81  |  
черезъ ^
О 60° и 
N0 42е 
зъ N до 
49°.
3 64° и 
Ш 9С 
№ 51е.
1ъ ОдО' 
2°иотъ! 
51° ДО 
71°.
178 Тоже. 1905 Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на .бетонномъ фундаменте высотою 
3,3 фута надъ уровнемъ моря.
179 Тоже. 10
6
1892 Тоже. Знакъ изъ камней, съ закругленной вер­
шиной.
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
Паргаспорта къ Хестхольму и оставляется къ 
КУУ-у.
120 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
л*
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстоиоло-
жеше.
Число. видъ Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. блесками.
и дв-Ьтъ
Осв”Ьщае-
л й
П Я X
я “  64 
о  я 3  
мое про- 2 2 а 
а . _  бЧ
180 ЗНАКЪ 
ВРЭНДЪ-ЭРНЪ-
181
182
ЗПАКЪ
дьюпхольмс-
ЗУНДЪ.
(дьюр-
хольмъ).
ОГНИ ПАР- 
ГАСПОРТ- 
СК1Е.
(Створные).
ЛЁК-
ГРУНДЪ.
(Нижшй).
60° 09'
22 16
22 16
183! ОГОНЬ ! 60 08
сорпо. ;
(Верхшй).
(©)•
На т У -м ъ  мы 
1сЬ острова того| 
[же имени.
На южной сто­
рон^ небольшого) 
островка, къвос 
току отъ кресто 
ваго шеста.
На 8 0 -мъ мысЬ 
|острова того же 
I имени.
На 80-й сто-1 
роне острова| 
Сорпо-ландетъ.
4.8
4.1
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Отъ 80  80° 
черезъ О до 
N.
Тоже. Отъ 80  31° 
черезъ О до 
N.
7.5
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Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осп.
Время
учреж-
дешя.
Св
я
2 3 «  й я ^
Й ю к
П Р И М ' В Ч А  Н I Я.
Бгьлый.
181 Тоже.
зъОдо
182 Бгьлыщ 
крыша чер 
пая.
031е Ъ 183| Тоже.
ь О д о
18
13
~7~
12
43
1892
1867
1890
1890
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидущШ. Указываетъ 
судамъ, идущимъ отъ востока и запада, пере­
мену курса.
Такой же, какъ и предъидущШ. Указываетъ 
проходъ между вехами и виденъ на фарва­
тере только отъ З^У-та.
Тоже.
Тоже.
Створъ этихъ огней ведетъ по направле- 
шю 80 —  1ЧЛУ 45° -свободно отъ мелей, 
лежащихъ между островомъ Хэгландъ иПар- 
гаспортомъ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго 3,5 мили.
16
122 Б О Т Н И Ч К С К I Й 3 А Л И В Ъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. МЪстополо-
Долгота О. жен!е.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промелсу- 
токъ меж­
ду пробле- 
I сками.
Освещае­
мое про­
странство.
зЗ
-ц Я=-« СО
1 а5 ч2 к
Й- «Р  и
184 з н а к ъ  60° 08 
т р у л л е . | 22 16
На 80-мъ мысе 
острова того же 
имени, на фар­
ватере между 
Гульдкроною и 
Паргаспортомъ. |
185 ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦШ ПАР­
ГАСПОРТЪ.
60 11
22 16
На о-ве Тим 
мерхольмъ.
П а р г а с п о р т ъ
18(» ОГОНЬ 60 11 
ХЕЙС АЛА- | 2 2 - 1 3  
НЕДРЕ.
(Створный). |
( 0 ) -
На северномъ 1 Перемен­ г Отъ т У 5,9
берегу острова ный бгълый 5° 30' до
Норра-Хейсала. и красный. 8\У 84° 30'.
О Л А Н Д С К I Л п А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы .
Цв^тъ
маяка или
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
ОТЪ осн.
Время
учреж­
дения.
2 ьР Н
аз а  —*
* м 2*|1 Ё
Я я х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгьлый. 28
10
1829 I Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
:ячнаго ве ­
домства въ
ФиНЛЯНДШ.
185 Желтая.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служить для плаваю я по шхерному фарва­
теру между о-мъ Гульдкроною и Паргаспор- 
томъ.
Знаки №№ 180— 184 принадлежать къ лоцм. 
ст. Паргаспортъ.
1857
Вновь
постр.
1898
Тоже. Состоитъ изъ одноэтажнаго деревяннаго 
здашя съ сигнальнымъ шестомъ.
Пять лоцмановъ сторожатъ здесь и прово- 
жаютъ суда въ Юнгфрузундъ, Гульдкрону, 
Руотсалайсъ и гор. Або.
ортъ- Э р е т а ф 1 е р д ъ .
1тъ N 1  
30' до 
84е
186 Бгьлый; 
крыша чер­
ная.
26 1890
Пере-
несенъ
1900
Тоже. Огонь этотъ въ створе съ огнемъ Хейсала- 
ёвре на ]Ч\У 50° 30' ведетъ безопасно между 
вехами до выхода на створъ огней на острове 
Говверэ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго 3,5 мили.
124 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- Освещае- 
гокъ меж­
ду про- , 
блесками.; странство.
мое про-
&Ьн Xсо ч
О §СО
Й &ло Ч X
нН Яе*о $
\ в®’
&
Ц Я"||187! ОГОНЬ 
ХЕЙСАЛА
ЁВРЕ.
(Створный).
(О).
6 0 °  1 1
2 2  1 3
На острове! 
Норра-Хейсала 
въ разстоянщ 
500 саженъ отъ! 
тгредъидущаго.
||188 з н а к ъ
РЭДГРУНДЪ.
6 0  1 3  Н а № У У -М Ъ  МЫ - 
~§2 07 с*  °-ва того же 
имени.
189 ЗНАКЪ 60 14
1 Постоян­
ный бплый.
На ЗЛУ'-мъмысе
Iс а н д х о л ъ м ъ . 2 2  07 острова того же 
имени.
»
Отъ Т^\У 
5° 30' до 
8\У 84° 30'.
3 .3
I  Вер 
га К 
ж ж 
ШЧфЙ
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 125
Цветъ
№ | маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. я.
Время
учреж­
дения.
69 я 
ф 3 «щиз <  
РР СР X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
187 Бплый.
188
189
Верхняя 
часть бы­
лая, ниж­
няя черная.
49
11
1900 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Состоитъ изъ цилиндрическаго фонаря на 
железномъ столбе; рядомъ съ огнемъ нахо­
дится красная будка для хранешя керосина и 
матер1аловъ.
Действительная видимость огня: 6 миль.
26 1900
23
Тоже.
Бплый. 1890 Тоже.
Знакъ въ виде четырехгранной призмы и 
состоитъ изъ деровянныхъ брусьевъ. На вер­
шине знака укреплена веха съ голпкомъ 
раструбомъ вверхъ.
Служитъ для указатя фарватера западнее 
о-вовъ Сандэрарне и оставляется къ О-у.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указатя фарватера при пла­
ваши отъ Эрста-ф1ерда къ Паргаспорту.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Паргас­
портъ.
120 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жен]'е.
190
191
ОГНИ
ГОВВЕРЭ:
(Створные).
ГОВВЕРЭ 60° 14'
НЕДРЕ. 22 05
(Нижшй).
(©)•
' * Ш т
ГОВВЕРЭ- 60 15
ЁВРЕ. 22 05
(Верхшй).
( О) -
Число, видь Промелсу-
« |токъ меж-
и ц в 4 т ъ  дупробле- 
огней. сками.
!.чыса острова 
того же имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
имени, въ про-
\ С У Ь Ш .
11921 з п а к ъ
ЭСТРА-ЛИН- 
СЭРЕНЪ.
На О-мъ мысе 
22 05 острова того же 
! имени.
.Г ож с.
Освещае­
мое про­
странство.
Отъ 80  31° 3,5 
ЗО'черезъО 
до N 0 58е 
30'.
Отъ 80  26° 7 4 
: 15' до 80 
: 56° 15'.
4.1
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 1*27
Цв^тъ
N0 58е
Л» маяка или 
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
н‘ ур- м‘ дешя.
отъ осн.
190 Домикъ бгь- 
шй:крыша 
черная.
ь ЬО 26' 
до 30 
'15'.
191
1890 Директора, 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в^дом- 
с т в а  въ 
Фпнляндш.
Тоже. 1890 Тоже.
Створъ этихъ огней ведетъ по направле­
нно 8 0 — 41° 15' свободно между мелями 
по фарватеру, идущему по 80-ю  сторону 
огней.
Принадлежать къ лоцм. станцш Або.
Действительная видимость огня: б'Ьлаго 6, 
краснаго 3,5 мили.
192 Бплый. 13
б
1890 Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Служитъ 
для указашя фарватера при плаванш изъ 
Эрста-ф1ерда въ Паргаспортъ.
Принадлежптъ къ лоцманской станцш Або.
128 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
„\ё
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
193 ОГОНЬ
СТУРА
мэлэ.
( О )■
6 0 °  15 '
22 06
На западномъ 
мысе о-ва того 
же имени.
194 ЗНАКЪ
СВАРСТЕНЪ.
60 14
22 27
На низменной 
скале того же 
имени.
1 Зеленые 
\ проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Красные
проблески.
Отъ 80 15° 
до 80  11° и 
отъ 8\У 73° 
черезъ ЛУ до 
т У  31°.
О тъ  8 0 1 1 с | 
черезъ 8 до| 
8\У 4 °  и отъ 
т у  31° до!
т у  22°.
О тъ  8\У 4 °  
до 8УУ 73°
и отъ т у  
22° до т у
19°.
5,3
4.4
и  ^
«.а вер]
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 129
№
Цв’Ътъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
О
Си
X
к «
Й * н
^  оИ Й X
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
1 3 0 1 1 е; 
взъ з да' 
4° поть 
г 31° да'
1 22°, I
'г 8\У4° 
№ '3е 
атъ И  
ДО Ж
193 Башня бгъ- 
лая.
1903 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
с т в а в ъ 
Финляндии.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на гранитномъ фундамент^ вышиною 1,3 фута.
Действительная видимость огня: бёлаго 
6,5, краснаго и зеленаго 4 мили.
194 Нижняя 
часть бч- 
лая^я, верх­
няя черная.
15
13
I 1856 
Перед. 
1891
Тоже. Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго бре- 
венчатаго сруба съ шестомъ и доскою на 
вершинЬ.
Служитъ для судовъ, идущихъ отъ запада 
чрезъ Пэмарф1эрденъ, а также для входа въ 
Сандэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Паргас- 
портъ.
17
1 3 0 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ъстополо-
жеюе.
Число, видъ 
и дв-Ьтъ 
огней.
Промеясу- Осв’Ьхцае- 
токъ меж- мое 
ДУ про­
блесками. I странство.
195
1^6
197
198
ЗНАКЪ
КУУСИ.
60° 21'
22 Об
199
На юго-запад- 
номъ мысЬ остро­
ва того же имени.
ЗНАКЪ 
БРУДГРУНДЪ.
60 20 
2 2  ] О
ЗНАКЪ
ВЕРВИСЪ.
На сгЬверномъ 
берегу острова 
того же имени. !
_60_
” 22“
2 0 _
15
На южномъ 
мысЬ острова 
Вервисхольмъ.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ п я т н о  
НЕДЕРЪ- 
КИРЯЛА.
60 21 
22 19
На горЬ, на 
западной сторо 
нЪ острова Ки 
ряла, вблизи де 
ровни Недеръ 
Киряла.
ОТЛИЧИТЕЛЬ- 60 22 
н о е  п я т н е  2 2  2 0
ЮЛЛАСЪ.
На гор*, на 
юго-западной 
части острова 
Кустэ, вблизи де­
ревни Юлласъ.
8,8
'кт.
О Л А Н Д С К I Л п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  131
Цветъ 
маяка или
знака.
Высота 
огня илп 
знака
; п. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
195 Бплый.
196 Тоже.
197 Тоже.
198 Бплое.
199 Тоже.
12
11
1900 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндии.
1900 ! Тоже.
12 1900 Тоже.
15 1900 Тоже.
20 1900 Тоже.
Знаки состоять изъ камней, въ виде ко­
нуса.
Служатъ для руководства при плаваши 
по фарватеру отъ плеса Ерстанъ къ якор­
ному месту на плесе Каутвеси и далее къ 
лесопильному заводу Харварэ.
Оба пятна имеютъ видъ прямоугольника. 
Служатъ для той же цели, какъ и предъ- 
идущхе три знака.
132 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваше мая- Широта N. Местополо­
Число, видъ Промежу- Освещае­
и цветъ токъ меж­ мое про­
ка или знака. Долгота 0. жение. ду про­огней. блесками. странство.
Г о в в е р э  — С т у р а
200 ЗНАКЪ
МАЛЬТ-
ХОЛЬМЪ
60° 13'
22 04
2 0 1  з н а к ъ  
одхольмъ.
60 13
202 ЗНАКЪ
шпльд-
хольмъ.
На северной 
сторонЬ о-ва того 
же имени.
На южномъ 
мысЬ о-ва того 
же имени.
14 | На 
00 стороне О-го мы- 
|са о-ва того же 
имени.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С Е I Я Ш Х Е Р Ы .  133
Цв’Ьтъ 
маяка пли 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
^ ц ы 
2-1 |
Й и х
П Р Й М Ъ Ч А Н Т Я .
К а а с л у о т о.
1200 Бпяый.
201 Бгълый.
1903 | Директора 
лоцманска- 
го и мояч- 
нагов'Ьдом- 
|с т в а в ъ 
Финляндии.
Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ видЪ 
конуса съ округленной вершиной.
Знакъ служитъ для указатя входа на фар- 
ватеръ съ востока и оставляется къ 8-у.
1903 Тоже.
202 Бгълый. 12 1903 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ впдЬ 
пирамиды. Оставляется къ К-у.
Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ видЬ 
конуса съ округленной вершиной. Оста­
вляется къ 8-у.
1 3 4 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назватемая- ууТиро^я N МЬстополо-
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв^щае-
----------Г -«в . ^ а *  
Ен со «  
X и
странство. О Я
203 ЗНАКЪ
СВАРТЭ
(вЕ Т Ь Е Н ъ ).
60° 14'
21 57
204 ЗНАКЪ
РПЛУ0Т0.
205 ЗНАКЪ 
СТУРА КААС-| 
ЛУ0Т0.
60 14
21 50
На южной сто-, 
рон'Ь \У-го мыса 
о-ва того же 
имени.
60 14
21 55
На 8-мъ мысЪ 
о-ва того же 
имени.
На М’-мъ мысЬ 
скалы восточнее 
о-ва того же 
имени.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 135
Цв^тъ Высота Время 
|огня или 
маяка или знака учреж-
I и . УР-знака.
оТЪ осн
ДОН1Я.
О К ен
8 К »О.Д иЛ * 2
л и: ь=с
И и х
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
203 Бгьлый.
204 Белый.
23 1903 Директора Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ впдЬ 
лоцманска-. конуса съ округленной вершиной. Оста- 
го и маяч- вляется къ !№-у. 
наго в^дом- 
с т в а в ъ 
Финляндии.
203 Белый. 15
1903 Тоже. Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ видЬ 
конуса съ округленной вершиной. Оста­
вляется къ ]Ч-у.
1903 Тоже. Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ видЬ 
конуса съ округленной вершиной.
Служитъ для указашя входа на фарватеръ 
съ запада, причемъ оставляется къ 8-у.
131 В 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- щ ирота ^  I М'Ьстополо- 
ка или знака. Долгота О.! жеше.
3 ~ уЧисло, видъ I ГТромежу- Осв'Ьщае- н м ч 
и цв’Ьтъ Г0.КЪ„Й1 ' ,> | мое про- § 5 аДУ про­
огней. 1 блеснами.
2 0 6  ЛОЦМАНСКАЯ : 60° 07'
СТАНЦ1Я
ЛЮМЪ.
21 41
На возвышен-] 
номъ остров'Ъ1 
Чиллингхольмъ.
207 ЗНАКЪ
ОРРКЛУББЪ.
60 07 
~21 36
На небольшомъ 
|голомъ ОСТрОВК^ ! 
того же имени, 
|лежащемъ на 8 
въ У* мили отъ 
Корпо.
1208 ЗНАКЪ
СКРЕКШЕРЪ.
(Северный).
60 06 
"21 23
На самомъ еЬ 
верномъ голомъ! 
остр овкЬ группы, 
того же имени.
Л ю м ъ  — Б е р г
8.6
4.2
«дал
ок.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 137
Л?
Цв^тъ 5 Высота 
огня или 
маяка или знака
н. ур. ы.знака.
ОТЪ осн.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
х а м н ъ т т у н г а.
206 Желтая. 1859 Директора 
Пере- лоцманска- 
несена го и маяч- 
1874 наго ведом­
с т в а  въ 
Финляндж.
Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ съ башнею доме.
Лоцмана провожаютъ суда въ Утэ, въ 
море, Юнгфрузундъ, Гульдкрону. Або, Руот- 
салайсъ, Люпертэ, Вергхамнъ и Соттунга.
207! Бгълый. 1856
19
208 Тоже. 14
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Указы­
ваетъ входъ съ запада въ пролпвъ Корпо- 
стрэмъ и оставляется къ 8-у.
Принадлежитъкъ лоцманской станцж Люмъ.
1856 Тоже. Такой же. какъ и предъидущШ. Служитъ 
для указашя фарватера, идущаго въ группе 
острововъ Скрекшеръ по южную сторону 
знака.
18
138 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и двЬтъ 
огней.
Промежу- Осв^щае- 
токъ меж­
ду про­
блесками.; странство.
мое про-
209 з н а к ъ  6 0 °  0 6 ' На сЬверо-за
с к р е к ш е р ъ . I 21 2 8  "ЗДЧСЙ ° к <™еч [ности островка 
Скрекшеръ
210 ЗНАКЪ
БЬЭРКЭХУ-
ВУДЪ.
6 0  06
21 19
На сЬверо-за- 
иадной сторон^ 
| острова Бред- 
шеръ.
311 ОГОНЬ 60 11
| СМЁР- 21 27
ГРУНДЪ.
( О  )•
На маленькой; 
голой скале то­
го же имени, ле­
жащей по 8-ю 
сторону фарва­
тера, идущаго ми­
мо Ваалуотской 
гавани.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Зеленые
проблески.
Красные
проблески.
Отъ N 0 64е 
доN 056° 30' 
и отъ 8\У 
56° до 8ЛУ 
49°.
Отъ N 0 56° 
30' черезъ N 
[до т у  79° 
и отъ 8\У 
49° до 8ЛУ 
24°.
|Отъ т у  79° 
черезъ ТУ до 
8АУ 56°.
1.6 ! д а
6.8 Ллл 
йаэд- 
* ОДО
/
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р  Ы. 139
щде- |Е»;
про- |ч: 
в:1
ВДВО. Г:
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
деюя.
* 
й я Ф .я►А я* 5 П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Й я
е-С
209 Бгьлый. 45
26
1856
' I
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
210 Красный. 56
" 20"
1857 Тоже.
оп №
Я0И| 
зрезъ N 
IV 79° 
ъ № 
о №
у 79°| 
Щ о
211 Бгьлый: 
крыта чер­
ная; будка 
красная.
30 1890 Тоже.
24
Знакъ им^етъ видъ сквозного конуса. 
Служить для указашя шхернаго фарватера 
между Корпострэмомъ и Соттунга.
Знаки №№ 208 и 209 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
досчатою крышею.
Служить для плавашя шхернымъ фарвате- 
ромъ изъ Корпострэма, чрезъ ПГифтетъ, до 
Соттунга.
Огонь поставленъ на подмосткахъ; возле 
огня установлена, также на подмосткахъ. 
будка для хранешя матер1аловъ.
Служить для руководства при плавати по 
фарватеру черезъ Ш ифтетъ и обратно.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
Знаки №№ 210 и 211 принадлежать къ лоцм. 
станцш Вергхамнъ.
1 4 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- щ Ир0та ^  Местополо-
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. блеснами.
и цв'Ьтъ
Освещае­
мое про­
странство.
212 ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
КЕРГХАМНЪ.
213 ЗНАКЪ
РЕШ ЕРЪ.
211 ОГОНЬ
РЕШЕРЪ.
(РЭДНГЕРЪ).
( О )•
В0° 09'
21 20
На остров^ 
Рудшеръ.къ80-у 
отъ Бергхамяъ.
60 07
21 19
На №\У-й скале 
группы Решеръ.
60 07
21 19
На островке 
того же имени, 
по N-10 сторону 
знака Решеръ.
I Зеленые 
проблески.
I Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Красные
проблески.
ОтъХО 29° 
черезъ N до 
Х\У 23° и 
отъ ЗЛУ 70е 
!до 8 ТУ 6°. 1
| Отъ N0 49° 
30' до N0 
29° п отъ 
'8\У 74е до 
до 8ТУ 70е.
Отъ N 0 51° 
30' до N0 
49° 30' и 
отъ КЛУ 23° 
черезъ ЛУ до 
8ТУ 74°.
6.2
6,6
* 
1
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№
ЦвЬтъ
маяка пли
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м,
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
О .3 «2 'В  о5 3 н
я ^  ^  
М и х
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
212 Домъ и 
крыша б е ­
лые съ зе­
леными уг­
лами.
21В Н е окра- 
гиенъ.
214 Бгьлый.
45
20
1857
Вновь
постр.
1896
30 1856
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
12
33
25
1884
Перес.
1904
Тоже.
Лог^манская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ съ сигнальной мачтой доме:, лоц­
мана проводятъ суда въ Або, Соттунгу, Люмъ и 
Нодендаль.
Знакъ изъ камней; имеетъ видъ усеченнаго 
конуса.
Служитъ для указашя фарватера, чрезъ 
Шифтетъ, между станц1ями Вергхамнъ и Сот- 
тунга.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на установке изъ углового железа вы­
шиною 19,7 ф.
Служитъ для плавашя по фарватеру отъ 
Хюссэ, чрезъ Стура-Шифтетъ, до Бергхамна.
Действительная видимость огня: белаго 
9,5—7, краснаго и зеленаго 5 —4' /г миль.
1 4 2 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
Назвашемая- ттт , ,  л? |Широта N.
ка или знака.(Долгота О.
Местополо-
ж ете .
!1о ЗНАКЪ.
БЛОШЕРЪ.
60° 07'
21 14
С П
г а
На скале Свар-) 
та-хунденъ, са 
мой южной изъ 
группы остро- 
вовъ Блошеръ
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про- I 
блесками.!
Освещае­
мое про­
странство.
аГ4 НЧ Xн те чX м Ч
2 а 
а  к
о а н1
216
217
БАШНЯ
БОГШЕРЪ.
60 05
20 56
На острове то 
го же имени.
ОГОНЬ 
БОГШЕРЪ.
( ©  )•
60 05
20 56
На северномъ 
берегу о-ва того 
же имени, въ 
разстояши 35 
футъ къ северу 
отъ башни.
Перемен­
ный белый  
и красный.
Красные
проблески.
Зеленые
проблески.
Отъ N0 86° 
30' до N0 
79°30 'и  отъ 
ХЛУ 82° 30' 
до Ш У 89°.
Отъ 80  75° 
до Ж>86°30' 
и отъ N030° 
до Ш У 82° 
30'.
Отъ N0 79е 
30' до N01 
30° и отъ 
^ У  89° до 
8"\У 70°.
6.7
8.3 $111-1
троны
Щ 1
к й I 
шца- 
и
тип-
и.
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Красный. 34 
23
1857 Директора 
Вновь лоцманска-
постр.
1884
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Зиакъ каменный. им4етъ видъ правильной 
четыреуголъной, усеченной пирамиды.
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате- 
ромъ чрезъ Шифтетъ, между лоцманскими 
станщями Бергхамнъ и Соттунга.
Знаки №№ 213— 215 принадлежать къ лоцм. 
станцш Бергхамнъ.
216 О-я и ТУ -я 
с т о р о н ы  
чернься,
Я-е , 8-я и 
крыша кр а 
сныя.
2 1; Башня б е ­
лая.
1819 Тоже. Башня четырехсторонняя, обшита досками.
Пере­
делана
1899
25
1895
Изме-
ненъ
въ
освещ.
1900
Пере-
стр.
1903
Тоже.
: ‘ Г
съ остроконечной крышей. Она имеетъ съ 
8 и О сторонъ по одному окну, а съ \У-ой 
стороны— дверь; кроме того имеется дымо­
вая труба изъ кирпича съ трубчатымъ про- 
должетемъ изъ железа.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, плавающихъ чрезъ Ш иф­
тетъ. Кориострэмъ и Соттунга.
Состоитъ изъ восьмиугольной башнн съ 
пирамидальной железной крышей, поставлен­
ной на белой железной установке вышиною 
19.7 ф. на невысокомъ гранитномъ фунда­
менте
Служитъ для плавашя чрезъ плесъ Ш иф­
тетъ.
Действительная видимость огня: белаго 
9,5— 7, краснаго и зеленаго 5—4,5 миль.
144 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
[Назваше мая­
ка или знака.
218
Ш ирота N. 
Долгота О.
ОГОНЬ
гюссэ
(ХЮ ССЭ).
( 0  )•
60° 05'
20 49
219
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
х в
мое про- |от
странство.
К И
В" ч
г-С к
На с'Ьвердомъ 1 Зеленые
мысЬ острова то-|| 
го же имени.
ОГОНЬ
СЕЛЬСЭ.
( 0  )■
60  05
2 0  45
На острове то-) 
го же имени 
близъ лоцман­
ской караульной 
станцш Соттун-
проолески.
Перемен­
ный бгьлый 
н красный.
Красные
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
О т ъ т У 6 8 °  
до т У  53° и 
отъ N 0 2 7 "  
до N 0 8 2 ° .
О т ъ т У 5 з °  
до т У  2 9 °  и 
отъ N 0 82  
черезъ О до 
80 68°.
Отъ  т У  2 9 °  
черезъ N до 
N 0 2 7 ° .
6 .С
О т ъ  80 67° 
30' черезъ 
О и N до 
т у  67° зо'.
11,2
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Л?
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
ш
и 
на
­
хо
ди
тс
я.
отъ оси.
33 1884 Директора
5 Пере- лоцманска-
стр. го п маяч-
1900 наго в е ­
домства въ 
Фпнляндш.
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
1218 Башня
белая.
Огонь состоитъ изъ цилиндрической желез­
ной башни, поставленной на каменномъ цо­
коле, и освещается керосиномъ.
Служить для плавашя чрезъ плесъ Шиф- 
тетъ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
II 219! Б г ь л ы й ;  
крыша чер­
ная
95
32
1890 Тоже. Огонь этотъ поставленъ на 30 фут. под- 
мосткахъ и служить, въ створе съ огнемъ 
Гюссэ, для плавашя чрезъ Шифтетъ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго 3,5 мили.
Башня № 216 и огни №№ 217—219 при­
надлежать къ лоцм. станцш Соттунга.
19
140 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо- Число, видь Промеягу- токъ меж­
Освещае­
ка или знака. Долгота 0. жеше.
и цвйтъ 
огней.
ду пробле­
сками.
мое про­
странство.
еЗ й х с- оэ Ч Я м =5°  3 *Я 2 5
о й *
Рч Й сГ___о  к
1220 з н а к ъ
I РУВШЕРЪ 
! (РУДШЕРЪ).
Б е р г х а м н ъ  — С о т т у н г а
I
6.8
ООСО 09' На западномъ * > » >
21 20 обрыве острова 
того же имени.
1,221 з н а к ъ  
(РЕСТХОЛЬЫЪ.
60 09 На южномъ » > • 1 > 8,1
21 19 обрыве острова 
того же имени.
112221 з н а к ъ
^ХАННХОЛЬМЪ
80-ый.
60 09
21 19
На 80-й сто 
ронЬ острова то 
го же имени.
|22В ЗНАК,ь
|ХАЫНХ0ЛЬМЪ
8\У-ый.
60 09
21 18
На 8\У-й сто­
рон^ острова то­
го же имени.
6,9
6.9
О Л А Н Д С К I Л II А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы . 1 4 7
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
(в л
§ к к
3 И ни* ■ Г~Л >_*
РР М X
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
ТТУШ ч е р е з ъ  Ю н г ф р у ш е р ъ .
220 Бгълый.
> I 221 Тоже.
*; 228
Тоже.
Тоже.
35 1856 Директора Знакъ изъ камней, въ виде усЬченнаго ко- 
лоцманска- нуса, 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ
Финляндш. у
1856 Тоже.
1856
1856 Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ вместе съ предъидущимъ знакомъ 
для руководства при проходе между островами 
Рувшеръ и Рестъ въ группе Бергхамнъ.
Тоже. Такой же. какъ и иредъидуицй, и служитъ 
для прохода между островами Хамнхольмъ и 
Рестъ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, и служитъ для руководства при входе 
въ гавань Бергхамнъ.
Знаки №№ 220— 223 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Бергхамнъ.
148 Б О Т II И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж­
дения.
СЗ 
й к «  5 «
З ’и н * в
й  И X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
224 Бгьлый. _64^
“ б"
Тоже. _47_
4
1856
1856
Директо 
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, и служитъ для руководства при плаванш 
къ Юнгфрушеру и обратно, а также для входа 
въ гавань Бергхамнъ.
Тоже.
2261 Тоже.
227
228
19
4
1856
Тоже. 26
4
1856
Тоже. 61^
_ 5~
1856
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидущш, и служитъ 
I для той же цели.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и предъидупцй. и служитъ 
для руководства при плаванш въ проливе 
между островами группы Юнгфрушеръ.
Такой же, какъ и предъидущш. и служитъ 
для той же цели.
Знаки №№ 224 — 228 принадлежать къ 
лоцм. станцш Бергхамнъ.
I
1 5 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
,!\о
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо-
жен1е.
1229 ЗНАКЪ 
ТРЕКАНТЕПЪ,
60° 09'
21 04
23!) ЗНАКЪ
ЮНГФРУ-
ШЕРЪ.
60 09
21 04
231 ЗНАКЪ
ЧЕПМАНС-
КУББЪ.
60 06
20 50
На скале тиго 
же имени.
На N^V ири- 
крутости остро 
ва Хамнхольмъ, 
одного изъ груп­
пы о с т р о в о в ъ  
Юнгфрушеръ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
На западномъ 
мысе скалы то ­
го же имени.
Про межу - 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
^ й [ч
Ц Я  и
я 03 «
о а §
§ I  *
о 2 и
-4 2 йс  и
5,4
6,4
Я
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  151
Iе!'цае- ; ;  
про- «;
а'1
асгво, К
Цветъ
№ маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. н.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
л 
& к 
§  а «
3-
М ю х
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
229 Бгьлый.
230 Тоже.
22 1856 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а въ 
Финляндш.
Такой же, какъ и предъидупцй. и служитъ 
для обозначения фарватера, идущаго черезъ 
узшй проходъ изъ Юнгфрушера.
31 1856 Тоже.
231 Тоже. 30
17
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усЬченнаго ко­
нуса, съ шестомъ наверху и служитъ для 
входа въ группу острововъ Юнгфрушеръ, а 
также для руководства при плаванш отъ Юнг­
фрушера, черезъ Шифтетъ, идя отъ ТУ-та.
Знаки №№ 229 и 230 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Бергхамнъ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пира­
миды.
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
Юнгфрушера въ Соттунга.
152 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Название мая­
ка или знака.
232 ЗНАКЪ
СЁДЭ.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстоиоло-
жеше.
60° 05'
20 45
233 ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
СОТТУНГА.
На восточной! 
сторон^ острова) 
того же имени.
60 05
20 45
На возвышен­
ности о с т р о в а  
Сэлсъ-э.привну- 
треннемъ фарва 
тере въ Дегер 
бю.
Число, видъ 
и цв-Ьтъ 
огней.
Лромежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
св ьЧ
мое про- от ч
странство. с
Л №
I
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 153
1 №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
1С. }р. М.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
ОТЪ ОСН.
232 Бплый. 65
12
1856 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ
Такой же, какъ и предъндунцй.
Служитъ для руководства при плаванш къ 
северу и обозначаетъ входъ въ узюй проливъ 
Сэлсъ-э-зундъ, идущ1Й мимо лоцманской стан­
цш Соттунга.
,е- ? 
10- 5 
«о . :
Финляндии.
Тоже. 80
15
1858 Тоже. Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ съ сигнальной мачтой здатп.
Лоцмана проводятъ суда въ Дегербю. Че- 
каръ, Масхага, Кастельхольмъ, Бомарзундъ, 
Люмъ и Бергхамнъ.
20
154 Б О Т Рх И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
 ^ 33
ОсвгЬщае- я т « 
з я 5 
мое про- § 5 9 ц
Зн (О
странство. Я § в
Отъ 80  70° 5,4 31 
до 80 85° и 
отъ N до
т у  80°.
0тъ8085°1 
[до N 0 70° и 
отъ т У  80° |
;до 8\У 85°.1
О т ъ  N 070°1 
до N.
285 ОГОНЬ 60 06 На сЬверномъ 1 Перемен­ Отъ 80 86е
ю н г э , 20 42 мысЬ островка ный бгьлый 30' до N0
того же имени. и красный 86° II ОТЪ
( О  )• т у  73° 30'до т У  83°.
Красные Отъ 80  86°
проблески. 30' до 8083°
30' и отъ
N0 58° 30'
; - до т У  73°
30'.
Зеленые 7> О т ъ  N 0 86°
проблески. до N 0 58°
1 30' и отъ
т у  83° до
•
т у  85°.
■ 1
Назваше мая- НГирота N.
ка или знака.'Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видь 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
234 [ ОГОНЬ 
1 СОТТУНГЛ - 
БУСКШ ЕРЬ
(О).
60° ОС' 
20 43
На северной 
о к о н  е ч н о с т и  
острова Буск- 
шеръ.
Постоян­
ный крас­
ный.
Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный зеле­
ный.
О Л А Н Д С К I Л я А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы ] 5 5
Цветъ 
№ маяка или П Р И М "В Ч А Н I Я.
Бгълый. 22
12
1900 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ круглаго фонаря, поставлен- 
наго начугунномъ столбе, вышиной 10,1 футъ, 
поддерживаемомъ проволочными штагами.
На точность освещешя этого огня по 
даннымъ угламъ полагаться не следуетъ. 
такъ какъ въ фонаре нельзя было достигнуть 
резкихъ световыхъ гранидъ.
Действительная видимость огня-, белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
23.г Башня 
I бгълая.
10 1903 Тоже. Состоитъ изъ круглой железной башни 
съ конической крьппей, поставленной на гра- 
нитномъ фундаменте вышиною 3,3 фута.
Действительная видиность огня-, белаго 6,5, 
краснаго и зеленаго 4 мили.
156 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назван] е мая­
ка или знака.
Широта N. ЗЙЬстоиоло- 
Долгота 0.1 жеше.
23<> ЗНАКЪ 
ЛАСТГРУНДЪ.
237 ЗНАКЪ
ВАРГШ ЕРЪ.
60° 05'
21 37
60 04
21 40
238
239
ЗНАКЪ 
ЛИЛЛА БЕР- 
Ш ЕРЪ.
ЗНАКЪ
ШЕЛЬСТЕНЪ.
240
60 02
21 38
60
21
02
38
60 02 
21 ~38
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
На голой ска-|| 
ле Ластгрундъ,! 
въ миляхъ||
къ 8-ду отъ Кор- 
поландета.
На голой ска­
ле Варгшеръ, въ 
2И миляхъ къ 
8-ду отъ Корпо- 
ландета.
На восточномъ 
мысе острова то 
го же имени.
На надводной! 
скале того же 
имени, лежащей 
къ 88\У-увъ раз- 
СТОЯН1И 0,4 мили 
отъ знака Рим- 
мшеръ.
На юго-заиад- 
номъ о с т р о в к е  
группы о с т ро -  
вовъ т о г о  же! 
имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае- | н
мое про­
странство
Л ю м ъ (К о р п о)
5.3
6,4
6,4
9.4
1т
! Щщ) 
««мн, 
ИШНИ 
а  вд.|
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я III Х Е Р Ы . 157
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время 
учреж­
ден] я.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
отъ осн.
__ У  Т  Э.
>
236 Бгълый. 22 1880 Директо­ Знакъ изъ камней и тгЬетъ видъ конуса
6 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
съ шестомъ на вершине.
Служитъ для означешя места, где Утэ—
1 Корпострэмсшй фарватеръ отъ Варгшера про­
ходить южнее Корполандета.
При плаваши знакъ долженъ быть остав- 
ляемъ къ югу.
237 Тоже. 31 1880 Тоже. ' Знакъ изъ камней и имеетъ видъ конуса.
6 Служитъ для означешя места, где Утэ- 
Еориострэмстй фарватеръ проходить южнее 
Корполандета:
При плаваши знакъ долженъ быть остав- 
ляемъ къ югу.
238 Бгълый. 37 1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ не-
6 болыиимъ шестомъ на вершине. Вместе съ 
знакомь Риммшеръ служитъ для обозначения 
фарватера, идущаго по восточную сторону 
о-ва Лилла Бершеръ.
239 Щ  и т  ъ 31 1893 Тоже. Знакъ состоитъ изъ двухъ рельсовъ, укреп-
к р а сн ыч.  
остальныя 
части чер­
нься.
30 ленныхъ на скале и поддерживаемыхъ шта­
гами; къ вершине рельсовъ прикрепленъ де­
ревянный шесть съ треугольнымъ щитомъ 
вершиною вверхъ. Знакъ служитъ для обо­
значения надводной скалы и оставляется къ 
востоку. *
240 Н е окра- 68 1856 Тоже. Знакъ конический, изъ шестовъ, съ гори­
шенъ. 31 зонтальною бочкою.
Служитъ для означешя фарватера, веду- 
щаго отъ лоцм. станцш Люмъ къ маяку Утэ, 
мимо группы острововъ Риммшеръ.
Знаки №№ 236 —  240 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ.
158 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Местополо­ Число, видъ Промежу- Освещае­
жение.
и цветъ 
огней.
токъ меж­
ду пробле­
сками.
мое про­
странство.
59° 58' | На скале того 
|же имени
На западной 
возвышенн о сти  
острова того же 
имени.
243 ЗНАКЪ 59 54
ВИДШЕРЪ. 21 28
Въ Абоскихъ 
ш х е р а х ъ ,  на 
ч^АУ-й оконечно­
сти острова Вид- 
шеръ.
7,6
8,5
9,4
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я III X р] Р Ы. 159
Цветъ 
Лв малка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. Ы. I 
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
сЗ
ьа *
о ® «
3 М Н
12- а г'-
РЧ и ^
П Р И М ' В Ч А Н Х Я .
241 Красный. 44 1856
19
Директо- Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
ра лоцман- остроконечною крышею и шестомъ. 
скаго и ма- Служитъ для означешя фарватера, ведуща- 
ячнаго вЪ- го отъ лоцм. станцш Люмъ къ маяку Утэ, 
домства въ мимо шхеръ Аспэ.
Финляндш.
242 Бгълый. 56 1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
житъ для обозначения острова, который можно 
обходить по обе стороны.
Знаки №№ 241 и 242 принадлежать къ лоцм. 
станцш Люмъ.
к 243 Н е окра- 
гиенъ.
1865 Тоже.
21
Четырехсторонняя, каменная пирамида съ 
шестомъ и двумя голиками. Служитъ при пла­
ваши между Утэ и Люмомъ.
Знакъ принадлежитъ къ лоцм. станц. Утэ
160 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. Местополо- Число, видъ Промежу- токъ меж­
Освещае­
Долгота 0. и цветъ ду пробле­ мое про- 1
огней. сками. странство.
1244 з н а к ъ  
ЭСТРА-ЭГЛОН- 
Ш ЕРЕТЪ.
59° 50'
21 23
245 ЗНАКЪ 
ГРОХАРАРЪ 
(СТУРА ГРО- 
Х А Р У ).
24(>
247
ЗНАКЪ 
ГРОХАРАРЪ 
(ЛИЛЛА ГРО- 
ХА Р У ).
21 23
ЗНАКЪ
КУММЕЛЬ-
КЛЭППЕНЪ.
59 50
21 23
На восточной 
оконечности ост­
ровка того же 
имени, въ 3 Уг ми- 
ляхъ къ сЬверу 
отъ острова Утэ
Н а ср ед и н ^  
самаго большого 
островка группы 
того же имени.
На восточной 
скале г р у п п ы  
острововъ т о г о  
ж е и м ени , въ  
2 74 миляхъ на 
N1,0 отъ маяка 
Утэ.
На скале того 
же имени, въ % 
мили къ севе­
ру отъ знакаГро 
хараръ.
7.3
4,7
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 161
ЦвгЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огня или О
знака учреж- 1 л
н. ур. м. дешя. ^
отъ осн. ОД
II Р И М Ъ Ч А Н !  Я.
 Рч X
244 Бплый. 30 1881 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
245
246
Бгьлый. 1856
Красный}
Тоже.
1856
247 Бгьлый. 1856
Тоже.
Тоже.
Знакъ каменный, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для означешя западнаго фарвате­
ра, идущаго отъ северо-востока въ Утэ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ неболыннмъ шестомъ на вершине. 
Вместе съ следующимъ знакомь, тоже Гро- 
хараръ, обозначаетъ проходъ между скалами.
Знакъ изъ бревенчатаго сруба, съ остроко­
нечною крышею, на которой поставлена ква­
дратная деревянная рама, обращенная однимъ 
угломъ кверху.
Служитъ для судовъ, идущихъ отъ маяка Утэ 
шхернымъ фарватеромъ, руководствомъ при 
плаванш между группою острововъ Гроха- 
раръ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Указываетъ фарватеръ между скалами 
Грохараръ.
Знаки №№ 244— 247 принадлежать къ лоцм. 
станцш Утэ.
21
162 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 163
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
| Н. ур. м. 
отъ осн.
Время 
учреж- 
дешя. I
сЗ т. Я
З.Я §
3 3 * к
^  о  ВД и х
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
248 Бгьлый. 60 1856 Директо- Знакъ изъ жердей, поставленныхъ въ виде 
[ра лоцман- конуса; пространство внутри заполнено зем­
лею; на вершине конуса утверждена бочка.скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
219 Тоже. 49
3
1856 Тоже.
250 Тоже. 28
5
1856 Тоже.
4 251 Желтая. 60
1 ю “
1893
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для обозначения входа въ гавань 
Утэ.
Такой же, какъ и иредъидуицй. Служитъ 
для обозначешя входа отъ ЛУ-та въ гавань 
Утэ.
Знаки Л°№ 248— 250 принадлежать къ лоцм. 
станцш Утэ.
Тоже. Состоитъ изъ бревенчатаго домика съ 
асфальтовой крышей.
164 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваше мая- |щирота д- Ыестоиоло- 
ка или знака. |Долгота 0.1 жеше.
Число, видъ Промежу- Освещае-
«. токъ меж-и цвЪтъ ду про_ мое про-
огней. блескамп. етранство.
еЗ (5В X
со ч
к и 2о  Й Н
В 8 *”  м ^
О 3  «
.V №
л
1
да.
ЗНАКЪ 5 9 °  4 8 '
К АРЛЫ ПЭРЪ. 2 0  58
На остров^ того » 
же имени. |
ЗНАКЪ
ЧЕКАРСЭРНЪ.
59 4(5 На острове того 
же имени.
254 МАЯКЪ
УТЭ.
( 0  3).
На заиадномъ
21 22 берегу7 безлесна- 
го острова Утэ.
1 Постоян­
ный бгълый.
6.5
7,1
Отъ 80  80° 
чрезъ 8 и \\Г 
до т У  80°.
13,1 Й 1||,
*р1Й
ЙЭ]
«««
Г!К|
4>(ц
четвер
«и.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы 165
№
ЦвгЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака 
и. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
я и »
л я сО' >Ь0 В
►5 ^  ^
М к х
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
252 Черно-бгь­
лый.
253 Черно-бгь-
лый.
354 Три сто­
роны, обра­
щенный къ 
морю, окра­
шены вдоль 
б гь л о ю  и 
к р а с н о ю  
красками, 
четвертая 
бгьлая.
32
24
1899 Директо- Знакъ въ виде пирамиды, состоитъ изъ 
ра лоцман- трехъ деревянныхъ брусьевъ съ прибитыми 
скаго и ма-1 къ нимъ, начиная сверху. 8-ю черными и подъ 
ячнаго в*- ними 7-ю бгьлыми досками, образующими 
домства въ треугольный щитъ.
Финляндш.) •
38
24
1899 Тоже.
130
78~
Измен- 
въ ос­
вещен. 
1881
Тоже.
Такой же, какъ и иредъидущШ.
Башня маяка четыреугольная. построена изъ 
гранитнаго камня.
Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Фин- 
скаго въ Ботническш заливъ, а также и для 
входа въ Абосшя шхеры.
Въ 1900 году устроено приспособление для 
производства сигнализацш въ туманную по­
году помощью бомбъ, взрываемыхъ каждыя 
15 минутъ по два раза съ промежуткомъ 
между взрывами въ 30 секундъ. Изъ опытовъ 
выяснено, что звукъ отъ взрывовъ при ясной 
погоде и боковомъ ветре въ 3 балла слы- 
шенъ на разстоянш до 2^ миль.
Староста и 12 лоцмановъ содержать вахту 
въ домике, поставленномъ по западную сто­
рону маяка. Лоцмана встречаютъ суда въ 
море, около б миль отъ маяка, и провожаютъ 
ихъ до Утэ, а оттуда до станцш Люмъ и 
Чёкаръ.
Действительная видимость огня: 18,2 мили.
1 6 6 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Н азвате мая- Щирота N.
ка пли знака. Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, впдъ Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. ! блеснами.
и цветъ
Освещае- н I  й я в ч
мое про- | д §
Си м ^странство. о  д «
Съ моря у маяка Утэ къ лоцманской станцш
УТЭСК1Е 59° 50' На средине ска- 1 Постоян­ Ъ Отъ 80  2° 8
СТВОРНЫЕ 21 22 листаго острова ный бгьлый. черезъ 8 до
ОГНИ* Торфшеръ - Эс- 8Л\^  18°.тергадденъ, въ
3,7 мили къ №у
Верхшй. отъ маяка Утэ.
Нижшй. 59 49 На западномъ 1 Перемен­ Отъ 80 1°
21 22 мысй скалистаго ный бгьлый черезъ 8 до
о-ва Кнившеръ. и красный. "\У и отъ N0
41° до N0
47°.
К р а с н ы е » Отъ ТУ до
проблески. N\V’ 29° п
отъ N 0 47°
до N 0 57°.
\ Зеленые про­ Отъ N\V 29°
блески. черезъ N до
!
N 0 41°.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  167
&е-
:ТВО.
.V
Цв^тъ
маяка нлп
знака.
Высота 
‘огня или 
знака
п . у р .  м .
Время
учреж-
дешя.
й м ^ ®.й « д X с  
- ^  & д; & ой  И X
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
етан: Люмъ и дал'Ье къ Або-Бергхамнекому фарватеру.
I
ь801с| 
1 »^ 
зтьШ 
(о .1
V*»
»§0 I
047е
57е.
Ни
Бгълый. 49
36
1897 
Измен, 
въ ■ ос­
вещен. 
1902
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. 20 189'] Тоже.
Маякъ состоитъ изъ железной цилиндриче­
ской башни съ коническою крышею, постав­
ленною на железныхъ иодпорахъ вышиною 
32Уг фута.
Створъ огней по К. 8\У —N0 8°. 
Действительная видимость огня: 6.5 мили.
Состоитъ также изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на гранитномъ 
цоколе.
Створъ этихъ двухъ маяковъ ведетъ съ моря 
мимо о-ва Утэ до нижняго маяка на о-ве 
Кнившеръ, который обходятъ по западную сто­
рону, продолжая держать на верхшй маякъ 
до встречи створа двухъ следующихъ огней.
Действительная видимость огня: белаго 
6,5, краснаго 4, зеленаго 4,5 мили.
168 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
л, Назвашемая- и р ота у  МФстополо- 
ка или знака.'Долгота О. жеше.
Число, видъ
и ЦВ'ЬТЪ
огней.
Промежу- Освещае- 
токъ меж-! мое про-ДУ про­
блесками. странство.
се сЧ Я XСО ч
8 а3  я  яа  в{
Р  Я
256 СТВОРНЫЕ 
ОГНИ ВО- 
БУЛЛА:
Верхтй. 59° 50'
21 25
Нижнзй.
(СВАРТ-
ГРУНДЪ).
( О ).
59 50
На №УУ-мъ бе­
регу о-ва Бокул- 
ла. лежащаго въ 
3.7 мили на N0 
отъ маяка Утэ.
21 23
На средин^ 
скалы Сварт- 
трундъ, въ 3 ми 
|ляхъ на N10 отъ 
I маяка Утэ.
Перемен-1 
яый бгьлый I 
и красный.'
З е л е н ы е
проблески.
Перемен­
ный б)ьлый 
и красный.
Красные
проблески.
ОтъЗУУ 65° 
до 8\У 85°: 
часть же го­
ризонта отъ 
80  15° че­
резъ 8 до 8\У 
65° и отъ 
8УУ 85° че­
резъ ЛУ до 
N\У 15° ос- 
вещаетсяне- 
усиленнымъ 
светомъ.
Отъ8 \У 56° 
до 8ТУ 74° 
и отъ т У  
38° 30' че­
резъ N до 
N0 7°.
0тъ8УУ74° 
черезъ ЛУ до 
т \ г 83° 30' 
и отъ N 0 7е 
до N 0 31°.
0тъN\У83о 
30' до т У  
38° 30' и отъ 
N0 31° до 
N0 36°.
5.6 кл
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 169
Ро- 1
ЦвгЬтъ Высота 
огня и.ти 
маяка или знака
п. ур. м.знака.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
* д
® .3 «А Д Я
РР Я X
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
№66° у 
?  85е " 
же го-1 
то отъ
0° ад. 
№?
И ОТЬ:
15° ад.
Ъ
[5° ос-! 
таше-1 
ниш 
и .
V г  , и
0' ад
N А
ТО0 
.^ Д0| 
3° 3'.'
аог
31°.
№
И
поп
256 Красный. 46
|
16'
1897
Возвы-
шенъ
1900
Бгьлый. 23
16
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
ФННЛЯНДШ.
1897 Тоже.
Маячный аппаратъ помещается въ фонаре, 
установленномъ въ башне, пристроенной къ 
одноэтажному деревянному дому.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго 3,5 мили.
Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни, съ конической крышей, поставленной 
нажелезныхъ подпорахъ вышиною 134 футъ.
По створу этихъ маяковъ следуетъ идти до 
| нпжняго Свартгрундскаго маяка, отъ котораго 
правятъ потомъ на следующей Видшерсшй 
I маякъ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
! краснаго и зеленаго 3,5 мили.
22
170 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Названье мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промеягу- Освещае- | в м ч
токъ меж- мое | в |
ду про- г 3 ^
блеснами, странство. го § »
257 ОГОНЬ
ВИДШЕРЪ.
( О )•
59° 54'
21 28
На 0 8 0  мысе 
острова того ж<
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Красные
проблески.
Отъ8ЛУЗЗ° 
30' черезъ 8 
и О до N 0 
38°.
Отъ8ЛУ39° 
до 8ДУ 33° 
30'.
О I  А Н Д С К I Л и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 171
про-
п.8^ 331 
черезъ!; 
одо ко!
№ V
Цв^тъ Высота 
!огня или 
Л" малка или знака
знака. н- УР-
отъ осп.
дешя.
учреж-
сЗ
1-Я §Л д Я
в* м и
гй ^  О Н И И
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
257 Бгьлый. 37
19
1897 I Директо­
ра лодман- 
'скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Состоитъ, какъ и предъидущШ)огонь, изъ же­
лезной башни, поставленной на подпорахъ 
вышиною 17 футъ.
Идя съ юга, держатъ на огонь этого маяка 
до открытая огня сл/Ьдующаго маяка, на кото­
рый потомъ и правятъ.
Действительная видимость огня: белаго 
7,5, краснаго 4.5 мили.
2 Б О Т Н И Ч Е С
№
Назваше мая-! щ Ир0та ^  М'Ъстополо-
ка или знака. Долгота О. жен!е.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- ] Освещае- |ц 
токъ меж­
ду про­
блесками.! странство
мое про-
«3
ё м в я
- в
25* ОГОНЬ
СНЭКУББЪ.
( О )•
59° 56'
21 30
ОГОНЬ 59 
ИНГОЛЬ- | 21“ 
ШЕРЪ.
( ©  )•
58
34
На высокомъ 
скалистомъ о-ве 
того же имени, 
лежащемъ въ 1,7 
мили на N0 отъ 
о-ва Видшеръ.
На ЛУ-мъ бе­
регу о-ва того же 
имени, лежащаго 
въ 1 мил^ на т У  
отъ о-ва Аспэ.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бгълый 
п красный
Красные
проблески
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бгълый и 
красный.
Красные
проблески.
Отъ8ТУ13° 
до 8ТУ 20° 
30 'и отъХТУ 
47° черезъХ 
до N 0 40° 
30'.
0тъ8ТУ20о 
30'до8ТУ38° 
30' п отъ N0 
40° 30' до 
N0 50° 30'.
0тъ8ТУ38° 
ЗО'черезъТУ 
до Х\У 47° и 
отъ N 0 50° 
30 'до N 052° 
30'.
Отъ 8 \У 33° 
[30'до 8ТУ40° 
и о т ъ т У 4 7 °  
черезъ N до 
N0 22°.
Отъ 8"\У 40° 
до 8УУ45°30' 
иотъХО  22° 
до N 0 31°.
Отъ 8ТУ 45° 
30'черезъ\У| 
до т У  47° и 
отъ N 0 31° ] 
до N0 35°. I
5,8
5.2
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 173
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
^ 8  ^
й 'к  н
л ^д > Ь  о  М я х
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
258
259
Бгьлый. 25
Тоже. 21
5
1897 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1897 ! Тоже.
Состонтъ. какъ и тгредъидущш, изъ желез­
ной цилиндрической башни, поставленной на 
гранитномъ цоколе вышиною 1 футъ.
Маякъ этотъ обходятъ вплотную по запад­
ную сторону и продолжаютъ затемъ идти по 
створу этого маяка съ маякомъ Видшеръ-, 
пройдя по этому створу разстояше около 
одной мили, сворачиваютъ на огонь следую­
щего маяка Инголыиеръ, который и остав- 
ляютъ къ О-у. ' ,
Действительная видимость огня: белаго 6 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
Состоитъ изъ башни одинаковаго вида съ 
предъидущей, поставленной также на гра­
нитномъ цоколе, вышиною въ 1,3 фута.
Оставивъ при плаванш отъ маяка Утэ 
этотъ огонь къ востоку въ одномъ кабельтове, 
берутъ курсъ N0 25°, которымъ идутъ до 
створа следующихъ двухъ маяковъ Гриссель- 
боргъ и Кальфхольмъ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
174 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Название мая-1 гтт АТ у  ) Ш ирота N.
1ка или знака.(Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ Промежу- Освещае-
токъ меж-' ___и цветъ ду пр0_ мое про-
огней. блеснами, странство.
2(>0 ОГОНЬ
ГРИОСЕЛЬ-
ВОРГЪ.
(Створный).
( 0  )•
60° 04' Навосточномъ ] Постоян- 
мысЬ острова ный бгьлый. 
того же имени.
21 40
2(>1 ОГОНЬ
КАЛЬФ-
хольмъ.
(Створный). 
( 0  )•
60 05
21 41
262 огонь
ФАГЕР-
ХОЛЬМЪ.
( 0  )•
60 07
21 42
На восточной 
сторон^ возвы- 
шеннаго острова 
того же имени.
На ЗЛУ-ой сто­
роне острова то­
го же имени 
вблизи таможен­
ной станцш.
Тоже.
1 З е л е н ы е  
проблески.
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
Отъ N 026° 
черезъ О и 
8 до ЗЛУ 39°; 
светъ угло­
вых!- прост-1 
ранствъ отъ 
N0 26° до1 
N0 46° и отъ 
80 1° до 
8^У 39° уси- 
ленъ опти- 
ческимъ ап- 
паратомъ.
Отъ N 015° 
черезъ О п 
8 до 8ЛУ 33°; 
отъ 8ЛУ 3° 
до 8ЛУ 33е 
свет ь у си- 
ленъ.
Отъ 80 2е 5 
черезъ 8 до1 
8ЛУ 2°.
Отъ 8ЛУ 2°1 
чрезъ ЛУ до 
И\У 58°.
Тог
0 Л А Н Д С К 1 Л  н А Б О С К I Я Ш Х Е Р  Ы. 175
№>
ТВО, Г
V и
щ
1роет- 
■ъ оп
В0 щ|
'ЧОП
° V 
>° уси- 
ощ- 
!ГЬ и- 
мъ.
Да
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
сЗ 
* Я 
® -Э §
» « ч :ой  И х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
260
261
г 1)1 
1И°: 
813! 
ТС 33с| 
ь кв-
гъ802с
,812е
262
Б а ш н я  
белая.
26
_ 5 “
1898 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Малый маякъ состоитъ изъ железной ци­
линдрической башни съ коническою крышею, 
поставленной на гранитномъ цоколе.
Створъ этого огня съ огнемъ Кальфхольмъ 
по К. 8 Л У -Ш  24°.
Действительная видимость огня: 8,5 мили.
Тоже. 1898 Тоже. Одинаковаго вида съ предъидущимъ.
Створъ этихъ двухъ маяковъ ведетъ сво­
бодно между всеми мелями- приблизившись 
на 3Л мили къ маяку Гриссельборгъ, сворачи- 
ваютъ на одинъ румбъ къ востоку и, по от­
крытии маяка Фагерхольмъ, держатъ на него.
Действительная видимость огня: 8,5 мили.
Тоже. 19
4
1898 Тоже. Маякъ этотъ одинаковаго вида съ предъ­
идущимъ.
Держа на огонь этого маяка, приближаются 
къ нему до открыла огня следующаго маяка 
Редшеръ, на который потомъ и сворачпваютъ.
Действительная видимость огня: белаго 
6,5, краснаго и зеленаго 4 мили.
176 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- |ттт , т Ш ирота N.
ка или знака. Долгота б . жение.
Местополо­ Число, видъ
и цв*тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
а  ^(Ч И х Ь Я к
§  § гя ”  ляг-0  X -
3 и 5
2(13 ОГОНЬ 60° 07'
РЕДШЕРЪ. 21 40
( 0  )•
201
265
ОГОНЬ
РЕДБО-
ДАНЪ.
(Створный).
( ©  )•
60 12
ОГОНЬ
ТАЛЬ-
хольмъ.
(Створный). 
( 0  )•
На восточной 
стороне о-вка то­
го же имени, на-1 
х о д я щ а г о с я  у 
80-ой оконечно­
сти о-ва Корпо.
На восточной 
стороне о-ва, ле- 
жащаго на 8ЛУ 
отъ 8\У-го мыса 
о-ва Вандрокъ.
21 42
На восточной 
стороне лесиста- 
го острова того 
же имени, лежа- 
щаго на 8\У отъ 
остр. Вандрокъ, 
въ разстоянш Уг 
мили.
Постоян­
ный бгьлый
красный.
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
З е л е н ы е
проблески.
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
З е л е н ы е
проблески.
Красные
проблески.
Отъ N 017° 5,3 
ч е р е з ъ К , !
ЛУ и 8 до 
80 41°.
Отъ N 017° 
черезъ О до 
80 41°.
Отъ8\У 38° 4,9 
черезъ 8 до|
80  5°.
Отъ 80  5°| 
черезъ О и 
N до т У  5°.
Отъ8ЛУ 37°: 
черезъ 8 и О, 
до N 0 88° и 
отъ N 0 14° 
черезъ N дот у  з°.
О т ъ  N 088° 
до N 055° 30'
и отъ т у  3°
до N\У 5°.
От ъ  N 055° 
30' до N 0 
14°.
0 Л А Н Д С К 1 Я А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 177
.V-
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж­
дения.
Ф.Н «  л Й Й
р* В
гЯ 4 ?  О 
РЧ РЭ X
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
'N01? ■ I
63x11,1
и 8 да 
Ц®.
ъК017с
!ЗЪ О и-
41°.
203 Бгьлый. 21
_ б"
1898
ьШг •: 264 Башня и
131 8 ДО
5°.
ъ N1 о‘
ЗЪ 01
Ш :
( п о д п о р ы
бгьлыя.
18
16
д а 0;
зъ 8 и О 
[О 88е и 
N0 141 
зъ X до 
3°
,N088'!
)55°30'
,03 ' 
N ос. :
щ
265 Б а ш н я
белая.
37
32"
1898
1898
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Т о ж е .
Т о ж е .
Состоитъ изъ фонаря, утвержденнаго на 
чугунномъ столбе вышиною 5.6 футъ.
Указываетъ якорное место по северную 
сторону острова Люмъ; при продолженш пла­
вашя отъ Люма къ Або приближаются къ 
этому огню на Уз мили, затемъ сворачиваютъ 
на N0 15° и идутъ этимъ курсомъ на створъ 
нижеследующихъ маяковъ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго 3,5 мили.
Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни съ коническою крышею, поставленной 
на железныхъ сквозныхъ подпорахъ выши­
ною 9,8 футъ.
Створъ этого огня съ огнемъ Тальхольмомъ 
по К. 8 \ У -Ж ) 8°.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
Состоитъ также, какъ и предъидущш маякъ. 
изъ железной цилиндрической башни съ ко­
ническою крышею, поставленной на желез­
ныхъ подпорахъ вышиною 26,3 ф.
Маякъ этотъ въ створе съ предъидущимъ 
служитъ для прохода на Або-Бергхамнск1й 
фарватеръ. Приблизившись по створу этихъ 
маяковъ къ первому изъ нихъ, идя съ юга, 
оставляютъ его. а также и маякъ Тальхольмъ, 
въ 10 или 20 саж. къ западу; пройдя послед- 
шй, продолжаютъ плаваше по створу этихъ 
же маяковъ до траверза маяка Левшеръ, от­
куда продолжается плаваше по фарватеру въ 
городъ Або.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 миль.
23
178 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- ттт , ,  I МЬстополо- Широта N.
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ
и цвЬтъ
огней.
Промея^у- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
в
я м
Р  я ".
Л ю м ъ  (К о р п о) -
266 ЗНАКЪ 60е 07' На 80-мъ мы­ Ъ г г
БЕЛЛХОЛЬМЪ. 21 47 се острова того '
Т
же имени.
267 ЗНАКЪ 60 06 На N 0 мысе > г >
РОККЕЛЬ- 21 54 островка того же
хольмъ. имени.
268 ЗНАКЪ 60 05 На МТУ сторо­ г 7> >
БЮШЕРЪ 21 58 не острова того
Ш У -й . же имени.
4,8
266 к 
щй
261 Ли
4,4
0 1  А Н  Д С К 1 Я  и А Б 0  С К I Я Ш Х Е Р Ы . 170
*Цае- Г
1е ИРО- : д;,
а^нство. ?•
Цв^тъ Высота Время * х
огня или О §  «маяка или знака учреж­ а а §-  к
знака. н. ур. м. дения.
отъ осн. Й и х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
 ^о рпс— Ю н г ф р у з у н д ъ .
266 Б гьлы й•, 
шестъ II го- 
ликъ крас­
ные.
28
267 Бгьлый.
268! Тоже.
1890 Знакъ изъ камней, въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса, съ шестомъ и голикомъ раструбомъ 
вверхъ.
Служитъ для обозначешя пролива Белл-
Директо- 
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ хольмъ-зундъ. 
Финляндш.
1883 Тоже.
1867 Тоже.
Знакъ изъ камней и им^етъ видъ конуса 
Служитъ для указашя фарватера отъ Люма 
до Гульдкроны.
Знаки №№ 266 и 267 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ.
Такой же, какъ и иредъидуицй. Служитъ 
для указашя фарватера между южной оконеч­
ностью о-ва Брэншеръ и о-мъ Бюшеръ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Гульдкрона.

О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 181
•ПР°- 5 №
а и с тво ,:
Цв4тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
ОТЪ ОСН.
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
269 Белый. 33
~(Г
1867
170 Тоже. 25 1867
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
271 Тоже. 44 1867 Тоже.
Желтый. \ 78 1887 Тоже. 
; 15
Такой же, какъ и № 268, и служитъ для 
той же цели.
Такой же, какъ и предъидущш. Место 
знака указываетъ разветвлеше фарватера по 
N и 8-ую стороны о-ва Брэшперъ.
Идя севернымъ фарватеромъ, правятъ по 
П. — АУ, а южнымъ — правятъ на знакъ Вю- 
шеръ.
Такой же, какъ и предъидупцй. Указываетъ 
фарватеръ, идущей по северную сторону 
этого острова на Гульдкрону.
На этомъ островке есть две неокрашен­
ный каменныя кучи.
Знаки №№ 269— 271 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Гульдкрона.
Лоцманская статья, помещающаяся въ одно- 
этажномъ, деревянномъ доме, содержитъ вахту 
изъ двухъ лоцмановъ, которые провожаютъ 
суда въ Корпострэмъ, Юнгфрузундъ и Пар­
гаспортъ.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, идущихъ по фарватеру оть Гульд- 
крона-ф^ерда, мимо островка Гульдкрона, къ 
станцш Люмъ.
182 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Название мая- Щирота N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ Промежу-
„ токъ меж-
п ^  ' ду про-
огней. I блеснами.
Освещае­
мое про­
странство.
ее ,4еЧ Я X
г 1 со с;
5 и 2°  Д й33 5  йИ й й
Л- м ^
_Р а  *И— г. лЗ
ЗНАКЪ
ЧЕНМАНС-
Ш ЕРЪ.
60° 05' | На скале того 
~22 06 ,же имени, при 
входе въ Гульд 
к р о н с к у ю  г а ­
вань.
274! з н а к ъ
СКУСУЛАБЪ.
ЗНАКЪ
СПЕЛЬХАРУ.
60 04 I На острове то-
22 07 1го же имени, ле- 
| жащемънаГульд- 
к р о н с к о м ъ  
(плёсе.
60 04 
22 08
На островке 
того же имени 
лежащемъ между 
Юнгфрузундомъ 
и Гульдкроною.
7,8
5,3
7,3
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 183
№
Цв4тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня илн 
знака
н. ур. м.
ОТЪ ОСЯ.
Время
учреж-
дешя.
ей 
* *
§  к «
л к 2
,Й ^  оИ и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
27В Бплый.
274
275
46
12
1856 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
К,ОиЛУ 
стороны на
2/3 ВЫШИНЫ
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цвЪтъ, 
н и ж н я я  
т р е т ь  в ъ  
бгьлый и 8-я 
сторона въ 
к р а с н ы й  
цветъ.
21
40
15
1856
Возоб.
1880
1856
Измен.
1880
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
съ бочкою на вершин^.
Служитъ для плавания чрезъ Гульдкронсшй 
плёсъ и для входа въ Гульдкронскую гавань.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго, непокры- 
таго сруба.
Служитъ при плаванш по шхерному фар­
ватеру между Юнгфрузундомъ и Гульдкро- 
ною.
Знакъ четырехсторонней, обшитый до­
сками, въ виде усеченной пирамиды, съ кры­
шею и шестомъ на вершине, на которомъ 
укрепленъ досчатый щитъ, обращенный по 
направлешю фарватера.
Служитъ для той же цели, какъ и предъ- 
идупцй знакъ.
Знаки №№ 273 —  275 принадлежать къ 
лоцм. станцш Гульдкрона.
184 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
(Название мая-
№ Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
27в ОГОНЬ 05 о о 12'
коком- 21 32
БРИНКЪ.
( О  )•
же имени.
2  < й ! ЗНАКЪ
ГРОШЕРЪ.
же имени.
ОГОНЬ
ЛЁВШ ЕРЪ.
( О  )•
же имени.
Число, видъ 
и цвЪтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
сЧ Xн м
я  Я
“  §1 Я я
,°  X
Б е р г х а м н ъ
1 10
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
> Отъ 8ЛУ 76° 
30' до 8ЛУ 
52°иотъ  N0 
81° 30 'до N0 
72° 30'.
1
5,8
З е л е н ы е
проблески.
Отъ ЗЛУ 52° 
чрезъ 8 до 
80  13° 3 0 ' и 
отъ N 0 72° 
30 'до N 056° 
30'.
Красные
проблески.
Отъ 80  13° 
30' черезъ 0  
доЖ )81°ЗУ.
>
0
> Д> 3,9
- 1
)
Красные
проблески.
т> ОтъЖ ) 89° 
до N0 81° и 
отъ Ш У  38° 
черезъ ЛУ до 
8ЛУ 87° 15'.
5,2
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
* Отъ N 081° 
до N 0 72° и 
отъ 8\У 87° 
15' до 
81° 15'.
| |
З е л е н ы е
проблески.
|
Отъ N 072° 
черезъ N до 
N\V 38° и 
отъ 8ЛУ 81° 
15' до 8ЛУ 
37° 15'.
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щао- !?: 
про.
нство, у;
Цветъ Высота 
огня или 
маяка или знака
знака н' м’
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
отъ осн.
А  б  О.
276 Б  е  л ыи 
крыша чер 
ная.
1890 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Огонь поставленъ на подмосткахъ выши­
ною 14 футъ и служить для указашя фар­
ватера между огнями Лёвшеръ и Смёргрундъ; 
освещается керосиномъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Люмъ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3.5 мили.
тъ 8013е 
череп О
Ш'З/,
277 Бгълый.
278 Б е л ы й ; 
крыша чер-
1890
1890
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
житъ для указашя фарватера, оставляется къ 
северу.
Огонь поставлеиъ на подмосткахъ выши­
ною 14 футъ и служитъ для указашя фарва­
тера, идущаго по северную сторону острова; 
освещается керосиномъ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
24
186 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
се  ^к х
со ч
а 5
а §I з. й странство. р  ^ я
Освещае­
мое иро-
279 ОГОНЬ 60° 14' 
КАСЛУОТО. I 21 49
( 0  )•
На Ш А У - м ъ  
мы се  о с т р о в а  
Стура-Каслуото.
280 ЗНАКЪ
НОРРА-
КУММЕЛЬ-
ГРУНДЪ.
60 14
21 49
На 8-мъ мысе 
острова того же 
имени.
1 1 Красные 
проблески
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
Зеленые
проблески.
Отъ N 0 84е 5,9
до N 0 67° и
отъ Ш У 31°
ДО \У.
О т ъ  N 0 67°
ДО N 0 57°
15' и отъ ЛУ
ДО 8\У 73°
30'
ОтъNО 57°
15' черезъ N
до т У  31° и
ОТЪ 8\У 73°
30' до 8\У
56° 30'.
3,2
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Цв^хъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
аЗ 
* * 
д и 2 
к
Я  >Р о  Рч Я X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
279 Б г ь л ы й  
крыша чет­
кая.
26 1890
280 Бгьлый.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
1890 Тоже.
Огонь этотъ служитъ для указашя фарва­
тера, идущаго по северную сторону острова; 
освещается керосиномъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Або. 
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 8,5 мили.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
конуса.
Служитъ для указашя фарватера и остав­
ляется къ !№-у.
188 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назван1е мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Г
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками. странство.
Освещае­
мое иро-
с?
3
н со
XоГС
Я
>=2
И §
О Нщ
я
•—н 1-4
О $
Ш
2 81 ОГОНЬ 
ПУРХА - 
ХОЛЬ- 
МЕНЪ.
(  Створный).
( О  )•
2 8 2  з н а к ъ  
ПУРХА.
Ж
28: ОГОНЬ 
ОМИНАЙСЬ 
I или ППТ- 
| КЕН1ЕМИ.
| (Створный). 
( ®  )•
60° 16'
21 56
На восточномъ 
м ы с е  островка 
того же имени. !|
Перемен- Около 50 
ный бгълый разъ въ 
и красный, минуту.
60 16 
21 56"
У огня Пурха- 
хол ьменъ ,  на 
острове Пурха.
60 17 
21 57
На мысе Пит- 
кенГеми острова 
Ганга или Асла- 
луотто.
Отъ 8\У 60е : 
15' чрезъ 8 
до 80  59е ) 
45'.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Около 52 
разъ въ 
минуту.
Отъ 8\У 60° 
15' чрезъ 8 
до 80  29° 45'.
7,5
2Й Б«р: 
р  
мл 
тал 
нн
11
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Цветъ Высота Время
ев
Я Д
огня или § И «
маяка или знака учреж­ 8 * 8  
р  &  в
знака. П . у р .  м дена. ^  с
о г ь  ОС .. Н и х
Г Г Р И М Ъ Ч А Н !  Я.
,\т 60° 
рзъ 5 
9С45'.
281 Бгьлый 43 1883 Директо- 
Перест- ра лоцман- 
роенъ. 1скаго и ма- 
1900 ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
282 Верхняя 
треть чер­
ная, а ос­
та  л ь н а я 
|Ч а с т ь не 
окрашена.
49
288 Бгьлый. 92
1905
1883
Перест-
роенъ.
1900
Тоже.
Огонь состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на небольшомъ 
гранитномъ фундаменте, освещается кероси- 
номъ- при немъ нетъ постоянной сторожевой 
прислуги.
Служить съ нижеследующимъ огнемъ Оми- 
найсъ, по створу 8\У 48° 50', для прохода 
между мелью Оминайсъ и рифомъ Шелэ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краенаго 3.5 мили.
Знакъ № 280 и огонь № 281 принадлежать 
къ лоцм. останцш Або.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
на вершине котораго треугольный щитъ 
основашемъ вверхъ.
Створъ этого знака со знакомь Питкешеми 
служить для указания фарватера днемъ.
Тоже.
Огонь этотъ одинаковаго вида и устрой­
ства съ огнемъ Пурхахольменъ и въ створе 
съ нимъ, по К. 8\\г 48° 50', ведетъ безопасно 
между мелью Оминайсъ и рифомъ Шелэ; осве­
щается керосиномъ.
' Действительная видимость огня: белаго б, 
краснаго 3,5 мили.
190 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
К X Е-| »
5 8 §
2  чя И л
=  2  я
2 8 4  з н а к ъ
ПИТКЕН1ЕМИ.
60° 17'
21 57
У огня того 
же имени, на 
мысе Питкеше 
ми.
285 огонь
ОРКНС-
ГРУНДЪ.
(О).
60 17
22 00
На северномъ 
мысе островка 
Дилла Оркис- 
грундъ.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
К расны е\  
проблески.
Зеленые 
проблески.
Отъ 8\У 76° 
черезъ ТУ и 
N до N 037°; 
и отъ Ж )67° 
до N 0 87°. |
Отъ N 0 37° 
до N 0 52° и 
отъ N 0 87е; 
черезъ О до 
до 80  84°.
Отъ N 0 52е 
до N 0 67°.
11
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№
ТВО. Г
Цв-Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
сЗ
§  и к
д д 2Р >ЕР И
Л % ^>Р ОРР к и
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
284 В е р х н я я  
треть чер­
н а я а ос­
т а л ь н а я  
часть  не 
окрашена.
136
48
1905 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЪ-
Знакъ состоитъ изъ 
на вершин^ котораго 
основашемъ внизъ. 
Створъ этого знака
шеста съ подпорами, 
треугольный щитъ
со знакомъ Пурха
домства въ| служитъ для указашя фарватера днемъ. 
Финляндш.
:Ъ
мзг:
N051' 
) 87°.
N03"'
) 62° Е*
[0 87° 
ь 0 до
285 Башня бть- 
лая.
12 1903 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на гранитномъ фундаменте.
Действительная видимость огня: белаго 6,5, 
краснаго и зеленаго 4 мили.
192 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
Назваше мая-ттт , ,  у, ] Широта N.
[ка или знака.'Долгота О.
Местополо­
жение.
ОГОНЬ
НУТ-
ГРУНДЪ.
60° 23'
22 06
287 ОГОНЬ
САКСА-
ГРУНДЪ.
60 25
22 08
288 ОГОНЬ 
ЧЕПМАНС- 
ГРУНДЪ.
( 0  6).
60 24
22 08
На юго-восточ 
ной стороне ска 
лы того же име­
ни, называемой 
также Раякари.
На подводной 
скале того же 
имени, лежащей 
въ 0,1 мили на 
^Т\У 42° отъ за 
паднаго мыса 
о-ва Стура Бок- 
хольмъ.
На маленькомъ 
низменномъ ост 
ровке Чеиманс 
грундъ.
Число, видъ
И ц в е т ъ
огней.
Яромежу- 
токъ меж-|
ДУ про- | 
блеснами, странство.
Освещае­
мое про-
~  В У.В СО «я в чО мЙ
я 8 *
Рч й  К
Р в и-
Постоян­
ный крас­
ный.
Тоже.
1 Перемен­
ный бгълый я 
\красный.
Весь гори- 4,8 
зонтъ.
Отъ 80  53е 
чрезъ 8 до 
т У  48°.
Отъ N 0 64° 4.4 
черезъ О и 8 
до 8ЛУ 30°. ,
5.9
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286 Бгьлый. 1897 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
287 Тоже. 15
13
288 Тоже. 26
1897 | Тоже.
Из- I
мен. 1
1902 I
1880
Из­
мен.
1897
Тоже.
Состоитъ изъ железнаго столба съ фона- 
ремъ, установленнаго на устроенной площадке.
Створъ этого огня съ огнемъ Саксагрундъ 
по К. N 0— 8\У 24° 30'.
Действительная видимость огня: 4 мили.
Состоитъ изъ железнаго столба съ фона- 
ремъ, укрепленнаго штагами на 2-хъ футовой 
бетонной кладке, выведенной на подводной 
скале.
Оба эти огня служатъ для облегчетя входа 
въ г. Або по северную сторону о-вовъ Бок- 
хольмъ, при чемъ для прохода между вехами 
у о-ва Рунсала следуетъ, правя на маякъ 
Саксагрундъ, держать маякъ Нутгрундъ за 
кормой.
Действительная видимость огня: 4 мили.
Осветительный аппаратъ помещается въ 
фонаре на юго-западной, обращенной къ морю, 
стенё деревяннаго жилища маячныхъ служи­
телей.
Служить указателемъ при входе съ плёса 
Эрстафьердъ къ г. Або и для отличгя скалы 
Чепмансгрундетъ, где фарватеръ направляется 
по О-ю и ЛУ-ю стороны Бокхольмарне.
Действительная видимость огня: белаго 10, 
краснаго 5 миль.
194 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- щ Ир0та ^  Местополо-
ка или знака. Долгота О- жеше.
289 ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
АБО.
12901 ОГОНЬ 
КАЛЬК- 
УДДЬ.
( О )•
60° 26' На южной сто -
22 12 1Р0нЪ о-ва Бэк- 
хольмъ.
Число, видъ Промежу- 
у токъ меж- 
и цветъ ду про­
огней. блесками.
00 26 На сваяхъ 
"22 12 фарватера.
1 Перемен­
ный б1ьлый 
и красный.
Освещае- ■ 
мое про- ! 
странство.
Отъ N0 22° 3.3 
черезъ О и 8 
до 8АУ 84°.;
|291 ОГОНЬ 
РУНС АЛА.
( О )•
60 25 На сваяхъ у 
"22 1сГ [фарватера.
Перемен­
ный бчьлый 
и красный.
||292 ОГОНЬ 60 26 На сваяхъ у|| 
Г. АБО. 22 18 фарватера.
. ( о  )• 1
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Отъ N 0 56 
черезъ О, 8 
и \У до 
65°.
3,2
Отъ 80  82° 
черезъ О, N 
и ЛУ до 8\У 
57°.
Го
ри
зо
нт
ъ
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4ВДВ0,
про- №
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время I 
учреж -! 
дешя.
й х
я Ж н 3 яп с оСр я х
Ц К «
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
289 Желтая. 1876
Вновь
постр.
1905
Оп.М 
1ерезъ0и? 
ю §1 Й:.
ОтьКОэб’
в
65е.
290
291
Отъ ЗОЙ'
>рев10. $
292
1903
Бгьлый.
1903
12 1899
Директо­
ра лодман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
; Ф инляндии .
Состоитъ изъ одноэтажнаго здания съ флаг- 
штокомъ.
Старшина и 6 лоцмановъ проводятъ суда 
въ Або, Нодендаль. Руотсалайсъ, Бергхамнъ, 
Корпо, Люмъ. Паргаспортъ и Юнгфрузундъ.
Тоже. Состоитъ изъ вращающагося фонаря, по- 
ставленнаго на сваяхъ у фарватера.
Действительная видимость огня: белаго 6. 
краснаго 3,5 мили.
Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй. 
Действительная видимость огня: белаго 6. 
краснаго 3,5 мили.
Почто- Такой же. какъ и предъидущш. и служить 
ваго прав- для входа въ городъ Або. 
л етя  го­
рода Або.
196 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
293 СИГНАЛЬ 60° 27''
Число, видъ Промежу 
,токъ меж- 
ДУ про­
огней. I блесками.
ДЛЯ ПОКАЗА-1 22 17 
Н1Я ВРЕМЕНИ 
ВЪ Г. АБО.
294 ЗНАКИ МЕР­
НОЙ ЛИП1И 
У Г. АБО.
Северный
створъ.
Южный
створъ. 22 00
Ж
■ А
На здаши быв­
шей Обсервато- 
рш, ныне Нави- 
гацтонной шко­
лы.
60 23
22 06
На скалистомъ 
островке Ренэс-] 
грундъ (Нут 
грундъ).
ев На северо-во-, » ;
сточномъ берегу 
о-ва К р а м  п- 
хольмъ..
и цв^тъ
Освещае­
мое про­
странство.
I!I
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№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота Время 
огня или) 
знака учреж-
"• м‘ I дешя.
ОТЪ осн.
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
293 378
75
1866 Н ав иг а
Ц 1 0 Н Н 0 Й
Ш КО ЛЫ .
Въ г. Або, каждый понедЬльникъ, за пять 
минутъ до средняго полдня, поднимается на 
мачте здашя бывшей Обсерватории (ныне На­
вигационной школы) черный шаръ (д1амет- 
ромъ 6,3 фута), который падаетъ ровно въ пол­
день средняго времени г. Або, соответствую­
щей 22 ч. 30 м. 53,7 с. средняго времени въ 
Гринвиче.
294 Белые.
Тоже.
1896 .Судострои- 
! тельнаго 
(З а в о д а  В. 
Крейтона и 
К 0.
1896 Тоже.
Знаки построены изъ шестовъ; разстояше 
между знаками севернаго створа 96 футъ, 
а между знаками южнаго створа 1262 фута.
Оба створа параллельны между собою. 
Около каждаго изъ знаковъ въ скале сде­
лана высечка, окрашенная вокругъ светлой 
краской.
Направлеше мерной лиши по компасу 
N0 — 8\У 30° 30'.
108 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­ Щирота N. Местополо-
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
ка или знака. Долгота 0. жеше.
и цв^тъ
ду про­
мое про­
огней. блесками. странство.
*  я I I I ,  
I "  *
295
296
297
ЗНАКЪ 
КРАМП-  
ХОЛЬМЪ.
ЗНАКЪ
ПИТКЭН1ЕЗШ.
ЗНАКЪ
ТРЭСК-
хольмс-
ГРУНДЪ.
298 ЗНАКЪ
СПИКАКАРН.
К р а м п х о л м  ъ -
60° 17'
21 58
На 8АУг-мъ мы- 
[с'Ь о-ва того же; 
имени.
60 17
21 58
60 14
21 57
На мысе того 
же имени о-ва! 
Аслалуото.
60 15
21 57
На небольшой 
скале къ О-у отъ 
островка Трэск- 
хольмъ.
На западномъ 
берегу о-вка то­
го же имени.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  199
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
ейс X г*Й м ^О — ^§ в 2
^  ^  О" Рч га х
П Р И М Ъ Ч А Н !  Я.
Ш а г у — К о р п о.
295 Белый. 9 1904 Директо­
5 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
296 Тоже. 14 1904 Тоже.
6
297 Щитъ 14 1904 Тоже.
белый. 12
298 Белый. 20 1904 Тоже.
6
Состоитъ изъ кучи камней въ видЬ усгЬ- 
ченнаго конуса- служитъ для указашя южнаго 
входа въ проливъ Крампхольмсзундъ и остав­
ляется къ О-у.
Такой же, какъ и иредъидущш.
Служитъ для указашя фарватера отъ ост­
рова Нагу до острова Римито и оставляется 
къ ЛУ-у.
Состоитъ изъ жел^знаго шеста съ шести 
футовымъ треугольнымъ щитомъ основашемъ 
внизъ; служитъ для указашя фарватера меж­
ду островами Римито и Нагу и оставляется 
къ \У-у.
Состоитъ изъ кучи камней въ виде усЬ- 
ченнаго конуса-, служитъ для указан)я фар­
ватера и оставляется къ О-у и Лт-у.
200 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ. О
3 0 0  ЗНАКЪ 60 13
КАЙПАЛУОТО. 21 55
№
'299
Назваше мая­
ка или знака,
Широта N. Ж стопол°-
Долгота О.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
з н а к ъ  ()0 °  14  
КОЛЬКАНЪ. 21 57
На южномъ бе­
регу о-ва того 
же имени.
801 ЗНАКЪ ()0 2. В
АПГРУНДСЪ 21 54  
ЭСТРА.
302 ЗНАКЪ (50 13
АПГРУНДСЪ 21 54  
ВЕСТРА.
На 1\\У-мъ мы- 
сгЬ о-ва того же, 
имени,
Па восточномъ г 
берегу скалыАп- 
грундъ..
На западномъ|| 
берегу скалыАп- 
грундъ.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
еб еЧп М йн ю «
Я я 2
3 ч §I  я Я
г?  ^ Иа; -
I 1л»
ЛI®.
О I  А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 201
№
Цв^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м. дешя.
П Р И М 5 Ч А Н 1  Я.
299 Лгълый. 12 1904
300
301
302
Тоже.
Директор Такой же, какъ и иредъидущ]й, и остав- 
ра лоцман-1 ляется къ РГ-у. 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
19 1904 Тоже. Такой же, какъ и иредъпдуицй; служить 
для указашя фарватера при входе къ селе­
шю Нагу и оставляется къ 80-у.
Тоже. 1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй; служитъ 
для указашя фарватера къ селешю Нагу и 
оставляется къ \У'-у.
Тоже. 12 1904 Тоже. Состоитъ изъ кучи камней въ виде усе- 
ченнаго конуса; служитъ для указашя фар­
ватера къ селешю Нагу и оставляется къ 
О-у.
202 Б О Т Н И Ч Е С  К I Й 3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ
огней.
Нромежу- Освещае­
токъ меж­ мое про­ду про­
блесками. странство.
зЗ
нч к Xн со чяо КЧЯ
ло «В и
<1
О §
303 ЗНАКЪ
МАЙЛУОТЪ.
60° 13'
21 53
304 з н а к ъ
МУСТЛУ0Т0.
305 ЗНАКЪ
КУМБЕРГС-
ГРУНДЪ.
60 13
21 48
3 0 6  з н а к ъ  
ТУРАСЪ.
На Ш -мъ мы­
се о-вка того же 
имени.
60 13
21 50
На сЬверномъ 
берегу о-вка то­
го же имени.
Наюжномъ бе­
регу о-ва того 
же имени.
60 13
21 46
На сЬверномъ 
мысе о-ва Нагу, 
при входе въ за 
ливъ Турасъ.
»
К  1
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 203
I
ро- |
ЯВО. г
Л»
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р. N.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
8 «  «  1 « н
^  ОН и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
303 Белый.
301 Тоже.
305 Тоже.
306 Тоже.
22
6
24
1904 | Директо-! Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
ра лоцман- для той же цели; оставляется къ 8 ^ -у. 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
I Финляндш.
26 1904 Тоже.
1904 Тоже.
1904 Тоже.
Состоитъ изъ кучи камней въ виде усе- 
ченнаго конуса и оставляется къ югу.
Такой же, какъ и иредъидуицй. и остав­
ляется къ северу.
Такой же, какъ и предъидупцй. и остав­
ляется къ 80-у.
204 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И Ь Ъ.
1 1
31
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цвгЬтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
её сЧд и
Н  со Ч
Я н 5
К н Рч и
Р  И
Р-Н Рч
307 ЗНАКЪ 
ТАЛЛЬКУББЪ.
ЗОН ЗНАКЪ
лонгхольмъ.
309 ЗНАКЪ
ГАЛЬТБЮ.
На о-вкЬТалль- 
21 41 хольмъ, при вхо-| 
дб въ проливъ 
[Ватткастзундъ.
Навосточномъ 
мысЬ о-вка того 
же имени.
37
На сЗзверномъ 
{берегу о-ва Кор 
по.
310 ЗНАКЪ 00 11
лонгхольмъ. 21 33 же имени.
»  Тс
I
1Ч
>!
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  . 205
ь!: 
о--;
л»
Цветъ
м а я к а  И Л И
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
Время
учреж-
дешя.
§ Й 
л *Д 2
Н и х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
’ ?■ 307 Белый.
308 Тоже.
' 309 Тоже.
310 Тоже.
20
~~5~
1904 Директо- Такой же, какъ и предъидущш-, служитъ 
ра лоцман- для указашя входа въ проливъ Ватткаст- 
скаго и ма- зундъ и оставляется къ 8-у. 
ячнаго ве­
домства въ 
Ф П Н  Л Я Н Д 1И .
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй; служитъ 
для указашя фарватера въ проливъ Ватт- 
кастзундъ и оставляется къ М-у.
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и остав­
ляется къ 8-у.
1904 Тоже. Состоитъ изъ кучи камней въ виде усе- 
ченнаго конуса; служитъ для указашя входа 
къ пристани Корпо и оставляется къ \У-у.
206 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назван1е мал­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цвгйтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
I кЧ
0
811 ЗНАКЪ
КАТАВА-
КАРИ.
60° 20' 
22 01
312 ЗНАКЪ 
КОЛЛИЛУОТО 
ИЛИ КАММА- 
ЛУОТО.
60 18
22 01
3 1 3  з н а к ъ
НАВАНКАРИ.
60 19
21 59
ЗНАКЪ
МЕНТИКАРИ.
60 19
21 56
На ^ й  сторо­
не острова того 
же имени.
На 80-й око­
нечности остро 
ва того же име­
ни.
На голой ска­
ле того же име­
ни, лежащей къ 
т^О-у отъ остро­
ва Нзолуото.
На северномъ 
мысе о с т р о в к а  
того же имени.
А б О  —  Р У О Т
3,9 Ц{и»“
3,6
4,2
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Л Т П Х Е Р Ы .  207
лр|
ь К)
О?;
1»! №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня ИЛИ 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
т 
и 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
==41 отъ осн.
УО” с а л а й с ъ.
5)' 311 Бгълый. 12
6
1890 Директо­
ра лоцман- 
скаго и на- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пи­
рамиды.
Служитъ для обозначения входа въ Сатте- 
зундъ и оставляется при плаваши по фарва­
теру къ югу.
1 312 Тоже. 11 1890 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
I
8 житъ для указашя входа въ Хэмэрэзундъ.
И 313
1
Тоже. 10 1890 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ на вершине.
Служитъ для обозначешя направлешя фар­
ватера и оставляется къ 8-у.
Знаки №№ 311— 313 принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Або.
5
(
1
314 Тоже. 13
5
1883 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Руот- 
салайса по южную сторону острова Аристма 
въ Або и Паргаспортъ.
Принадлежитъ къ лоцм. стан. Руотсалайсъ.
208 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
О Л А Н Д С К 1 Л  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 209
; №
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
п. ур. м. денш.
§ к «  
9 >Р а
И д и
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
315 Бгьлый.
3 1 6 Тоже.
1883 Директо­
ра лоцман-
скаго и ма-
ячнаго ве­
домства въ
Финляндш.
1890 Тоже.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же ц^ли.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для обозначешя входа въ Хэмэрэзундъ съ за­
пада.
Знаки Л°№ 315 и 316 принадлежать къ лоц­
манской станцш Руотеалайсъ.
Люпе рт э - Нюе т а дъ .
317
318
 Бгьлый. 9 1891 ФТоже.
_  4
В Тоже. 6 1891 Тоже.
5 "
Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго 
конуса; служитъ для указашя фарватера и 
оставляется къ 8-у.
Такой же, какъ и предъидупцй и остав­
ляется къ 8-у.
27
2 1 0 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цв-Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
319 ЗНАКЪ
МУСТПКЕ
О-ый.
60° 29'
21 55
На 8-мъ мысе 
о-ва того же 
имени.
320
321 з н а к ъ
КЕРЯНЯКАРИ.
ЗНАКЪ
МУСТПКЕ
\У-ый.
322 ЗНАКЪ
КВАСТ-
хольмъ.
60 29
21 54
На о с т р о в е  
того же имени.
60 29
21 54
На ^ м ъ  мысе 
о-ва того же 
имени.
60 29
21 49
На 8-мъ мысе 
о-ва того же 
имени.
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 211
Цветъ 
Л» 1 маяка или^ I
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж­
дения.
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
319 Бгълый.
320
321
322
Тоже.
Тоже.
Тоже.
10
4
1891 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
1891
1891
Тоже.
Такой же, какъ и предъидуицй и остав­
ляется къ N-7 .
Такой же, какъ и предъидуицй и остав­
ляется къ К-\.
Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй и остав­
ляется къ 8-у.
1891 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй и остав­
ляется къ К-у.
Б 0 Т Н И Ч Е С Д 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
323
Назван )'е мая­
ка или знака,
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
ЗНАКЪ 
КО ЙЛУото.
60° 29' 
“21 48
На Х-мъ мыс*! 
о-ва того же 
имени.
Число, видъ 
и цв-Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
«в
г  §
* «  а о н д
ьй
I Й-Ч ПяРч и  ев о И
324 з н а к ъ
РИСТИКАРИ
60 29 
21 47
На ЛУ-ой сто­
роне о-ва того 
-ко имени.
325 ЗНАКЪ
КРААКЕНКА-
РП.
326 ЗНАКЪ
ЯННССААРИ
0-Ы Й .
На N-08 сто-! 
роне о-ва того! 
же имени.
60 28 ! На N-08 сто 
21 44 роне о-ва того 
же имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 213
л. | ^
О- 3 
во.
Цв'Ьтъ 
№ маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. п.
отъ оси.
Время
учреж­
дения.
5 8 Кй и 8** в
Н и х
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
323
325
326
Бгьлый.
324 Тоже.
Тоже.
Тоже.
14
4
1891 Директо- Состоитъ изъ камней въ видЬ усЬченнаго 
ра лоцман- конуса.
|скаго и ма- 
’ячнаго вгЬ- 
1домства въ 
Финляндш.
1891 Тоже.
1891 Тоже.
1891 Тоже.
Такой же. какъ и иредъидуицй и остав­
ляется къ О-у.
Такой же, какъ и иредъидуицй и остав­
ляется къ 8-у.
Знакъ изъ камней въ видЬ конуса и остав­
ляется къ 8-у.

0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 215
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
§  к «
Д д Я
Н и х
П Г И М Ъ Ч А Н 1 Я .
82; Бгълый.
328 Тоже.
329
330
Тоже.
Тоже.
1891
8 1891 
4
Директо- Такой же, какъ и предъидуицй и остав- 
ра лоцман- ляется къ 8-у. 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй и остав­
ляется къ ]№-у.
13
3
1891
1891
Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй и остав­
ляется къ 8\У-у.
Тоже. Знакъ изъ камней въ виде конуса и остав­
ляется къ 8\У-у.
215 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
Назваше мая-
№ Широта N.
Местоиоло-
ка или знака. |Долгота О-
Число, видъ | Нромежу-
« токъ меж-
И ЦВ4ТЪ ду пр()_
огней. I блеснами.
Освещае­
мое про­
странство.
►О 33 I4"2 в X
Й  во «Я к ч© а -■ »  ч ~а в *=
1 л  м *
а *^  и аз___
331 зн а к ъ  
ХЕМПСААРИ.
60° 29'
21 40
На 80-мъ мы­
се о-ва того же 
имени.
3 32  з н а к ъ  60 29 На 8-ой сто 
л а у к л е т т о . 21 39  рон е  о-ва того 
же имени.
33 3  з н а к ъ
КАРЕКАРИ.
60 29 На 8\\7-ой сто­
роне о-ва того 
же имени.
21 38
3 34  з н а к ъ  60  29  
о м е н с а а р и . 21 37“
На №УУ-ой сто­
роне о-ва того 
же имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 217
№
Цв'Ьтъ 
маяка или
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-!
.дешя.
«я я 
® 3 «  
в
М  о  Н ю х
П Р И М Ъ Ч А Н Х Я .
331 Бгьлый. 1891 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Такой же, какъ и иредъидуицй и остав­
ляется къ К-у.
332 Тоже. 1891 Тоже. Такой же, какъ и иредъидуицй и остав­
ляется къ 1Ч-у.
333
334
Тоже.
Тоже.
1891
1891
Тоже. Такой же, какъ и иредъидуицй и остав­
ляется къ N0-}'.
Тоже. Такой же. какъ и иредъидуицй и остав­
ляется къ 8-у.
28
218 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число. видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
335! ЗНАКЪ 
ВААРН1ЕМИ.
336 ЗНАКЪ 
КЕРНЕКАРП.
337 ЗНАКЪ
ТИИИСУН-
ДИНКАРИ.
60° 29'
21 35
60 29
21 35
На 8-ой сто 
роне о-ва того 
же имени.
На О-мъ мысе 
о-ва того же 
имени.
60 30 На о с т р о в е  
34 того же имени.
338 СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ К у -  
УСИ.
60 31
21 35
На \У -мъ мысе 
о-ва того же 
имени.
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
а 8 «
*  и 2
И я х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
ЗЗо Бгьлый. 8 1891 Директо- Такой же, какъ и предъидунцй и остав-
336 Тоже.
337 Тоже.
338 Б елы е.
ра лоцман-, ляется къ N-7. 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ1 
Финляндш.^
1891 Тоже. Знакъ изъ камней въ виде конуса и остав­
ляется къ 8\У-у.
1891 Тоже. Состоитъ изъ отдельнаго камня и остав­
ляется къ \У-у.
1891 Тоже. Одинъ изъ кучи камней въ виде конуса,
I другой изъ отдельнаго камня: оставляются
къ МО-у.
2 20 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. Местополо-
Долгота 0.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
яо  я
§ §
о  Ч  И
Рч Р -г
33!) ЗНАКЪ 60° 31' 
п и т к я к а р и  21 34
0 - ы й
На О-мъ мысе 
о-ва того же 
имени.
310 ЗНАКЪ 60 31
ПИТКЯКАРИ. 21 34
№-ый.
На N-ой сто­
роне о-ва того 
же имени.
341 з н а к ъ  60 31 На ^ м ъ  мысе 
К0РВАН1Е- ~~21 33 !°‘ ва Асумаа. 
МЕНИЯ.
342 з н а к ъ
| МУССАЛ0- 
КАРН.
60 32 На скале того 
21 33 же имени.
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№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
сЗ 
* Д
| а «
§*Й 2
81 &  ад ^  ч
М и и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
339 Бгьлый. 13
П Г
1891
340 Тоже. 11
5
341 Т о ж е . 13
5
342 Т о ж е .
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ кучи камней въ виде конуса, 
оставляется къ \У-у.
1891 Тоже. Такой же. какъ и иредъидуицй и остав­
ляется къ 8-у.
1891 Тоже.
1891
Такой же, какъ и иредъидуицй и остав­
ляется къ 8-у.
Тоже. Знакъ деревянный и  оставляется къ К-у.
222 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
[Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. Местополо­
жение.Долгота О.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
31В з н а к ъ  60° 33' На О-ой сто- 
к а й т а н е н ъ . 21 ЗГ |роне о-ва Кай-11 
тасъ.
341 ЗНАКЪ
ПАТАКАЯ.
60 33
21 30
На О-ой сто 
роне о-ва Кахя
345 з н а к ъ
РАЯКАРП.
60 34
21 29
На К-ой сто­
роне о-ва того 
же имени.
340 з н а к ъ  60 35 
: в а с и к к а р н .  21 27
Н а8\У-ой сто­
роне о-ва того 
же имени.
Промеясу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
I Г
ор
из
он
тъ
 
I 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м .
Время
учреж­
дения.
§ «  «
А ^ “Р
- Ч г-С
Н аз х
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
343 Б елы й. 21
5
1891 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
ФиНЛЯНДШ.
Состоитъ изъ кучи камней въ виде конуса; 
оставляется къ \У-у.
344 Тоже. 8 1891 Тоже. Состоитъ изъ окрашеннаго камня-, служитъ 
для указашя фарватера, идя отъ К-а.
345 Тоже. 15 1891 
9
Тоже.
346
Состоитъ изъ кучи камней и оставляется 
къ 8ТУ-у.
Тоже. ^1 1891 
6
Тоже. Состоитъ изъ кучи камней и оставляется 
къ КО-у.
1224 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
IНазвание мая-
л*
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ Промежу
и цветъ 
огней.
Освещае­
мое про-токъ меж-| ду пробле­
сками. | странство.
Н м Ч
з в 3 
2 а *
ои
1(8471 з н а к ъ
I ВАРЕКСЕН - 
КАРИ.
||348! з н а к ъ  
I КУННЕТ0Й- 
I НЕНЪ.
349
350
ЗНАКЪ
МАЙКАРИ.
ЗНАКЪ
К0ЙЛУ0Т0-
СТЕНЪ.
(  Ст ворный).
60° 85'
2 Г  26
60 37
21 24
60 37
21 23
60 38
21 22
На ШУ-мъ мы­
се о-ва того же 
имени.
На ^ о й  сто-! 
роне о-ва того 
же имени.
На ^ м ъ  мысе| 
о-ва того же| 
имени.
На 8ЛУ-ой сто­
роне о-ва того 
же имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 225
щм-
иро-
астао.
№
Цветъ Высота 
огня или
Время
маяка или знака учрея;-
знака. н. ур. М.
отъ осп.
дешя.
щ К м
? >ав
45 ^  ^
Н и х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
847
348
349
350
Бгълый.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
1891
1891
1891
1891
1 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидуицй и остав­
ляется къ Ж )-у.
Такой же, какъ и предъидуицй и остав­
ляется къ 8\У-у.
Такой же, какъ и предъидуицй и остав­
ляется къ 8\У-у.
Знакъ состоитъ изъ окрашеннаго камня 
служитъ для створа со знакомъ Кауритсало- 
стенъ.
29
226 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая
ка или знака
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
^ .Д
«  и,° а
|1$>1 
ЗЙИ-
йш*351
352
353
354
ЗНАКЪ
ТРЕМУРЪ.
ЗНАКЪ
КАУРИТСАЛО-
СТЕНЪ.
(  Ст ворный).
ЗНАКЪ
ИСОЛЕХМЕН-
МАА.
ЗНАКЪ
КАЛЛЕКАРИ.
60° 39'
21 20
На т^-ой сто­
роне о-ва того 
же имени.
60 40
21 19
На острове^ 
Кауритсало.
60 40
21 20
60 42
21 18
На \У-мъ мысе1 
о-ва того же 
имени.
На ^ о й  сто­
роне о-ва того 
же имени.
№ I®.
Щ
I
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 227
сгво.
Цветъ
№ маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осв.
Время
учреж-
ДСН1Я.
* ®
8 5 «
>ЕР °Й  к  х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
851
852
Бгьлый.
Тоже.
853 Тоже.
554 Тоже.
19
9
12
7
1891
1891
1891
1891
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ кучи камней въ виде конуса 
и оставляется къ 8\У-у.
Тоже. Состоитъ изъ окрашеннаго камня; служитъ 
для створа со знакомъ Кайлуотостенъ.
Тоясе.
Тоже.
Состоитъ изъ кучи камней въ виде конуса 
и оставляется къ №0 -у.
Такой же. какъ и предъидуицй и остав­
ляется къ 80-у.
*
228 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
|№
355
з.к»
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. (Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ЗНАКЪ
С е л ы и е р ъ .
ЗНАКЪ
П е у л у о т о .
60° 42'
21 16
60 29
21 35
ЗНАКЪ
В а р т т и м а а .
60 29
21 34
858 ЗНАКЪ
СЭРККЭ.
60 28
21 56
На ^ м ъ  мысе 
о-ва того же 
имени.
На ^ о й  сто 
роне о-ва того 
же имени.
На 8-ой сто­
роне о-ва тох'о 
же имени.
Отъ Нодендаля до Форшинсхоль
На восточномъ 
берегу о-ва то­
го же имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  229
яство,
про- №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М. 
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
ш
и
 
на
­
хо
ди
тс
я.
855 Бгьлый. 12 1891 Директо­
6 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
356 Тоже. 12 1891 Тоже.
6
357 Тоже. 13 1891 Тоже.
6
Состоитъ изъ кучи камней въ виде конуса 
и оставляется къ 80-у.
Такой же, какъ и предъидупцй и остав­
ляется къ 8-у.
Такой же. какъ и предъидупцй и остав­
ляется къ К-у.
егмаръ на плес'Ь Эрста.
158 Бгьлый. » 1904 Тоже.
9
Состоитъ изъ кучи камней въ виде усе- 
ченнаго конуса вышиною 4 фута, съ вехою 
посредине съ двумя голиками раструбами 
врозь на бело-красномъ шесте вышиною 
5 футъ.
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'№
Цв^тъ
маяка или
Высота
огня или 
знак^
н. ур. н.
Время
учреж­
дения.
сЗ
«я д
® .3 й и
З1 ^
М и х
II Р И М В Ч А Н 1  Я.
859
360
{61
Бгьлый.
Бгьлый.
Бгьлый.
1904
1904
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш
Состоитъ изъ кучи камней въ виде усечен- 
наго конуса.
Тоже. Такой же, какъ и иредъидуицй.
1904 Тоже. Такой же, какъ и иредъидуицй.
232 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 233
А»
ЦвЪтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
362 Бгьлый. > 1904 Директо­ Состоитъ изъ кучи камней въ виде усе-
4 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
ченнаго конуса.
363 Бгьлый. » 1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ.
4
-Рус а л а й с ъ.
364 Бгьлый.
365 Тоже.
1883
1890
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указаны фарватера отъ Люма 
къ Люпертэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Люмъ.
Такой же, какъ № 364, и служитъ для 
указаюя фарватера.
ВО
2 3 4 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Назваше мал­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
60° 21'
21 35
60 25
21 32 •
60 26
21 31
60 29
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л я ^2 Я *5) и ч
о а §м ч  2к в я
г-° 5 ИРн Р -Г
3(»(>
3(57
3(58
13(59
►70
ЗНАКЪ
ИСОЛУОТО-
СЕДРА-
ГРУНДЪ.
ЗНАКЪ
ФИННЭРЪ.
ЗНАКЪ
БРЕДШЕРЪ.
ЗНАКЪ 
ЛЕПЭ НЛП 
ХЭСТ- 
хольмсъ-
УДДЪ.
огонь
САВИ-
ЛЕТТО.
( ©  )•
60 30 
21 25
На банке то­
го же имени, въ 
16^ миляхъ къ 
северу отъ Лю 
ма.
На 8ДУ-мъ мы­
се острова того 
же имени.
На N0-мъмы 
се острова того] 
же имени.
На 8\У-мъ мы
21 25
На ЛУ-ой сто­
р о н е  острова| 
того же имени.
1 | И р  а с ны с 
проблески.
Перемен­
ный белы й  
и красный.
З е л е н ы е
проблески.
Отъ N ^ 11° 
до ЦДУ 26° и 
отъ ^ У  73° 
черезъ ЛУ и 
8 до 80  9°. 
ОтъШ У 26° 
до ^ У  37° и 
отъ 80  9° до 
80  17°. 
Отъ№^У 37° 
до ТУЛУ 73° и 
отъ 80 1 7 ° до 
80  58°.
4,3
4’3 С
5,2
4,5 'ЗЙ То;
3.7
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
366
с|
0
3е
ло
-01
о
II
ДО
Бгьлый.
367 Тоже.
368 Тоже.
369 Тоже.
370 Тоже.
14
7~
14
~ Т
20
15
10
Время
учреж-
дешя.
П Р И М ’В Ч А Н Х Я .
1883
1890
Директо- Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
ра лоцман- для той же цели, 
скаго и ма-| 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса.
Служитъ для обозначения фарватера.
1890 Тоже.
1890 Тоже.
1905 Тоже.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и предъидупцй; служитъ 
для обозначения южнаго входа въ Лепэ-зундъ 
и оставляется къ востоку.
Знаки №№ 365 — 369 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, постав­
ленной на каменномъ фундаменте вышиною 
2,6 фута.
236 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 3 7
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м .
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
ти
 
на
­
хо
ди
тс
я.
отъ осн.
371 Бгьлый. 21 1890 Директо­
8 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
372 Тоже. 15 1883 Тоже.
5
373 Тоже. 18 1883 Тоже.
5
374 Ы-яи 8-я 38 1857 Тоже.
с т о р оны  
к р  а с н ы я .  
О-я, ^ - я и  
бо чк а  бгь- 
лыя.
23
375 Ж елтая. 49 1892 Тоже.
28
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для обозначения фарватера, иду- 
щаго между Лепэ и Пальвазундомъ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для указашя фарватера отъ Руот- 
салайса до Люма.
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
остроконечной крышей съ шестомъ и верти­
кальной бочкой на вершине.
Служитъ для указашя фарватера, мимо 
Руотсалайскихъ острововъ, къ Пальвазунду 
и Люпертэ.
Л оцманская станцгя на юго-западномъ бе­
регу о-ва Руотсалайсъ съ 3-мя лоцманами, 
которые провожаютъ суда до станцш Люпер­
тэ, Корпострэмъ, Паргаспортъ и въ г. Або.
Знаки №№ 371— 374 принадлежать къ лоц­
манской станщи Руотсалайсъ.
Назваше мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
ка или знака. Долгота 0. жение.
и цв4тъ ду пробле­ мое про­
огней. сками. странство.
Р у о т с а л а й с ъ  —
370 ЗНАКЪ 60° 22' На мысе Юс- г 7> ъ 4
КУЙВАСЪ. 21 43 сишеми остров­
ка того же име­
ни.
377 ЗНАКЪ \ 60 22 На 80-й око­ 7> 7> Ъ г 3,3
ВЭХЭ-ВАРПУ-
КАРИ.
21 48 нечности остро­
ва того же име­
ни.
378 ЗНАКЪ 60 24 На западномъ » 7> >/ г 4
АЙ0ЛАН1ЕМП. 21 48 м ы с е  о с т р о в а  
Айола.
379 ЗНАКЪ 60 26 На 8ТУ-мъ мы­
се острова Ис- 
кола.
У> > 4,6
Л1АМАКЛУББЪ
й
21 47
380 ЗНАКЪ 60 28 На 80-й око­ » > > 1 3,2
ЕНИССАРИ. 21 45 нечности остро­
ва того ж е име­
ни.
1
Го
ри
зо
нт
ъ 
: 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
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№
Цветъ Высота Время
огня или
маяка или
н. ур. ы.
учреж-
дешя.
^ в 
Ъ Е «  
й ‘и 2
П Ю X
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
— П а л ь в а з у н д ъ .
1 376 Бгълый. 12
5
1883 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для указашя фарватера отъПаль- 
вазунда до Руотсалайса.
377 Тоже. 8
5
1892 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса.
Служитъ для руководства при плаваши по 
20-ти футовому фарватеру, идущему отъ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ къ острову 
Яниссари (около лесопильнаго завода Лемшё- 
хольмъ).
378 Тоже. 12
7
1892 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, п служитъ 
для той же цели.
1 379 Тоже. 16
5
1892 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй, и служитъ 
для той же цели.
1 380 Тоже. 8
5
1892 Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели.
Знаки Л°№ 376 — 380 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Руотсалайсъ.
240 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. (
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местополо-
жеше.
1
381 ЗНАКИ 60° 26' На сЬверномъ
р у с к и к а р и :
Скверный.
21 40 мысе о с т р о в к а  
того же имени.
Сгьверо- 60 26 На N 0 мысе
восточныи. 21 40 того же остров­
ка.
382 ЗНАКЪ 60 28 На скале того
ЛАЙТАКАРИ. 21 38 же имени, по 8-ю 
сторону Пальва- 
зунда.
383 Отличитель­ 60 28 На острове то­
ное пят но 
Палъванъ-Ки-
21 38 го же имени.
р ьява .
384 Д ва от личи- 60 28 На острове то­
телъныхъ 
пят на П алъ- 
ванъ-Коркгя.
21 38 го же имени.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
св
(Ч и х- и ц
Ц| Й 2 
м ^
а к.
3,4 Гк Ли
3,8 I®.
« к
6.2
5.4
8,9
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 241
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
отъ осн.
Бгьлый. 9 1883 Директо­
5 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. 11 1883 Тоже.
5
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
381
582 Тоже.
> «3 Тоже.
Тоже.
27
14
29
8
1885
1885
1888
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Оба знака таше, какъ и предъидущш. 
( Скверный  служитъ для указашя фарватера 
отъ Пальвазунда къ югу до Руотсалайса, 
северо-вост очны й— для обратнаго плавашя.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ видЬ усЬ- 
ченнаго конуса. Скала подъ знакомъ окра­
шена въ б^лый цветъ.
Знакъ этотъ, вместе съ отличительнымъ 
пятномъ Пальванъ-Кирьява, служитъ указа- 
наемъ пути между мелями Петейскари и 
Саммалькари, при входе въ Пальвазундъ.
Отличительныя пятна Пальванъ Корюя ве- 
дутъ между мелями Мусталетто и Лайтакари, 
въ Пальвазундъ.
Знаки №№ 381 — 384 принадлежать къ 
лоцм. станцш Руотсалайсъ.
31
242 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назван 10 мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ Промежу­
ток!» меж­
Освещае­
ка или знака. Долгота 0. жение.
и цветъ ду про­ мое про­
огней. блесками. странство.
2 я ••н оо а
ЯГ
СОД *■*ы
°  и Рн Е ___о
О т ъ  П а л ь в а з у н д а  къ
38;
зне
387
388
389
390
ЗНАКЪ
ПЕТЭ1Е-
ЭКАРИ-
На с р е д и н е  
скалы того же 
имени.
г > » 7>
киви.
ЗНАКЪ
ОМЕНСАРИ.
На северо-за- 
падномъ м ы с е  
острова того же 
имени.
> > 7> »
ЗНАКЪ
И30ЛЕТТ0.
> На северномъ 
мысе острова то­
го же имени.
1> 7> >
ЗНАКЪ
ВЕХЭ-РОУХУ.
> На болыиомъ 
камне, на бере­
гу в о с т о ч н а г о  
мыса Тефсало.
> г >
ЗНАКЪ
ЛЕХТИНЕНЪ
(Р А Х К Ю ).
На МТОГ-мъ 
мысе острова то­
го же имени.
т> >
ЗНАКЪ
КАПКАРИ.
7> На 8 0 -мъ мысе 
острова того же 
имени, при вхо­
д е  въ Вехмо-  
зундъ.
>
3,1
4,4
3,9
I к
3,1
3,8
3,5
О Л А Н Д С К I Л и А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы . 2 4 3
гн; п р о л и в у  В е х м о з у н д ъ .
387
, «8
189
90
5 Бгьлый. 7 1894 Директо­
~ ~ 5 ~ ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
6 Тоже. 15 1894 Тоже.
6
©
 Тоже. 12
7
1894 Тоже.
5 Тоже. 7 1894 Тоже.
и
Тоже. 11
6
1894 Тоже.
Тоже. 9
6
1894 Тоже.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса; служитъ для обозначения фарватера по 
западную сторону о-ва Оминсари, вдоль бе­
рега Тефсало, п оставляется къ западу.
Такого же вида, какъ и предъидущш. и слу­
житъ для той же цели; при плаванш остав­
ляется къ востоку и югу.
Такой же, какъ и предъидущш. и служнтъ 
для той же цели; при плаванш оставляется 
къ востоку.
Такой же, какъ и предъидущш, и служить 
для той же цели; при плаванш оставляется 
къ востоку.
Такой же, какъ и предъидущш. и служитъ 
для той же цели; при плаванш оставляется 
къ востоку.
Такой же, какъ н предъидупцй, и служитъ 
[я той же цели; при плаванш оставляется
2 4 4 Б О Т Н .  И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ. о.
а с=
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ
И  Ц В ^ Т Ъ
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
д ”  |
те 2  §
ка или знака. Долгота 0 . ж ете . ду про­блесками.
Я  д  
°  Я  “
- ■  3  1
ш  
{221
,®В
С о т  т у н  г а — Д е г е р
891 ЗНАКЪ 60° 05' На средине ос­ 7> 7> 7>
СКУМАКА-
РЕНЪ.
20 41 трова т о г о  же 
имени.
Ж
392 ЗНАКЪ 60 05 На северной Т> 1
БЕРГШЕРЪ. 20 40 оконечности ост­
рова того же 
имени.
393 ЗНАКЪ 60 05 На с р е д и н е Ъ > »
г
БРЭННКУБ-
БЕНЪ.
20 36 острова того же 
имени.
394 знакъ 60 06 На ср е д и н е  
скалы, лежащей 
къ 8-у отъ Сту- 
ра Соттунга.
т> У> >
СОНЁКУББЪ. 20 40
■ !
\гт
О Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы 245
" > Г
10. ?!'■
№
ЦвгЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
я -  мо  .^ 5 
Я С
Д*8 8
П Р И М -В Ч А Н I Я.
,еге б ю — Л е д з у н д ъ .
391
<94
Б елы й. 22 1856
8
•
Тоже. 25
5
Тоже. 37 У>
8
Тоже. 39 }>
1
4
Директо 
ра лоцман 
скаго п ма 
ячнаго 
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Оба знака изъ камней, въ впдЬ четырех­
гранной усеченной пирамиды, и служатъ 
( для обозначения фарватера, идущаго между 
ними.
Прпнадлежатъ къ лоцм. станцш Сот- 
тгнга.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для обозначения узкаго прохода 
у о-ва Хэстъ-хольма.
Прпнадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю.
Такой же, какъ и предъидуицй. Служитъ 
для указашя фарватера.
Прпнадлежитъ къ лоцм. станцш Соттунга.
246 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А  Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Щирота N.
Долгота 0.1
Местоиоло-
ж ете .
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про- | 
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
_ ез (Чп Й XЕн от И
3- м ^~  »» СО 
г °  И
20 5 5
1895 ОГОНЬ 60° 07 
ЕНШ ЕРЪ. 20 35
( О  )•
На Ш - м ъ  
мысе острова 
того же имени.
1 Красны е  
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Зеленые про­
блески.
Отъ 80  47° | 
30' до 80 54°; 
30' и отъ N0! 
14° 30' че-| 
резъ N и ЛУ 
до 8\У 79°.
Отъ 80  54° 
30 'до 8063° 
и отъ8\У79° 
до 8\У 76°.
Отъ 80 63е 
черезъ 0  до 
N0 14° 30'. I
6.3
о Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 247
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня пли 
знака
п. ур. м
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
«3
о И «  й МЙ 
йл •<^  >Й о  й  я и
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
395 Башня
лая.
30 1900 Директо- Состоитъ изъ цилиндрической железной 
ра лоцман- башни съ конической крышей, поставленной
скаго п ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
на каменномъ фундаменте вышиною 1 футъ.
Д ейст вит ельная видимост ь огня: белаго 7, 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
^48 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .4 249
*■ I'
№
Цв^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
р *
^ Н м 
Н и х
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
896 Бгълый.
397
28
Бгълый.
398 Обшитая 
часть бгь- 
л а я ,осталь­
ная часть и 
бочка крас  
ныя.
53
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера, идущаго 
по сёверную ихъ сторону.
Тоже.
24
15
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для руководства при плаванш въ 
Дегербю.
1884 Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальною бочкою на вершине-, верхняя 
часть знака по всемъ сторонамъ обшита до­
сками. Служитъ для указатя фарватера, пду- 
щаго отъ Дегербю по северную и восточную 
стороны знака.
32
/
25 0 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.  , 0.3
№
Назваше мая- Широта N..
ка или знака. Долгота О.
Ыестополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
I  ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
СЙ 1чей К X
05 Чи н ч 
§ | й
н. м 64 "  “  00
г° *  “г н  м й  о 8
39» ■ з н а к ъ  60° 04' На сЪверо-во- 
х е с л э э р н ъ . 1 20 25 сточномъ мысе
о-ва того 
имени.
же
400 ОГОНЬ
СКАРП-
Ш ЭРЪ.
( О )•
60 07
20 28
На южномъ 
мысе о-ва того 
же имени.
Перемен­
ный бгьлый' 
и красный
К расны е
проблески.
Зеленые про­
блески.
Отъ N 0 71° 
до N0 78° 
30' и отъ 
80 84° 30' 
черезъ 8 до 
8ТУ 49°.
Отъ N 0 78° 
30' до N0 
83° 30'.
Отъ N0 83° 
30' черезъ О 
до 80 84° 
30'.
$ Зяр
даиьЧ
и.
О Л А Н Д С Е I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 251
о-
Л»
Цв^хъ 
маяка или 
знака.
Высота Время 
огня или 
знака учреж-
н. ур. м
отъ осн.
дешя.
-  я
I  § «
д а  “
р >§. я
^  о  Н и х
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
899 Знакъ и 
веха бгьлые. 
голикъ чер­
ный.
37
26
1900
МП* 
Ю №
I ОВ
мв»
II8 >0
19е.
N078' 
10 50
О 84е
100 Башня бю-
Л(ХЯ.
26
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Ф ИН Л ЯНД1И.
Знакъ состоитъ изъ камней, въ виде ус&- 
ченнаго конуса, на вершине котораго имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ внизъ.
Служитъ для указашя фарватера отъ Де- 
гербю черезъ ироливъ Энгъ-э-зундъ въ Бомар- 
зундъ и оставляется къ 8-у.
1900 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 3,3 фута, 
Д ейст вит ельная видимость огня; белаго 7. 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
2 5 2 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л Я Ь Ъ .
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
с3 еч
Освещае­ й  ^Е-с га Ц
мое про­
*  в 5 °  3 в
я К §
странство. о  8 «
401
402
ОГОНЬ
ДЕГЕРБЮ-
БРУГРУН-
ДЕТЪ.
( ©  )•
ЗНАКЪ
СНЕТТАР-
ХОЛЬМЪ.
60° 02'
20 24
На отмели того 
же имени.
1 Перемен­
ный бгълый и 
красный.
60 02
20 24
На с р е д и н е  
острова того же 
имени.
Отъ N 0 60° 
черезъ N до 
25° и 
отъ N'VV’ 69° 
черезъ до
8\У 26°. I
4.1
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 253
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н .  у р .  м ,
Время
учреж­
дения.
Ш в «
н К н
РР И X
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
еос «I
Кдо
°И1
401 Ф о н а р ь  
з е л е н ы й ,  
шесть бгь­
лый.
13 1903
12
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Огонь состоитъ изъ цилиндрическаго шеста 
съ платформой, поставленнаго на фундаменте 
изъ цемента-, на платформе имеется зеленый 
фонарь съ тремя наблюдательными прорезами 
по направленно острова Дегербю.
Отъ 25° до М1У 69° светъ заслоненъ, 
но черезъ имеющуюся въ темномъ угле 
щель виденъ переменный белый и красный 
светъ, указывающей траверзъ огня.
Д ейст вит ельная видимост ь огня: белаго 
6,5, краснаго 4 мили.
402 Бплый. 29 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. При 
проходе оставляется къ западу.
Знаки и огни №№ 397— 402 принадлежать 
къ лоцм. станцш Дегербю.
254 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота ( >-
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
""7
св сЧ 
г  К И 
Еч со
§  в 5
8 а В
Н Ь
ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦ1Я ДЕ­
ГЕРБЮ.
Въ селеши Де- 
]гербю. къ ю гу 
отъ таможни.
404 ОГОНЬ
РЭВАРЭ.
( О )•
60 02
20 22
На т У -о й  сто 
роне острова то­
го же имени.
1 Перемен­
ный бгълый 
и красный
З е л е н ы е
проблески.
К р а с н ы е
проблески.
Отъ 8"\У 50° 
черезъ N до 
N0 44°, отъ 
N0 85° до 
8082° и отъ 
8\У 28° до 
8УУ 36°.
ОтъЖ ) 44° 
до N0 85° 
и отъ 8ЛУ 
36° до 8Л\ 
50°
Отъ 80 82° 
до 80 62°.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 255
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м. дешя.
учреж-
ей 
(в к 
О .3 ^н я й
* е !
РР П X
П Р И М ’В Ч А Н !  Я.
408 Бгьлая съ 
з е л е н ы м и  
углами.
36
~29
Пере­ Директо­
кра­ ра лоцман-
шена скаго и ма-
1903 ячнаго в е ­
домства въ
Финляндш.
Лоцманская станцгя находится въ одно- 
этажномъ съ башней и сигнальной мачтой 
здаши; лоцмана ировожаютъ суда въ Мосхага, 
Соттунга, Бомарзундъ. Кастельхольмъ, Рэд- 
хамнъ, Нюхамнъ, въ море мимо Ледзунда, 
Бьеркёръ и мели Уксбоданъ, а также въ Чё- 
каръ.
езтЛ|
М’.цп
404 Бгьлый.
!»Ш' 
КО г  
лъ ОТ 
да ОТ
гь8082:
Ю 62е.
20 1901 Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной же.тЬзной 
башнп съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте вышиною 1 ф.
Служитъ для указашя фарватера.
Д ейст вит ельная видимост ь огня: белаго 7, 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
256 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меяс- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
1 = |
Р  В  "—I Ен __О
105
10(>
101
ЗНАКЪ
Ф Л И С Э -
хольмъ.
60° 02'
20 - 21
ЗНАКЪ 60 01 
к р ю с л о к -  2 0  20  
КЕНС-ЭРЕПЪ.
СТВОРНЫЕ 60 01
МАЯЧНЫЕ 20 20
ФОНАРИ
ФЛИСЭ.
Нижшй.
108 Верхшй. 60 01
20 20
На с е в е р н о й  
стороне острова' 
того же имени.
Н а с р е д и н е  
острова того же! 
имени.
На №У7-мъ бе­
регу острова то­
го же имени.
На ЮУ-мъ бе­
регу о-ва Флисэ, 
въ 126 саженяхъ 
на N0 70° отъ 
предъидущаго.
Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный бел ы й .
Отъ8ТУ68° 
черезъТУ иN 
до закрытая 
огня бере- 
гомъ.
Весь гори­
зонтъ, но за- 
к р ы в а е т с я  
лесомъ ост­
рова.
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Цв^тъ
№ !маяка илл 
знака.
Бгьлый.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
отъ осп.
В р е м я
у ч р е ж ­
дения.
19
406 Тоже. 22
407
ьМ
крыш
оер*-
Сгьрый. 30
8~
воза-
ется;
ост-
4081 Тоже.
об 
*  и  
|  К «  
- | Ё
Й со и
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
1897
63 1898
Тоже.
Тоже.
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера въ Лед- 
зундъ и Чёкаръ.
Такой же, какъ и иредъидуицй; указываетъ 
входъ въ Дегербю со стороны плёса Фёглэ- 
фхердъ.
Состоитъ изъ фонаря, утвержденнаго на 
деревянномъ столбе съ четырьмя подпорами. 
Д ейст вит ельная видимость огня: 5 миль.
Одинаковаго вида съ предъидущимъ. 
Створъ этихъ огней служитъ для прохода 
между вехами на плесъ Фёглэ.
Д ейст вит ельная видимость огня: 5 миль.
33
258 Б О Т Ы И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
Назваше мая- щ „ р ОТЧ ^  Местоиоло- 
ка или знака. |Д0ЛГ0Та 0.1 жеше.
409 з н а к ъ  60° 01' На западной 
ф л н с э б е р г ъ . 1 20  20  возвышенности 
острова Флисэ- 
;бергъ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
И О ! ЗНАКЪ 
I ГРАНХАМНЪ.
60 00
^0 18
На ср ед и н ^  
острова того же 
имени.
411 з н а к ъ
ТРИСТРУНЪ- 
ЭРАРНЭ.
59 59 
20 17
На с р е д и н *  
острова того же 
имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Го
ри
эо
нт
ъ 
огн
я 
пл
и 
зн
а­
ка
,въ
 
ми
ля
хъ
.
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№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж­
дения.
* м
щ й «
ЙИ и
•а з.о ^  *=с
Рч т  х
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
! > 409
410
Сгърый.
Тоже. 65
Тоже. [ 46
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Такой же, какъ и № 405. и служитъ для 
той же цели.
Тоже. Такой же, какъ и № 405, и служитъ для 
! той же цели.
Тоже. Такой же, какъ и .Л!: 405, и служитъ для 
той же цели.
Знаки №№ 405 —  411 принадлежатъ къ 
| лоцм. станцш Дегербю.
260 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А I  И В Ъ.
№
Назваше мая- Шпрота N. Ыесгополо-
Долгота О.! ка или з н а к а . |  жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
еЗ
^ Я К
Е- м Я
Яо  к Вта
_ чй Iа |
о Я “
—I Сч с5 !___о  а
О т ъ  Д е г е р б ю
412 ЗНАКЪ
НУТГРУНДЪ.
ЗНАКЪ
ГОЛЬТЭРНЪ.
414; ЗНАКЪ 
! КРОКШЕРЪ.
415 з н а к ъ
ЛИПШЕРЪ.
416 з н а к ъ  
москлэппъ'.
60°  00 '
20 28
На с р е д и н е  » 
острова того же1] 
имени, который 
также называет­
ся Юльхолъмсъ- 
Клэппенъ.
На северномъ 
берегу скалы того 
же имени.
На о с т р о в е  
того же имени.
59 59
20 37
59 58
20 37
На 8 -  омъ 
мысе острова то­
го же имени.
На северномъ 
мысе острова то­
го же имени.
* То-
То;
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№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
зн&кя
п. ур. н.
огъ осп.
Время
учреж­
дения.
ф
св 
Я
_  «  Л м Я 
РР К X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
в ъ  Ч ё к а р ъ .
412 Бгълый. 29 Директо­
17 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
413 Знакъ п 
шестъ бгъ- 
лые, голикъ 
черный.
31 1900 Тоже.
20
-+| Тоже. 50 1903 Тоже.
25
415 Тоже. 12 * Тоже.
4
41(» Тоже. 27 Тоже.
5
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше­
стомъ на вершине.
Служитъ для руководства при плаваши по 
фарватеру.
Прпнадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю.
Знакъ состоитъ изъ камней, въ виде усе- 
ченнаго конуса, на вершине котораго имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ вннзъ.
Указываетъ фарватеръ отъ Дегербю черезъ 
проливъ Чёркзундетъ къ лоцманской станцш 
Чёкаръ и оставляется къ 8-у,
Состоитъ изъ камней въ виде конуса съ 
шестомъ на вершине.
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру.
Знакъ изъ камней въ виде конуса.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Вместе 
съ предъидущимъ знакомъ указываетъ фар­
ватеръ, идущ1й между ними.
262 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
Назван)е .мая­ Широта N Местополо­ Число, видъ Промежу­ток/ь меж­
Освещае­
а  ьч 
Я И — со Ч
3 «  §.)\9
ка или знака Долгота О жение.
и цвътъ 
огней.
ду пробле­
сками.
мое про­
странство. о м «
Рн и  св 
О к
417 ЗНАКЪ 59° 57' На скале того т> 1» !
ШЁТКУБ- 20 39 же имени.
БЕНЪ.
418 ЗНАКЪ 59 55 На скале того г >
СЭДЕРХА- 20 49 же имени. .
РУИЪ.
419 ЗНАКЪ 59 54 На с р е д и н е ъ г г >
КОББКЛЭН-
ПЕНЪ.
20 52 острова того же 
имени.
<
420 ЗНАКЪ 59 54
/
На острове то­ г г г 7
ИНРЕ ЛЬЮС- 20 53 го же имени.
ШЕРЪ.
421 ЛОЦМАНСКАЯ 59 54 На о с т р о в е  
Бьеркшеръ.
ъ > ь г »
СТАНЦШ 20 54
ч:ё к а р ъ .
422 ЗНАКЪ 59 54 На скале того ъ ъ > > »
БЭРШЕРЪ. 20 53 же имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 6 3
Цветъ Высота 
огня или 
№ | маяка или знака
н. ур. м.знака.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
417
118
119
121
Бгьлый.
Тоже.
Тоже.
120 Тоже.
Тоже.
122 Тоже.
35
21
38
20
28
63
13
89
19
53
6
1882
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
(Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде к о т  са, съ шес- 
томъ и бочкой на вершине.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Дегербю.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса съ ше­
стом!. на вершине.
Служитъ при плавати по фарватер)'.
Знакъ изъ камней въ виде конуса и слу­
житъ при плавайш по фарватеру.
Знакъ изъ камней въ виде конуса съ ше- 
стомъ на вершине и служитъ для плавашя 
по фарватеру.
Знаки №№ 418—420 принадлежать къ лоцм. 
станщи Чёкаръ.
Л оцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш. 
Лоцмана проводятъ суда въ Утэ, Дегербю и 
Соттунга.
Тоже. Знакъ изъ камней въ виде конуса.
2 64 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- щ Ир0та ^  Местополо-
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ Про межу -
V токъ меж- и цветъ4 ДУ про­
огней. блеснами.
Осв^щае- д »  и ! '
мое про- | § г ! ' Й®И 
странство. я  2 *
~~1 Ец 7$
...............  С И I — ^
О т ъ  л о ц м а н с к о й  с т а н  <н
423 ЗНАКЪ 59° 54'
УТТЕРШЕРЪ-
КЛЕППЪ.
20 54
424 ЗНАКЪ 59 54
ИНРЕ Ш>ЮК- 
ХОЛЬМЪ.
20 55
42о ЗНАКЪ 59 55
СТЕНКЛЕИ-
ПЕНЪ.
20 56
426 ЗНАКЪ 59 53
СЭФХАРУ. 21 03 '
427 ЗНАКЪ 59 52
ЕЛГКУББЪ. ; 21 04 а
На скале того| 
же имени.
На скале того 
же имени.
На скале того ! »
На острове того!
'  №«*е.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 6 5
Цв^тъ 
№ ! маяка или 
знака.
1 Высота 
огня или 
знака
' н. ур. м.
отъ оси.
Время
учреж-
дешя.
*
О в «
А «  2
■& 3-Л 1?  °Я  И X
II Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
> ц 1 и Ч ё к а р ъ
423 Бплый
т
426
427
Тоже.
425: Тоже.
Тоже.
К  Ъ  У  Т  Э.
14 г Директора1
6 лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
с т в а  въ 
Финляндш.
00(М » Тоже.
6
10 »
-
Тоже.
6
17 Тоже.
7
38 » Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ
Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
для указашя фарватера, идущаго между этимъ 
знакомъ и нижеследующими двумя.
Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
для той же цели.
34
26В Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- Освещае- 
токъ меж- моепр о . 
ду пробле­
сками. | странство.
73 [Дл я хН м ЧЯ — Ч
с  з  -я 5 ;а в п
о 3 »
Сн 3 *о к
||ЫВ
<3*
429
431
432
ЗНАКЪ
СТЕНЛЭН-
ГАНЪ.
59° 52'
21 06
На скале того 
же имени.
ЗНАКЪ
ХАЛВЕГС-
ЛЭНГАНЪ.
59 51
09~
1430 ЗНАКЪ
СЛЕВХАРУ.
59 50
21 19
| На острове, ле 
;жащемъ въ 8 У* 
\ миляхъна№\У 
1отъ Утэ.
На голомъ не 
большомъ ост 
ровке, лежа- 
щемъ на №\УШ 
въ 3 Уг миляхъ 
отъ Утэ.
4.3
» 5.8
ЙI®.
I к
С о т т у н г а — Чё;
1млм.ЗНАКЪ 60 01 На середине 7> > 7> г
ТРЕДГОРДС-
ХАРУ.
20 47 скалы того же 
имени.
ЗНАКЪ 60 01 На средине ска­ Ъ г >
ТРЕДГОРДС-
ХАРУНС-
20 47 лы того же име­
ни.
КЛИППА.
.
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№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
а
$ 3  *’&Б-
рц К X
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
428
429
Бгълый.
Тоже.
430; Тоже.
!
13
14
~б”
26
~ Т
1886
1856
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с тв а  въ 
Финляндш.
Тоже.
1856 Тоже.
нг: Ч ё к а р ъ.
431
432
Такой же, какъ и № 423, и служитъ для 
той же цели.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, Служитъ 
для оиознашя низменнаго островка, на кото- 
ромъ находится, и для указашя фарватера въ 
Утэ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
для той же цели, какъ и предъидуицй.
Фарватеръ съ моря въ Оландсюя шхеры 
ведетъ севернее этого знака.
Бгълый. 27 » Тоже.
7
Тоже. 20 Тоже.
10
Знакъ изъ камней, въ виде конуса,
Такой же, какъ и предъидуицй, и вместе съ 
нимъ указываетъ фарватеръ, идущш изъ Сот­
тунга на Чёкаръ.
Знаки №№ 431 и 432 принадлежать къ лоцм. 
станцш Соттунга.
2 6 8 Б О Т Н И Ч Е С Е 1 Й  З А Л И В  Ъ.
; Назваше мая-
№
ка или знака.
Широта N. Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство. Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъ 
ми
ля
хъ
.
Долгота 0.
м
Дегербю —  *-Бо
433 ЗНАКЪ о О о 06' На средине 7> У> У>
А
ъ ъ
готтхольмъ. 20 20 острова Готт-
хольмс - вестра-
куббъ.
434 ЗНАКЪ 60 07 На мысе того » г т> т>
ЛОНГНЕС- 20 18 же имени.
уддъ.
й к
тес
Д е г е р б ю  — М о е х а г а, Иск
4 3 5  з н а к ъ Ыа самомъ 
возвышенномъ 
месте О-ой ча­
сти о-ва того же 
имени.
5 к /
имя 
 ^ жи/
4 3 6 1 ЗНАКЪ 
БОТШЕРЪ.
60 09 I На северномъ 
20 34 мысе острова 
того же имени. &гь«.ПЩ
щ
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о
го- * 
ТВО. О1
$816- ь Цветъ 
№ маяка или
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж-
н. ур. М. дешя.
отъ осн.
03
«  8 «  
Й Я ^
13- 8л 3 :4  
гп ^  °И я х
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
433 Бгьлый, 26
ш е с т ъ 14
красный.
434 Тоже. 16
11
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с тв а  въ 
Ф инляндш .
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ на вершине. Служитъ для 
плавашя изъ Дегербю въ Бомарзундъ, по 
западную сторону 1ерсъ-э.
Знакъ изъ камней, въ виде четырехгранной 
пирамиды. Служитъ для обозначешя входа въ 
проливъ Энгъ-э-зундъ.
)ехаг Ф и е к э  и Юр м о .
43о Б гьл ы й , 68 1900
шестъ и го­ ВО
ликъ к р а с­
ные.
436 Знакъ и 65 1904
шестъ б е ­ 20
лые, голикъ
черный.
Тоже. Знакъ пзъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ съ подпорами, на вершине 
котораго имеется голикъ раструбомъ вверхъ.
Служитъ для указашя фарватера и остав­
ляется къ северу.
Тоже. Знакъ состоитъ изъ жердей, сложенныхъ 
въ виде восьмиугольной пирамиды; четыре 
его стороны обшиты досками. На вершине 
знака укрепленъ шестъ съ голикомъ растру­
бомъ внизъ.
Служитъ для обозначения входа въ пролпвъ 
Энгъ-э-зундъ.
270 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. о.:
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№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы .
отъ осн.
Время 
учреж­
ден! я.
* я 
® ^ «  
Л ^  К ^  °  й  В X
П Р И М "В Ч А Н I Я.
437
438
439
ЙО
Бгьлый. '34
б“
Тоже. 30
Тоже.
Тоже.
18
50
12
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
с т в а  въ 
Финляндш.
Тоже.
1890
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченной че­
тырехгранной пирамиды. Служитъ для плава- 
шя по фарватеру.
Знакъ изъ камней, въ видЪ конуса, съ 
шестомъ на вершине. Служитъ для той же 
дели.
Д ва лоцм ана, находящееся въ деревне Мос- 
хага, проводятъ суда въ Дегербю, Бомарзундъ, 
Фискэ и Соттунга.
Знакъ изъ камней, въ виде иолубочеика, 
съ шестомъ на вершине и указываетъ про- 
ходъ въ Мосхага.
Знаки №№ 437—439 принадлежать къ лоцм. 
станцш Мосхага.
Тоже. Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго ко­
нуса; служитъ для указашя фарватера.
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№
Название м а я -щ Ир0та ^
ка или знака. (Долгота 0.
ш  ЗНАКЪ
ЛОГЪ-ЭРНЪ.
60° 23'
20 51
14421 з н а к ъ  
ЛОНГЭРЪ 
СЁДРА.
20 51
443, ЗНАКЪ
ГРОШЕРЪ.
Местополо­
жение.
На сЬверномъ] 
мысе острова то 
го же имени, въ1 
гЛ  мили къ 
№-у отъ острова] 
Лилль-Лаиио.
60 23 На южномъ 
о-веЛонгэръ,нри 
фарватере между 
Мосхага иФискэ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
60 25 На скале того] 
~20 54 же имени, въ И, 
мили къ 0 -ту отъ] 
острова Урмэ.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
А
5.1
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  273
Л?
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня нлн 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
оЗ 
* * 
СВ.З «  * * 2
РР Я X
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
441 Бгьлый. 43
442 Тоже. 20
14
443 Тоже. 31
1856 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1898 Тоже.
1895 I Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
для обозначения фарватера, идущаго черезъ 
узкость.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде у се ­
ченнаго конуса. Служитъ для руководства 
прн плаванш отъ лоцманской станцш Мосхага 
и оставляется къ северу.
Такой же, какъ и № 441; служитъ вместе 
съ нимъ для прохода изъ пролива Лаппо- 
зундъ въ Рутъ-э.
Знаки №№ 441 и 443 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Фискэ.
Ь5
274 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
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Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
см
ъ 
ве
де
ни
и 
на
­
хо
ди
тс
я.
1873 Директора
лоцманска-
го и маяч-
наго ведом-
с тв а  въ
Финляндш.
1856 Тоже.
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
т
445
. а 446
447
, и448
Ж елтая.
Бгълый.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
85
21
25
26
13
11 1856
1856
1856
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Лоцманская ст анцгя въ одноэтажномъ съ 
сигнальной мачтой здаши, служитъ руковод- 
ствомъ при плаваши проливомъ Фискэстрэмъ. 
Лоцмана проводятъ суда въ Мосхага и Юрмо.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса. Служитъ для указашя съ севера иду- 
щимъ судамъ входа въ Фискэстрэмъ.
Такой же, какъ и предъидуицй. Служитъ 
для указашя фарватера въ проливе Фискэ 
стрэмъ.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же ц4ли.
Знаки №№ 444— 447 принадлежать къ лоцм. 
станц. Фискэ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пи­
рамиды. Служитъ для руководства при пла­
ваши по фарватеру по выходе изъ пролива 
Фискэстрэмъ.
*
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Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0.
60° 34'
20 59
60 35
21 02
60 35
21 03
60 35
21 03
60 35
Местополо-
жеше.
Число, ВИДЪ 
и цв^тъ 
.огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
^ я 2Н со Ч
°  3 ёя а §й я "Я _ (вX* ^  35Р  Я -
я « 2 .V и
449 ЗНАКЪ
ДЕГРИНС-
КЛУББЪ.
450 ЗНАКЪ
ГРИССЕЛЭРЪ.
|4511 з н а к и
ЕГГШЕРЪ
8\У-й и 
8 0 -й .
452 ЗНАКЪ
РЭДКЛУББЪ.
453 ЗНАКЪ
РЭННКЛУББЪ. 21 03
На №\У-мъ об-| 
рыв* острова то­
го же имени.
На юяшой сто-; 
роне острова то 
го же имени.
Первый на; 
8\У-мъ, а второй 
на 80-мъ мысе! 
острова того же] 
имени.
На самой вы 
сокой горе ост-1 
рова того же! 
имени.
На N\V-мъ об­
рыве острова 
того же имени.
5.3 & Тоз
5,1 ! й  Тож
6,6
7Л То»
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450 Тоже. 21
451 Тоже. 19
, I 452 Тоже. 33
453 Тоже. 46
1856
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с тв а  въ 
Финляндш.
Тоже.
1856 Тоже.
1856
1856
Тоже.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидупцй. Служитъ 
руководствомъ при выходе изъ пролива Рэд- 
клуббъ-зундетъ.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Оба знака т а т е  же, какъ и предъидупцй, 
служатъ для той же цели.
Оба знака таюе же, какъ и предъидупцй. 
Служатъ для обозначетя узкаго прохода 
* между высокими и голыми островами Рэд- 
клуббъ и Рэннклуббъ.
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№
Назваше мая- Щирота N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
_ ей (Ч
Освещае- н и ч 
^ Й
мое про- | §
странство.
ЗНАКЪ
РПДАКУББЪ.
60° 35'
21 04
На скалф того 
же имени.
455
456
ЛОЦМАН­
СКАЯ СТАН- 
Ц1Я ЮРМО.
60 36
ЮРМО
ТРЭДГОРДЪ.
На островгЬ 
Лилль - клюн-  
данъ.
60 31 На острове 
"21 о !  Стурхольменъ.
6,9 Ы
9.5
л
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454 Н е  окра- 
гиенъ.
37
17
1856
455
456
Директора Знакъ изъ шестовъ, которые образуютъ два 
лоцманска- сквозныхъ конуса.
го и маяч- Служитъ для входа къ якорному месту, на 
наго ведом- ходящемуся къ югу отъ Лилль-клюндана, а 
ст в а  въ  также по фарватеру между лоцманскими стан- 
Финляндш. Ц1ями Юрмо и Люпертэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Юрмо.
Желтая. 1902 Тоже.
69
17
Лоцманская станцгя  находится въ одно- 
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш. Лоц­
мана проводятъ суда въ Эншеръ. Лёкэ. Ню- 
стадъ, Люпертэ, Фискэ и Юрмо.
Тоже. Состоитъ изъ рощи чернолесья со срублен- 
1 ными нижними ветками.
Служитъ для обозначения острова Юрмо и 
I для указашя на восточномъ^фарватере.
2Ы) Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
— ----------------------------------------------------
№
Назваше мая­ Широта N. местополо-
Число. ВИДЪ 
и цвЬтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
ейК X н ю ч 
д  я  2 о ч  Ё
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду про­блесками.
2  а * Я >а
о 1 55 я О х
457 ОГОНЬ 60° 31' На \У-мъ бере­ 1 Красные Отъ т У  36° 5.1 I
ФРИСПЛЭ.
( © Л )-
21 24 гу острова Сюд- 
Сало.
проолески. до т у  44° п 
отъ 8 \У 46° 
черезъ 8 до
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Зеленые
проблески.
458 ОГОНЬ
КАСШЕРЪ.
(  Створный). 
( ®  )•
60 35
21 15
На 8\У-ой сто 
роне острова то­
го же имени.
1 Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
80  41°.
О т ъ т У 4 4 °  
до т у  46° 
30' и отъ 80 
41° до 80 
45°.
О т ъ  ШУ 46° 
ЗО'черезъЛУ 
до 8\У 46° Ц 
отъ 80  45е 
до 80  55°.
,0 т ъ т У  21° 
черезъ ЛУ и 
8 до 80  53°.
4,6
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про- в| 
1СТВ0. ::
Цв^тъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Я к
Время 
учреж -; 1 1 | 
дешя. 1
РР «  X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
й 5 457 Бплый-
№318 до!
41°,
иДц'!
ГОЙ
'ЕОГЬ 80
1905
ь 80 45е; 
§0  55е,
Директо- Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
ра лоцман- башни съ пирамидальной крышей, поставлен- 
скаго и ма- ной на каменномъ фундамент^ вышиною 1,8 
ячнаго вЪ- фута, 
домства въ 
Финляндш.
,Ш1 I 
ею № I
458 Тоже. 16 1905 Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной же.тЬзной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундамент^ вышиною 3.3 ф.
Створъ этого огня съ огнемъ Люпертэ- 
лоцвахта МЛУ—80 38°.
36
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О
№
Назваше мая- щ Ир0та ^  Местополо-
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
еЧ Ксо
3 К°  е 05 м 3 И
й* 4 1г-° К —I ь 
___ О
зав-
О т ъ  Л ю п е р т э  в ъ  м о г
451 Л0ДМАНСК1Й 60° 36' На западной » 7> > ъ
КАРАУЛЬ­
НЫЙ домъ 
ЛЮПЕРТЭ.
21 14 стороне острова 
Киллешеръ.
460 ОГОНЬ
ЛЮПЕРТЭ-
ЛОЦВАХТА.
60 36 На \У-й сто­ 1 Перемен­ г Отъ 80 53°
21 14 роне о с т р о в а  
Киллешеръ.
ный бплый 
и красный.
до 80  23°.
(Створный).
( о  ).
461 ЗНАКЪ 60 36 На голой ска­ » г 1 1
ПОХКАРИ. 21 13 ле того же име­
ни, въ 1Л мили 
къХ^У-уотъстан- 
цщ Люпертэ.
1
1
'%Ы-
7,4 № Ьт.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 283
сЗ
Цв^тъ Высота Время
огня или
Лв маяка или знака учреж- Л Я н
знака. н. ур. м. дешя. |П ^  1=С5 >Р оотъ осн. Й м и
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
въм> ре у м а я к а  Э н ш е р ъ .
459! Желтый.
460 Желтый.
)23с.
461
1889
40
26
Бгьлый. 28
Директора Лоцманская станцгя построена на скалгЬ,
лоцманска- съ наблюдательною башнею. Лоцмана прово-
го и ыаяч- дятъ суда въ Нюстадъ, Лёкэ, въ море у Эн-
наговедом- шера до Лилль-клюндана, Люмъ и въ Руот-
с т в а  в ъ  садайсъ.
Ф  ИНЛЯНД1И.
1905
1885
11ере-
стро-
енъ
1888
Тоже. Состоитъ изъ четыреугольнаго фонаря, по- 
ставленнаго на 80-ой части крыши лоцвахты.
Створъ этого огня съ огнемъ Касшеръ 
Ш У— 80  38°.
Тоже. Знакъ каменный, пирамидальный. Скала 
подъ знакомь окрашена въ б^лый цв^тъ.
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О
№
Название мая- Широта N.
ка или знака.'Долгота О.
Местополо-
ж ете .
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
462 СТВОРНЫЕ 
ОГНИ 
! ЛЮПЕРТЭ.
НЕДРЕ
(Нижшй).
ЭВРЕ
(Верхней).
463 ЗНАКЪ 
ЯРВИНОХ- 
КАРИ.
464 ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНОЕ 
пятно СОУ- 
К0КАРИ.
(Сауко-
вуори).
60° 36'
21 13
60 36
21 14
На О-й части 
о-ва Похкари.
На ^ й  части 
острова Эккер-1 
хольмъ.
60 36
21 13
60 37
21 13
На скале того 
же имени.
На скале того 
же имени.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Красные
проблески.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
|и красный.
Отъ т У  
5 8 °черезъN 
и О до 80 
821А ° и отъ 
80 37° до 80 
34°.
Отъ 80 
82 У2° до 80 
|59° и отъ 
80 34° до 
180 29°.
Отъ 80 
59° до 80 
37°.
Отъ ШУ 
310черезъN 
!до N 0 79°.
3.8
4,2 Г
йим.
о  Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .
Цв^ть
маяка или
знака.
Высота ; 
огня или 
знака !
н, ур. м. |
Время
учреж­
дения.
Я И
Д К и
•<
СЦ ю х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
'п. И з 4,';2
юреаьЯ!
Л  50
!° 1011 I
Бплый. 11
6
1905
гь И | 
крезъХ | 
Ю 79°.
Тоже.
463 Тоже.
19
9
1905
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с тв а  въ 
Финляндш.
Тоже.
13
464 Бгьлое. 35
10
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни, съ пирамидальной крышей, постав­
ленной на каменномъ фундаменте 0,7 фута.
Такой же какъ и предъидуицй, но фун- 
даментъ вышиною 3,9 фута.
Створъ этихъ огней т У — 80 27°.
1888 Тоже.
1885 Тоже.
Знакъ каменный, имеетъ видъ усеченной 
пирамиды.
Створъ знака съ предъидущимъ (Похкари), 
т \7 26°, служитъ для входа въ Люпертэ отъ 
т У - а  и ведетъ безопасно между мелями, ле­
жащими по обе стороны этого створа.
Пятно вместе съ вышеприведеннымъ зна- 
комъ служитъ для указашя направления фар­
ватера, идущаго отъ плёса Сексмиларнъ въ 
проливъ Люпертэ-зундъ, при чемъ следуетъ 
править посредине между пятномъ и знакомъ.
I
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о  л
Назваше мая-тттШ ирота N.
1ка или знака.(Долгота О.
!165 ЗНАКЪ
М УСТА-
КЛУББЪ,
60° 38'
21 11
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
На скале того| 
же имени.
166 ЗНАКЪ 6 0  39
БЛЕКУНГЕНЪ.' 21  09~
На скале того 
же имени.
167 ЗНАКЪ
ФЛАТУ. 21 06
60 41 На островке 
■ того же имени, 
на ЗОЮ въ 3 ‘ / 3 
мили отъ маяка 
Нюстадскаго.
Освещае- н * % 
я я 5мое про- °  5  § 
странство. р  § «
за
6.3 ц т
8.4 Икшм.
7,2 *Цй.
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Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
Бгьлый.
467
Красный.
Красный.
30
20
1888
54
16
40
23
Директора' Знакъ состоитъ изъ треугольной пирамиды, 
лоцманска- обшитой со всЬхъ сторонъ досками, съ про- 
го и маяч- светами. 
наго в*- Служитъ для указашя фарватера, ведущаго 
домства въ по восточную сторону скалы Мустаклуббъ. 
Финляндш
1857
1857
Тоже. Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго бре- 
венчатаго сруба, съ подпорами по сторонамъ 
и съ остроконечною крышею и шестомъ.
Служитъ для судовъ, плавающихъ между 
Эншеромъ и Люпертэ, а также для плавашя 
фарватерами между Люпертэ, Нюстадомъ, 
Юрмо и Лёкэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Люпертэ.
Тоже. Знакъ такой же, какъ и предъидупцй, но 
съ крестомъ на вершине, означающимъ, что 
фарватеръ идетъ по обеимъ сторонамъ знака. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Эншеръ.
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака.!ДОЛГОта О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
4681 ОГОНЬ 
МЕДЕЛЬ- 
КЛУБКЪ.
( ©  )•
60е
21
42'
03
469  ТР1АНГУЛЯ- 
щоппыи 
ЗНАКЪ 
СТЕНБОДАНЪ
470 ТР1АНГУЛЯ-
Щ0ННЫН
ЗНАКЪ
ХЕЛЬСИНГ-
ШЕРЪ.
60 37 
20 55
На N-N1, мысе 
острова того же| 
имени.
60 32
20 37
На о-ве того 
же имени, лежа- 
щемъ на 8\У 48° 
45'. въ разстоя- 
нш 15.8 м. отъ 
Н ю с т ад ска го  
маяка.
На о-ве того 
" же имени, лежа 
|щемъ на 8^  27° 
въ р а з с т о я н 1и 
6 И м. отъ Ню- 
!стадскаго маяка.
1 | Зеленые 
проблески.
Перемен­
ны й бгълый' 
и красный |
Красные
проблески.
Отъ т \  
81° ДО ХЛУ: 
66°  и отъ 
N0 15° че- 
резъ О до 
80  57°.
Отъ т\т 
66° до НЧП 
61° и отъ 
80  57°
80 54°.
Отъ т У  
61° черезъ 
N до 
15° и 
80 54°
80 49е.
До.
N0
отъ
ДО
около
10,3
10.6 1'Ь
№.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 289
ре- г:
№
Цв^тъ
маяка или
знака.
Высота Время
дешя.
учреж-
огня или 
знака
н. ур. м.
§  «  «  
а м 2
из ^  ^
И м и
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
1 ОП
&Ч
гЗГС
VII
В №,
><° «'
Р.
!>П| 
черел 
[о 1  
и ни 
да'
|°. ;
ш
468 Бгьлый. 27 1905 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
469
около 
Щитъчер- 80 
ный. { 0о
1901
470 Н е окра- 
гиенъ.
85 1901
53 !
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте вышиною 
2,6 фута.
Знакъ состоитъ изъ трехъ бревевъ въ виде 
пирамиды съ короткимъ визирнымъ шестомъ 
на вершпне. Сторона знака, обращенная къ 
морю, обшита черными досками въ виде прямо- 
угольнаго щита.
Служитъ для надобности промерной экспе­
диции.
Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ виде 
пирамиды съ короткимъ визирнымъ шестомъ 
на вершине. Сторона знака, обращенная къ 
морю,, обшита неокрашенными досками въ виде 
трапецш.
Служитъ для надобности промерной экспе- 
дицш.
37
290 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№ |Назван1емая'Ш ирота N-1 м * стопол°-
|ка или знака.Долгота О. ж ете.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
* х^ сс Ч 
О ® §
§ 3  3
о  ;  в
м Ё йо  И
471 МАЯКЪ
НЮСТАД-
СКШ  или 
ЭНШЕРЪ.
( о  В). 
(Лоцм. ст.).
60° 43'
21 01
472 ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
ЭНШЕРЪ.
60 43
21 01
На юго-запад­
ной стороне ост­
рова Большого 
Эншера.
I
На 80-ой сто­
роне о-ва того! 
же имени.
1 I Постоян­
ный бгьлый.
Отъ N 0 78° 
чрезъ N и 8 
до 80  58°.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 291
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Сб 
* *
§ к «
а р
л 5 ч
А? ^  °Н  и х
П Р И М Ф Ч А Н Г Я .
Б а ш н я  
окрашена 
шестью го­
ризонталь­
ными б е ­
лыми я кра­
сными по­
лосами, изъ 
к о и х ъ 
верхняя — 
к р а  с п а я  
Надстройка 
и фонарь 
красные.
472 Желтая.
162
122
1833 Директора
Над- лоцманска-
стро- го и маяч-
енъ и наго в е ­
пере- домства въ
освещ. Фпнляндш.
1889
Башня маяка круглая, изъ кирпича; над­
стройка на башне железная, имеющая видъ 
усёченнаго конуса съ балкономъ.
Огонь маяка предостерегаетъ отъ множества 
мелей и наружныхъ скалъ, далеко разбросан- 
ныхъ отъ берега и шхеръ въ море; а потому, 
при неясной погоде, ночью, опасно подходить 
на видъ огня, особенно надо остерегаться на- 
ружнаго камня и 3-хъ футовой мели Санд- 
бексъ-грунденъ, лежащихъ въ 12 миляхъ на 
ЛУЛЛУЙЛУ отъ маяка.
Еолоколъ для тумаипыхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.).
Прпнадлежитъ къ лоцм. станцш Эншеръ.
Действительная видимость огня: 19,7 мили.
изъ одноэтажнаго деревяннаго1898 Тоже. Состоитъ 
здашя.
Лоцмана (четверо), живупце на юго-восточ- 
номъ мысе острова, провожаютъ суда къ го- 
[ роду Нюстаду и къ лоцманскимъ станщямъ 
| Люпертэ, Лёкэ и Лилль-клюндану.
292 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоиоло-
жеше.
Число, видь Промежу 
токъ меж-и цветъ
огней.
ду пробле­
сками.
сЗ
Освещае-  ^ ю «
I Д е 2 
мое про- ю 5 3
странство. о §
Н  ^  Й
о и.
Отъ Эншера или Люпертэ, чрезъ
473 СТВОРНЫЕ 
ОГНИ КНР*
СТАЗУ НДЪ:(
Верхшй.
ХАНПЕРЭН-
КАРН.
( ®  )•
Нижшй.
РНСТН-
КАРИ.
( ©  )•
474 ОГОНЬ
СЮНЭСАЛ-
МЕНКАРИ.
( О )•
•
I
60° 46' На 8\У-мъ бе­ 1 Зеленые > Отъ 80 47°
21 16 регу острова то- проблески. 15' черезъ
го же имени.. 8 до 8 ТУ
48° 45'.
Перемен­ 0тъ8\У48°
ный бгьлый 45' черезъ
и красный. ЛУ до Ш У
47° 15'.
60 46 На западномъ 1 Перемен­ Отъ 80 46°
21 15 мысе острова ный бгьлый 15 'черезъ 8
того же имени. и красный. и ТУ до NТУ
36° 15'.
60 46 На северномъ 1 Зеленые г 0 тъ 8ТУ2 0 °
21 16 мысе острова то­ проблески. до 8ТУ 69°
го же имени. 45' и отъ
8 \У 82° че­
резъ \У и
N до N 0
41°.
Перемен­ Отъ 8ЛУ69°
ный б)ълый 45' до 8ТУ
и красный. 82° п отъ
N0 41° до
• N 0 56°.
Красные Отъ N 056°
■
проблески. до N 0 66 °.
7.2
3,3
1 1 3 А Л И В ъ.
ч
298
тво.
Цветъ Высота
№
огня или
маяка или знака
знака. 11. ур. Н.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб
% а
й «  9  >рч
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
РР и
э.чрй проливъ Кирстазундъ. въ Нюетадъ.
Мн 
юрт 
151
крезъ | 
оКТ 
Го'.
фезъЗ 
(о И 
1В1.
473 Будка бгь- 
лая; подпо­
ры осмоле­
ны.
39
25
1892
Тоже. 1892
474
I ОП
2°че- 
ТГ > 
N0
16°.
Бгьлый.
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Обыкновенный будки для малыхъ шхер- 
ныхъ огней, установлены на подпорахъ.
Створъ этихъ огней, по направлению 
N 0— ЗЛУ 58° 45'. ведетъ свободно мимо ме­
лей съ Эншерскаго плёса къ проливу Кпр- 
стазундъ. Освещается керосиномъ.
Действительная видимость огня: бетагоб, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
1892 Тоже. Обыкновенная будка, установлена на земле.
Огонь служитъ для указашя места поворота 
съ предъпдущаго створа въ проливъ Кпрста- 
зундъ. Освещается керосиномъ.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
.Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
4 7 Г? ЗНАКЪ
ПУУРУКАРИ.
(Створный).
60° 43'
21 15
На \У-мъ мысе 
скалы Пуурука- 
ри или Муста- 
летто.
476; з н а к ъ  60 44 На8\У-мъ бере- 
хюлкмусъ. 21 16 1Т  острова Исо 
Хюлкмусъ.
(Створный). ;
477 с т в о р н ы е  
з н а к и  
КУММЕЛЬ- 
ЭРЕНЪ.
Верхнгй. 60 45
21 18
Нижнгй. 60 45
21 18
Посредине ост­
рова того же 
имени.
На 8\У-мъ бере 
гу о-ва того же 
имени.
Л ю п е р т э  —
К 1®.
* I®.
Тоже.
3 А Л И В Ъ. 295
1
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
ей 
* м 
§ К «
Й И Н
12-5
П Р И М - В Ч А Н 1 Я
отъ осн. М  я X
— Н ю е т а д ъ .
475 Бгьлый. » 1903 Директо­
13 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
476 Тоже. » 1903 Тоже.
15
477 Тоже. » 1903 Тоже.
П
Тоже. » 1903 Тоже.
_  8
Состоитъ изъ кучи камней, посредине ко­
торой находится шестъ съ треугольнымъ щи- 
томъ на вершине основашемъ внизъ.
Такой же, какъ и предъидупцй, но тре- 
угольникъ обращенъ основатель вверхъ.
Створъ этихъ знаковъ служитъ для указа­
шя фарватера между вехами мимо острова 
Шени-Варестуеъ.
Состоитъ изъ кучи камней, посредине ко­
торой находится шестъ съ треугольнымъ щи­
том!» на вершине основашемъ вверхъ.
Такой же, какъ и предъидупцй, но тре- 
угольникъ обращенъ основашемъ внизъ.
Створъ этихъ знаковъ ведетъ безопасно 
мимо южной вехи Калликари.
296 щр а
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
Назваше мая- ттт _  | Местополо- Широта Л.'
ка или знака. Долгота О., жеше.
478, с т в о р н ы е
ЗНАКИ 
{ КАЛЛПКАРИ.
В ерхнт . 6 0 °  4 5 ' 
21 17
Нижнгй.
479 с т в о р н ы я
' ПЯТНА 
В ААК УВА .
В ерхнее.
Ниж нее.
1480 с т в о р н ы е
ЗНАКИ  
I ХУМ М Е.
60  45
21 17
60  46  
21 20
60  46  
21 20
Посредине о-ва; 
того же имени.
На Т^О-мъ бере-| 
гу острова того 
же имени.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками. 1
Освещае­
мое про­
странство.
На 8\У-ой части 
о-ва т о г о  же| 
имени.
Н а8 \У-мъ бере-{ 
гу о-ва того же| 
имени.
Верхнт . 60 45
Нижнгй.
21 19
60 45 
21 19
На N-0$ стороне] 
о-ва т ог о  же| 
имени.
На 1 -^мъ берегу 
того же острова.
I®.
Тсае.
1 3 А Л И В Ъ.  297
И 
!; №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в,Ь
де
н1
и 
на
­
хо
ди
тс
я.
П Р И М Ъ Ч А Н Х Я .
отъ осн.
-
в
---
---
!
СЮ
__
__
__
Бгълый. »
6
1903 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Оба знака состоять изъ кучи камней съ 
шестомъ, на вершине котораго треугольный; 
щнтъ, обращенный у верхняго знака основа- 
тем ъ  вверхъ, а у нижняго основатемъ внизъ.
Тоже. »
6
1903 Тоже. Створъ этихъ знаковъ служитъ для указа­
шя фарватера между вехами.
479 Бгълое. » 1903 Тоже. Состоитъ изъ треугольнаго пятна на скале 
внутри острова.
Тоже. ' » 1903 Тоже. Такое же пятно, накрашенное на болыиомъ 
камне у берега.
Створъ этихъ пятенъ служитъ для указа­
шя фарватера между вехами.
180
»
Бгълый. • 1903 Тоже. Состоитъ изъ неправильной кучи камней.
1 Тоже. » 1903 Тоже.
!
1
Такой же, какъ и верхшй.
Створъ этихъ знаковъ служитъ для указашя 
фарватера между вехами.
38
298 Б О Т Н И Ч Е С.  К I Й  ^ ^
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ Промежу
токъ меж-и цв4тъ яупро6ле.
огней. сками.
Освещае-
мое про- м 2  2 Й  ^ ^
странство. о и в 
----9-И
ев -И
(в Я иН 05 Ц
О 5 8
4811 з н а к ъ
П1ЕНИ-ВАРЕ- 
СТУСЪ.
60° 42' На N 0 ^  сто 
~21 15 роне острова то
го же имени.
482 з н а к ъ  
хюльнюсъ.
60 43 
21 16
На скале того 
же имени.
483 з н а к ъ
КАЛЛИКАРИ.
60 44 | На острове то 
21 16 г0 же имени, въ 
Уг мили на NN0  
отъ нредъидуща- 
!го зняку.
484 л о ц м а н с к а я ' 60 48 Въ городе, на
СТАНЦ1Я
НЮСТАДЪ.
21 24 |горе Валлибер- 
!гетъ.
7.5
5.1 Пои.
5,3 К 1®.
3 А л и  В Ъ. 299
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ оси.
Время 
учреж­
ден 1Я.
^ »
% к «
2 ‘Я «->
ВД ю х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
181 Бгьлый. 42 1857 Директора Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко- 
лоцманска- нуса. Служитъ для обозначения направлешя 
го и маяч- фарватера, 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
182 Тоже. 20 1857 Тоже. Такой же, какъ и иредъидуицй. Служитъ для 
той же цели.
188 Тоже. I 21 1857 Тоже. Такой же, какъ и иредъидуицй. Обозначаетъ 
место поворота фарватера.
181 Желтая. 1858 Тоже. Лоцманская станщя помещается въ одно- 
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш. Лоц­
мана проводить суда въ Люпертэ, Эншеръ, 
Лёкэ, Юрмо и Фискэ.
300 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й . Ц . !
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Л ев ьЧ
О Ё Э и а а § 8
^  в 3*о  а
Н ю е т а д ъ —Л е к э  и
18®*
485 ЗНАКЪ
КЕСКИЛЕТТО
486 ТР1АНГУЛЯ-
Ц10НПЫЙ
ЗНАКЪ
ВЕККАРНЪ.
487
На скалистоыъ! 
островке того 
же имени.
На о-ве того) 
же имени, лежа 
щемъ между баш- 
ней Лёкэ и Ню- 
стадскимъ мая- 
комъ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦ1Я
ЛЁКЭ.
60 52
21 11
На занадиомъ 
мысе острова 
Улётюнкаре.
5,6
12.3
| *
'Ьику
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
детя. Л
И м и
се
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
дал' Ье к ъ  с е в е р у .
485 Бплый.
486
487
Трапещя 
ищитъ чер 
ные.
Желтая.
1857
1901
1858
Вновь
ностр.
1893
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве ­
домства въ 
Финляндии.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Служитъ для руководства при повороте 
къ северу.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ виде 
пирамиды съ высокимъ визирнымъ шестомъ 
и съ щитомъ на вершине шеста. Сторона 
знака, обращенная къ морю, обшита досками 
чернаго цвета въ виде трапёцш.
Служитъ для надобности промерной экспе-
ДИЦ1И.
Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ съ башней зданш. Лоцмана прово- 
дятъ суда въ Нюетадъ, Люпертэ, Эншеръ, 
Пэкари, Вэршеръ, къ пл. маяку Реландерсъ- 
грундъ, въ Себшеръ мимо пл. маяка и въ 
море у башни Лёкэ.
302
.
в  О Т Н И Ч Е С К I Й '
№
Назваше мая- ^ Широта N. 
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеш'е.
488 ДВА ЗНАКА  
ВАСИКАРИ.
60° 5В'
21 11
На 8"\У-й сто 
роне острова то- 
го же имени.
489 ЗНАКЪ 60 52 
ВИРИКАРИ 21 и "
(ВИ РП КАРИ ).
На \У-й сто 
роне острова то 
го же имени.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
490 БАШНЯ
ЛЁКЭ.
60 56
21 08
На северо-за­
па дн ой  ч а ст и  
острова того же 
имени.
А сЧ|4 в ИН »  I- 
= § »  
.о § »
>-ч ^  гёО й
^ г о
7,3
8 -го
7,7
7.4
9.8
(\'0
IIЬь
I ШЩц
Ши
Г
| <ии.50- 
%Ц| 
Ьйгг 
! Щ  
]
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№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м .
сЬ
Время я
учреж- О)0
л
я
ко
&
денш.
М
=4
я оX
П Р И М 1 3 Ч А Н 1 Я .
488 Бгьльк.
489 Бплый.
490; Нижняя 
пол овина  
N0 -$: части 
красная, а 
верхняя — 
бгьлая, 80-я 
же ча сть  
о б р а т н о .  
Вся же сто­
рона, обра­
щенная къ 
морю,  бгь- 
жан.
№-го
40
30
8 -го
45
36
1890 ! Директо- Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ столба 
ра лоцман- съ подпорамн и треугольнымъ щитомъ навер- 
скаго и ма- пхин'Ь: у  сЬвернаго или наружнаго знака тре- 
ячнаго вгЬ- угольникъ обращенъ вершиною вверхъ, а 
домства въ у южнаго или внутренняго —  внизъ- створъ 
Финляндш. знаковъ. 8 0 — КЛУ 42°, ведетъ свободно между 
мелями Васикари-пуда и Лоухилетто. 
Принадлежать къ лоцманской станцш Лёкэ.
41 1890
36
Тоже.
73
54
1757
Пере-
краш.
1883
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами 
и квадратнымъ щитомъ на вершинЬ.
Створъ этого знака съ башнею лоцъ-вахты 
Лёкэ служитъ въ связи съ предъндущимъ 
створомъ для входа съ сЬвера въ Лёкэзундъ.
Башня гранитная, имеющая видъ усЬчен- 
наго конуса съ овальной крышей.
Служитъ для входа съ северной стороны 
къ городу Нюстаду.
304 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 14 I
л»
Назваше мая- Широта N.
Долгота О.ка или знака.
М'Ьстополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
кЯ Д Xн Й Ч
°  В - н  Б Й. 
О и.1
(ИЙ И*
ш
491 ТР1АНГУЛЯ-
ЩОНИЫЙ
ЗНАКЪ
ВАЛЕНУСЪ.
60° 59'
21 10
492
493
ЗНАКЪ
СААРЕНПЭ.
ЗНАКЪ
ЛЕХДЕКАРН.
На о-ве того! 
же пменп. лежа- 
щемъ на N0 10° 
30' въразстоянш! 
3,4 миль отъ баш-| 
ни Лёкэ.
На западной 
стороне низмен- 
наго острова то­
го же имени.
На западной 
стороне г ола го  
острова того же 
имени, къ севе­
ру въ 2 Уг миляхъ 
отъ башни Лёкэ.
I
11,9
6,1 1 1/т
ИЩI 
Щщ- 
% 0с
ЧЩ|;
'ЙЩц
и
Я А
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№•
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время 
учреж­
ден! я.
§ и «^  *Н оЙ х и 9 >Р Кл <  *=с
И в X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
491 Щиты чер­
ные.
108
84
1901 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
492, Красный. 28 1859
18
Тоже.
493 Верхняя 
частьбочки 
красная, а 
нижняя — 
бгьлая. Ос­
та  л ь н а я 
часть знака 
не окраше­
на.
50 1883 Тоже.
33
Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ видЬ 
пирамиды съ высокимъ визирнымъ шестомъ 
и съ щитомъ на вершине шеста. Сторона 
знака, обращенная къ морю, обшита досками 
черпаю  цвета, въ виде прямоугольнаго щита, 
ниже котораго прибито еще несколько неокра- 
шенныхъ досокъ.
Служитъ для надобности промерной экспе- 
дпцш.
Знакъ изъ шестовъ, которые образуютъ 
сквозные два конуса.
Служитъ для плавашя по внутреннему 
фарватеру, который ведетъ отъ башни Лёкэ 
между скалами Хаурусъ и мимо мыса Верк- 
несуддъ къ городу Раумо.
Башня № 490 и знакъ № 492 принадлежать 
къ лоцм. станщи Лёкэ.
Такой же, какъ и предъидуицй, но на вер­
шине средняго шеста, выше конусовъ, уста­
новлена бочка по направленш на N и 8 . Слу­
житъ для указашя фарватера къ северу отъ 
Лёкэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Лёкэ.
39
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№
Назваше зхак-
ка или знака.
Широта X. 
Долгота О.
ЗГЬстополо-
494 п л а в у ч и ;
ИГ А,ЯК,Ъ 
РЕЛАН- 
ДЕРСЪ- 
ГРУНДЪ.
(О  6).
61° 07'
21 Об
Отъ южной ме 
ли Реландерсъ 
грундънаЗЛУ 43° 
20 ', въ разстоянш 
315 саженъ (3,6 
кабельтовыхъ).
Число, видъ
и цвета
огней.
Промея^у- Освещае- 
токъ меж­
ду про­
блесками. странство. о д ®
мое про- к — ^
Постоян­
н ы й к р а с ­
ный.
Весь гори­
зонта.
49.» БАШНЯ
НГЕМП-САП-
ТАКАРИ.
61 07
21 17
На остров^ то­
го же имени, при 
входе съ южной 
стороны къ го­
роду Раумо.
Л''
Цветъ 
маяка или
I Высота 
огня или 
> знака
I н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
га * 
Й а
л д
*
^  >Р ОРч СО X
ПРИМФЧАН1Я.
494 Судно вы­
крашено въ 
к р а с н ы й  
ц в е тъ  съ 
[б^лою над­
писью по 
обопмъбор- 
тамъ: «Ке- 
I а п с! е г з-
§Г11П(Ь.
Огня
40
При
большой
качке
30
Шара
50
1888 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
Маячное судно железное, двухъ-мачтовое. 
Осветительный аппаратъ поднимается на 
передней мачте и состоитъ изъ 3 отража- 
тельныхъ лампъ.
Кроме того, для распознавашя ночью поло
495 Красная 
|съ бгьлыми 
оконными 
| рамами.
Финляндш. жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
I течензя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6 -ти футъ надъ планширемъ.
Днемъ на немъ бываютъ подняты: на корме 
бгълый флагъ съ синимъ прямымъ крестомъ и 
чернымъ компасомъ на верхнемъ углу, на 
задней мачте— маячный флагъ, желтый съ 
синимъ прямымъ крестомъ, и на передней 
мачте— красный шаръ.
В о время тумана установленной на маяке 
сиреною  производятся звуковые сигналы одинъ 
разъ въминуту продолжительностью 6 секундъ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.).
Маякъ ставится на свое место съ откры- 
Т1емъ навигацш и снимается съ окончашемъ 
ея, если ледъ или каюя-нибудь друйя при- 
чины не заставятъ снять его раньше.
Если маячное судно, по случаю бурной по­
годы и л и  по какой-нибудь другой причпне. 
принуждено оставить свое место, то маячный 
огонь не зажигается и желтый флагъ спус- 
I кается.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж- 
детя  судовъ. взрывами ракетъ. о томъ, что 
I курсъ ихъ ведетъ къ опасности; причемъ ра­
кеты взрываются двумя выстрелами, изъ ко- 
торыхъ последней выбрасываетъ светящ1яся 
звезды.
Лоцмана со станцш Раумо дежурятъ на 
маяке въ случае требования.
Действительная видимость огня: 5,5 мили.
71 1857 Тоже.
61
Башня деревянная, шестнсторонняя, обши­
тая досками, съ остроконечною крышею и 
флюгеромъ.
Служитъ для входа къ городу Раумо, отъ 
кирки котораго находится на ЗЛУ 74° въ б 1^  
миляхъ.
Часть лоцмановъ со станцш  Раумо, поме­
щенные на острове Пэкари. провожаютъ суда 
въ Бергшерсхамнъ. въ гор. Раумо и до станцш 
Лекэ.
Плав, маякъ № 494 и башня № 495 при­
надлежать къ лоцманской станцш Раумо.
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Лг°
П азватс мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
Н  со й! 
-  1  1
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду про­блесками.
Д я *
Я
С Я  _Г
^ 3 8
49<> СТВОРНЫЕ 
ОГНИ 
ВАЛЬКЕ! 
КАРИ.
Верхшй.
( 0 ). 21 22
497. Нижшй. 
! ( ©  )•
4 98 ОГОНЬ
ЯРВИЛУ
ОТО.
( О )-
61 10
21 22
61 07
21 26
С е в е р н ы й  ф а р в а
61° 10 ' На скале того ] 1 
же имени, при 
сгЬверномъ вход- 
номъ фарватере 
въ Раумо.
На юго-восточ- 
номъ мысе ост 
р о в а  т о г о  же 
имени, въ 76,6 
саж. ( около  гЛ 
кабел.) отъ верх- 
няго огня.
На север о-за 
падномъ м ы с е  
острова того же 
имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
Перемен­
ный бгьлый 
и крнсный.
Красные
проблески.
Зеленые
проблески.
Отъ 
67 °черезъ 
и О до г 
18°.
Х\У
N 
80
Отъ 80  24° 
30 'до 80 69° 
30'.
Отъ 8ТС 49° 
до 8 ТУ 62° 
и отъ т У  
17° 30' че­
резъ N до 
N0  81°.
Отъ 8ТУ 62° 
черезъ ЛУ до 
т у  57° и 
отъ N0 81° 
черезъ О до 
80  87°.
О тъ  КТУ 5 7 °  
до т у  1 7 °  
30'.
К 1 3 А Л И В Ъ. 309
Цв^ть 
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
, п. ур. м.
; отъ осн.
Время * х
учреж-
о .2 с?
$ 3  *”  а
денш.
М и *
П Р И 1 5 Ч А Н 1 Я .
в ъ г. Р а у м о.
!п XI 
ч е р е » !  
^ До 80
49<;
497
8^ 49“ 
№ 5  
п №| 
30 ' «  
N щ 
)1°.
ЗШ 
ъ IV Щ 
51° я 
Ю 811 
О и
)
П'1С\
■ п°1
498
Будка и 
п о д п о р ы  
бньлыя.
Башня и 
подп о р ы  
белы я.
33 1857 
Вновь 
постр. 
и ос- 
в^щ. 
1884 
Пере- 
стр. 
1899
12
1892
Вновь
постр.
1896
Директо­
ра лодман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
В п лы й . 19 1892 Тоже.
Верхши малый маякъ состоитъ изъ цилин­
дрической железной будки, установленной на 
железныхъ подпорахъ, высотою 16,4 ф. Осве­
щается керосиномъ.
Близъ маячной будки, къ востоку, имеется 
другая, красная будка, для храненхя матер^а- 
ловъ.
Служитъ для плавал] я по северному, самому 
глубокому, фарватеру, ведущему на рейдъ 
города Раумо.
Действительная видимость огня: белаго 7, 
краснаго 4,5 мили.
Малый створный маякъ состоптъ изъ же­
лезной цилиндрической башни съ коническою 
крышею, поставленной на железныхъ сквоз- 
ныхъ подпорахъ, вышиною въ 6 Уг футъ, утвер- 
жденныхъ на гранитномъ цоколе. Освещается 
керосиномъ.
Створъ этого огня съ предъидущпмъ (верх- 
нимъ), по направленно К\У— 80 46°, ведетъ 
свободно между мелями отъ Валыпакари до 
Ярвилуото.
Действительная видимость огня: белаго 6 , 
краснаго 3,5 милп.
Маячная будка вместе съ красной будкой, 
служащей для хранения матер1аловъ, обнесены 
общей изгородью. Освещается керосиномъ.
Служитъ руководствомъ при плаванш къ 
Раумо и Веркнесудду.
Действительная видимость огня: белаго 6, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
Огни №№ 496— 498 принадлежать къ лоцм. 
станцш Раумо. %
310 В О Т  II И Ч е с к I й и
л*
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цв^ть
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про-
3. кн 64странство. о  д
ЁН Еч Св
____________________о  8
ей
I *  Д 2н со ц
д $ 5о  Й К
§  § ая **
п 2  И
191)
500
501
ОГОНЬ
АЙЛИСАРИ.
(  Створный).
( О )•
ОГОНЬ
ШЕНЪ-РУО
ХОКАРИ.
( О  )•
61° 09'
21 25
ОГОНЬ 61 09 
ЛИНДА- 21 24 
САРН.
(Створный).
( О  )•
61 09
21 23
На ЗЛУ-й сто- 1 
роне о-ва того 
же имени.
На западной 
стороне о-ва то 
гоже имени.
На восточной 
стороне о-ва то­
го же имени.
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Красные
проблески.
Перемен­
ный былый 
и красный.
З е л е н ы е
проблески.
Отъ т У  35° 
черезъ Л\7 до 
ЗЛУ 56°.
Отъ т У  35° 
черезъ ЛУ до 
ЗЛУ 56°.
Отъ N 0 40° 
черезъ N до 
й’ \У 10°.
Отъ т у  10° 
до т Л 7 1 5 ° .
Отъ  т У  1 5 е
до т у  21°.
7,2
4 ,7
" 1 : 3 А Л И В Ъ.  311
№•
1рО-
;тво. а
Л7 Зо° -1
Л»
Цветъ
ыаяка или
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
н. ур. м. дешя.
П Р И М -В Ч А Н I Я.
Я м *
199
Ш
56е.
500
501
№10' 
П Г  15е
^15с
21е.
Бгълый. 39
22
1903 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Бгълый. 19 1903
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, на установке 
изъ углового железа, вышиной 14.8 ф., по­
ставленной на каменномъ фундаменте выши­
ною 1 ф.
Служитъ для указашя входа въ г. Раумо.
Действительная видимость огня-, белаго 9,3, 
краснаго 5 миль.
Тоже.
Бгълый. 17
Т
1903
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиною 1.3 фута.
Створъ этого огня съ огнемъ Айлисари, по 
К. 8 0 —МЛУ 75°, указываетъ входъ съ моря 
мпмо банки Алариксгрундъ.
Действительная видимость огня: белаго 9,3 
краснаго 5 миль.
Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиною 1 футъ.
Служитъ для указашя входа въ городъ 
Раумо.
Действительная видимость огня: белаго 7 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
312 Б О Т Н И Ч Е С К I Й
! Назваше мая­
ка или знака.
Щирота N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
, ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л 03 ^!<) К X
Н  со
X м Ч
; §  3 Э
Р  к
г— I Рн
О И
502 ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦ1Я 
РАУМ0.
503 ЛОЦМАНСКАЯ
СТДНЦ1Я
ПЭКАРИ.
504 ЗНАКЪ
НЕТТЕРШЕРЪ.
.'05 ЗНАКЪ 
СЭДРА БЕРГ- 
ШЕРЪ.
505 ЗНАКЪ 
ФРАНСПСКА- 
РИ.
01 08' | На о с т р о в е  
21 27 Коркаакари, въ 
гавани г. Раумо.
61 22
21 26
61 22
"21 -2Ь
61 06 | На острове то- 
21 19 го же имени, въ 
1И мили къ 880 
отъ башни Ше- 
ми-Сантакари.
61 21
21 2В
На о с т р о в к е  
того же имени.
I На о с т р о в е  
того же имени.
На островке 
того же имени.
9.6
З А Л И В  Ъ. 31
№
Цветъ 
маяка иди 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
Время
учреж-
дешя.
П Р И М ’Ъ Ч А Н !  Я.
502 Желтая.
503-
1857
Вновь
постр.
1908
Директо- Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
ра лоцман- этажномъ съ башней зданш, окруженномъ 
скагп и ма- другими строениями. Лоцмана проводить суда 
ячнаго в*- въ море мимо башни Сантакари и огня Валь- 
домства въ гаакари, въ Рефсэ и Лекэ.
ФИНЛЯНДШ.
Тоже. 1862 Тоже.
504 Обшитая 
часть  бгь- 
лая\ подпо­
ры к р а с ­
ных.
71
59
1856
Заме-
ненъ
но-
вымъ
1883
Тоже.
505
506
Бгьлый.
Тоже.
46
42
1905 Тоже.
40
36
1905 Тоже.
Такая же, какъ и предъидущая.
Знакъ состоитъ изъ столбовъ съ подпорами, 
образующих!. 4-хъ стороннюю пирамиду, об- 
шитую со ве/Ьхъ сторонъ досками.
Служитъ для входа съ моря на БергшерскШ 
рейдъ.
Берггиерская лоцманская станцгя, съ тремя 
лоцманами, находится на острове Реваршере, 
который лежитЬ по северную сторону Берг- 
шера.
Лоцмана помещаются въ красномъ домике, 
имеютъ вахты на обоихъ островахъ и прово- 
жаютъ суда въ Лувгахамнъ, Рефсэ, къ гор. 
Раумо, Веркнесуддъ и къ Лекэ— мимо Раумо, 
также въ море и съ моря отъ Себшера и 
Петтершера.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Бергшеръ.
Знакъ деревянный въ виде прямоугольнаго 
щита.
Такой же, 'какъ и предъидупцй.
Створъ этихъ знаковъ N0 61° указываетъ 
фарватеръ для входа въ шхеры съ моря.
314 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  1
Назваше мая-
№ Шпрота N.
Местополо -
ка или знака.'Долгота О.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
к ~
§ ВК Я
Р-н и
ей еЧX хга Ч Ч
507, з п а к ъ  
КРЕОМАТАЛА.
61° 26'
21 25
На надводной 
скале того же 
имени.
4.5 I Нин
508 МАЯКЪ 
Б1ЕРНЕ- 
БОРГСКШ 
или СЕБ- 
Ш ЕРЪ. 
(О 4).
61 29
21 21
На о с т р о в е  
Себшеръ, по 
сторону входа 
въ гавань Рефсэ. 
на параллели го­
рода Б1ернебор- 
га.
Постоян­
ный съ про- 
б л е с ками 
бгълый.
Пробле­
ски чрезъ 
1 минуту.
Весь гори-! 12,3 
зонтъ.
’* кт.
Н  3 А Л И В Ъ.  315
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня пли 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
о  3 «  
Я 'и н к^ *=с и:
М И X
П Р И М Ъ Ч А Н Т . Я .
Б>ълый. 15 1904
12
Директо- Знакъ состоитъ изъ досчатаго прямоуголь- 
ра лоцман- наго щита.
скаго и ма-1 Служитъ для указашя подхода съ севера 
ячнаго в4-! къ новому Вергшерскому фарватеру, 
домства въ 
Финляндш.)
508 Бгьлый. 114
97
1873 ; Тоже. Маякъ круглый, кирпичный-, служитъ для 
входа на Б1ернеборгсгай рейдъ.
По N0-10 сторону острова Рефсэ находится 
рейдъ и гавань города Шернеборга, где глу­
боко СИДЯЩ1Я суда, имеюнця торговлю съ этимъ 
городомъ, сдаютъ и принимаютъ грузы.
Лоцмапскт постъ на западной стороне о-ва 
Себшеръ, вблизи маяка- дежурство четырехъ 
лоцмановъ. Тамъ же имеется караульня съ 
сигнальной мачтой и пристань. Лоцмана про- 
вожаютъ суда въ Рефсэ, Лув1а, Бергшеръ, 
Лёкэ и Кюльми-Сантакари.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Рефсэ.
Действительная видимость огня: 12,8 мили.
316 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  ]
№
Назваше мая- Широта N. ЗГЬстополо-
ка или знака. Долгота О.
61° 37'
21 22
61 36
! 21 28
Число, видъ 
И цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъ 
ми
ля
хъ
.
0 3 1 ^
5 0 9  з н а к ъ
КАЙАКАРИ.
На о с т р о в к е  
того же имени. !
ш  ОГОНЬ 
КАЛЛО.
(©  5).
На N м ы с е  2
Г-
имени.
Верхнгй. 
Перемен­
ный бгълый. 
и красный. {
Нижпгй. 1 
Дву-иро -  
бл ес к о вы й  
бгълый.
I Постоян-,1
ный бгълый.
Одно-про- 
б л е с к о  вый 
красный.
7.3 сщ
а дар» 
а»и«
Отъ 8ЛУ 28е 6,9 
черезъ ТУ,
N и О до 
80  62°.
Отъ 8 \У 28°; 6 
до 8\У 38°. 1
Отъ ЗЛУ 38° 
до 8ЛУ 68°.
Отъ ЗЛУ 68° 
черезъ ТУ до 
Т^\V 82°.
1щ№ 
ж оа
1(Ж
I
3 А Л и В Ъ. 3 1 ’
№
Цв'Ьтъ Высота 
огня или 
маяка или | знака
н. ур. м.знака.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
СЙ
§■5 §Д д ё §
И д и
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Ц 509 Северо­
-западная и 
юго - запад­
ная сторо­
ны бгьлыя.
41
29
1882 Директо- Знакъ состоитъ изъ четырехсторонняго 
ра лоцман- бревенчатаго сруба.
скаго и ма- Служитъ для указашя входа въ гаванъ Рефсэ 
ячнаго ве- п принадлежит!, къ лоцм. станцш того же 
домства въ имени.
Финляндш.
510 Домъ жел­
тый• баш­
ня бтлая.
Верхшй 1884
36 Пере-
28 стр.
1903
НИЖШЙ
28
20
Тоже. Состоитъ изъ пристроенной къ стене дома 
восьмиугольной железной башни, вышиною 
26‘ /а Ф-, съ пирамидальной крышей: снабженъ 
двумя огнями, помещенными одинъ надъ дру- 
гимъ.
Уголъ постоян. белаго огня отъ ЗЛУ 38° 
до ЗЛУ 68°. показываетъ пространство, въ 
предЬлахъ котораго должны держаться вхо­
дящая съ моря суда. Краснымъ проблесковымъ 
огнемъ суда предостерегаются отъ мели Тре- 
кантсъ-грундетъ, а дву-проблесковымъ бе- 
лымъ отъ 19 футовой банки.
Лоцманская станцгя Рефсэ, на островке 
Калло, состоитъ изъ старшины и 8 лоцмановъ. 
которые провожаютъ суда съ моря до Рефсэ 
и Б1ернеборга, на сЬверъ—до Састмола и Сиде- 
бюудда и на югъ—до Бергшерской гаванп.
Станц1я снабжена механическою сиреною, 
приводимою въ дМ ств1е въ ручную.
Во время тумана сиреною производить че­
резъ каждыя 2 минуты два короткихъ звука.
Действительная видимость огня верхняго: 
белаго 9. краснаго 4,5 мили-, нижняго: белаго 
и краснаго 10.9 мили.
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Назваше мая- ттт лт у  Ш ирота N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ пРО- | 
блеснами. |
Освещае­
мое про­
странство. Р  иг-ч и 
о
Iай» 
цЗЗЮ! 
Я0-
>11 СТВОРНЫЕ 
ОГНИ МЭН- 
ТЮЛУОТО.
61° 36'
21 30
Верхт й. На острове то­
го же пмени, ле 
жащемъ къ 0 -у 
отъ о-ва Калло.
Нижнгй.
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
Около север 
наго берега о-ва 
Мэнтюлуото, въ 
разстоянш 90 са- 
женъ на т У  60° 
отъ верхняго.
Тоже.
Отъ т у 1 
45° до т у  
75°.
О тъ  т у  
45° до NЛV 
75°.
4.6
3.6 I®,
3 А Л И В Ъ. 319
)• § 
30. ?:
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
сЧ Х
о К м д я 2
оМ я х
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
а
5*
511 Столбъ 
бгълый.
16 1903 Дпректо- Створъ этихъ огней, по К — 80 60°, 
ра лоцман- указываетъ направление углубленнаго канала, 
скаго и ма- ведущаго въ гавань Мэнтюлуото. 
ячнаго ве- Состоитъ изъ шестиграннаго фонаря на 
домства въ же.тЬзномъ столбе вышиною 11,5 фута, по- 
Фпнляндш. ставленномъ на надводномъ бетонномъ фун­
даменте.
I Действительная видимость огня: белаго 6,5. 
краснаго 4 мили.
Тоже. 10 1903 Тоже. Состоитъ изъ шестиграннаго фонаря на 
железномъ столбе вышиною 4,6 фута, по- 
ставленномъ на надводномъ бетонномъ фун­
даменте.
Действительная видимость огня: белаго 6,5, 
краснаго 4 мили.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
еб (9сЧ Я X
Е* 05
д  И мо  й ясо а э
Я й  -
Р  я
512 Б1ЕРНЕ-
Б0РГСК1Е
ВХОДНЫЕ
ОГНИ.
1). 61° 36'
21 33
2 ). 61 34
21 37
3). 61 34
21 39
4 ) . 61 33
21 41
5 )- 61 33
21 43
6 ). 61 32
21 44
На плесе Содэ- 
ф 1 е р д е н ъ, на 
о-вке Сколпанъ
На столбе, на
Тамъ же.
Тамъ же.
На левомъ бе­
регу восточнаго 
рукава р. Кумо.
1 Постоян­
ный крас­
ный.
1 Постоян­
ный бгьлый.
1 Поетоян-; 
ный крас-' 
ный.
1 ; Постоян­
ный бгьлый.
1 Постоян­
ный крас­
ный.
Постоян­
ный бтлый.
Весь гори^ 6,6 
зонтъ.
Тоже. 3.5
Тоже. 3.5
Тоже. 3,5
Тоже. 3,5
Тоже. 4,1
й 3 А Л И В Ъ. 321
Цветъ
Л» маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
а. ур. ы.
Время
учреж-
дешя.
2
ьч а
Я м н
►а ^  ^  
ВД м х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
512 Фонарь
красный.
Столбъ
Столбъ
красный.
Бгьлый.
Красный.
Бгьлый.
33
10
10
10
13
1903
1903
1903
1903
1903
1903
Г о р о д а
Баернебор-
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ фонаря, поднимаемаго на 
знаке.
Состоитъ изъ обыкновеннаго фонаря, под- 
нимаемаго на столбе, вбитомъ въ грунтъ на 
фарватере.
Состоитъ изъ обыкновеннаго фонаря, под­
нимаемаго на столбе.
Состоитъ изъ обыкновеннаго штаговаго 
фонаря.
Такой же, какъ и иредъидуицй.
Состоитъ изъ обыкновеннаго фонаря, поме­
щенная на столбе, вбитомъ въ грунтъ у са- 
маго берега.
41
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Назваше мая - 
ка или знака.
Широта N. м *стополо-
Долгота О. жеше.
513 ОГНИ
НУРТРЕ-
МАРЕ.
Первый.
Второй.
Третгй.
11, ДВА ОГНЯ 
РЕФСЭ.
61° 37'
21 29
61 37
21 27
На рейде Реф 
сэ, у первой па 
ры в4хъ, на фар 
ватере къ В1ер 
неборгу.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
!'гокъ меж­
ду про- 
I блеснами.
Освещае­
мое про­
странство.
л й
а §о  к 2ОТ м ^
а к 2^  м ^о  Ч и
Я м _Г
На N 0  отъ! 
(перваго, въ раз-] 
1стоянш 400 саж 
(4,6 каб е ль то  
выхъ).
Н а  N 0  отъ| 
второго, въ раз 
стоянш 330 саж. 
(3,8 ка б е ль то  
выхъ).
На корабель­
ной пристани.
На пароход-| 
ной пристани.
Постоян­
ный бгълый.
1 Тоже.
Постоян­
ны й к р а с ­
ный.
Тоже.
Тоже.
Весь гори- 4,6 ! ( № 
зонтъ.
Тоже.
Тоже.
4.2
Тоже. 4.2
7,7
Тоже. 7,6
1т
ЗЩйД]
1 Й з А Л И В Ъ. 323
' : ; ЦвгЬтъ Высота
: * ■ огня или
, № маяка или знака
знака. н. ур. н. 1
отъ оси .
гоРи- Цг 513 Бгьлый. 16 1889 Правле­
ния гавани 
Бгернебор- 
га.
И. 1]
Фонарь утвержденъ на мачте деревяннаго 
бакана, поставленнаго на якоряхъ.
Тоже. 14 1889 Тоже.
Красный. 14 | 1889 Тоже.
Огни установлены на срубахъ въ фона- 
ряхъ съ преломляющими стеклами.
Освещается ежедневно, съ наступлешемъ 
темноты до девяти часовъ вечера. Служатъ 
для илавашя между г. Б1ернеборгомъ и га­
ванью Рефсэ.
При илаваши между этими огнями ипредъ- 
идущимъ баканомъ, следуетъ оставлять бе­
лые огни по южную сторону фарватера, а 
красный (третШ) по северную.
514 Обыкно- 
венныесиг- 
н ал ь ны е 
фонари.
45 1886 Тоже.
44 1886 Тоже.
Створъ огней указываетъ место поворота 
въ Рефсэскомъ проливе и ведетъ къ при­
стани мимо банки Вэнднигсъ-приксъ. ограж­
денной съ запада шестомъ.
>
324 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й Ц * !
№
[ Н а з в а н и е  .м а я ­
ка или знака.
Широта N 
Долгота О.
515 СТВОРНЫ!
ОГНИ
ВЭНД
нигсъ-
ПРИКСЪ
ГРУНДЕТЪ.
М'Ьстоноло-
жеше.
При вход’Ь въ 
гавань Рефсэ, на 
8 -мъ мысё ост­
рова Рефсэ.
Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
Промелсу- 
токъ меж­
ду про- [ 
блесками. странство.
Освещае­
мое про­
бел е?ше. Отъ 880 
черезъ О до 
О К О  (п о  
компасу) т. 
е. до и хъ  
с т в о рн о й  
лиши. \У-го
5,2
5101 ЗНАКЪ
СКАРВЭРЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
САСТМ0ЛА.
61е
"21
50'
20
517 ЗНАКЪ
СКАРПГРУНДЪ
На о с т р о в к а  
Рюссгрундетъ .  
и рин я д  л е ж а- 
щемъ къ групп* 
1острововъ Скар- 
|вэрарне.
61 50 
"21 22
На одной изъ 
скалъ г р у п п ы  
острововъ Скар 
вэрарне.
7.4
1 1 3 А Л И 13 Ъ.
- О ,
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осп.
Время
дешя.
учреж-
О ^
I I I
1Г Р И М Ъ Ч А II 1 И.
515 0 -го
17
15
Л\т-го 
22 
20
1890
516 Красный' 
к вадратъ  
I бгьлый.
51
47
1856
617 Красный. 42 ! 1859 
37
Правле- Огни состоять изъ обыкновенныхъ судовыхъ, 
шя гавани отличительныхъ фонарей, установлснныхъ на 
Бгернебор- столбахъ. Створъ ихъ указываетъ 8 -й пределъ 
га. такъ называемой «Поворотной» мели, 0-й  пре­
делъ которой отбивается предъидущимъ ство- 
ромъ двухъ красныхъ огней, установленныхъ 
на иристаняхъ острова Рефсэ. ПересЬчеше 
створовъ иоказываетъ место поворота въ га­
вань у названной мели, идя отъ маяка Калло.
Вей эти огни зажигаются ежегодно съ 2/ 15 
августа до конца навигацш.
Директо- Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней пира- 
ра лоцман- миды, обшитой досками, съ квадратнымъ щн- 
1скаго и ма-| томъ на вершине.
ячнаго ве-, Служитъ вместе съ лоцманскою карауль- 
домства въ нею на скале Сэдергрундъ для входа въ узшй 
Финляндш. и извилистый фарватеръ, ведуицй между опас- 
I ными мелями Скарвэрарне, на рейдъ Брендэ.
; находящейся при Састмола.
Три лоцмана, находящееся въ караульне на 
скале Сэдергрундъ, провожаютъ суда съ моря 
на рейдъ Брендэ и въ гавань Састмола. а 
также и обратно въ море, и отъ Брендэ шхе­
рами на северъ до Сидебюудда. а на ю гь—до 
Рефсэ.
Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами 
! и горизонтальною бочкою на вершине.
Служитъ для плавашя по фарватеру между 
островами Скарвэрарне, когда знакъ на ост­
рове Рюссгрундетъ будетъ пройден!».
Въ 90 саженяхъ (1 кабельтове) на Х\У1А\Т 
отъ знака Скарпгрундъ находится первое 
; надежное въ этихъ шхерахъ якорное место, 
\ на 4-хъ саженной глубине съ глинистымъ 
| грунтомъ.
Знаки №№ 516 и 517 принадлежать къ 
I лоцм. станцш Састмола.
326 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  Й
Название мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Эб ^
ьЯ И х
Ьн 05 Ч
§ 8 2 
в |
2  8 *!
0)1
.118
519
>20
ЗНАКЪ
КИИППЕЛЪ-
ГРУНДЪ.
А
ОГОНЬ 
ИЗОСАНТА- 
КАРИ.
МАЯКЪ
ИТТЕР-
ГРУНДЪ.
( О  2).
61° 55'
21 23
61 59 
21 18"
На острове то-' 
го  ж е имени,  
при в х о д е  на 
плёсы Рисбю и| 
Ленгеръ.
61 55 ! На острове то- 
21 21 |Г0 же имени, при 
!входе къ якор­
ной стоянке ; 
деревни Рисбю.
На северномъ| 
берегу острова 
того же имени, 
при входе въ Си- 
дебю.
8,6
Постоян­
ный бгьлый.
6,4
1 Тоже. Отъ N че 
р е з ъ ТУ и 
8 до 80  24
13,7
<
»]
•]«!
вЩ1
Щ
«111
ИЛ; {
®РЬ |р
3 А Л И В Ъ. 327
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
учреж-
дешя.
«я я
« Я м
ц |
г, ^  ^  я? ^  °И  и X
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
518 Бгьлый.
519
56
41
1859
Пере-
стро-
е н ъ
1888
31
7 8
1892
ь N че- ДО
^  В;
1024е
520
I
Башня на 
2/ 3 высоты 
отъ основа­
ния бгьлая, 
остальная 
часть крас- 
п а я\ ф о- 
нарь крас- 
ныщ крыша 
бгьлая.
143
134
1892
Директо­
ра лоцман 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Въ веде-: Огонь зажигается въ неболыномъ фонаре, 
нш част- 1 утвержденномъ на шесте. Освещается съ
Н Ы ХЪ ЛИ Ц Ъ . 28 шля 18 сентября^ I -гтг----------- по —-------- -г-5—, отъ захода до восхода
| 10 августа 1 октября :
солнца, и служить для указашя пути рыба- 
камъ, возвращающимся съ моря домой.
Одпнаковаго вида съ предъидущимъ, съ крес- 
томъ на вершине.
На 880 отъ знака, въ разстоянш 75 саженъ 
(0,85 кабельтова), стоять двгь рыбачьи избы, 
видимыя также съ моря.
Служитъ для входа съ моря на плёсы Лен- 
геръ и Рисбюф1ердъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Састмола.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Башня маяка круглая, железная, суживаю­
щаяся кверху, на гранитномъ цоколё.
Осветительный аппаратъ состоитъ изъ двухъ 
аппаратовъ, поставленныхъ одинъ надъ дру- 
гимъ, изъ которыхъ нижшй зажигается для 
усилешя света перваго аппарата только въ 
туманную и пасмурную' погоду.
Действительная видимость огня: 18,8 мили.
328 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 1 ]
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
ж ете.
521
523
ЗНАКЪ  
ИТТЕР- 
ГРУНДЪ. 
ЛОЦМАНСКАЯ  
СТАНЦГЯ 
СИДЕБЮ.
61° 59'
21 18
На скалЬ того! 
же имени.
ОГОНЬ
Х А РР-
ГРУНДЪ.
61 59
21 18
На мели того; 
же имени.
Число, видь Промежу- Осв^щае
„ токъ меж-и цв*тъ дупробле
огней. 1 сками.
ОГОНЬ
УТТЕР-
БЕРГЪ.
62 08 На скале того
21 19 ;же имени.
1 Постоян­
ный бгьлый.
1 Тоже.'
мое про­
странство.
л я и08 «
3 м 5о  §  Ц 
§  § ;  
о  3 »-н Й зЗо  а
Тоже.
8,5
Весь гори- 5,1 
зонтъ.
6,3
3 А Л И В Ъ. 329
Цветъ 
Д° маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. М.
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дешя.
а 
* я  
|  8  В
Й'В Я4 Б
$  ^  оМ я х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я
521 Б>ълыи. 55
41
1875
обиштъ
досками
1886
Директо­
ра лоцман- 
скаго п ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
20 1882 Частныхъ
лицъ.
ВО 1885 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами, 
\У-я сторона обшита досками.
Служитъ для входа южнымъ фарватеромъ 
на Сидебюуддсшй рейдъ.
Лоцманская станцгя находится по близо­
сти знака; три лоцмана провожаютъ суда на 
рейдъ Скафтунгъ, а также на северъ къ горо- 
дамъ Кристинестаду и Каскэ и на югъ до 
Састмола и Рефсэ.
Принадлежитъ кълоцм. станцш Сидебюуддъ.
Огонь зажигается въ неболыпомъ фонаре, 
утвержденномъ на шесте, ежегодно съ 29-го 
т л я  по 19 сентября по старому стилю. Слу­
жить для указашя пути рыбакамъ къ Сидебю.
Огонь такого же вида, какъ и иредъидуицй 
и служитъ для той же цели.
Зажигается ежегодно съ 29 шля по 19 сен­
тября по старому стилю.
42
3 30 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.1 МЬстополо-
Долгота 0.|
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
д й (в
ц я н
' Я * 3о  8  2
' *О Ч И
я  И ".
8 2 8
524 КОЛОКОЛЬНЯ] 
КАПЕЛЛАН-|  
СТВА С ИДЕЕЮ!
62°  02 '
21 19
(■Ю.ЖУ'Щ
ЗНАКЪ 62 03
ч ю р к о ш е р ъ .; 21 18
На материке, 
въ 2 миляхъ на 
N0 26° отъ зна­
ка Иттергрундъ.
На северномъ 
мысе острова то­
го же имени.
520 з н а к ъ 62 03
СИДЕБЮ. 21 18
На матеромъ 
берегу ,  Ц1 про  
тивъ о-ва Чюр- 
кошеръ.
5,7
6,6
3 А Л И В Ъ. 331
Цветъ
маяка или
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м. I
Время
учреж-
дешя.
3ф .3
Й м Й9 >Р к 
л ^  <  
Я  м х
П Р И М Е Ч А Л !
524 Здашеяеел- 
тое\ крыша 
и шппцъ 
черные.
525 Щцтъ б е ­
лый: прочая 
части зна­
ка осмоле­
ны.
>26 Щ итъ бп- 
ЛЫЩ прочая 
части зна­
ка осмоле­
ны.
199
150
1831 Капел-
ланстваСи-
дебю.
Колокольня и гора Бетомбергенъ, находя­
щаяся отъ города Кристинестада: первая къ 
8 -у въ 14И. а вторая на О въ 7 миляхъ, слу­
жатъ отличными приметными пунктами для 
судовъ, плавающихъ въ виду берега,
25
23
1896 Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста, укрепленнаго 
железными штагами, и съ круглымъ щитомъ 
на вершине.
33 1896
27
Тоже. Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго щита, 
утвержденнаго на двухъ шестахъ, съ подпо- 
! рами.
Створъ этихъ знаковъ ведетъ съ моря между 
огражденными мелями къ якорному месту 
; Чильхамнъ у Сидебю.
332 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 й 1 1
527 ЗНАКЪ 62° 12 '
ХАНСНЕССКА- 21 23
ТАНЪ.
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
терика, при вхо­
де въ Кристине- 
стадъ.
528 СТВОРНЫЕ
КАРЛХАМН-
СКЕЕ з н а к и :
Северный. | 62 11
21 19
На Ж)-мъ мы­
се о-ва Вестра 
Карлхамнъ.
529
Южный. 62 09
21 22
На матеромъ 
берегу (Скаф- 
тунга'.
з н а к ъ  62 12 На южномъ 
х е р к м е р н . ~21 20 мысе островка 
того же имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Я X
с -  03 63
Я н 3о  ~ В»  2 2® а А
^  «  я©  В  г.Ен ”  се
О 88
0  & 
а*
В х о д ы в ъ г
9,8
•нет*
1УЧ
и5НВ-
з»лк:
щ 1
Р3
рК
6.9
9,2
7,4
■5{ш
м
А
3 А Л И В Ъ. 333
№-
1рО-
етво. ?
Н1,|
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. М.
отъ осн.
Время 
учреж­
ден! я.
>ез §
м  °М ю х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,
К р и с т и н е с т а д ъ .
щитъ — чер­
ный, а ниж- 
шй бгълый; 
жерди и 
поди  о р ы 
красныя.
529
Бгълый.
Щитъ бгъ­
лый, квад- 
ратъ чер­
ный 
Бгълый.
1878
1897
1897
Перен.
1900
1888
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ двухъ жердей съ подпо­
рами и щитомъ на вершине. Служитъ. въ 
створе съ башнею Торнгрундъ, для входа съ 
моря на створъ следующихъ двухъ знаковъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хегклуббъ.
Состоятъ изъ квадратнаго деревяннаго 
щита, утвержденнаго на подпорахъ, поверхъ 
котораго поставленъ еще квадратъ вышиною 
и шириною 11,5 футъ, такъ что знаки 
теперь видны поверхъ леса.
Створъ этихъ знаковъ ведетъ со створа 
башни Торнгрундъ со знакомъ Ханснесска- 
танъ, ведущаго съморя, между мелями Норра- 
Стурбоданъ и Маргрундсбоданъ ко входу въ 
проливъ у башни Херкмери.
Знакъ состоитъ изъ щита, укрепленнаго на 
двухъ шестахъ съ боковыми подпорами. Знакъ 
зтотъ, въ створе со знакомъ № 527, служитъ 
для подхода съ моря къ голику, ограждающему 
мель Стурбоданъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хегклуббъ.
334 Б О Т Н И Ч Е С К I Й
л°
Назван 1е мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О. жение.
Местополо­ Число, видь
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
еЗ ь*
бЧ Я ИН са 64
о н § 0
530 Б А Ш Н Я
Х Е РК М Е РИ .
62° 12'
21 20
531
На скале того 
же имени, при 
входе съ моря 
на рейдъ города 
Кристинестада.
БАШНЯ
ТОРНГРУНДЪ.
62 13
21 20
На скале того 
|Же имени, при 
входе на рейдъ 
гор. Кристине- 
I стада.
9.8
10.2
< I?» 
0  
■0 
*  
*}' 
Ч» 
01
к »
И  13
№ 
1101 
В К! 
№ .  
ш ьн  
я»
й З А Л И В  Ъ. 335
Цветъ 
№ маяка или 
знака.
530 Три сто­
роны, обра­
щенный къ 
морю, бгь- 
лыя, а чет- 
вер т а я— 
красная.
Высота 
огня или 
знака
н. у р. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
I  к «
Н^ >3. а
ВД м х
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
531 Нижняя 
часть крас­
ная; верх­
няя части 
трехъ сто- 
ронъ, обра­
щенных  ъ 
къ морю. 
бгълыя; ос- 
тал ь н ы я  
красныя.
73
62
1857
79
62
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1798 ! Тоже.
Башня тгЬетъ видъ четырехсторонней, у се ­
ченной пирамиды, обшитой досками, съ остро­
конечною крышею и съ шаромъ на вершине.
Служитъ вместе съ башнею Торнгрундъ 
самымъ надежнейшимъ знакомъ къ отыскашю 
Торнгрундскаго (южнаго) фарватера, ведущаго 
къ городу Кристинестаду.
Створъ башни Херкмери съ лесомъ на юж- 
номъ мы се залива Свивикъ ведетъ прямо на 
банку Стурбоданъ. Растворъ же этихъ отличи- 
тельныхъ предметовъ оставляя башню къ с е ­
веру, ведетъ между банками Стурбоданъ и 
Витусъ.
Башня деревянная, четырехсторонняя, съ 
уступомъ верхней части въ ширину, съ остро­
конечной крышей и флюгеромъ.
Служитъ для входа на Кристинестадскш 
рейдъ южнымъ Торнгрундскимъ фарватеромъ.
Створъ этой башни со знакомъ Ханснес- 
скатанъ служитъ для входа съ моря на 20 -ти 
футовый фарватеръ, ведущш мимо мелей 
Лудгрундъ и Стурбоданъ.
Лоцманская станщя на о-ве Хегклуббъ со­
стоитъ изъ старосты и 5 лоцмановъ, которые 
провожаютъ суда по Торнгрундскому (южному) 
и Сальтгрундскому (северному) фарватерамъ 
на Кристинестадсшй рейдъ и обратно въ море, 
на сЬверъ—къ городу Каскэ и на югъ—до 
Сидебюуддъ.
336 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 И
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, в и д ъ Промежу- Освещае­
и  ц в е т ъ
токъ меж­
ду пробле­ мое про­
огней. сками. странство.
532 ЗНАКЪ 
МУРГРУНДЪ 
(ВЕСТЕР- 
ШЕРЪ).
62° 14'
21 18
На безл-Ьсномъ 
скалистомъ ост- 
ровгЬВестершеръ 
въ 1И мили 
на N^ 7^’ 40° отъ 
б аш ни Торн-  
грундъ.
533 МАЯКЪ 
КАСКЭ или 
ШЕЛЬ- 
ГРУНДЪ.
(Лоцм. ст.).
(О  3).
62 20
21 11
На островке 
Шельгрундъ,при 
входе къ городу 
Каскэ.
1 Вертящей­
ся красный.
Пробле­
ски чрезъ 
к а ж ды я 
Уг мину­
ты.
Весь гори­
зонтъ.
11,5 | Маш
/е м
I, рш
НИ. 1
шк: 
яти: 
'мин: 
кицр 
№*р] 
а юк 
вдад 
ИХН1 
Шоп 
адофт] 
аап- 
*ад.
я
337
533 Башня ок­
рашена го­
ризонталь - 
ными, по­
переменно. 
красными и 
бгьлыми по­
лосами,при 
чемъ верх­
няя полоса 
красная, а 
н п ж н я я 
часть баш­
ни до фун­
дамента — 
бгьлая.
1850
Возоб.
1870
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
99
83
1875 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами; 
на вершине бревна поставленъ досчатый тре- 
угольникъ, угломъ вверхъ, съ упорами подъ 
основашемъ.
Служить для входа Сальтгрундскимъ пли 
севернымъ фарватеромъ на КристинестадскШ 
рейдъ.
Башня № 531 и знакъ № 532 принадлежатъ 
къ лоцм. станцш Хегклуббъ.
Башня маяка каменная, круглая, на гранит- 
номъ фундаменте.
Лоцмана, помещающееся вблизи маяка, въ 
одноэтажномъ, съ сигнальной мачтой. домикЪ, 
проводятъ суда съ моря и въ море изъ Каскэ, 
а также южнымъ и севернымъ проходами въ 
г. Кристинестадъ и къ лоцм. стан. Госхелланъ.
Дгьйствителъная видимость огня: 16.4 мили.
Лримгьчате. На маяке будетъ установленъ 
аппаратъ для спуска ракетъ, взрывающихся 
двумя выстрелами, при чемъ последней вы- 
брасываетъ светящаяся звезды, для предупреж- 
дешя судовъ, что курсъ ихъ ведетъ къ опас­
ности.
4 3
338 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 1 ;/
л»
Назваше мая- 
|ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо-
жеше.
Число, видъ
и цв^ть
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв^щае- н 
мое про- -
странство.
Т 7Я X X ц
я 3
уеп>
0 0
зал
534 ОГОНЬ
КАСКЭ
ЭВРЕ.
('Створный). 
( ©  )•
535 ОГОНЬ
КАСКЭ
НЕДРЕ.
(Створный). 
( © )•
62°  22 '
21 14
На 8 \У-мъ бе­
регу о-ва Каска
62 21 
21 13
Тамъ же. въ| 
395 саягеняхъ 
отъ верхняго 
(явре).
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
1 Перемен­
ный бплый 
!и красный.
Красные
проблески.
I 3  е л е н ы е  
проблески.
Отъ 80. 
3° черезъ 8 ! 
до 8ЛУ 42°.
Отъ 8 ЛУ 
2° 30' до 
8ЛУ 67° и 
отъ КЛУ 2 0 ° 
до ^ У  6 °.
Отъ 8ЛУ 
67° черезъ 
\У до ~^\У 
87° 30' и отъ 
Ш У 6 ° до 
КУУ 1°.
Отъ №\У 
87° 30' до 
Ы\У 20 °.
3 А Л И В Ъ. И И 9
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
я. ур. м.
учреж­
ден] я.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
534 Вгьлын. 19
15
1905 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ, 
Финляндш.
535 Тоже. 10
5
1905 Тоже.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, постав­
ленной на установке изъ углового железа 
вышиною 10 футъ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, постав­
ленной на гранитномъ фундаменте выши­
ною 0,7 фута.
Направлеше створа этихъ огней КО­
ЗЛУ 19°.
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й 1 1
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
580! ОГОНЬ 
БРАНД-
СКУГСЪ-
УДДЕНЪ.
(Створный). 
( ©  )•
587 ОГОНЬ 
ТЭРН- 
ГРУНДЪ.
(  Створный).
( о )•
588 входным
ЗНАКЪ 
ВЪ КАСКЭ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- Освещае- 
токъ меж- мое 
ду про­
блесками. странство.
ей [Ч 
ё § § 
§ « 3
2  В *Я л
г-0  к -
62° 2 1 ' На 80-мъ
21 15 берегу острова 
! Каскэ.
62 21 
21 15
1 ! Перемен- 
ный бгьлый 
|и красный.
62 21 
21 14
На середине, 1 
островка того же 
имени, въ  раз- 
'стоянш 365 саж. 
отъ огня Бранд- ! 
скугсъ-удденъ.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
На южномъ 
мыс4 80-ой час­
ти о-ва Каскэ 
(Врандскугсъ- 
удденъ).
Отъ 8ЛУ 
10°  до 8ЛУ
55°.
7,3
Отъ 8ЛУ 
10° до 8\У 
55°.
4,4 Ней.
 ^ П  3 А Л И В Ъ. 341
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
536 Бгълый.
537
А 1,
~25~
Тоже. 15
12
538 Щитъ бгь- 
лый.
52
7 т “
1905 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячиаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1905 Тоже.
1898 Тоже.
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, постав­
ленной на установке изъ углового железа 
вышиною 19,7 ф.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на установке изъ углового железа вы­
шиною 6.6 фута, обшитой листовымъ желе- 
зомъ и поставленной на гранитномъ фун­
даменте.
Створъ этихъ огней по К. N0 — 82°.
Знакъ въ виде четыреугольнаго щита.
3 4 2 Б О Т Н И Ч Е С К I Й
Назваше мая- ттт лту  Ш ирота Л.
ка или знака. Долгота О.
ЗГЪстополо-
жеше.
,  й й
„ токъ меж- „ о  5 ви цв^ть „ , мое про- от 5  а4  ду про- 1 у в н *
огней. блеснами, странство. р  Щ и
Рч и «в
Число, видъ Промежу-1 Освещае- н »  ч
>39 ЗНАКЪ  
ТРУТХЕЛ- 
ЛАНЪ.
540
62° 24'
21 10
На островке; » 
того же имени.
ЗНАКЪ
СЭДРА-
ФЛАТШЕРЪ.
62 27 На западномъ 
21 09 |берегу острова 
1того же имени.
541 ЗНАКЪ 
КАЛЬДОНШЕ- 
РЕНЪ ИЛИ 
Н0РРА- 
ФЛАТШЕРЪ.
(  Скверный).
62 27
21 09
На островке 
Н о р р а  - Ф лат - 
шеръ, одномъпзъ 
группы остро- 
вовъ Кальдон- 
шеренъ.
О т ъ  г. К а с к э : ;
7.8 I
Л
3 А Л И В Ъ. 343
№
Цветъ Высота 
огня или!
Время
маяка или знака учреж-
п. ур. м. 
отъ осн.
дешя.
сЗ
о  К «
«5 я н
-а сгСсЭ ^  о
Щ и *
П Р И М Ъ Ч А II I Я.
! к ъ  С е в е р у .
539 Бгьлый. 1882
Возоб.
1891
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
Ф иН  Л ЯН Д1И.
1895 Тоже.
541 Красный. 1885 Тоже.
26
Знакъ деревянный, состоящей изъ двухъ 
шестовъ съ подпорами и просвечивающимъ 
щитомъ на вершине.
Служитъ для указашя фарватера въ группе 
острововъ Кальдоншеренъ.
Прпнадлежитъ кълоцм станцш Шельгрундъ.
Тр1аНГуЛЯЦ10ННЫЙ ЗНаКЪ, СОСТОЯЩ1Й изъ 
трехгранной пирамиды, обшитой сверху на 
одну треть досками. Служитъ для руководства 
при плаваши въ группе острововъ Кальдон­
шеренъ. Идя отъ севера, по восточную сто­
рону мели Калланъ, или съ юга, изъ пролива 
Стуркатсзундъ, мимо знака Трутхелланъ, сле- 
дуетъ держать прямо на сигналь Сэдра-флат- 
шеръ.
Состоитъ изъ сруба съ двухскатною крышею. 
Служитъ для указашя фарватера черезъ 
Кальдоншеренъ при плаваши по северному 
фарватеру въ Каскэ.
Принадлежитъ кълоцм. станцшГосхелланъ
344 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
Назваше мая-: ттт лт | ] Ш ирота N.
!ка или знака.|Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
| ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
542 ЗНАКЪ  
КАЛЪДОМ- 
ШЕРЕНЪ ИЛИ 
САЛТГРУНДЪ.
, (Южный).
62° 27'
21 08
543 ЗНАКЪ
РЕ ВА Р-
ГРУНДЪ.
62 28
21 08
1,544 ОГОНЬ 
РЕВАР- 
ГРУНД7».
62 28
21 08
А Ш
П .
На скале Салт- 
грундъ, одной 
изъ ЮУ-хъ скалъ! 
группы Кальдон- 
шеренъ,къ ЛУ-ту 
отъ фарватера.
На скале того) 
лее имени, при 
надлежащей къ] 
г р у п п е  скалъ] 
Кальдоншеренъ.
На острове) 
того же имени.
На \У8 \У. На 83ЛУ и 
ШЛУ.
Постоян­
ный бчьлыи.
а [Э
^  Я  *н  я  «я К 2о  ^  й
§ а а
Я  я
7.1
8.9
Отъ ШГ\У 6,3 
черезъ ЛУ и 
8 до 08 0 . I
Цв^тъ Высота 
огня или 
,\’ маяка или | знака
знака. п' ур
Время
учреж­
дения.
ей
® .5 «
Й * Ни
Л ^
РР В X
П Р И М 1 3 Ч А Н 1 Я .
Г.4-. Верхняя 
часть ше­
пота и кону­
ра черная, 
а нижняя 
съподпора- 
ми бньлая.
8) 543 Доски щи- 
;та бгълыя и 
яерныя, под­
боры крас- 
I ныя.
544 Срубъ
красный.
39 1885
35
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
60 1863
Возоб.
1881
Тоже.
1896 Частныхъ 
|лицъ.
Состоитъ изъ шеста съ четырьмя подпорами 
и двумя соединенными конусами на вершине.
Служитъ для указашя фарватера черезъ 
Кальдоншеренъ.
Знакъ состоитъ изъ двухъ бревенъ, съ под­
порами и щитомъ.
Служитъ руководствомъ при входе съ моря 
на шхерный фарватеръ. ведущей въ г. Каскэ.
Огонь помещается въ фонаре, установлен- 
номъ на четыреугольномъ деревянномъ срубе. 
Служитъ для указашя пути рыбакамъ, воз­
вращающимся съ моря домой. Освещается 
ежегодно съ 19 шля (1 августа) по 12 (25) 
сентября.
Б О Т Н И Ч Е С  К I Й
Назваше мая- Щ ирота N.
ка или знака. Долгота О.
И/Ьстополо- Число, видъ
и цв^ть
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
; ДУ про- 
I блеснами.
Освещае­
мое про­
странство.
=51 ён со ^
2  д *
5. м ^
Я X ,
Ш
ряЛ
■ф
Г)4.> Л О Ц Ъ -В АХТА  
[ГОСХЕЛЛАИЪ.
62° 85' I На скале того 
21 03 же имени.^
516 ПЛАКУЧИ!
МАЯКЪ
СТУРКАЛ-
ЛЕГРУНДЪ.
( 0  5).
62 40
20 44
Въ 8 -й поло 
вине Ботниче- 
скаго залива, по 
\У-ую сторону 
мели Юдасте- 
нарне, въ 500 
еаженяхъ (Ь*л 
|каб.) отъ нея.
Постоян 
ный бгьлый.
Весь гори- 
зонтъ.
6.4
,Ц1У
- ;• йаи'
14е
я
■», а
ИЛИ
\пт
ЗЯТ-1
щ/л»
ц.'ЛВ
ь
в1гц I 
чщч 
рря 
ним.
ЩПНИ
яеца 
к р
ФЯММЙ
■к с
за  з
И*|Н
мр 1  ^
&№ 
ЛЙ1.
Л
3 А Л И 1; ъ . 347
Цветъ 
.У маяка или 
знака.
Высота Время 
огня или 
знака учреж-
н. ур . м.-----^ —  дешя.
•П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
545 К-я и 8 -я 
стороныдо- 
ма окраше­
ны верти­
кально на 
п ол ови н у  
въ желтый 
и красный 
цв^та. ^У-я 
сторона до­
ма и башня 
въ бгълый 
а
49
39
^ ----------------,
0 -я сторо­
на дома въ
красный.
Двухъ-мач- Огня 1880
товое паро­ т? 1 Испра-вое судно При вленъ
коричневаго боль­ 1883
цвета, съ шой
белою  над­ качке
писью на 26
к а ж д о м ъ Шара
б о р т е : 44'/б
«81огка11е-
§гип(Ь.
I'
Над- Директо- Лоцманская станцгя помещается въ двухъ- 
стро- ра лоцман- этажномъ съ башней доме и служитъ хоро- 
ена скаго и ма- шимъ опознательнымъ предметомъ при плава- 
1884 ячнаго ве- ши по фарватеру между Бергэ и Каскэ:, также 
домства въ для огибашя берега и острова Госхеллаиъ, 
Финляндш. на последнемъ много рыбачьихъ избушекъ.
Вахту содержатъ три лоцмана, которые 
провожаютъ суда до Бергэ. Каскэ, Шельгрунда 
и въ Грютшерскую гавань. Последняя п осе­
щается судами, сидящими не более 9 футъ.
Для означешя входа въ находящуюся по 
близости Грютшерскую гавань на западной 
оконечности Грютшера и на Трутэрне. по­
ставлены груды камней,окрашенныхъизвестью.
Принадлежитъ, какъ и знаки №№ 542 и 543 
къ лоцманской станцш Госхелланъ.
Тоже. Ыаякъ поставленъ на глубине 10 саженъ, 
имеетъ осветительный аппаратъ. состояпцй 
изъ 3 лампъ.
Кроме того, для распознавашя ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6 -ти футъ надъ планшпремъ.
Въ дневное время на маяке поднимаются: 
на корме— белый флагъ съ синимъ прямымъ 
крестомъ и чернымъ компасомъ въ верхнемъ 
углу, на задней мачте— маячный флагъ, жел­
тый съ синимъ прямымъ крестомъ. а на пе­
редней мачте— красный шаръ.
Паровой ревунъ уо время тумана или пас­
мурности производитъ звуки продолжитель­
ностью 45 секундъ, чрезъ промежутки около 
3 мпнутъ.
I Колоколъ (См. Общ. Прим.).
Плавуч1й маякъ ставится на место съ от­
крытая навигацш и оставляетъ его только 
тогда, когда ледъ или друг]я обстоятельства 
не дозволятъ ему долее оставаться на месте. 
Когда плавучш маякъ, по какой-нибудь при­
чине, принужденъ оставить свое место, то 
огонь не зажигается и желтый флагъ не под­
нимается.
Суда должны проходить по западную  его 
сторону.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж­
дения судовъ, взрывами ракетъ, о томъ, что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, при чемъ ра­
кеты взрываются двумя выстрелами, изъ ко- 
торыхъ последшй выбрасываетъ светящаяся 
звёзды.
Дгьйствителъная видимость огня: 10 миль.
л»
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо-
ж ете .
Число, видъ Промежу- 
цокъ меж-и цвътъ
огней.
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
й 25 3В я ч
ч  И , Я из
5* ^  рэ | г°  кI и
ей еч
И а а°  ч
5471 з н а к ъ 62° 45'
с е д р а -  21 03 
БЬЭРКЪ-Э.
На ШУ-мъ мы 
се острова того] 
же имени.
II
548 о т л и ч и т е л ь -  62 47 Въ деревне 
н а л  е л ь  н а  21 08 [Корснесъ, п р и ­
б е р е г у  к о р -|
СНЕСЪ.
хода Нерпесъ.
8,4
12,1
0 3 А Л И В Ъ. 34 9
■с :>Ь::4о : :5 №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
сЗ 
* я 
§  5 «
*  К ё  
й  Ю X
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
547 Верхняя 
часть бгь- 
лая, осталь­
ная часть 
не окраше­
на.
54 1879
47
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства ВЪ ; 
Финляндш.
Знакъ деревянный, состоящей изъ двухъ 
жердей съ подпорами и просвечивающимъ 
щитомъ на вершине.
548 111
99
1879 Тоже. Створъ ели съ предъидущимъ знакомь слу­
житъ для указашя положешя мели Седра- 
Стуркаллегр ундъ.
3 Г) о Б О Т Н И Ч Ег с  к I й 1
:л\) ЗНАКЪ 62° 52'
СВЕТГРУНДЪ 21 05
ИЛИ ВАТТУ-
гр у н д ъ .
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.'
Местополо­
жение.
» | токъ меж- и цв^тъ
Число, видъ Промежу-
огней.
ду про­
блесками.
Освещае-
зЗ (в 
рЭ Я *
Н  СО Ц
Ейп 
00 И
Отъ знака Светгрундъ мимо лоцм.
На острове'
550 ЗНАКИ
м о й к и п э -
ХЕЛЛАРЪ.
(Створные).
Ж )-й 
62 53
21 06
На низменной] 
скале того же! 
имени.
9.7 #к"А
ХО-й
: 8\У-й 
! 8.3
мом- 
13 Ц1-
аш«-
: «ийть. 
!шщи
В й 
(Ш.
То».
1 А
Цветъ Высота Время
огня или 3 «  а.V маяка или знака учреж­ Л I  2  3
знака. п. ур. м. ден! я.
отъ осн. Й к х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
юцн станц. Бергэ, до знака Стурхестенъ.
549
550
Л-1
Красный. 72 1860
Вновь
постр.
1883
На 30 футъ 
отъ основа- 
шя окра- 
шенъвъби.- 
лый цветъ. 
а остальная 
часть въ 
черный.
Тоже.
43
1860
1860
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней, 
сквозной пирамиды, въ верхней части обшитой 
досками, съ горизонтальною бочкою на вер­
шине.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, идущихъ съ юга прибреж- 
нымъ фарватеромъ къ входу въ шхеры Бергэ 
или Варгэ.
Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ подпорами: N0 съ крестомъ на вер­
шине, а на З ^ -м ъ  знаке поставлена верти­
кально бочка.
При входе съ южной стороны на шхерный 
фарватеръ, ведушдй мимо лоцм. станц. Бергэ 
къ г. Николайстаду, створъ знаковъ. по К. 
N0 и 8\У, ведетъ по самому глубокому месту 
чрезъ мель Мойкипэ-хелларъ, на которой самая 
меньшая глубина 10 футъ.
Для лучшаго означешя направлешя фарва­
тера. ведущаго по южную сторону остр. Варгэ, 
на мысе Лаперскаттудденъ, въ шпр. 62° 57' 
и долг. 20° 13', поставлена груда камней, вы­
сотою отъ основания 7 футъ, а отъ гори­
зонта воды 24 фута.
Лоцманстй домъ на Гранескатанъ (на ЗЛУ-мъ 
берегу о-ва Варгэ) выкрашенъ белой краской 
и служитъ хорошимъ приметнымъ местомъ 
при входе въ проливъ Варгэ; въ немъ содер­
жать вахту 3 лоцмана стан. Бергэ. которые 
провожаютъ суда въ Госхелланъ. Брендэ и 
Иттерудшеръ, а также въ море до Ритгрунда 
и въ Мойкипэ-хелларъ.
Знаки №№ 549 и 550 принадлежать къ лоц­
манской станцш Бергэ.
352 Г» О Т Н И Ч Е С К I И
№
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
ЧИСЛО, ВИДЪ
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
сЗ^ КН со
X ~
м 3Я и
Я я
551 з н а к ъ  
СИЛЛГРУНДЪ.
552 с т в о р н ы е
ЗНАКИ
Верхшй.
55В СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ СИЛЛ- 
ГРУНДСБО-
данъ:
63° 00'
21 19
21 20
На западномъ 
берегу о-ва того) 
же имени.
63 00
21 19
63 00
21
|
19
63 00
21 19
63 01
Оба знака] 
находятся на 
северномъ бе­
регу о-ва того 
же имени.
На надводномъ] 
камне, лежа 
щемъ на Ш У 10°| 
въ 4,4 каб. отъ| 
знака Силл 
грундъ.
На надводномъ| 
кам н е, леж а 
щемъ на N 0 ЗИ° 
въ 8,3 каб. отъ 
того же знака.
7.4
5,7
3,6
3,8
к 1 3 А Л И В Ъ. 353
цае-
СТВО.
1рО- №
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. п.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж­
дения.
«я я
3 к м
в  'я н
«я °М и «
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
551
> I И
. к
. м 553
Бгълый. 41 1895
37
Тоже.
Тоже.
Щитъ 0№ 
лый.
Тоже.
Директора 
юцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ств  а въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ трехгранной пирамиды, обши­
той на одну треть сверху досками, съ горизон- 
тальнымъ щитомъ на вершине. Служитъ для 
руководства при плаваши черезъ плёсъ Бергэ 
до пролива Малыиеръ.
25
20
24
1895 Тоже.
20
10
11
1895
1895
1895
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста, укреп- 
леннаго четырьмя подпорами, съгоризонталь- 
нымъ щитомъ на вершине. Створъ знаковъ 
ведетъ посредине фарватера къ проливу 
Малыперъ.
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ прямо- 
угольнаго щита, укрепленнаго на надвод­
номъ камне. Створъ знаковъ ведетъ съ 
плёса Бергэ по северную сторону о-ва 
Силлгрундъ до предъидущаго створа.
45
354
т ^  *Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 И
1 №
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О. 1
ШЕСТОЙ 0.10- 
жеше.
5о4 ЗНАКИ
ХЭГБОДАНЪ.
(Створные).
N -11 
63° 03'
21 17
На островке 
того же имени.
ЗНАКИ 
110РРА -  ТУРИ- 
ГРУНДЪ.
(Створные).
ЛтО-ый 
63 06
21 22
На сЬверо-во 
сточной оконеч­
ности острова 
того же имени.
]
К  / !
\ х
/ \  /  1 \
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промеясу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Я XНя со
го Чя н
А
О «
ьЧ
«
г-> и соо  и
15а« МАЯКЪ 
СТРЕМ- 
МИНГСБО- 
ДАНЪ.
(В аргэ-Га- 
дарнэ). 
( 0  В).
62 59
20 45
На островке 
Норра Калланъ. 
северномъ изъ 
двухъ низкихъ 
о с т р о в к о в ъ  
Норргрюннанъ- 
Калланъ.
Постоян­
ный крас­
ный.
8\У -го 
7,4
Отъ N0 5е 8,3 
чрезъ N5 \\ 
и 8 до 80 
15°.
8 -го
6.9
т^-го
7.7
N0-14»
6.9
' Ц0П
И  | 3 А л и  в  ъ .
цае- ^  
про- 2; 
яство. &<
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
ьЧ -
§  з  «
Й И н ? >р Е
И м х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
551 Н е окра­
шены.
КО-го.
Вершина 
бгълая; ос­
та  л ь н а я 
часть не ок­
рашена.
I N0 эс
ьУ, V
да 80
556
8\У-го.
Вершина 
черная; ос 
та л  ь н а я 
часть не ок­
рашена.
На Уз свер­
ху красный, 
а осталь- 
ныя 2/ 3 — 
бгьлаго цве­
та.
86
21
45
37
36
30
42
36
53
45
1882 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в4дом- 
ст в а  въ 
Финляндш •
1883 Тоже.
1885 Тоже.
Каждый изъ двухъ знаковъ состоигъ изъ 
шеста съ подпорами, на вершине севериаго 
знака утверждена горизонтально бочка.
Створъ знаковъ служитъ для судовъ. иду 
щихъ по створному фарватеру изъ Бергэ въ 
гавань Брендэ, находящуюся при гор. Николай- 
стадЬ.
Принадлежать къ лоцманской станцш Бергэ.
Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ четырьмя подпорами.
Знаки эти служатъ для указашя фарватера 
между мелями Эстра и Вестра-Скадесбоданъ 
въ томъ случае, когда одна изъ вехъ этой 
местности будетъ снесена съ своего места. 
Относительное положеше знаковъ N0 п ЗЛУ 
43°. разстояше 60 саж. (0,7 кабельт.).
Принадлежать къ лоцманской станцш 
Брендэ.
Башня железная, въ видеусечсннаго конуса.
Служитъ для предостережения отъ опасныхъ 
мелей Варгэ-Гадарнэ и для плавашя въ Квар- 
кене.
Спасательная станцгя съ 2 лодками мест- 
наго типа на о-ве Госбергетъ, въ группе 
о-въ Варгэ-Гадарнэ.
Действительная видимость огня: 13,3 мил п.
3 5 о Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
.\ё
Назваше мая­
ка или знака.
Широта К.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
« !токъ меж-и цветъ _ ___  мое про-I ДУ про­
огней. блеснами, странство.
Число, видъ Промеясу- Освещае- е ри
о  к
2  ч В в
о  «  И^  я ~
|Оо7 БАШНЯ 
РЕПНШЕРЪ.
\ (Лоцм. стан.).
63° 04'
20 48
На безлесномъ 
островке Фел 
лишеръ, заиад- 
номъ изъ груп­
пы острововъ 
! Ренншеръ.
558 ЗНАКЪ
РЕННШЕРЪ.
63 04 На островке 
~20 48 Феллпшеръ въ 
группе остро 
вовъ Ренншеръ.
11,3
З А Л И В  Ъ. о О I
№
№
Цветъ
маяка или
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
^ Я .
« 3  й*
й и 2
31 - I  8
^  ^  СД в к
33
П Р И М -В Ч А Н Г Я.
557 Красная. 96 1784
71
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
558 Красный-. 
щитъ свер­
ху белый, а 
снизу чер­
ный.
1879
Над-
етро-
енъ
1888
Тоже.
Башня деревянная, четырехсторонняя, съ 
уступомъ верхней части въ ширину и съ 
остроконечною крышею.
Башня служитъ хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ для судовъ. идущихъ съ южной 
стороны въ Северный Кваркенъ. а также и 
для подхода къ городу Николайстаду Ренн- 
шерскпмъ фарватеромъ.
Удобная гавань при группе острововъ Ренн­
шеръ. которая долго не замерзаетъ и потому 
въ позднее время года можетъ служить убе- 
жищемъ и зимовкою для судовъ.
Лоцманскгй староста съ 3-мя лоцманами. 
жнвупце при башне Ренншеръ. въ навигащон- 
ное время обязаны провожать суда съ откры- 
таго моря въ гавань Брендэ, въ городъ Нико- 
лайстадъ и въ гавань при Ренншере-, въ зим­
нее время здесь находятся одинъ лоцманъ и 
ученикъ.
Изъ существующихъ двухъ фарватеровъ, 
ведущпхъ съ моря въ г. Николайстадъ. одинъ— 
старый, извилистый —  служитъ для судовъ 
спдящихъ менее 16 футъ, а другой—новый— 
для судовъ съ болыпимъ углублетемъ; оба 
фарватера ведутъ на северную сторону группы 
острововъ Ренншеръ.
Знакъ деревянный, состоящей изъ щита на 
подпорахъ.
Служитъ для облегчешя подхода къ Ренн- 
шеру, а также для прохода между островами 
Ренншеръ. по створу знака съ башнею Ренн­
шеръ (8 \У и N0 71°).
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Ренн­
шеръ.
358 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и дветъ
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
ка пли знака. Долгота 0. жеше. ду пробле­огней. сками. странство.
Н М «
»  5 8 — ^ х 
*
Входъ съ моря въ
559 РЕННШЕР-
СК1Е
СТВОРНЫЕ
МАЯКИ:
Нпжшй. 63° 04'
20 49
В ерхтй . ю
осо
оюоО]
560 РЕННШЕР-
СК1Е
СТВОРНЫЕ
ГАВАНЬ-
СК1Е
МАЯКИ:
Верхтй.
Нижнш. 63 04
20 51
На остров^ 
Д е р с и с ш е р с -  
грундъ.
На острове 
Р е н н п х е р с б о -  
данъ.
20 51
На южной око 
вечности о-ва 
Туммельсэ.
На ШУ 78° 30' 
въ разстоянш1 
около 100 саж; 
отъ предъидуща-,1 
го.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
1 Постоян­
ный крас­
ный.
Тоже.
Отъ8\У51° 
до 8 \У 65°.
Ус п л е н -  
нымъ све- 
томъ отъ 8Т\г 
45° 30' до 
8\У 65° 30' 
и не усилен- 
нымъ къюгу 
входъ въ са­
мую гавань 
между за­
падной в е ­
хой Стен- 
прикъ п О-й 
вехой Трют- 
шерсгрундъ.
Отъ К^У 
63° 30' че­
резъ ЛУ до 
8\У 8 6 ° 30'.
Тоже.
1 З А Л  И В Ъ.
ше-
ТВО.
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осп.
Время
учреж-
дешя.
ф ^  ^
й я 2 д
оЯ  и х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
моряв: Р е н н ш е р с к у ю  г а в а н ь .
№1с
[лен­
е й -
:ъ№
С до|
* й: !Н-
■I
т-|
559 Бгьлый. 9
Тоже.
5(50 Фонарь спо­
рый: столбь 
осмол енъ.
Фонарь и 
столбъ си ­
рые.
1897
1897
Воз-
выш.
1900
Директо- 
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства, въ 
ФИНЛЯНДШ.
Тоже.
24
21
11
1897
1897
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ поставленной на гранптномъ 
цоколе цилиндрической башни съ коническою 
крышею. Маячный аппаратъ помещается въ 
центре башни.
Действительная видимость огня: белаго 
6,5, краснаго 4 мили.
Состоитъ изъ поставленной на гранитномъ 
цоколе вышиною 4.3 ф. цилиндрической башни 
съ коническою крышею на установке изъ 
углового железа.
Направлешэ створа 8\У— N0 66°.
Действительная видимость огня: белаго 
6.5, краснаго 4 мили.
Состоитъ изъ фонаря съ лампой, укреплен- 
наго на столбе вышиною 18,4 фута. 
Направлете створа Ш У — 80 78° 30'. 
Действительная видимость огня: 4,5 мили.
Состоитъ изъ столба вышиною въ 4.9 фута 
съ фонаремъ, утвержденнымъ на срубе.
Для входа ночью съ моря въ Ренншерскую 
гавань следуетъ идти по створу первыхъ двухъ 
маяковъ до открьгпя створа двухъ вторыхъ. 
по которому и следуютъ до поворота на якор­
ное место, обозначаемое угломъ маяка па
о-ве Ренншерсбоданъ.
360 Б О Т Н И Ч Е С К 1 И
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. Местополо-
Долгота О. жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промелсу- 
токъ меяс- 
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Й ьЧ л а х  «  ч я г
19й*«  Я  я
I §
о  а
5611 ОГОНЬ 
ДЬЮП- 
Ш ЕРЪ.
1 (Створный). 
(0).
562 ОГОНЬ
ЛИЛЛА
СВАРТБО-
ДАНЪ.
(Створный).
(О).
63° 06'
20 49
На восточной ] Перемен- 
сторонЬ о-ва то- ный бгълый 
го же имени. I и красный.
Зеленые
проблески.
63 07
20 50
На середингЬ 
о-ва того же 
имени.
Красные
проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Отъ 8 \У 25° 
черезъ 8 до 
80 12° и отъ 
80  43° до’ 
80  49°.
Отъ 
49° до 
67°.
80
80
Отъ 80 12е 
до 80  43°.
Отъ 8Л\Т 25° 5,3 
черезъ 8 до 
80 62°.
1 & ’ 3 А Л И В Ъ. 361
Цв'Ьтъ 
'* № маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж­
дения.
.р я 
§ .5 «л'м Я 
И и и
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
| 80 
012е
П5С У 
8 да
562
Башня б>ь- 
лая.
1900 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в’Ьдом- 
с т в а в ъ 
Финляндш.
Малый маякъ состоитъ изъ цилиндрической 
железной башни съ конической крышей-, башня 
поставлена на каменномъ фундамент^ выпш- 
ной 3 фута.
Створъ этого огня съ огнемъ Лилла Сварт- 
боданъ по К. 8\У— N0 24°.
Действительная видимость огня: б'Ьлаго 6,5, 
краснаго и зеленаго 4 мили.
Тоже. 21
19
1900 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей на подставкЬ 
изъ углового жел’Ьза, поставленной на камен­
номъ фундамент!; вышиной 2 ‘ /2 фута.
Створъ этого огня съ предъидущимъ на 
8\У— N0 24° ведетъ безопасно къ якорному 
м’Ьсту къ 80-у отъ острова Стуршеръ посл'Ь 
того, какъ будетъ пройденъ, при входЬ съ 
моря, створъ огней на островахъ Ренншерсбо- 
данъ и Дерсисшерсгрундъ (См. № 559).
Действительная видимость огня: б’Ьлаго 6,5, 
краснаго 4 мили.
46
ЗГ» 2 1 0 Т Н И Ч I5 С К [ Й
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
И цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ мелс-
Освещае­
мое про­
странство.
Й ьО
.4 В X от В 
§ 8  §
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду пробле­сками.
2  в *
С В г. Р-1 Св
О К
563 ЗПАКЪ
ТРУТШЕРЪ.
68° 04'
20 51
561 ЗНАКЪ
т у м м е л ь о э .
63 04
20 51
565 ЗНАКП
КР0КШЕ-
р е т ъ :
Ж ) - й .
На островке 
того же имени.
На скале того 
же имени, лежа­
щей между груп­
пою Ренншер- 
скихъ острововъ.
63 03 | На. Ж )-й сто-
20 50 роне острова то- 
!го же имени.
8ЛУ-Ё.
(Створные). I
63 03 
20 50
На 8 \У-й сто­
роне острова то­
го же имени.
Отъ башни Ренншеръ — щ
563
565
Черный. 61
35
Н е окра- 54
гаенъ. 35
Бгьлый. 43
31
Черный. 45
33
1859
Заме­
нена
новымъ
1883
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
1859 Тоже.
1894
1894
Тоже.
Тоже.
Знакъ им^етъ видъ треугольнаго щита. 
При плаваши изъ Брендэ чрезъ плёсъ Глоп- 
петъ створъ этого знака съ башнею Ренн- 
шеръ ведетъ мимо мели Хольмбергсъ-грундъ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершине.
Слуяситъ для судовъ, идущихъ Ренншер- 
скимъ фарватеромъ изъ гор. Николайстада въ 
море.
Суда, идущзя на плёсъ Глоппетъ, пройдя 
о-въ Ренншеръ, должны держать по створу 
знака съ башнею Ренншеръ, пока не придутъ 
на створъ знаковъ Крокшеретъ, по которымъ 
продолжаютъ плавате.
Знакъ с о ст о и т ъ  изъ щита, въ виде ромба 
утвержденнаго на шесте съ подпорами.
Знакъ состоитъ изъ квадратнаго щита, ут­
вержденнаго на шестахъ съ подпорами.
Створъ знаковъ служитъ для указашя фар­
ватера по восточную сторону группы о-вовъ 
Ренншеръ, между мелями Хольмбергсъ-грундъ 
и Оскарсъ-грундъ, Арго-грундетъ и Нпфас- 
грундъ.
По створу этихъ знаковъ следуетъ пдтп до 
створа знака Туммельсэ съ башнею Ренншеръ, 
после сего править по сему последнему мили 
и затемъ сворачивать къ Ренншерской уз­
кости.
Знаки №№ 563— 565 принадлежать къ лоц­
манской станцш Ренншеръ.
304 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  А' 1
I №
Назваше мая­
ка или знака.
, т
56 7
56 8
Широта N.1 Местополо-
Долгота 0.|
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Про межу - 
токъ меж- 
ДУ про- | 
блеснами, странство.
Освещае­
мое про-
63° 05'ОГОНЬ
МЕДЕЛЬ. 20 46 
БОДА.
(  Створный).
О )■
ОГОНЬ 63 06 
ВЕККАР- 20 50 
БОДА.
(Створный).
( е ).
На островк^ 
того же имени.
На остров^ 
того же имени.
ЗНАКЪ
ЭЯСТЕНЪ.
63 07 На скале того
21 11 же имени.
569 ЗНАКЪ
НОРРЪ-
ГРЮННАНЪ.
63 07
21 17
На скале того 
же имени.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Зеленые
проблески.
Перемен- 
) ный белый 
и красный.
иО =3 [А2 я и
Й  05 «
О Я §
§ § ЯА  &О ч и
Ьс Й
С И
Отъ N0 
65° до N0 
78°.
Отъ N0 
78° черезъ 
О до 80 72°.
Отъ 8Т  ^
59° черезъ 
\У до ХЛУ 
79°.
Отъ ХТГ. 
79° черезъ 
N и О до 
80 74°.
4,8
8.5
6.3
Ф  и1 
знака.
7,5
III 1
«гворно!
[; пн*1 
1}1(Ш
пром сто
ШН Й*
; Тоже.
> Д й  сто 
рош сру 
к обра
ЮШГН1Г
Ц  окра
гсшок 
вшу въ5*
ДЙЦЙГ 
!|ЮШШ 
я часть 
воду ш 
-грв 
«одцйт
» й с
«ИВ.
3 А Л И В Ъ. 365
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
знака
и. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
33 
* и 
§ к «  
^ 1  
И м х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
566
567
568
569
Сторона, 
обрагцен- 
н а я  к ъ 
створной
Л И н  1 И, 
к р  а с п а я ; 
п р о ч !я  с т о ­
р о н ы  б е ­
лым.
Тоже.
Две сто­
роны сру­
ба, о б р а 
щенныя къ 
IV-у, окра­
шены свер­
ху на поло­
вину в ъ  бгъ­
лый цветъ, 
а остальная 
его часть п 
п о л у ш а -  
р1е — крас­
наго цв^та
Н е окра- 
шенъ.
43
34
1904
1904
1858 
Возоб. 
и пере- 
стро- 
енъ 
1887
1860
27
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с тв а  въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей на уста­
новке изъ углового железа вышиною 19,7 ф., 
обшитой досками и поставленной на гранит- 
номъ фундаменте вышиною 9,2 фута.
Створъ этого огня съ огнемъ Веккарбода 
N0  —  8^  81°.
Действительная видимость огня: белаго 9,5, 
краснаго и зеленаго 5 миль.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей на установке 
изъ углового железа вышиною 6.6 ф., обши­
той листовымъ жел’Ьзомъ и поставленной на 
гранитномъ фундаменте вышиною 1.6 фута.
Действительная видимость огня: белаго 9,5, 
краснаго и зеленаго 5,5 мили.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, въ 
виде четырехсторонней пирамиды съ полуша- 
р1емъ на вершине.
Служитъ для судовъ, плавающихъ чрезъ 
плёсъ Глоппетъ, между Ренншеромъ п Нико- 
лайстадомъ, и при проходе оставляется къ 
северу.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
крестомъ на вершине.
Служитъ указателемъ Ренншерскаго фар­
ватера для судовъ, идущихъ въ Брендэ (га­
вань гор. Николайстада).
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Брендэ.
]] О Т Н И Ч Е С К I Й 1 Л
№
Назваше мая- Широта N
ка или знака. Долгота О.
г70
573
ОГОНЬ
СТУРЪ-
ХЕСТЕНЪ.
(Створный).
( О )•
63<М)7' 
21 22
571 ОГОНЬ
НАГЕЛЬ-
ПРЛК-
КЕНЪ.
(Створный).
( О )•
огонь
КОНПАРЪ-
ФУРУ-
ШЕРЪ.
(Створный).
( О )•
63 06
21 26
63 08
21 26
ОГОНЬ
СТУРЪ-
ХЭГШЕРЪ.
(Створный).
( О )•
жение.
Местополо­
На подводной 
скале у острова' 
Стурхестенъ.
Чпсло, видъ
и цв^тъ
огней.
На подводной
скале
грундъ,
щейся
ватера
Брендэ
шерь.
Нагель 
паходя- 
У фар- 
между 
и Рэн
На западномъ 
мысе острова 
того же имени.
63 08 На острове 
21 27 того же имени.
Перемен­
ный белый  
п красный.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
= X со я*
и 5
а »  а. «  о  а Рч й
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Отъ ЛУ че­
резъ N и О 
до 80 46°.
4,7 У»-
Отъ 0  че­
резъ 8 и ЛУ 
до N.
Тоге.
Отъ 8 ЛУ 
17° 30' че­
резъ ЛУ до
т у  28°.
5.8 1т.
Отъ 8\У| 7.4 
65° до 8ЛУ 
85°.
т
К 1 а
1 3 А Л И В Ъ.
тво.
Цветъ 
маяка йли 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ оен.
Время
учреж­
дения.
? че- (] I 
4 0 Белый. 17 1904
ь 0 че- 
8 в  IV 571
1 а«' э» 
50' че-1
У »
51Г 7.1 578
кЯ я
« .3  л Я 2
^  >ЕЧ ОРЭ »  х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Тоже. 28 1904
Директора Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
лоцманска- башни съ пирамидальной крышей на уста- 
го и маяч- новкгЪ изъ углового железа вышиною 6,6 ф., 
наго ве- обшитой листовымъ железомъ и поставленной 
домства въ на бетонномъ фундаменте вышиною 4,9 фута 
Финляндш. надъ уровнемъ моря.
Створъ этого огня съ огнемъ Нагельпрпк- 
кенъ — 80 67° 30'.
Действительная видимость огня-, белаго 7, 
краснаго 4,5 мили.
Тоже.
Тоже. _26_
"То"
1904 Тоже.
Тоже. 41
“1 Г
1904 Тоже.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей на устано­
вке изъ углового железа вышиною 16 футъ, 
нижняя часть которой обшита листовымъ же­
лезомъ-, установка стоить на бетонномъ фун­
даменте вышиною 5,6 ф. надъ уровнемъ моря.
Действительная видимость огня: белаго 7, 
краснаго 4,5 мили.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной баш­
ни съ пирамидальной крышей, поставленной на 
гранитномъ фундаменте вышиною 3.9 фута.
Створъ этого огня съ огнемъ Сттръ-Хэгшеръ 
8ТУ—N0 81°.
Действительная видимость огня: белаго 
10,6 краснаго 7 миль.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на гранитномъ фундаменте вышиною 3,6 
фута.
Действительная видимость огня: белаго, 
12,2, краснаго 7 миль.
368 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
ль
Название мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
женае.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство. I* «  я°  в ~Рн 53 сзо  а  >
2 в й
|574! з н а к ъ  
РЕННБУС- 
КЕНЪ.
(  Створный).
63° 06'
21 31
На 8 стороне 
островка того же 
имени.
ЗНАКЪ
СВЕЛЬТ-
ГРУНДЪ.
(  Створный).
576 ЗНАКЪ
АЛЬГРУНДЪ.
(Створный).
63 06 На 8  оконеч­
ности острова 
того же имени.
63 06 | На о-ке Аль 
“21 32 [грундъ (Ф1ель- 
|шеръ).
6,3
6.5
«по,
к 1 3 А Л И В Ъ. 369
№
ЦвгЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня пли 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
й И ■© ,Й с?
л к "р .?  -
М и и
П Р И  . 1 . 5  Ч А  Н I Я.
574 Белый. 21 1885
18
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с тв а  въ 
Финляндш.
575 Вершина 
шеста б е ­
лая, осталь­
ное не окра­
шено.
30
“23~
1885 | Тоже.
576 Вершина 
шеста чер­
ная. осталь­
ное не окра­
шено.
32
29
1885 Тоже.
Знакъ им'Ъетъ видъ квадратнаго щита.
Створъ знака съ куполомъ православной 
церкви въ г. НиколайстадЬ, прибл. ЛУШ^\У, 
служитъ для указашя направления фарватера 
отъ мели Нагельсгрундъ и доводить до створа 
нижесл'Ьдующпхъ знаковъ Свельтгрундъ и Аль- 
грундъ.
Состоитъ изъ шеста съ подпорами.
Служитъ, вместе съ нижесл’Ьдующимъ зна­
комъ Альгрундъ, для указашя фарватера, иду- 
щаго мимо Свельтгрунда и Альгрунда, и бе- 
зопаснаго прохода мимо поворотнаго голика 
на северный фарватеръ, ведуицй къ городу 
Николайстаду.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами 
и треугольникомъ на вершине основашемъ 
внизъ.
Лоцмана, содержание вахту въ одноэтаж- 
номъ доме на о-ве Брендэ, проводятъ суда въ 
Ренншеръ, Бергэ, Корсэ, Ритгрундъ и Утте- 
руддшеръ.
Знаки №№ 574— 576 принадлежать къ лоцм. 
станцш Брендэ.
47
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№
577!
578
579
ЗНАКЪ
СОММАРЭ-
ГРУНДЪ.
А
КАРАУЛЬ­
НЫЙ ДОМЪ 
КОРСЭРЪ.
ЗНАКЪ
КОРСЭ.
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
<йеЧ Я хН И ч
я я 3
ка или знака. Долгота 0 . жеше. ду про­блесками.
2  я а
^ § 3
С т у р ъ - Х э с
63° 09'
21 16
63 11
21 09
63 11 
21 09
На островке 
того же имени
На острове 
Корсэ.
На острове 
того же имени 
близь лоцъ-вах- 
ты.
8.3
10,1
Г 
Ор 
II У 
ОН 
ТЪ
3 А Л И В Ъ. 371
Цветъ Высота Время *  *
огня или «  д  «
№ маяка или знака учреж- Л X й9 в
знака. н. ур. м. денш.
И м иотъ осн.
П Р И М ’В Ч А Н Г Я .
т е н ъ  — К о р с э .
577
10,1
578
579
Красный.
Стороны, 
об р а щ ен ­
ный къ мо- 
р ю  —  бгъ- 
лыя.
Стороны, 
об ращен-  
н ы я н а  
ЛУВ’ЯГ и 
80Ю , бгъ 
лыя.
53
60
1856
Возоб.
1874
Директора 
лоцмаиска- 
го и маяч- 
наго ведом­
с тв а  въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершине.
Служитъ для плавающихъ по Норршерскому 
фарватеру и для оиознашя скалы Соммарэ- 
грундъ.
1856 Тоже.
1882 Тоже.
Старшина и два лоцмана провожаютъ суда 
идущая съ моря, до Брендэ, а въ море —  до 
маяка Северный Кваркенъ.
Караульный домъ служитъ приметнымъ 
местомъ для судовъ, идущихъ къ городу 
Николайстаду отъ маяка Северный Кваркенъ.
Знакъ трехгранный; пирамидальный съ 
треугольникомъ на вершине, обшить досками 
съ просветами.
Служитъ для указашя фарватеровъ, иду- 
щнхъ по N-10 и 8 -ю стороны о-ва Норршеръ 
въ Корсэ.
Знаки №№ 577— 579 принадлежать къ лоцм. 
станщи Корсэ.
372 Б О Т Н II Ч Е С К I Й ; 4 А
№
л*
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0.
Местополо-
ж ете .
Число, видъ
и цвгЬтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещав- | Й
мое про­
странство.
гЗ еЧ 
Д Й 
X Д Ч
1 ' 8 §
8 ”.
580 МАЯКЪ 
СКВЕРНЫ II 
КВАР- 
КЕНЪ.
(Норршеръ). 
(О  В).
63° 14'
20 36
На безлесномъ 
островке Вестра 
Норршеръ.
Вертящей­
ся бгьлый.
Каждую 
м и н у т у  
о д и н ъ 
сильный и 
продол- 
ж и т е л ь  
ный проб- 
лескъ, со 
провож- 
д а е м ы й 
д в у м я ,  
другъ за 
д р у г о м ъ  
следую­
щими, ко­
роткими и 
с лаб ы ми 
б гъл ы м и  
п р о б л е- 
сками.
Весь гори- 11.8 
зонтъ.
.
581 ЗНАКЪ 
Э СТ РА - НОРР­
ШЕРЪ.
63 14
20 41
На безлесномъ 
островке Эстра 
Норршеръ, въ 
2И миляхъ на 
N0 63° 30' отъ 
маяка Северный 
Кваркенъ.
1 з А Л И В Ъ.
2^№
*! №
Цв^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н .  ур. М .
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р Й М ' Ь  Ч А  Н I Я.
& отъ осн.
Ц* 580 Красный. 105
70
1848 
Измен, 
въ ос­
вещен. 
1884
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Башня маяка восьмисторонняя; нижняя ея 
часть изъ кирпича, не оштукатуренная; маяч­
ный фонарь деревянный.
В о время тумана производится 2 выстрела 
черезъ каясдыя 15 минутъ помощью взрыва 
динамитныхъ бомбъ.
Действительная видимость огня: 16,8 мили.
З десь находится лоцманская станцгя Н орр- 
шеренъ. лоцмана которой провожаютъ суда въ 
Корсэ, а оттуда въ Брендэ, если перемена 
.тоцмановъ, по причине крёпкаго ветра или 
наступающей темноты, не можетъ состояться 
въ Корсэ.
581
1
Осмоленъ. 71
~ з о -
1858
Возоб.
1883
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
треугольникомъ на вершине.
Служитъ для входа на НорршерскШ фар­
ватеръ, ведущей къ городу Николайстаду. 
Гавань для ботовъ.
ей
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
Н  Я  «
о  к Я® 5 а
ка или знака. Долгота 0. жение. огней.
ду про­
блесками. странство. О 1 4  Я °  X ”  
Н  Р  Й 
О К
О т ъ  Н и к о л а й е т а д а
582 ЗНАКИ 80-й.
МАСТЭРЪ. 63° 08'
21 24
(  Створные).
583
На N 0-6 сто­
рон^ острова то­
го же имени.
ЗНАКЪ
ВЕРГГРУБДЪ.
63 12
21 28
На ШУ-мъ| 
мысе острова 
того же имени.
7.9
3 А Л И В Ъ. 375
не- Й?!
а;
0- о;:|!!*
ко. о:-
р ц
№
Дв^хъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
СЗ
А х
§  к «
Й ’й н
" 6 6
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
5821 Верхняя 
часть №-го 
шеста чер­
ная, а дру­
гой шестъ 
сверху б е ­
лый.
80-го.
48
1874
588
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
48
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ шеста 
съ подпорами. Створъ знаковъ, по направле- 
шю Ш У и 80  9°, ведетъ мимо мели Похъёла. 
остающейся къ востоку.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Брендэ.
1881 Тоже. Знакъ состоитъ изъ трехъ шестовъ въ виде 
пирамиды, одна сторона которой обшита 
сверху досками.
370 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й А Л
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоиоло-
жеюе.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
«2 (г?[5 X ИН Я Ч
О «  Й® а а
5* ^ Я Р  Я—I й йо и
* В А
00*0
знав-
584 ЗНАКЪ
ТРУТХЕЛ-
ЛАНЪ.
63° 17'
21 32
На островке 
того же имени.
585 ЗНАКЪ
ИТТЕРГЛОП-
СТЕНАРНЭ.
/V.
63 22
21 29
586 БАШНЯ
РИТГРУНДЪ.
63 25
21 31
На низменной 
скале того же 
имени.
На скале того 
же имени.
9.7
6,9
10,5
5 Ошк 
цп ва
>:[Шз
(Ж
3 А Л И В Ъ. 377
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
Время
учреж-
дешя.
8  й «з  * н- л а
М  и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Красный.
585 Осмоленъ; 
щитъ на 
в ерш  и н е
черный.
586 Осмолена.
72 1885
51
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
36
34
1863
Вновь
постр.
1874
84 1863
62
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ трехъ шестовъ, обшитыхъ 
сверху досками съ просветами.
Служитъ для указашя места, где сходятся 
фарватеры, идупце отъ Ритгрунда и Иттерудд- 
шера, а также хорошимъ знакомъ для входа 
съ моря у башни Ритгрундъ.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
круглымъ щитомъ на вершине.
Служитъ для опознания мели Иттерглоп- 
стенарнэ, лежащей на пути шхернаго фарва­
тера, ведущаго отъ башни Ритгрундъ на 
плёсъ Реплотъ.
Знаки №№ 584 и 585 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Ритгрундъ.
Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи­
рамида, обшитая досками, съ остроконечной 
крышей и шестомъ на вершине.
Башня служитъ хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ, особенно для входа съ моря на Ре- 
плотск1Й плёсъ и на фарватеръ къ г. Николай- 
стаду.
Лоцманская станцгя помещается въ кара- 
ульномъ доме близъ башни. Три лоцмана про- 
вожаютъ суда въ Брендэ или Николайстадъ, 
въ Бергэ и Иттеруддшеръ.
48
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л ^г  я
I «г* СО
IIя ка- м
Г °  Я
587 СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ Ф У -  
РУШ ЕРСКА- 
ТАНЪ.
Верхнгй. 63° 19'
21 37
Нижнгй.
588 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
дьюпка-
СТЕТЪ.
Верхнгй.
Нижнгй.
На 80-мъ мы­
се острова то­
го же имени.
63 18 На ЧУ-мъ мы-
21 37 ^  острова того 
же имени.
Нанеболыномъ 
покрытомъ л е  
сомъ островке.
№
Цв^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
ОЗ 
* х 
I  .§ «
л д 2
& >Р о и х
П Р И М Ъ Ч А Н !  Я.
587 Бгьлый. 19
15
1904
Тоже.
588 Тоже.
Тоже.
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ деревянный въ виде четыреуголь- 
наго щита.
1904 Тоже.
1905
1905
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ кучи камней, посредине ко­
торой находится шестъ съ доской на конце 
въ виде треугольника основашемъ вверхъ.
Створъ этихъ знаковъ, N 0 — 71°,  
служитъ для указашя фарватера между ве­
хами Нюгрундъ и Моргонгрундъ по северную 
сторону острова Трутхелланъ.
Знакъ деревянный въ виде четыреуголь- 
ной доски.
Состоитъ изъ окрашеннаго камня.
Створъ этихъ знаковъ, по К. на 80 77°, 
указываетъ входъ въ убежище.
380 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й 1
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ Нромежу- Освещае­
дз «3 
К *  га Ч 
X м Ч
и цветъ 
огней.
токъ меж­ мое про­
странство.
о  5  в
2  к яЯ м  (5ка или знака. Долгота 0. жеше. ду про­блесками.
^  ё §
589
590
ЗНАКЪ
ВОДГАРШЕРС-
БОДАНЪ.
ЗНАКИ
ФИНГРУНДЪ.
(  Створные).
591 ЗНАКИ
УДДГРУНДЪ.
(Створные).
О т ъ  з н а к а  Т р у т х е л л а н ъ ^ а- ;
63° 20'
21 39
63 20
21 40
63 21
21 41
На низменномъ 
неболыиомъ ост­
ровке. возвы­
шающемся надъ 
уровнемъ моря 
около 2 футъ.
На низменномъ 
островке Фин- 
грундетъ.
На островке 
Уддгрундетъ.
ь I 3 А Л И В Ъ. 381
рО- Г;:
ЯВО. г;!
Цветъ Высота Время
се 
* 35
огня или ® К
маяка или знака учреж- й ’я Е §
знака. н. ур. М. дешя.
отъ осн. Я и и
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
^лан^ъ б а ш н ' Ь  С т у б б е н ъ .
и
I х»
589 Осмоленъ; 33 1863
Вновь
постр.
1894
Директо­
щитъ на 
верш п н е  
бгълый.
31 ра лоцман- 
с к а г о  и 
м а я ч н а г о  
ведом ства 
въ Фин­
ляндии.
590 Доска б е ­ 45 1885 Тоже.
лая.осталь­
ное черное.
41
Черный. 54 1885 Тоже.
48
591 Вершина 
белая, ос- 
т а л ь н о е 
черное.
33 1885 Тоже.
29
Весь чер­
ный.
43 1885
35
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
квадратнымъ щитомъ на вершине.
Служитъ для обозначешя низменнаго ост­
ровка Водгаршерсбоданъ, лежащаго на шхер- 
номъ фарватергЬ между лоцм. станщей Итте- 
руддшеръ и знакомъ Трутхелланъ.
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами и продолговатой доской на вершине.
Створъ знаковъ служитъ для указатя на- 
правлетя фарватера, идущаго между мелями 
въ этой местности до мели Портансгрундъ, 
где курсъ изменяется.
Знаки №№ 589 и 590 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Иттеруддшеръ.
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами.
Створъ знаковъ служитъ для указашя по­
ложения мели Портансгрундъ, у которой фар­
ватеръ меняетъ направление.
382 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  Й 1
Местополо-
жеше.
На 8”\У-й част 
острова того жв) 
имени.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
„ й г)й Л х
Н  05 ч
х а  2о  Э в  м 3 *я я ,д. н  ьЛ“  ес
°  и _г
ЗНАКИ
х а н к м о :
ЭВРЕ.
Верхнт .
63 17 ; На полуост- 
21 55 ровке Ханкмо 
Эстскатанъ.
НЕДРЕ.
Нижнгй.
63 17
21 55
Тамъ же, въ| 
р а з с т о я н 1и 
100 саженъ отъ) 
верхняго.
10,4
з1й(Н>* 
Ш- к' 
ЩНИ
;Л р О Н Ы 
104-
'
Т о й .
3 А Л и  В Ъ.
Л°
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
9 Л к
дгЙ & Ой  й X
§ .3 § П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
592 Сторона, 
обращен­
ная къОШ , 
бгьлая; ос- 
т а л ь н ы я  
сто р о н ы 
красныя.
8 В 1863
75
Директора Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи- 
лоцманска- рамида, обшита досками, съ остроконечной 
го и маяч- крышей и шестомъ.
наго ве- Служитъ хорошимъ прим’Ьтнымъ м’Ьстомъ 
домства въ для судовъ, плавающихъ между лод. стан. 
Финляндш. Иттеруддшеръ и Стуббеномъ.
Лоцманская станцгя на о-ве Иттеруддшеръ 
съ тремя лоцманами, которые живутъ въ одно- 
этажномъ домике. Лоцмана эти провожаютъ 
суда къ лоцманскимъ станщямъ Стуббенъ, 
Бергэ, Брендэ и въ море до башни Ритгрундъ.
593 Бгьлый. 60 1904 Тоже.
24
Т о ж е . 12 1904 Т о ж е .
12
Состоитъ изъ трехъ шестовъ съ перекла­
динами въ виде треугольной пирамиды, сто­
рона которой, обращенная къ морю, обшита 
досками.
Состоитъ изъ кучи камней.
Створъ этихъ знаковъ указываетъ фарва- 
теръ отъ надводной скалы Ресбода до Ханкмо.
384 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й * 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
„  «5 ^с -  Я  XН м «ж в 2
о  з  й
2  к  я
й* 4 «Р х -
—I Рн ей
О  И
\0
594 СТВОРНЫЕ
ЗНАКП
б о д э - э р е н ъ :
ЭВРЕ.
Верхнт .
63° 16'
21 57
НЕДРЕ.
Нижнгй.
63 16
595 ЗНАКЪ
РЮССБЕР-
ГЕТЪ.
21 57
63 23
21 58
На островке 
Бодэ-эренъ.
На надводной 
скале, лежащей 
на отъ N-14) 
мыса о-ва Бодэ- 
эренъ.
На северо-за 
падной части 
острова Вестерэ, 
называемой Рюс- 
сбергетъ.
, Ъий-
7,3 Ток.
3 А л  И В Ъ. 385
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня иди 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
сб
I  а «  
й и 2
^  >ЕЧ °М и к
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
594
595
Белый. 15 1904
Тоже.
Тоже.
1904
41
14
1862
Директора 
лоцманска- 
го и маяч­
на го  в е ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ кучи камней.
Тоже. Состоитъ изъ кучи камней.
Створъ этихъ знаковъ указываетъ фарва­
теръ между вехами № 6 и № 7 на якорное 
место на плёсе Пудимо.
Тоже. Четырехсторонняя, усеченная пирамида изъ 
камней.
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру отъ башни Кайскенкари къ башне Стуб- 
бенъ.
Знаки №№ 591 —  595 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Иттеруддшеръ.
49
386 В О Т Н И Ч Е С К, I Й
к Л
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
ка или знака. Долгота 0. жеше.
Число, видъ
И ц в е т ъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
А 35| г ц
о  а 5
§ §  *
о  в? ра
Си Я -(“ | Й св
О И
596
597
598
БАШНЯ
СТУББЕНЪ.
68° 31'
22 10
На скале того 
же имени.
МАЯКЪ
ВАЛЬСЭ-
РАРНЭ.
(О 2).
63 25
21 05
БАШНЯ
КУММЕЛЬ-
ШЕРЪ.
63 26
21 06
На островке 
Стуршеръ, груп 
пы острововъ 
Вальсэрарнэ.
На острове 
Стуршеръ, въ 
группе остро­
вовъ Вальсэрар­
нэ.
10,1
Постоян­
ный бгьлый 
съкрасными 
проблеска­
ми.
Черезъ 
к а ж д ы я  
полмину­
ты, послё- 
дова- 
тельно 
два крас- 
иыжзпроб- 
лескапро- 
должи- 
тельно- 
стью въ 
5 сек.
Весь го­
ризонтъ.
12,8
.
ирш: 
(арь и 
и й  к  
и
12,1 ■ ЫЩИ! 
'Ч®Ш. 1 
'«Щ на
'адм.
3 А Л И В Ъ. 387
Цветъ
№ малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. н.
Время
учреж­
дения.
зЗ 
* Я 
о 3 «
^  & оЙ и х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
59в Красная. 78 1858
55
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наговедом­
с т в а  въ 
Финляндш.
597 Башня и 
контрфор- 
сы красные; 
фонарь и 
куполъ не 
окрашены.
124
108
598 Б а ш н я
красная, а 
бочка на 
в е р ш и н е  
бгълая.
111
76
1886 Тоже.
1852 Тоже.
Башня деревянная, шестисторонняя, обшитая 
досками, съ крестомъ на вершине.
Служитъ для входа въ Оравайсъ и въ га­
вани: Кантлаксъ и Монесъ. Для судовъ, иду- 
щихъ съ моря въ г. Нюкарлебю и плаваю- 
щихъ шхернымъ фарватеромъ между Нпколай- 
стадомь и Нюкарлебю, башня эта служитъ 
хорошимъ приметнымъ местомъ.
П ри башнгь находятся три лоцмана, кото­
рые провожаютъ суда въ Нюкарлебю, Кант­
лаксъ. Монесъ и до завода Оравайсъ.
Маячная башня цилиндрическая, железная 
съ наружными контрфорсами.
Маякъ Вальсэрарнэ служить для безопас- 
наго плавашя въ Северномъ Кваркене и для 
предостережения отъ мелей, лежащихъ по 
внешнюю сторону группы острововъ Валь­
сэрарнэ.
Действительная видимость огня: 17,9 мили.
Башня восьмисторонняя, обшитая досками, 
имеетъ видъ несколько сжатой посредине 
пирамиды, съ шестомъ и горизонтальной боч­
кой на вершине.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, плавающихъ въ Восточномъ 
Кваркене.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Ритгрундъ.
388 Б О Т Н И Ч Е С К I Й А -1
1 1 3 А Л И В Ъ. 389
1е- I, 
ю- |
ПВО, ?
гори.
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
11. у р .  31.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
599 Судно вы- 
к ра ш  е н о 
красно - ко­
р и ч н е в о  ю 
краскою съ 
бгълою над­
писью по 
обопмъбор- 
тамъ: «8ш- 
рап».
Огня
27
При
боль­
шой
качке
23
Шара 
50 V*
1868
Нов.
жел^з.
1886
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Маячное судно железное, двухъ-мачтовое 
стоитъ на глубине 12 саженъ.
Осветительный аппаратъ преломляющие съ 
тремя лампами, поднимаемый на передней 
мачте.
Кроме того, для распознаватя ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ месте, 
на корме поднимается белый флагъ съ синимъ 
прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ углу, на задней мачте — маячный 
флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ, 
а на передней— шаръ.
Если судно принуждено, по случаю свежей 
погоды или по какой-нибудь другой причине, 
! оставить свое место, то огонь не зажигается 
и желтый флагъ не поднимается.
На маяке находится пневматическая сирена, 
которая во время тумана и пасмурности про- 
| изводитъ по одному звуку каждую минуту.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.).
ПлавучШ маякъ становится на место съ 
I открытая навигацш и снимается по ея окон- 
; чаши, если ледъ или друпя причины не за- 
I ставятъ снять его ранее.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Норршеръ.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж- 
д етя  судовъ, взрывами ракетъ, о томъ, что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, прп чемъ 
ракеты взрываются двумя выстрелами, изъ 
которыхъ последшй выбрасываетъ светящаяся 
звезды.
Действительная видимость огня: 6 миль.
390 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
.4 Л
Назваше мая­
ка или знака.
Широта К| МЪстополо- 
Долгота О. ж ете.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу 
токъ меж- 
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
600 ПЛАВУЧИ!
МАЯКЪ 
ХЕЛЬСИНГ- 
; КАЛЛАНЪ.
( О  6 ) .
68° 37'
21 49
По северную 
с т о р о н у  мели 
X е ль с инг ка л-  
ланъ, на глуби­
не 13 саженъ.
Постоян­
ный бгьлый.
Весь гори­
зонтъ.
601 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ.
СТУРЪ-ЛЮ -
СЕНЪ.
63 26
22 05
На острове 
того же имени.
8 -ый Х-нш
ц ц  е * б
цйЖДОЛ
«ши ид*
РОВ 10
йвдар-
Яй: »
8.1
пить
Т о ® .
т
{ З А Л И В  Ъ. 391
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
«  * «  
в | Е
°И г а х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
600 Судно вы- 
к раш  е н о 
к р а с н о ю  
краскою съ 
бплою над­
писью по 
обоимъбор- 
тамъ: «Не1- 
зтекаИап».
<>01 Красный. 
щитъ бгь­
лый.
Тоже.
Огня
27
При
боль­
шой
качкЬ
19
Шара 
50*/4
1886
37
25
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1900
1900
Тоже.
Тоже.
Маячное судно железное, съ двумя мачтами.
Осветительный аппаратъ преломляющгй изъ 
трехъ лампъ. поднимаемый на передней мачте.
Кроме того, для распознавания ночью поло­
жения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6 -ти футъ надъ планширемъ.
Днемъ, когда маякъ стоить на своемъ месте, 
на корме поднимается белый флагъ съ синимъ 
прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ углу на задней мачте —  маячный 
флагъ, желтый съ синимъ прямымъ крестомъ, 
и на передней мачте красный шаръ.
ПлавучШ маякъ ставится на место съ от­
крытая навигацш и снимается по ея оконча- 
нш. если ледъ или другая причины не заста­
вать снять его ранее.
Пневматическая сирена, которая во время 
тумана и пасмурности производить одинъ 
звукъ каждую минуту, продолжительностью 
въ пять секундъ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.).
Если плавучШ маякъ, по случаю крепкаго 
ветра или по какой-нибудь другой причине, 
принужденъ оставить свое место, то огонь на 
немъ не зажигается и желтый флагъ не под­
нимается.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж- 
дешя судовъ, взрывами ракетъ, о томъ, что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, при чемъ 
ракеты взрываются двумя выстрелами, изъ 
которыхъ последнШ выбрасываетъ с-ветяпцяся 
звезды.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Ритгрундъ
Действительная видимость огня: 9.5 мили.
Южный знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами, на вершине котораго прпкрепленъ 
треугольный щитъ.
Стертый знакъ такой же, но со щитомъ 
въ виде параллелограма.
Створъ знаковъ ведетъ безопасно мимо 
вехи Фискаргрундъ до башни Стуббенъ.
392 Б О Т Н И Ч Е С К I Й Ь *
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
ж е н и е .
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещав- Р
мое про- |
странство. о
<>02 ЗНАКЪ
ТОПШЕРЪ.
63° 36'
22 20
603
604
605
ЗНАКЪ
ЛИМПАНЪ.
ЗНАКЪ
ЕНБЬЁРКЕНЪ.
БАШНЯ
С 0К Л УТХЕЛ -
ЛАНЪ ИЛИ
ХЕЛЬГРУНДЪ.
(Лоцманская 
станцгя).
63 38
22 25
На ^ м ъ  изъ 
двухъ острововъ 
Тоншеръ.
На западномъ 
мысе острова то­
го же имени.
На восточномъ 
мысе острова то­
го же имени.
На скале того 
же имени, при 
входе съ север­
ной стороны къ 
городу Нюкар- 
лебю.
7.7
; {да.
10,1 « шву, на 
!|ВНШ,
'ДОСИЯ.
Ш ь щ  
часть 5». 
«.•крыш 
«рим.
1 3 А л и в ъ. 393
№
Цветъ
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
учреж-
дешя.
5 и «
Я я 2
■ П ^
^  >ЕР °М И X
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
602 Щ итъ бгъ­
лый,осталь­
ное крас­
ное.
603
604
605
Бгълый.
45
37
1885
Тоже.
Снизу, на 
2/з высоты, 
к р а  с и а я, 
остальная 
часть б е-  
лая; крыша 
черпая.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
77
70
1824
Испр.
1861
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шестовъ съ подпорами 
и ирямоугольнымъ щитомъ.
Служитъ для входа съ моря, черезъ проливъ 
Куммелыперъ-зундъ, въ г. Нюкарлебю.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Куббанъ.
Оба знака изъ камней, въ виде конусовъ. 
Створъ ихъ ведетъ съ моря къ Бунесу.
Башня деревянная, восьмисторонняя, обшитая 
досками, имеетъ видъ усеченной пирамиды, 
съ остроконечною крышею и съ флюгеромъ 
на верш ине.'
Башня эта и лесъ на острове Торсэнъ слу- 
жатъ приметными местами для входа на глав­
ный фарватеръ, ведупцй въ Нюкарлебю съ 
северной стороны.
П ри баш не находятся 2 лоцмана, которые 
провожаютъ суда до рейда Алэрсъ и обратно, 
а также до Стуббена и Месшера.
На острове Куббанъ имеются два лоцмана 
съ ученикомъ, обязанные провожать суда съ 
рейда Торсэ до складочнаго места Бунесъ и 
обратно.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Со- 
клутхелланъ.
50
№
Назваше ыая- Ш ирота N. Местополо­
Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
л а (Ч
Ь и «
1  * § ® Ч 5
ка или знака. Долгота 0. жение. ду про­ -  Вогней. блесками. странство. °  2 к
Цг*гь
1,ив*и
(>06
607
ОГОНЬ
СОКЛУТ- 
ХЕЛЛАНЪ 
или ХЕЛЬ- 
ГРУНДЪ.
(О 4).
63° 39'
22 25
На скалистомъ 
остров^ того же 
имени, при се ­
верномъ проходе 
въ Нюкарлебю.
ЗНАКЪ
ЧЕЙСАР-
КЛУББЪ.
63 44
.22 34
На скале того 
же имени, при 
западномъ входе 
къ городу Якоб- 
стаду.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
608 б а ш н я  63 44 | На островке 
м е с ш е р ъ . 22 35 Месшеръ, при
(Лоцманских
станцгя).
западномъ входе! 
къ городу Якоб 
стаду.
Около 50 
разъ въ 
минуту.
Отъ Ш У 62° 
чрезъ Ц, О 
и 8 до 
15°.
8 \У
7,7
10,4
11,5
А Л И В Ъ. 395
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
^
*■; >Р °  И ср х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгьлый. 46
42
607 Красный.
608 Красная.
83
57
100
70
1883
Пере-
стро-
енъ.
1903
Директо- Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
ра лоцман- башни съ пирамидальной крышей на сквозной 
скаго н ма- установке изъ углового железа вышиною 
ячнаго ве-| 32,8 ф., поставленной на гранитномъ фун- 
домства въ[ даменте.
Финляндш. Служитъ для входа на якорное мгьсто за 
\ о. Хелырундъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Соклут- 
| хелланъ.
Действительная видимость огня: белаго 9, 
краснаго 6 миль.
1856 Тоже.
1858
Пере­
кра­
шена
1883
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четырехъ крестообразно 
, поставленныхъ шестовъ съ бочками на вер- 
шинахъ.
Створъ этого знака съ башнею Месшеръ 
по В. 01ТОИЮ, ведетъ съ моря на фарватеръ, 
идуццй на Якобстадскш рейдъ.
Башня деревянная, шестисторонняя,обшитая 
досками, имеетъ видъ усеченной пирамиды, 
съ остроконечной крышей и флюгеромъ на 
вершине.
Башня Месшеръ и кирка въ приходе Педер- 
сэрэ, на южной стороне города Якобстада, 
служатъ хорошими опознательнымн пунктами 
I для судовъ, плавающихъ въ виду берега; а 
створъ башни со знакомъ Чейсарклуббъ ве­
детъ съ моря на фарватеръ, идущей на Якоб- 
стадсшй рейдъ.
На этомъ же острове находится лоцманская 
станцгя; при ней состоитъ трое лоцмановъ 
съ двумя лоцманскими учениками, которые 
обязаны провожать суда: съ моря на рейдъ 
Одэ, южнымъ и севернымъ фарватерами, чрезъ 
Эрезундскгй проходъ, а также съ рейда Одэ 
до Якобстадской таможенной пристани и отъ 
Месшера до Соклутхеллана или Хельгрунда.
3 9 6 Б О Т Н И Ч Е С .  К . 1  Й 1,1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо- Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
св еР
Я Ии м Чя «  чо  §  Я
§* ч я Я  ян  и ево й
2 § а
609 ЯКОБСТАД.
СК1Е
ВХОДНЫЕ
ОГНИ:
МАЯКЪ
РУММЕЛЬ-
ГРУНДЪ.
(О 6).
МАЯКЪ
БРЕДХЕЛ-
ЛАНЪ.
(  Створный).
(О 6).
63° 45'
22 35
На острове то 
го же имени.
63 45
22 35
На острове то 
го же имени.
Постоян­
ный бгълый.
Тоже.
Постоян­
ный крас­
ный.
Слабый
бгълый.
Отъ Ш У 73° 
черезъ ТУ до 
8ТУ 72°
Отъ т у  77° 
черезъ ТУ до 
8ТУ 72° 30' 
и
отъ 8 \У 56° 
черезъ 8  до 
80 15°.
О т ъ  8ТУ 72° 
30'до8ТУ56°.
О т ъ  80  15° 
до 80  35°.
3,4 Й1ЛИ.
Т о к .
ПЯТУ
зъ^
12°
ш т
иьТУдр 
72°
I 
№ 
ъ 8 до
№ 72'
Л и в ъ. 397
Цветъ Высота
огня или
маяка или знака
знака. н, ур. М.отъ осн.
Время
учреж­
дения.
609 Бгьлый.
Тоже.
1896
27
14
1896
3 „
й в а^ в л « ч  >р о  РР «  х
П Р И М Б Ч А Н 1 Я ,
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Маякъ состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, по­
ставленной на гранитномъ цоколе вышиною 
2Уг фута, съ помещеннымъ въ башне маяч- 
нымъ аппаратомъ.
Действительная видимость огня: 7.5 мили.
Маякъ состоитъ также изъ железной ци­
линдрической башни, поставленной на желез- 
ныхъ сквозныхъ подпорахъ, вышиною Юфутъ.
Створъ этихъ двухъ огней ведетъ съ моря 
по северную сторону мели Нюгрундъ до 
створа следующихъ двухъ огней, по которому 
продолжается плаваше, въ пределе белаго 
огня маяка Бредхелланъ, къ якорному месту 
или въ гавань.
Действительная видимость огня: 8 миль.
I
398
) в О Т Н И Ч Е С К I Й 4
!л»
Назваше мая­
ка или знака.
МАЯКЪ
БОРГМЕ-
СТАР-
ГРУНДЪ.
(О).
Широта N.
Долгота О.!
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
63° 43'
22 42
Промежу- 
|токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
На островке 
того же имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
МАЯКЪ
ХЕЛЬЭНЪ.
(Створный).
\ (О).
63 43
22 43
На северной 
оконечности о-ва 
Альхольменъ.
Тоже.
Отъ 67е 
до 76е
А»
Отъ  т У  59е 7.2 
черезъ ЛУ до 
ЗЛУ 81°.
З А Л И В  Ъ. 399
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Белый. 11 1896 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
| Башня и 
доски бе- 
лыя-, уста­
новка крас­
ная.
40 1896
36
Тоже.
Маякъ состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на гранитномъ 
цоколе вышиною 5 футъ.
Действительная видимость огня-, белаго 6 , 
краснаго 3,5 мили.
Маякъ состоитъ также изъ железной башни, 
поставленной на железныхъ сквозныхъ под- 
порахъ вышиною 33И фута, обшитыхъ до­
сками. образующими прямоугольникъ выши­
ною 12,8 ф. и шириною 24,6 ф.
Створъ этихъ двухъ последнихъ огней ве­
детъ со створа предъидущихъ огней, въ пре­
деле белаго огня маяка Бредхелланъ, къ 
якорному месту или въ гавань города Якоб- 
стадъ.
Все четыре маяка освещаются керосиномъ 
и принадлежатъ къ лоцманской станцш Мес- 
шеръ.
Действительная видимость огня: белаго 7,5, 
краснаго 4,5 мили.
400 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 1 7
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
ясеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
аЗ &
Н «  «
4 я°  в „[ч Й св
2 в 3
610
011
012
ЗНАКЪ
СВАРТГРУН-
ДЕТЪ.
ЗНАКЪ
ГРЕСГРУН-
ДЕТЪ.
ЗНАКЪ
ХЕЛЬСИНГ-
ЭРАРНЭ.
63° 44'
22 41
63 44
22 37
63 47
22 34
На банке Свар- 
тенъ.
На острове то 
го же имени.
На ^ й  око 
нечности остро­
ва того же име­
ни.
№
Цветъ 
маяка иди 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
отъ оси.
Время
учреж­
дения.
* д
® -8 §^ I  2
* а
М  о
М  Я X
П Р И М Ъ Ч А II I Я.
610 Подпоры 
к р а с  и ы я) 
бочка бгь- 
лая.
611 Подпоры 
к р а с  н ы  я; 
т р е у г о л ь ­
ника бгь­
лый.
612 Треуголь- 
никънавер- 
ишнгЬ бгь­
лый; шестъ 
и подпоры 
не окраше­
ны.
45 1858
41
38
29
62
55
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершине.
Створъ этого знака съ проливомъ Фуру- 
хольмсстрэмменъ ведетъ съ рейда Одэ въ га­
вань Греггэрнсхамнъ.
1858 Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
треугольникомъ на вершине, съ упорками подъ 
основашемъ.
Створъ этого знака съ башней Месшеръ 
ведетъ на рейдъ Одэ, когда будутъ пройдены 
I Местерсхэстенъ и мель Виккмансгрундетъ.
1858 Тоже. Знакъ такой же, какъ и предъидущш. 
Служитъ для входа съ моря на Хельсингэ- 
рарнскгй фарватеръ, который ведетъ отъ се­
вера къ городу Якобстаду.
Знаки №№ 610— 612 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Месшеръ.
402 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  к Л
№
Назваше мая­
ка или знака,
Широта N.
Долгота О.
МгЬстоиоло-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае- н =о
мое про­
странство.
а  (А 
г Я *
ч а г
Д'З—И (н 
___ О
X ы
1 я
<»13
е й
СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
СТУРГРУНДЪ.
Верхнгй.
22 38
/Г ~ Т \
Нижнгй. 63 51
22 38
СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
ЛИЛЛГРУНДЪ.
Верхнгй. 63 51
22 37
Нижнгй. 63 51
22 37
На ТУ-ой сто 
ронЬ островка 
того же имени.
Тамъ же, въ 
65 саж. отъ верх 
няго.
На 8\У-ой сто­
роне островка 
того же имени
На ^ м ъ  бере­
гу того же ост­
ровка.
Тоже.
1 йшй.
шестъ и 
рть«)г
Ьик».
> №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н .  у р .  ы .
Время
упреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в'Ь
дгЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
ОТЪ ОСЯ.
618 Бгьлый. 21
...
1905 Директо­ Состоитъ изъ деревяннаго четыреугольнаго
13 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
ФИНЛЯНДШ.
щита.
Тоже. 14 1905 Тоже. Такой же, какъ и иредъидуицй.
Створъ этихъ знаковъ, по К. N 0—8ЛУ 65°. 
служитъ для указашя фарватера.
10
614 Бгьлый, 23 1905 Тоже. Состоитъ изъ кучи камней въ виде конуса
ше с т ъ  и 
крестъ чер­
ные.
13 съ шестомъ и крестомъ на вершине.
’ Бгьлый. 11 1905 Тоже. Состоитъ изъ кучи камней.
Створъ этихъ знаковъ, по К. N 0 — ЗЛУ 53°, 
служитъ для указашя фарватера.
7
404 Б О Т Н И Ч Е С К I Й )А *
%
[Назваше мая­
ка или знака.
Широта N
Долгота 0.1
Ыйстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу-; Осв^щае- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
[3 Я XВ я ч
Я «  ЧО =! я2 й а
А и 
Г® Я  "гЯ
015 знакъ
СВАРТСТЕНЪ.
(Створный).
63° 52' | На 8 \У-мъ бе- 
22 43 |РегУ островка 
!того же имени.
<ш;
(>17
ЗНАКЪ 
Б1ЭРКЭ.
( Створный;.
(33 53 ! На ЛУ-мъ бе 
.)2 45 Регу островка 
того же имени.
СТВ0РНЫК 
ЗНАКИ 
Х0 ЛЭРНЪ.
63 53
22 44
На ЗЛУ-мъ бе­
регу островка 
того же имени
1 з А Л И В Ъ. 405
с;:
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Время
учреж-
дешя.
сЗ 
*
З.Н
- -с  ьс 
-Я & °  М и х
П Р И М ' В Ч А Н !  Я.
615 Бгълый. 15
12
1905 Директо- Состоитъ изъ большого камня съ кучею 
ра лоцман- камней на немъ, въ виде конуса, 
скаго и ма­
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
616
617
Тоже. 30 1905 
26
Тоже.
Белые.
Состоит!, изъ деревяннаго четыреугольнаго 
щита.
Створъ этихъ знаковъ. по К. N 0 —8ТУ 65°, 
служитъ для указашя фарватера между се ­
верными и южными вехами у фарватера 
Свартстенъ.
1905 Тоже. Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ окра­
шен наго камня.
Створъ ихъ, по К. N 0 —8\У 35°, служитъ 
для указатя фарватера къ северной вехе 
Свартстенъ.
406 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назвашемая- щ Ир0та Местополо
ка или знака.
018 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
Б1ЭРКЭ.
Верхнт.
Долгота О.
63° 53'
22 45
019
. Ж
Нижнгй. 63 53
22 45
СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
стоккэ.
В ерхнт . 63 53
22 45
Нижнгй. 63 53
22 45
женю.
На
регу
Ы-мъ Ое- 
островка 
того же имени.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
На надводной[ 
банке къ АУ-у 
отъ о с т р о в к а  
Б1эркэ.
На КУУ-мъ бе­
регу островка 
того же имени.
Тамъ же, въ 
50 саж. отъ верх- 
няго.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
3 А Л И В Ъ. 407
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня иди 
знака
н. ур. м.
Время
еЗ
о 3 Чучреж- л х 2
^ адешя.
Н и х
П Р И М Ъ Ч А Ш Я .
618 Белый. 12
10
Тоже.
619 Белый.
Тоже.
1905 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ деревяннаго четыреугольнаго 
щита.
1905 Тоже. Состоитъ изъ большого камня.
Створъ этихъ знаковъ, по К. N 0 —8\У 73°, 
служитъ для указатя фарватера мимо южной 
в'Ьхи Стенгрундъ.
20
10
1905
1905
Тоже. Состоитъ изъ деревяннаго квадратнаго щи­
та. прикрепленнаго къ стойке съ подпорами 
по дгагонали.
Тоже. Состоитъ изъ кучи камней въ виде ко- 
нуса.
Створъ этихъ знаковъ, по К. 8 0 —Ш У 55°, 
служитъ для указашя фарватера между обе­
ими парами вехъ Спрингарнъ.
408 В О Т II И Ч Е С К I Й М -1
3 А л  И В Ъ. 409
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
дешя.
учреж-
ей 
л И
й  ^ Я 
а. вгС 
«  ^  ОМ я х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
620 Бгьлый. 1905
6211 Бгьлый. 12 _
10
Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш
Состоитъ изъ кучи камней въ виде конуса; 
служитъ для указашя фарватера.
1905 Тоже. Состоитъ изъ деревяннаго четыреугольнаго 
щита.
1905 Тоже. Состоитъ изъ треугольнаго камня.
Створъ этихъ знаковъ, по К. N 0 —ЗЛУ 28°, 
служитъ для указашя фарватера между вос­
точной и южной вехами Ривельсвикъ и Рем- 
маргрундъ.
410 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
9
№
Назваше ыая- Широта N.
ка или знака. 'Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
г-
<й
X
•Я
XИ т
Xо53
Яч
а
&НО =
еУ
№
— ио й
6 2 2 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
ЛОНГШЕРСЪ-
КЛИНПАНЪ.
Верхнт .
0 2 3
Нижнгй.
ЗНАКЪ
ТРУТКЛУББЪ.
(Створный).
0 2 4 ЗНАКЪ
Л о н г ш е р ъ .
(Створный).
63° 55'
22 55
22 53
63 54
22 54
На О-мъ мысе 
островка того же 
имени.
На \У-мъ мы 
се островка то 
го же имени.
На 
роне 
того же имени.
О-ой сто- 
островка
На ^ м ъ  бе 
регу островка то 
го же имени.
3 А Л И В Ъ. 411
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время 
учреж­
дена я.
Сб 
* И 
8 з  «
4 1
Н и х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Б гълы й , 
ш е с т ъ и 
крестъ чер­
ные.
19 1905
12
Тоже. 14
И Г
623 Бгълый. 17 
15
1905
1905
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндии.
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ кучи камней въ виде конуса 
съ шестомъ и крестомъ на вершине.
624 Тоже. 1905 Тоже.
Такой же, какъ и верхюй.
Створъ этихъ знаковъ, по В. N 0 —8\У 88°. 
служитъ для указашя фарватера между ве­
хами южнаго и севернаго Одбергсгрундъ.
Состоитъ изъ большого камня.
Такой же, какъ и предъидуицй.
Створъ этихъ знаковъ, по В. 8 0 —NЛУ 
83°30', служитъ для указашя фарватера меж­
ду северными и южною вехами Лонгшерсъ- 
клиппанъ, Мар1Я-клаккенъ и Лонгэ.
412 Б О Т  Н  И Ч Е  С К  I Й  'Л  7
№
Назваше мая- щ Ир0та ^  Местополо- 
ка или знака.^Долгота О- жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Нромеясу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
- 5 Г
Освещае- Р м я
мое про­
странство.
2 д Е
Я ~ 
с = к 
^  5 3
|«25! МАЯКЪ 
ТАНКА РЪ.
(О  2).
(Лоцманская 
\станцгя).
620 ЗНАКЪ  
ТРУЛЛЭ- 
ГРУНДЪ.
(Лоцманская | 
станцгя).
63° 57'
22 51
На остров^ то­
го же имени, при 
входе въ городъ 
|Гамле-Карлебю.
Вертяхцш 
ся бгьлый.
63 57
23 03
На островке| 
того же имени.
Юпробле- 
сковъ въ 
м и н  уту,  
п р о д о л ­
ж и т  е л ь -  
ностью 4 
секунды,  
съ затме- 
шемъ пос­
л е  кажда- 
го пробле­
ска около 
3 секундъ.
Весь гори­
зонтъ.
12,8
9.4
»■ 1 1 3 А Л Й В Ъ. 413
№•
ГО- 
ПО. |^;
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
Н. ур. м
отъ осн.
Время 
учреж­
ден! я.
к к® .й оЛ Я ц
*> Р  Ой  И X
П Р И М ’В Ч А Н !  Я.
гори-! ■ 625 Верхняя и 
нижняя ча­
сти башни 
окрашены 
на одну ея 
треть въ 
красный, а 
средняя въ 
гь л ы й 
цветъ; фо­
нарь и ку- 
полъ крас­
ные.
Красный.
124
97
1889 Директо- Башня круглая, кверху суживается, по­
ра лоцман- ставлена на гранитномъ фундаменте, 
скаго и ма- Служитъ для входа на рейдъ города Гамле- 
ячнаго вЪ- Карлебю.
домства въ Пневматическая сирена производитькаждыя 
Финляндш. две минуты два пос.гЪдовательныхъ звука 
продолжительностью 7 секундъ каждый.
Действительная видимость огня: 17.9 мили.
Въ 13 саженяхъ (0.15 кабельт.) отъ маяка 
и на той же высоте отъ поверхности моря, 
находится церковь рыбацкаго селешя. Между 
этой церковью и маякомъ построенъ для рыба- 
1 ковъ каменный знакъ (груда камней) съ шес­
томъ, на вершине котораго поставлена верти­
кально бочка.
Лоцманскгй староста съ 4-мя лоцманами, 
живущее на о-ве Танкаръ близь маяка, про- 
вожаютъ суда съ моря отъ мели Вестербоданъ 
до плёса Труллэ, до рейда города Гамле-Кар- 
лебю и въ городскую гавань, а оттуда къ га­
вани Икспиле мимо Репшера. Часть лоцма- 
новъ этой станщи содержать вахту въ Икспиле, 
въ караульномъ доме, находящемся на 80 отъ 
пароходной пристани. Изъ Икспиле лоцмана 
проводятъ суда въ море мимо Репшера до 
мели Вестербоданъ, на рейдъ изъ г. Гамле- 
Карлебю, въ море мимо Труллэ-грунда до мели 
Мэнтэ-грундъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Танкаръ.
68 1850
41
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
имеетъ видъ двухъ сквозныхъ треугольннковъ 
соедпненныхъ вершинами; на среднемъ шесте 
поставлена бочка.
Знакъ этотъ и находящейся при немъ лоц- 
мансшй домикъ служатъ опознательнымп 
пунктами для судовъ, идущихъ на северъ пли 
Труллэ-грундскимъ фарватеромъ. который ве­
детъ съ моря въ городъ Гамле-Карлебю.
П ри знакгь находятся три лоцмана, которые 
провожаютъ суда съ моря на рейдъ города 
Гамле-Карлебю, въ городскую гавань этого 
города и гавань Икспиле.
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Трул- 
лэ-грундъ.
414 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  И
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
й (Ч
^ к 2Н оэ Ч
5 а §
5  ч В
§  н 2
О К 5
027 ЗНАКИ
РЕПШЕРЪ.
(Створные).
628 ЗНАКИ
Н ОРРА-ТРУТ-
КЛИППАНЪ.
Ж А
629 СТВОРНЫЙ
МАЯКЪ
ТРУТКЛИП-
ПАНЪ.
(О  5) .
Заднгй.
63° 55'
22 58
63 55
23 02
На острове то­
го же имени, въ 
39 саж. (0,45 
каб.) одинъ отъ 
другого.
На островке 
того же имени, 
въ разст. 29 саж. 
(0,33 каб.) одинъ 
отъ другого.
На 80-мъ мы­
се островка того 
же имени.
Постоян­
ный бгълый.
80-го
9.5
Х\У-го
8.5
80-го
8.5
ХЛУ-го
7,9
Отъ Ш У 78° 
;32г до Ш У 
33° 32'.
П  3 А л И В ъ. 4 1 5
«• б*; 
»0-
[Вс'
Р 1 №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Время
сЗ
1 .5  §учреж­ ^ И ь
^ 12- идения. /Й °  РЗ со х
П Р И М 5  Ч А  Н I Я.
Л,
Бгьлые. Тре- 
угольн икъ 
п б о ч к а  
красные.
90) 628 Тоже.
629 Бгьлый, за 
ис ключе -  
шемъ цин­
ковой кры- 
пн1, кото­
рая не окра- 
гиена.
70 1850
35
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1850 Тоже.
1889 Тоже.
43
Оба знака состоятъ изъ шеста съ подпо­
рами; Юго-восточный знакъ им'Ье'Гь бочку на 
вершине, а Северо-западный—треугольннкъ съ 
упорками.
Створъ этихъ знаковъ, по К. 801-8И0 и 
указываетъ фарватеръ отъ маяка 
Танкаръ въ гавань Икспиле и обозначаетъ 
путь мимо острова Репшера.
Юго-восточный знакъ состоитъ изъ шеста съ 
подпорами и бочкой на вершине.
Северо-западный знакъ состоитъ изъ шеста 
съ подпорами, имеетъ видъ двухъ сквозныхъ 
треугольниковъ, соединенныхъ вершинами.
Створъ знаковъ, по И. 0 8 0  и ведетъ
по фарватеру отъ Репшера на рейдъ Труллэ- 
фюрдъ.
Знаки №№ 627 и 628 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Танкаръ.
Аппаратъ установленъ въ железномъ фо­
наре на деревянной башне конической формы, 
въ разстоянш 140 саж. (1,6 кабельт.) отъ 
передняго маяка.
Действительная видимость огня: 12,7 мили.
416 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назван1е мая­
ка или знака. Долгота О.
Ш ирота N. Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ V еж- 
ДУ про­
блесками.
Осв'Ьщае- Е т 2 
мое про- §  §  |
Н* г-странство. о  д' ®.
(130 СТВОРНЫЙ 
МАЯКЪ 
ТРУТКЛИП - 
ПАНЪ.
( О  5).
Переднгй.
031 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
ВИТФУРУ-
ШЕРЪ.
63° 54'
23 02
НаХ\У-мъмысЬ 
острова того же 
имени.
Постоян­
ный бгълый.
Отъ 78° 
32' до N^7 
33° 32'.
6.3
63 52
22 58
На О-мъ бе­
регу о-ва того 
же имени.
З А Л И В  Ъ. 417
Л''
Высота 
огня или 
знака 
знатна. - п~ ур- м~
Цветъ 
маяка или
Время
учреж-
дешя.
ей
- X
% К «  
л к »•
- ^  Н
^  ОН и х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
> Деревян­
ная над­
стройка ок­
рашена въ 
к р а  с н ы  и 
цветъ, бал- 
конъ и пе­
рила белые. 
а крыша 
\ч е р  и аго\  
цв^та.
30 1889 , Дпректо- Аппаратъ находится въ железномъ фонаре
*2В ра лоцман- установленномъ надъ домомъ маячной прислуги
1скаго и ма-1 въ деревянной надстройке, 
ячнаго ве- Створъ обоихъ огней, по направлент КДУ— 
домства въ 80 56°, ведетъ свободно мимо внешней 
Финляндш. мели Вестербоданъ и другихъ мелей, лежащихъ 
въ этой местности, до створа маячныхъ огней 
; на островке Хунгербергъ и на скале Икспиле 
или Фримодигъ.
Каждый огонь освещаетъ дугу горпзонта 
въ 22° 30', по обе стороны створной лиши.
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Тан­
каръ.
Действительная видимость огня: 11,2 мили.
031 Белые. 1901 Тоже. Оба знака сложены изъ камней въ виде 
конуса, съ шестомъ на вершине.
Створъ знаковъ ведетъ безопасно между 
вехами къ якорному месту Нюхамнъ.
53
418 Б О Т Н И Ч Е С К I Й
Назваше мая-
№ Широта N.
ка или знака.!Долго'га О.
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ
и цв^ть
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ев св
Я К *Н Ю «
Й К 5О н ивз Э 5
й э З
э к *
СТВОРНЫЕ
огни:
<>32 ХУНГЕР- 68° 52' 
БЕРГЪ. 22 59
(О ).
На скале того 
же имени, близъ 
стоящаго тамъ 
знака (см. ниже).
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Около 50 Отъ Ш У 26°! 5,1
разъ въ 
минуту.
40' черезъ N 
и О до 80 
6° 40'.
633 ИКС11ИЛЕ 
или ФРИМО- 
ДНГЪ.
( ® )•
63 50
23 01
На небольшой 
скале, въ гавани 
того же имени
Тоже. Тоже. Отъ ^ У  39° 
10' черезъ N 
до N0 5° 50'.
7.4
«й »• 
л. ав- 
ш щ-
Тоже.
л и в  ъ . 4 19
Высота 
огня или 
знака 
знака. в- Ур- “ •
Цветъ
маяка или
Время
учреж-
дешя.
а ■* ё^  а
^  с"25 «  х
П Р И М - Ь Ч А Н Т Я .
\\У $• ■ 
№реп>К{
* *о$0| 
ю.
632 Верхняя 
часть б е ­
лая, ниж­
няя крас­
ная.
Тоже.
через* У
ГО 5е 50.
20
16
1885
Увелич.
высота
1890
Директо 
ра лоцман 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
41
38
1885
Увелич.
высота
1890
Тоже.
Огни помещаются снаружи деревянныхъ 
домпковъ, освещаются керосиномъ. При нихъ 
нетъ постоянной сторожевой прислуги.
Идя по вышеприведенному створу (80 56°) 
и увидя створъ этихъ двухъ огней (Хунгер- 
бергъ и Икспиле) съ правой стороны, следуетъ 
поворотить и идти по этому створу (по й. 
880 прибл.) до огня Хунгербергъ, который 
обходить по N сторону, прибл. въ полумиле 
и затемъ, приведя огонь Икспиле прямо спе­
реди. а огонь Хунгербергъ за корму, идти 
такимъ образомъ въ гавань до якорнаго места, 
къ КХ\У-у отъ огня Икспиле. въ И мили 
отъ него. Но на последнемъ курсе (между 
Хунгербергомъ и Икспиле), вследств1е близъ 
находящихся 23 и 18 фут. мелей, суда, си­
дящая въ воде более 16— 17 футъ. должны 
соблюдать особую осторожность.
Действительная видимость огня: белаго 6. 
краснаго 3,5 мили.
Створъ этого огня съ огнемъ Хунгербергъ 
8 0 - т У  21° 30'.
Действительная видимость огня: белаго 
7,5, краснаго 4,5 мили.
42 О И 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая - Ш ирота N.
|ка или знака.(Долгота О.
Жстополо- Числ°. ВИДЪ Пронежу-
токъ меж-и цветъ :
жеше. | ДУ ПР
(13* ОГОНЬ
коэгсъ-
КЛАККЕНЪ.
\ г !
ей
Я
бЧ
X
Н СО «
Я
о
со
К
Ч
Я
чя
Й
А
О «я
ьЧ
и
— 1 1н
о §
63° 51' , На скал* того 1 Постоян
23 01 же имени. ! ный бгьлый.
03.» ЗНАКЪ 63 52
ХУ Н ГЕ Р- 22 59
БЕРГЪ.
6 3 0  ЗНАКЪ 
0ХТАКАРИ
| (Лоцманская 
станигя).
05 На, островке
23 24 того же имени.
Весь гори-' 4,7  
зонтъ.
Дв$гь 
знав.
А Л
ь Ы *1 
ДО
7,9 надеты
зздугь
9,8
«в. (да 
5адц.
я
И  I з А Л И В Ъ.  421
№•
фО-
СТВО.
Л»
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота ! 
огня или 
знака
н. ур. М. 
ОТЪ ОСН. I
Время
учреж­
дения.
1 я «  
й и н ’ >? к
^  > р  О  
Я  И X
II Р И М Ъ  Ч А  Н I Я.
• горн- };> 634 Столбъ и
фонарь
красные.
1888
635 Красный; 
квадратъ и 
полукругъ 
бгьлые.
1859
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
336 Н е окра- 
шенъ, бочка 
белая.
1850 Тоже.
47
Огонь установленъ въ фонаре на вершине 
железной стойки; освещается керосиномъ.
Служитъ для указашя места скалы Коэрсъ- 
Клаккенъ, при проходе между створными 
огнями Хунгербергъ и Фримодигъ къ пристани 
Юксъ-Пихлая.
Действительная видимость огня: 3.5 мили
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
квадратнымъ щитомъ и полукругомъ на вер­
шине.
Служитъ опознательнымъ знакомъ для су ­
довъ. идущихъ отъ Репшера или плёса Труллэ 
на рейдъ Икспиле.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Танкаръ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершине.
Служитъ для входа на фарватеръ. идушДй 
къ складочному месту Раумо.
По створу этого знака съ лоцманскпмъ до- 
микомъ. находящимся на этомъ же острове 
(Охтакари). можно безопасно пройти съ моря 
между мелями къ самому острову.
Два лоцмана на острове Охтакари прово- 
жаютъ суда до якорнаго места Мансикка и 
обратно.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Охтакари.
422 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
1 Л *
г "
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 1 Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. I блеснами.
и двЬтъ
Освещае­
мое про­
странство. с
й «  | Я м Ч
к а 5 
?  "  Е 2 н а
* е ! гО И
Я* 4 и
звав-
637 МАЯКЪ
УЛЬКО-
КАЛЛА.
(О  4).
64° 20' На островке 
23 27 того же имени.
1 | Постоян­
ный бгьлый.
638 ОГОНЬ
МАА-КАЛЛА
( 0  )•
64 19 На островке
23 31 .того же имени.
1 | Тоже бп- 
ллй.
63 ! ЗНАКЪ 64 21
ПЕРТУНМА- 23 55
ТАЛА.
На небольшой 
низменной скале 
того же имени, 
по N-10 сторону 
входа въ реку 
Кала] оки.
Весь гори­
зонтъ.
8.5
Тоже.
6.8
В Й МрЛ- 
М1
«9 Треутсл 
%  $ 
Я». Ш1 
«И-.
ЩЬНг*
«реи»
I М
1 1 3 А Л И В Ъ. 423
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреях-
дешя.
«я м
§
- I I
П Р И Ж Ь  Ч А Н I Я.
Красный. 55 1872
45
Н е окра- 
гиенъ.
1875
639 Треуголь- 
иикъ б е ­
лый. шаръ 
черный, ос­
тальное не 
окрашено.
34
1*2"
Директо- Башня маяка круглая, каменная, на гра- 
ра лоцман- нитномъ фундаменте и служитъ для плавашя 
скаго и ма- въ ОЬверномъ КваркенЬ. 
ячнаго ве- Ручной горнъ во время тумана издаетъ чрезъ 
домства въ каждыя 2 минуты одинъ звукъ продо.тжитель- 
Финляндш. ностыо въ б секундъ.
Действительная видимость огня: 13.5 мили.
Частныхъ
|лицъ.
Огонь изъ двухъ свечей, установленный въ 
домикЬ; дозволено содержать по ночамъ. съ 
2/ , 5 августа по 2/ 15 сентября, для занимаю­
щихся рыбнымъ промысломъ.
1885 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ шеста съ подпорами, тре- 
угольникомъ и шаромъ на вершине.
Служитъ предостережешемъ отъ мели Пер- 
тунпауха. Принадлежитъ къ лоцм. станцш 
Охтакари.
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ.
(Назваше мая- 1ХТТ
дй Широта N.
ка или знака. | Долгота О.
Местополо-
жен!е.
(Ш , ПЛАВУЧИ!
МАЯКЪ
НАХШ 111
НЕНЪ.
(0  6).
64° 35' Отъ кирки Бра- 
гестада на 8\\ 
68°. въ 16% ми­
ляхъ, и отъ кир­
ки Пю/адоки на 
N 54°, въ 12] 
I миляхъ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- Освещае- 
токъ меж- мое нро- ДУ про- ^
блесками.1 странство.
СЙяН РЭ
о З
12з
1 Постоян- 
> ный крас-
БРАГЕ-
СТАДСК1Е
ОГНИ:
КЕЛЛО.
(Створный). 
(0 6).
64 41
24 33
На остров^ 
того же имени
1 Перемен- 
[ ный б ел ы й [ 
и красный. !
Весь гори­
зонтъ.
Отъ 8\У 7° 
до 8\У 77°.
6.3
7.6
4,8
425
о- 2
'Орд-
№
Цветъ
маяка иди
знака.
Высота 
огня или 
знака
| н. ур. м. 
отъ осн.
Время
дешя.
учреж-
О Я «
- Л
й  «  X
II Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
1640 Оуднотф яс­
ное съ б е ­
лою надпи­
сью по обо- 
имъ бор- 
тамъ: «,\аЬ- 
1йатеп».
ТС 7е !■’ 
Г 77е.
641 Башня и 
п о д п о р ы
Огня
30
Шара
435/в
1885 Директора 
лоцманска- 
го п маяч- 
наго ведом­
с т в а  въ 
Финляндш.
Тоже.
Маячное судно железное, съ осве гительнымъ 
аппаратомъ изъ В лампъ на передней мачте.
Кроме того, для распознавания ночыо по- 
ложешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Днемъ на корме поднимается белый флагъ 
съ синимъ прямымъ крестомъ и чернымъ ком- 
пасомъ въ верхнемъ углу, на задней мачте— 
маячный флагъ, желтый съ синимъ прямымъ 
крестомъ. а на передней мачте— шаръ.
Маякъ ставится на место весною, съ нача- 
ломъ навнгацш, и снимается осенью, когда 
навигащя кончается или кашя-либо друпя 
обстоятельства ирепятствуютъ нахождение его 
на месте.
Маякъ этотъ служитъ для предупреждены 
отъ 6-ти футовой мели Улконахклайненъ и 
для руководства при плаванш въБотническомъ 
заливе, а также для подхода къ Брагестаду.
Если судно принуждено будетъ. по случаю 
свежей погоды или по какой-нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ спускается.
Ручной горнъ во время тумана издаетъ 
чрезъ каждый 2 минуты одинъ звукъ про­
должительностью въ 6 секундъ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.) на случай порчи горна.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж- 
д етя  судовъ. взрывами ракетъ, о томъ. что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, при чемъ 
ракеты взрываются двумя выстрелами, изъ 
которыхъ последнШ выбрасываетъ светяпцяся 
звезды.
Действительная видимость огня: 6 миль.
Огонь состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, постав­
ленной на железныхъ сквозныхъ подпорахъ 
вышиною 6,6 футъ.
Створъ этого огня съ огнемъ Эйэ 8ЛУ— 
ХО 68е.
Действительная видимость огня: белаго 6. 
краснаго 3.5 мили.
421 Г» О 'Г Н  И  Ч Е  С К, I Й з 4 .1
Назваше мая- щ Ир0та ^  ЗГЬстоиоло- 
ка или знака. Долгота О- ж ете .
Число, видъ Промежу- 
токъ меж- 
] ДУ про- 
I блеснами.
И ЦВ'ЬТ'1.
огней.
ЭЙЭ.
(Створный). 
( 0  6).
24 34
На остров* 
того же имени.
Постоян­
ный оплыв.
Освещае­
мое про­
странство.
Отъ 8\У 42° 
30' до 8\У 
82° 30'; 
между 8\У 
52° п 8ДУ 
58° отча­
сти закры­
вается де­
ревьями; 
между 8ЛУ 
75° и 8ЛУ 
79° сов- 
с-Ьмъ зак- 
рытъ ост- 
ровомъ.
6.8
^ X X Н 5?
о  5 яX ; 0Я0 Ш
?  -  * 
о  г » -ав-
о  а
юдпори
ИСОКРА 64 41
СЕЛИ. 24 32
( 0  )•
При лоцман- 
]скомъ доме на 
острове того же 
имени.
Тоже. Отъ ХЛУ 
18° до N 0 
5° и отъ 
N0 36° до 
N 0 84° 30'.
6.7
Ьк,
л и в ъ. 4 2 7
№
Цветъ Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
маяка или 
знака.
Время
учреж­
дения.
сЗ 
* В 
© «  Л ^ 
РР п х
П Р И М ’Б Ч А Н Т Я .
Башня и 
п о д п о р ы  
бгьлыя.
35
Домъ жел­
тый.
24
1896
34
14
} Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Огонь одинаковаго вида съ вышеприведен- 
нымъ, также наподпорахъ вышиною 19,7 футъ.
Створъ этихъ огней служитъ для подхода 
съ моря къ рейду Роска.
Действительная видимость огня: 8.5 мили.
1896 Тоже. Огонь состоитъ изъ фонаря, укрепленнаго 
на северной стене лоцманскаго караулънаго 
дома.
Служитъ для указашя поворота на рейдъ 
Роска и якорнаго места, находящагося въ 
предЬлахъ отъ ДОЛУ 18° до N0 5°.
Все три огня принадлежать къ лоцманской 
станцш Исокрасели.
Действительная видимость огня: 6 миль.
428 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
042
Название мая- щ ц а ^  МЪстополо- Число, видъ
и цветъка или знака. Долгота О- жеше. „
огней.
БАШНЯ 
КУМБЕЛЕ.
64° 40' 
24 24
На безлесномъ 
островке того 
же имени.
>43 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
ЛАПАЛУ0Т0.
Первая
пара:
64 39
24 25
-ый.
На берегу] 
Сало, въ разсто-; 
ян1и 665  ^ саж. 
одинъ отъ дру-] 
гого.
О-ый.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
.  сЗ еЧ
Освещае- ^ 3 ч 
х  я ч
мое про- § ч § 
странство. §* § и
Й ей"___________ОЙ
8.7
«I
3 А Л И В Ъ. 429
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
дешя.
учреж-
ей
® .3 «й I  й
Л ^  ^  л  ^  ОИ  и х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
642 Красная. 58
51
64В Доски бгь 
лыя\ шесты 
и унорки 
н е  о к р  а- 
ш е н ы .
1790
Иснр.
1869
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1903
17
Тоже.
Башня шестисторонняя, бревенчатая, обши­
тая досками, съ высокою пирамидальною кры­
шею и флюгеромъ на вершине.
Служитъ для входа съ моря на южный 
Брагестадсюй фарватеръ.
Южный фарватеръ извилистъ и узокъ, а 
потому здЬсь могутъ ходить только суда, 
углубленный не более 10 футъ.
Когда судно намерено войти на Брагестад­
сшй рейдъ южнымъ фарватеромъ, то. увидЬвъ 
кирку въ г. Брагестаде, должно привести ее 
на N0 61° и держать прямо на нее до тЬхъ 
поръ, пока не откроется башня Кумбеле; тогда 
следуетъ уклониться нисколько къ северу 
отъ кирки и идти до встречи лоцмановъ у 
мели Хейкинкари.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Исокрасели.
Створные знаки первой пары служатъ для 
указашя места, где суда, идунця въ Лапалу- 
ото, должны оставить такъ называемый Исо- 
красельсшй фарватеръ и идти по этому 
створу до техъ поръ, пока колокольня цер­
кви города Брагестада не будетъ въ створе 
съ 80-мъ скалистымъ мысомъ острова Исо­
красели; после чего суда должны держать на 
означенную колокольню и этимъ курсомъ 
прШти на створъ второй пары знаковъ. веду­
щей въ Лапалуото.
18
430 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А ^
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. м * стополо- 
жеше.Долгота О.
Вт орая  ()4° 39' 
пара: 24 25
ЩУ-ый.
8 0 -ый
На мысЬ Лапа- 
луото.
Ч исло, вида, Промежу-
„  V токъ меж-и ц въ тъ
огней.
ДУ про­
блесками.
Освещае­
м ое п р о ­
стр а н ств о .
йр К И
со чя -  2О  2  И
н 8  2
2 * «  и© а "н  ь йо  И
Ы п
у 0&Ш
знай-
( ]|Х'Ы''Л- 
лвсвктк
| твори
3 А Л И В Ъ. 431
Лр
Цветъ Высота Время ^ = 
огня или 1 3  я  в 
маяка или знака -----------
знака. ур' м
! отъ осн
Доски 01Ь- 
лыя; шесты 
и упорки 
не окраше­
ны.
11
1903
14
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ] 
Финляндш.
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
432 В О  Т Н И Ч  Е С К 1 Й 13 А Л
№
Назваше мая-1 Широта у  1 Ж стоноло-
ка или знака. Долгота О. жеше.
0441 БАШНЯ
ИСОКРАСЕЛИ.
(Лоцм. ст.)
64° 41' 
24 24
На северной 
оконечности лй 
систаго острова| 
того же имени.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
токъмеж- м оеп р о . 
ДУ про- |
блеснами, странство.
о  а я “  2 а
я "
о  § «
~~ О И
ДАП
ц доШ № 
яаи.
10.4
$  Четыре
ЯШ КЪ*0-
рю. кил:
] {рШИ 1 
' №№  
-1Ц№*-
9.2 I кпш.
8.4 р  кми. г 
«рши Д
астрам.
к 1 I 3 А Л И В Ъ. 433
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреяс-
н. ур. и. дешя.
отъ осп.
яа 
ьо и
§ а «
8  и 8
^  >€Р О
й  в  X
II Р И М Ъ Ч А Н I Я
644 Ч е т ы р е  
с т о р  о н ы. 
о б р а щ е н- 
ныя къ мо­
рю. бгьлыя; 
крыша и 
остальное 
— красныя.
82
59
1852 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
645
646
Желтая. 63
54
1853
Б елая, съ 
серыми  пи­
лястрами.
54
47
1874
Тоже.
Тоже.
Башня изъ шестовъ. восьмисторонняя, снизу 
имеетъ видъ усеченной пирамиды, а сверху— 
призмы, съ остроконечною крышею и съ флю- 
геромъ на вершине.
Служитъ для входа съ моря на Брагестад- 
сюй рейдъ среднимъ или Исокрасельскимъ 
фарватеромъ, который глубже другихъ двухъ.
Когда судно намерено войти этимъ фарва­
теромъ на Брагестадсгай рейдъ, то, увидЬвъ 
кирку въ городе БрагестадЬ, должно привести 
ее на N0 74° и держать прямо на нее, пока 
не откроется башня Исокрасели; тогда править 
по створу башни съ киркою до открыла ма- 
ячныхъ башенъ огней Келло и Эйэ. створъ 
которыхъ ведетъ мимо всехъ мелей на рейдъ 
Роска.
Брагестадская кирка есть первый предметъ. 
который открывается при приближеши къ 
берегу, и служитъ хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ, въ особенности съ холмами Шехег- 
нидъ Вааратъ (Рз'ейе^пМ \Уаага1), лежащими 
южнее города.
Лоцманскгй староста и три лоцмана, на­
ходящееся на о-ве Исокрасели. провожаютъ 
суда съ городского рейда южнымъ. среднимъ 
и севернымъ фарватерами въ море и обратно, 
а также съ городского рейда во внутреннюю 
гавань и обратно.
Башня четырехсторонняя, обшита досками; 
нижняя ея половина призматическая, а верх­
няя— усеченная пирамида, съ крышею и крес­
томъ на вершине.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, плавающихъ въ виду берега, а въ 
створе съ башнею Исокрасели, по К. 80 13° 
30', служитъ для входа съ севера на Браге­
стадсюй рейдъ.
Башни №№ 644 и 645 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Исокрасели.
Караульный лоцманскгй домъ двухъ-этажный; 
служитъ хорошимъ опознательнымъ пунктомъ 
для судовъ, входящихъ въ гор. Улеоборгъ 
фарватеромъ, идущимъ по 8-ю сторону ост­
рова Карлэландета.
2 лоцмана и 2  ученика проводятъ суда къ 
Улеоборгу, Брагестаду, Мар1ашеми и къ якор­
ному месту Сандхамнъ.
55
434 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
I №
(>47
Назваше мая­
ка или знака.
ЗНАКЪ
т а у в о .
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
64° 49'
24 34
ЗНАКЪ
РАУТАК АЛ Ю .
А.
64 54
24 45
ЗНАКЪ
СИКАЮКИ.
64 53
24 48
На самомъ за- 
падномъ мысЬ| 
Тауволандета. 
близъ лоцман­
ской караульни
На надводной 
гряд* того же 
имени, къ северу 
отъ берега Си 
кашки.
На песчаномъ 
холме Маттен- 
гаорстю, на бе­
регу Сикашки- 
ландетъ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
- зЗ сЧ
Г" Я  X2 га «Я  _  г;
О Я ЯЮ Ч ш
я  Я *
о  Я Я
9.2
6.4
9.7 Ч кй«.
1 й з А Л И В 4 35
л 3|
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
ф .2
* 5  Ё
^  о  РЧ ю х
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
647 Знакъ кра­
сный; бочка 
бгълая.
64 1888
58
648 Шаръ чер­
ный; подпо­
ры и шестъ 
не окраше­
ны.
649 Бгълый.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1875 Тоже.
1888 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершине.
Створъ знака съ караульнею указываетъ 
направлеше фарватера по южную сторону 
острова Карлэ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
шаромъ на вершине.
Служитъ для руководства при плаваши отъ 
белой вехи и выставляется ежегодно вместе 
съ вехами.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Тауво.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
двумя досками угломъ на вершине.
Знакъ этотъ служитъ вместе съ знакомъ 
Сантоненъ на острове Карлэ для указашя 
курса между парою вехъ на плёсе Сикашки. 
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ.
*
*
436 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
Назваше м ая-ттт АТ дь | ; Широта N.
ка или знака.!Долгота О.
М/Ьстоноло-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж-
ДУ ПР°- 
! блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
650 ЗНАКЪ
САНТОНЕПЪ. 24
65° 02' На южномъ бе-| 
58 регу полуостро­
ва Сантоненъ 
[острова Карлэ.
651| МАЯКЪ 
УЛЕОБОРГ 
СШЙ.
( 0  4). 
(Лоцм. ст.).
65 02
24 34
На западномъ 
мысе острова 
Карлэ (Мар1а-| 
шеми).
652 ЗНАКЪ
ХАННЮ К-
СЕНН1ЕМИ.
65 02
24 35
Постоян­
ный съ про­
блесками— 
бгьлый.
Проблес­
ки чрезъ 
40 сек.; 
продолж. 
проблеска 
5 сек.
Отъ 88ЛУ 
черезъ ЛУ и 
N до N0.
11.4
На западной 
стороне острова 
Карлэ.
7.3
" 1 Щ 3 А Л И В Ъ. 4 3 7
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
К И
о
23 И
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
650 Доска чер­
ная; щитъ 
бгьлый.
1880
г Ж; 1,1 
!ЗЛ1 
о 10.
651 Маячная 
башня бгь- 
лая;фонарь 
красный.
99
81
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1872
Измен.
1904
Тоже.
652 Темнокрас­
ный; щитъ 
бгьлый.
41
“35“
1860 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ круглой черной доски 
на шесте, прикрепленномъ къ растущему 
дереву.
Кроме того, для лучшаго распознавания 
означеннаго знака, отъ него приблизительно 
на 880?40 истин., въ разстоянш около 200 саж. 
(2 ‘ /з кабельт.), поставленъ четырехстороннш 
щитъ.
Створъ обоихъ знаковъ вместе съ знакомъ 
Сикашки указываетъ направление фарватера 
между парными вехами на плесе.
Маячная башня круглая, каменная, на гра- 
нитномъ фундаменте^ около нея находится 
мачта для лоцмаискихъ сигналовъ.
Маякъ служитъ отличнымъ опознательнымъ 
пунктомъ для судовъ, плавающихъ въ виду 
острова Еарлэ. и для входа на Улеоборгсшй 
фарватеръ, ведущей на рейдъ Улеоборга.
Лоцманская станцгя. находящаяся близъ 
маяка, состоитъ изъ старшины и 9 лоцмановъ. 
которые провожаютъ суда съ моря на Улео- 
боргск1й рейдъ и къ лоцм. станщи Тауво.
Действительная видимость огня 14. проб- 
лесковъ 16.4 мили.
Знакъ состоитт изъ шеста съ подпорами и 
овальнымъ щитомъ на вершине.
Створъ этого знака съ кладовой Улеоборг- 
скаго маяка направленъ къ вехе у мели Ма- 
р1атеми-грундъ, а створъ его же съ грудою 
камней, находящейся на мысе Мар1атеми, 
указываетъ место вехи у мели Мар1ашемп- 
банкъ.
Маякъ № 651 и знакъ № 652 принадлежать 
къ лоцм. станцш Мар1ашеми.
438
1-1
В О  Т Н И Ч Е С К I И 5
П 1 3 А л и в ъ. 439
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы
отъ осн.
учреж-
дешя.
Й * 
о 8 «
Й и н - л и
А Я1 ^
Рч К X
П Р И М -В Ч А Н 1 Я.
053 Нижняя 
часть б е ­
лая, а верх­
няя— крас­
ная; крыша 
и шаръ б е ­
лые.
67
62
Возоб.
1857
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
054 Белая. 94
80
055 Вершина 
и подпоры 
к р  а с и ы я ;  
о б ш и в к а  
белая.
1839
Вновь
постр.
1859'
Тоже.
50
1874 Тоже.
Башня состоитъ изъ кубическаго деревян­
наго основашя и усеченной пирамиды съ 
остроконечною крышею и шаромъ на вер­
шине- вся башня обшита досками и поддер­
живается снизу подпорами.
Служитъ для предостережешя отъ мели, 
выдавшейся отъ ЛУ-го берега острова Карлэ.
Башня деревянная, шестисторонняя, пмеетъ 
видъ усеченной пирамиды съ остроконечной 
крышей и флюгеромъ на вершине.
Служитъ для предостережешя отъ песча- 
ныхъ мелей, выдавшихся отъ мыса Хшденш- 
еми къ \ и ЛАУ-у.
На деревянныхъ подпорахъ поставлена фи­
гура въ виде фонаря.
Служитъ для плавашя изъ г. Улеоборга въ 
море и обратно.
Башни №№ 653, 654 и знакъ № 655 при­
надлежать къ лоцманской станцш Мар1ашеми.
I
4 4 0 В 0  Т Н И Ч Е С К I Й 3 4
До
Назван]е мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Я
А  Я *Н Ю «“  _ ч
656 ЗНАКЪ
САИТОСЕН-
КАРН.
65° 06'
25 02
На наружной] 
мели Сантосен 
кари.
657
658
659
На островке) 
25 10 1того же имени.
ОГОНЬ
топило-
ЗУНДЪ.
65 03 
25 24
Насвайномъ па- 
Л'1; при входе въ] 
Топилозундъ.
УЛЕОБОРГ-
СКАЯ
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ .
65 02
25 25
На мысе Хае- 
таеари, въ про­
ливе Тупило- 
зундъ.
Постоянный 
красный.
Весь гори 
(зонтъ.
1 з  А  л и в ъ. 4 4 1
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
зЗ 
^ Д 
Ф «  МЛ н я 
М  й  и
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
656
6 5 7
Съ т у  и 
ЗЛУ сто- 
ронъ окра- 
шенъбелою  
краскою, а 
съ прочихъ 
с т о р о н ъ  
красною.
Красная.
658
659
Палъ не- 
окрашенъ, 
шестъ и ГО' 
ликъ крас 
ные.
49 1875
39
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
57
51
Возоб.
1851
12
Красная.
1904
Знакъ состоитъ изъ шеста и подпоръ, обра- 
зующихъ две пирамиды, соединенный верши­
нами вместе.
Служитъ для указашя при плаванш между 
банкою Усиреймари и башнею Хшденшеми.
Тоже.
Почтова 
го правле- 
шя города 
Улеоборга.
1858
Надет.
1882
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма­
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш
Башня эта имеетъ такой же наружный 
видъ, какъ и башня Исокрасели.
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате- 
ромъ, ведущимъ на УлеоборгскШ рейдъ.
Принадлежитъ къ Улеоборгской лоцм. 
станцш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ голикомъ 
раструбомъ вверхъ, установленная) на свай- 
номъ пале.
2
Съ августа до конца навигацш на знаке
поднимается каждый вечеръ красный огонь.
Служитъ для указашя входа въ Топило- 
зундь.
Лоцманская станцгя въ двухъ-этажномъ, съ 
сигнальной мачтой, здашщ лоцмана проводятъ 
суда съ рейда въ Х1уветъ, въ Маргашеми и 
по фарватеру, идущему по восточную и юж­
ную стороны о-ва Карлэ, въ Тауво.
56
442 Б О Т Н И Ч Е С К I Й ЗА
№
Назваше мая- Широта N.
Долгота О.ка или знака.|
Местополо­
жение.
660 СИГНАЛЪ 
ДЛЯ ПОКАЗА 
Н1Я ВРЕМЕНИ 
ВЪ Г. УЛЕО- 
БОРГЪ.
65° 01'
25 28
661 ФОНАРИ 
МЕЖДУ 
ТУПИЛО- 
ЗУНДОМЪ 
И Г. УЛЕО- 
БОРГОМЪ.
662 ЗНАКЪ
ПЕНСАСКАРИ,
65 04
25 15
На зданш Нави­
гационной шко­
лы.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж 
ду пробле 
сками.
На фарватер^ 
между проли- 
вомъ Тупило 
зундомъ и горо- 
домъ Улеобор-] 
гомъ.
На 8-й оконеч­
ности островка 
того же имени.
4 Достоянные 
! белые.
Освещае­
мое про­
странство.
2 2 
I* *,°  я пах.
I  км.
6,6 Я 0 )
ДЙ. шп 
Ч/вдий
3 А л И В Ъ. 443
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дешя.
сЗ 
* и 
§  Я вз
3 | 1
ЛА ^  °Н и х
П Р И М ’Ъ Ч А Н Т Я .
660
661 Бчълые.
77
49"
1877 Навига- Въ г. УлеоборгЬ по особому каждый разъ 
ц 1 о н н о й заявление судовыхъ командировъ. во время 
школы. учебнаго времени, за пять минутъ до сред- 
няго полдня, поднимается на мачтгь Нави- 
гацгонной школы, до половины ея, чериый 
шаръ д1аметромъ 3,7 фута-, за 2 минуты— шаръ 
поднимается до вершины мачты, и падаетъ 
ровно въ полдень средняго времени въ Улео- 
боргЬ,соответствующ1й 22 ч. 17 м. 58 с. сред-, 
няго времени въ Гринвиче.
1902
662 Ш естъ бгь­
лый, щитъ 
красный.
33
29
Города
Улеоборга.
1874 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Круглые фонари подвешиваются на желез­
ныхъ столбахъ съ перекладинами.
Время горешя этихъ четырехъ огней отъ 
2/15 августа до прекращения навигацш.
Въ средине пирамидальнаго каменнаго ос­
нования поставленъ шестъ со щитомъ.
Служитъ для указашя фарватера, ведущаго 
изъ г. Улеоборга къ северу до Х1уветъ и въ 
друпя места.
444 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  М
№
Название мая­
ка или знака.
Ш ирота N. 
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Г я 
я “
о  в:Я е<= к
о  Ч
Рн я
ЗНАКЪ
лэйхэ.
0 0 4
65° 06'
25 09
На 8-й оконеч­
ности островка 
Лэйхэ.
Л0ЦМАНСК1Й
домъ
Х1УВЕТЪ.
65 06
25 07
На средине 
восточнаго бе­
рега островка 
Хауветъ.
7,6
шелхыли
Г
ор
М  3 А Л И В Ъ. 445
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж­
дения.
я 2
л <>Р оРР «  х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгьлыщ 
щитъ крас­
ный.
664 Бгьлый, съ 
те м н ы м и  
пилястра­
ми.
60
47
1874
1874
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наговедом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Тоже.
На пирамидальномъ каменномъ основанш 
поставлена изъ шестовъ остроконечная башня 
съ треугольнымъ щитомъ.
Служитъ для плавашя между Улеоборгомъ 
и Хгуветъ.
Лоцманская станцгя, состоящая изъ двухъ 
этажнаго домика, въ которомъ караулятъ 
2 лоцмана и 1 ученикъ.
Лоцмана проводятъ суда на Улеоборгскай 
рейдъ и къ Улькогрунни.
Служитъ также опознателънымъ пунктомъ 
при плаванш между Улеоборгомъ и Злуветъ.
Знаки №№ 662 и 663 принадлежать къ 
этой лоцманской станщи.
446 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
6 6 5
666
ЗНАКЪ
МАЯНЛЕТТО.
А
ЗНАКЪ
КРОПСЮ.
6 6 7 1 ЗНАКЪ
КРИСИ.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
65° 08'
25 09
На маленькомъ 
голомъ островке, 
на фарватере отъ 
Улькогрунни въ 
Улеоборгъ.
65 09 | На низменномъ 
25 11 | островке, на 
!томъ же фарва­
тере, какъ и 
предъидуицй.
65 15
25 12
На \У-й око 
нечности ост 
ров ка того же| 
имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
бв = XI Н »  И
я к 5о  5 а
2 к а
р  дИ Ь й__
6,9
7,6
7,5
И
З
О
Н
Т
Ь
3 А Л И В Ъ. 447
'«о. 1о?|
нь:
«1,1
Цветъ Высота
огня или
№ маяка или знака
знака. н .  ур. М .
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
«
<я 
* я 
«  а 
й а й
о
Н  п  х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
• ■ 1,!
665
666
667
Столбъ и 
п о д п о р ы  
бгьлые; бо- 
ченокътфа- 
сный.
Тоже.
Обшитая 
часть знака 
и щитъ кра­
сные; 
остальное 
бгьлаго цве­
та.
36
34
1874
1874
1874
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндии.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
бочкой на вершине.
Служитъ для указашя мелководной мели 
Маянлетто, а также и фарватера между го­
лыми и однообразными островками этой мест­
ности.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
бочкой на вершине.
Служитъ для указашя фарватера отъ N въ 
Улеоборгъ.
Знакъ въ виде усеченной пирамиды, уста­
новленной на каменномъ фундаментё; на 
вершине знака утвержденъ по даагонали 
квадратный щитъ.
Служитъ для облегчешя плавашя по мест­
ному фарватеру.
Знаки №№ 665- 
станцш Х1уветъ.
-667 принадлежатъ къ лоцм»
448
о
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 11
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ
И ц в е тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
668 ЗНАКЪ
ХУОКАНАНЪ.
669
670
65° 15'
25 12
На отмели то­
го же имени.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
РЭУТ9.
65 16
25 13
ЗНАКЪ
КРАСУККА.
9
т п т
ж
65 21
24 58
На о с т р о в е  
Сатакари.
На возвышен­
ности островка 
того же имени.
6,8
Го
ри
зо
нт
ъ 
| 
огн
я 
ил
и 
зн
а-
3 А Л И В Ъ. 449
№
Цв^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осп.
Время 
учреж­
ден] я.
св 
Я Я
| И «а и § 
*
$  ^  °Ч (В х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
668 Ш естъ бгъ­
лый; шаръ 
черный.
35 Директора' Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
лоцманска- шаромъ на вершине. Выставляется ежегодно 
го и маяч- для обозначешя мели того же имени, 
наго ведом-) 
с т в а  въ 
Финляндш.
669 Бгълая. 1898 Тоже.
670 Обшивка 
б гь л а я; 
щитъ и т е ­
ксты крас- 
* пые.
60
49
1874 I Тоже.
Состоитъ изъ двухъэтажнаго деревяннаго 
здашя.
Старшина и 3 лоцмана проводятъ суда въ 
море, Айосъ и Юкскиви.
Знакъ пирамидальный, съ прямоугольною 
доскою на вершине.
Служитъ хорошимъ приметнымъ мЬстомъ 
при плаваши местнымъ фарватеромъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Улъко- 
грунни.
57
450 Б О Т Н И Ч Е С К 1  Й
№ 1Назван1е мая' Широта N. М4стополо- 
ка или знака., Долгота О. жеше.
Число, видъ Промежу- 
и цветъ 
огней.
671 БАШНЯ
УЛЬКОГРУН-
ни.
(Лоцманская 
станцгя).
65° 23'
24 50
На сЬверномъ) 
мысе восточной! 
изъ скалъ груп-| 
иыУлькогрунни
672 ЗНАКЪ
ПОХЬЯНЛЕТ-
ТО.
65 25
24 50
На низменномъ 
голомъ островке 
гого же имени.
(Токъ меж- 
! ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
а я* 64
Ё 3 аМ «  По  з  к
а §  5
о  2 и
о  а
12.7
6 ,9
1 й з  А Л И В Ъ. 451
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осп.
Время
учреж­
дения.
§11 
РР я и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
12 Л 671 Красная. 123 1874 
9Т“
6,9 672 Столбъ 
и подпоры 
белые; бо- 
ченокъкра- 
\сный.
36
34
Директора 
лоцманска- 
го и маяч­
наго ведом­
с т в а  въ 
Финляндш.
1874 Тоже.
Башня шестисторонняя, обшитая досками, 
съ коническою крышей и флюгеромъ на вер­
шине.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ зна­
комъ для судовъ, идущихъ къ ]ТО-му берегу 
Ботническаго залива, а также для облегчешя 
плавашя отъ Торнео къ Улеоборгу.
Около башни находится лоцманскш домъ, 
въ которомъ содержатъ вахту старшина съ 
4 лоцманами и 2 учениками; лоцмана прово- 
дятъ суда въ Айосъ, Юкскиви, Торпеэ и Х)у- 
ветъ.
Служитъ для входа къ стеклянному заводу 
въ Нюбю, находящемуся въ кирхпшшгЪ 1йо, 
а также и на рейды: Максшеми и Юкскуси, 
находящееся въ кирхшпиле Кеми.
На ближнемъ къ Ш У-у отъ этого знака 
острове, какъ на северномъ, такъ и па юж- 
номъ мысахъ, построено много рыбачьихъ 
избъ.
Одинъ лоцманъ съ ученикомъ содержитъ 
вахту на острове Сатакари у места нагрузки 
судовъ въ гавани 1йо-Рэйтэ.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
боченкомъ на вершине.
Служитъ для облегчешя плавашя по мест- 
I ному фарватеру и для указашя на дальнемъ 
разстоянш мели Похьянлетто, оканчивающейся 
далеко выдающимися каменистыми рифами.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Улько- 
грунни.
*
452 Б О Т Н И Ч Е С К И Й 3
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
сЗ кЯе § а
■ м а 2
5 "  ^Си «  ИО я ,
<>73 ЗНАКЪ
ЛИППАЛА.
65° 32'
25 02
На северномъ 
мысе о-вка того 
же имени.
674| б а ш н я  65 36 На низменномъ 
ю кскиви. 24 42 голомъ островке 
того же имени
9.9 И Три я 
рвщ 
рю^ли
I и^и* 
обраще]
ИИП1
регу.-Ч
сим
1 3 А Л И В Ъ. 45 Я
йг »»и:
к;
К'
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. н.
отъ осп.
Время
учреж­
дения.
се
Й и
ф н т
Й и н
Л 5 ч
ЛЛ ^  °И м х
П Р И М ’В Ч А  Н I Я.
073 1903
30
' Директора 
.тоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
с т в а  въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ трехъ бревенъ. соединенныхъ 
въ вершине. Сторона знака, обращенная къ 
\умЛ\г-у, обита досками на разстоянш 15 футъ 
сверху внизъ.
Служитъ для указашя фарватера судамъ, 
идущимъ изъ Юкскиви.
<>74 Три сто­
роны къмо- 
рю бгьлыя. а 
три друйя.
обращен- 
ныя къ бе­
регу,— кра­
сным
75 1874 Тоже.
62
Башня имеетъ видъ шестисторонней, усе­
ченной пирамиды съ коническою крышею и 
обшита сплошь досками.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ при 
плаваши въ северныя гавани и къ город-1 мъ 
Кеми и Торнео.
454 Б О Т Н И Ч Е С К I Й
Назваше мая- Широта* N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней. •
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
675 ЛОЦМАНСКШ
домъ
ЮКСКИВИ.
65° 87'
24 42
На островк 
Хейкара, въ УгI 
мили къ N-лг1 
отъ башни Юк- 
скиви.
676 ЗНАКЪ
ИНАКАРИ.
65 39 На возвышен- 
"24  31 ности островка 
|того же имени.
Освещае­
мое про­
странство.
Л 0(3 Я иот «Щ ^
1 о  5 а
2  к  2
р  кН Ь ЙОй
1 л
№
Цветъ 
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
*
«  8 «  
а Е й- >0. К
И «  х
И Р И М ' Б Ч А Ш Я
675! Свгътло- 
\ желтый, съ 
! т е м н ы м и  
| пилястра­
ми.
50 1874
42
Директора1 
лоцманска- 
го и маяч­
наго ведом­
с т в а  В Ъ  | 
'Финляндш.!
Лоцманская станцгя состоитъ изъ старшины, 
3 лоцмановъ и 1 ученика.
Служитъ также опознательнымъ знакомъ 
при плаваши въ этой местности.
Лоцмана этой станцш проводятъ суда въ 
Улькогрунни, Рейтэ, Айосъ и съ моря къ 
Юкскиви.
676 Бгьлый;боч- 
ка и шестъ 
красные.
49 1873
42
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершине-, служитъ для плавашя 
къ г. Кеми.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Айосъ.
I
456 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Название мая- Шнрота к  Ж стополо-
|ка или знака
ПЛАВУЧИ!
МАЯКЪ
ПЛЕВНА.
( 0  6).
Долгота О. жеше.
Число, видъ 
и цв-Ьтъ 
огней.
Промежу- 
гокъ меж­
ду про­
блесками. странство.
65° 26' 
24 22
По ЛУ-ю сто­
рону мели Плев- 
на (Лидеса), отъ 
\У-й ея оконеч­
ности на \У въ 
|2'/б миляхъ.
Постоян­
ные бгълые.
Весь гори­
зонтъ.
6.7
078 ЛОЦМАН­
СКИ! Д0М7> 
и ОГОНЬ 
АЙОСЪ.
( 0  5).
65 40
24 31
На ЛУ-мъ мысгЬ 
острова Айосъ, 
называемомъРи- 
стикари.
] Постоян­
ный бгьлый.
Дву-про­
блесковый 
бгьлый.
I Одно-про- 
блесковый 
красный.
» Отъ 8\У 5° 
до 8\У 13°.
Черезъ| Отъ 8\У 5° 
каждыя 4| чрезъ 8 до 
секун. два’ 80  13° 30'. 
проблеска 
въ 1 сек. 
каждый.
Черезъ Отъ8\У13° 
каждыя 5 до 8\У 31° 
сек. одинъ| 30'. 
проблескъ, 
въ 1 сек.;
5,4
3 А Л И В Ъ. 457
*: 
1 1?
н>-
у
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Й
% з  «41иэ ^  Ч
лп ’Р °  Ч и х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
гори- .077 С у д н о  
выкрашено 
к р а с н о ю  
краскою съ 
белою  над­
писью по 
обоимъбор- 
тамъ^Пе^-- 
па».
8№5° 5.1 
№13°.
8\У5С 
ь 5 до
,078 Лодъ-вахта 
белая , съ 
сгьрыми пи­
лястрами.
Огня
34
Шара 
на 
фокъ- 
мачте 
49 %
На 
гротъ 
мачте 
49“ /(2
Огонь
22
15
лодъ-
вахта
54
1892 Директо­
ра лоцман- 
окаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1887
1874
Тоже.
48
Маячное судно железное, двухъ-мачтовое, 
съ небольшой дымовой трубой; обе мачты 
имеютъ по одному шару, окрашенному въ 
красный цветъ. Днемъ поднимается на корме 
белый флагъ съ прямымъ синимъ крестомъ 
и чернымъ компасомъ въ верхнемъ углу, а 
на гафеле задней мачты— маячный флагь-жел- 
тый съ синимъ прямымъ крестомъ. Маячные 
аппараты, по одному на каждой мачте, состо­
ять каждый изъ трехъ лампъ.
Кроме того, для распознавания ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте б-ти футъ надъ планширемъ.
Паровая сирена, установленная на маяке, из- 
даетъ четыре звука въ минуту, следующее 
одинъ после другого чрезъ 7^ секундъ п про­
должительностью около 7Уг секундъ каждый.
Колоколъ (См. Общ. Прим.).
Когда маякъ. но случаю бурной погоды или 
по какой-либо другой причине, принужденъ 
не находиться на своемъ месте, то маячный 
флагъ не поднимается и огни не зажигаются.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж- 
деюя судовъ, взрывами ракетъ, о томъ. что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, при чемъ 
ракеты взрываются двумя выстрелами, изъ 
!;оторыхъ последшй выбрасываетъ светящаяся 
звезды.
Действительная видимость огня: 11,5 мили.
Маячный огонь, съ аппаратомъ системы От- 
терса, установленъ снаружи двухъ-этажнаго 
лоцманскаго дома Айосъ. Уголъ постояннаго 
бгьлаго огня въ 8° служитъ для входа на 
якорное место.
Действительная видимость огня: 10 миль.
Оба крайнихъ проблесковыхъ огня, каждый 
въ 18° 30', служатъ предостережешемъ для 
мореплавателей отъ опасныхъ мелей, почему 
въ нихъ заходить не следуетъ.
При этомъ обращается внимаше морепла­
вателей на следующее: 1) суда, пмеюиця углуб- 
леше более 20 футъ и плаваюшдя въ угле 
постояннаго освещешя, должны иметь въ виду 
небольшую 24 футовую мель, находящуюся
58
458 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й , 3
1 Й З А Л  И В Ъ. 459
№
Цветъ
малка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
к «
л м
Я  и й
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
079
680
681
Бочка и 
крестъ б е ­
л а  го ,  
остальное 
к р а с н а г о  
цвета.
71
Доска б е ­
лая, осталь­
ное крас­
ное.
58
вблизи восточнаго предела этого огня, въ раз- 
стоянш ЗИ миль отъ маяка, и 2) для входа 
на рейдъ и къ якорному месту суда должны, 
не доходя 1Уг мили до огня, требовать лоцмана.
Лоцманская станцгя состоитъ изъ 2 лоцма- 
Мновъ и 1 ученика, караулящихъ въ двухъ- 
этажномъ доме.
Домъ служитъ также опознательнымъ пунк- 
томъ для плавашя въ гавань города Кеми; 
при этомъ должно держать между О-мъ лесомъ 
на мысе Селькесари и лоцманскимъ домомъ.
1886 Директора Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
лоцманска- крестомъ и бочкою на вершине, 
го и маяч­
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
69
58
1886 Тоже. Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
небольшой доской на вершине.
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
съ моря кълоцманской караульне на островке 
Айосъ.
Белый; 
подпоры и 
доска крас- 
ныя.
60 1873 Тоже.
50
Знакъ состоитъ изъ шестисторонней пира­
миды. построенной изъ шестовъ съ подпорами 
и доскою на вершине.
Служитъ для входа и выхода изъ гавани 
Рейтэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рейтэ.
460 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
Назваше мая-
№
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0. жение.
Местополо­ Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае- д “ «
мое про­
странство. о «  м2-1 Я -г
'6821 з н а к ъ  
: ПОХЬЯНТЕХ-
т .
65° 38'
24 22
На ХЛУ-й око-| 
нечности мели 
того же имени.!
выступающей 
изъ воды.
688 Л0ЦМАНСК1Й | 65 46 I На островкгЬ
24 09 !того же имени, 
припильномъ за­
воде.
ДОМЪ РЕЙТЭ-
84 ЗНАКЪ
Н ОРРА-КРА-
СЕЛД.
65 39 На каменной 
”24 17~ отмели того же
6,2
7.3
Го
р
3 А Л И В Ъ. 461
* 8* 
д в ;
18*! ® е" №
Цв*тъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. у р . М.
отъ осн.
Время
учреж-:
дешя.
$ $  н 12-5.
М  о  М «  х
О) с П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
682 Щ итъ чер­
ный.
29
683 Свгътло-', 58 
желтый, съ 4 <Г 
те м н ы м и  
пилястра- 
ми.
1874
Директора 
лоцманска- 
го и маяч­
наго в*дом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Тоже.
684 41 1873 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
р*шетчатымъ, овальной формы, щитомъ на 
вершин*.
Служитъ для обозначешя мели при плава­
ши въ Торнео. Ставится вм^ст* съ вехами 
на время навигацш.
Лоцманская станцгя состоитъ изъ старшины, 
3 лоцмановъ и 1 ученика, караулящихъ въ 
одно-этажномъ дом*. Отсюда лоцмана прово- 
жаютъ суда въ море и до г. Кемп, а также 
съ моря въ Айосъ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкою на вершин*.
Служитъ для руководства при плаваши въ 
гавань Рейтэ и обозначаетъ мель.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рейтэ.
